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X. évf . 1880. FÖLDTA N I K ÖZLÖNY. 8 - 12. szám
É R T E K E Z É S E K .
Buda vidékének némely ó-harmadkori képződéséről.
l)i\ Hofmann Károly-tól.
Bemutatva a magy. földtani társulat 1880-ik évi június hó 2-án tartott
s'/.akiiiésén.)
A m. kir. földtani intézet igazgatója, H a n t  k e n  M i k s a  osz­
tálytanácsos ur, társulatunk 1 é. márcziusi szűkülésében ..A btula- 
vidéki ó-harmadkori képződményekéről tartott felolvasást, melyben 
ő a nevezett képződésekhez tartozó szilárd márgák és mészkövek 
vékony esiszolatain tett terjedelmes és behat" mikro'kopiai vi/.sgálá- 
sainak nehány eredményét megismerteié. Készségesen elismerem, hogy 
a nagyérdemű előadói urnák ezen újabb tanulmányai igen becses és 
érdekes megfigyelésekkel szaporítják eddigi hiányos ismereteinket a 
nevezett szilárd márgák és mészkövek mikroskopiai szerves tartalmá­
ról. habár néhány általa ez alkalommal vont k ö v e t k e z t e t é s r e  
nézve semmikép sem • rtherek egyet, mire jelen értekezésem folyamá­
ban még ■ etes riss íté ni f . -k.
H a n t  ki  ez alkaimmial a buda vidéki ó-harmadkori réteg- 
sorozat • :v » - • _e> . -iái állása tekintetében köztünk
régebb idd óta létezi nézetk I ségről is szól s hivatkozik „A  budai 
máivá" o/i: 1 énekez-/- . e . :y- e ő nézetemnek helytelenségét
állitóhu ki: "atta volna. Ka - < e i. ur ezt abban az értekezésben 
a>,i-oii'-ri - atai--/'-tt- k i .. i t t a  ugyan: de amennyire prae- 
i ' e/.e- k vetkeztetése. annyira nem bírnak bizonyító erővel, vélemé­
nyem szerűit, az általa nézetem indokolása ellen felhozott érvek. Ezek 
nézetemben engemet soha sem tántorítottak meg.
V >/ bantorgó vitás kérdő' első tekintésre talán csekélyszeriinek 
tetszhetis miután a lényeget tekintve s utolsó sorban abban áll, 
vájjon a mdai ó-harmadkori rétegsorozatnak bizonyos, e rétegsoro­
zatban vu* helyzetükre nézve a szemlátá' által biztosan s kétségtele­
nül megáilajiitott rétegei, nevezetesen az u. n. bryozoa-márga vagy 
felső orbitoida-rétegek. elkiilönitendők-e taunájuk és helyezkedésüknél 
fogva a közvetlen telettük következő budai márgától, mint én azt 
tevém. vagy ettől geologiailag el nem választandó képződések-e, mint
* Magy. kir. fokit, intézet évkönyve. II. köt. l*>7. lap. 187H.
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H a n * .< e .. véli. Azonban a dolog közelebb megtekintés mellett 
ton t"" iik. a hogy megkíséreljük vidékünk oly szépen kifejlett 
:i. ; . rí rétegsorát más területek egyidejű lerakodásaival részle 
te'ci éti párhuzamositani.
A kérdés határozott palaeontologiai jellegű geológiai szinfájt, 
,.v vezetésén a felső cocünt vagyis K a r l  M a y  c r-nek barton-emeletét 
illeti, mely szintáj jelenleg Európában igen nagy kiterjedésben bizto­
sul ki vau mutatva. E fontos szintájnak palaeontologiai jelvényei a 
kérdésbe helyezett bryozoa- vagy felső orbitoida-rétegekben épen még 
igen tisztán tűnnek ki. mig a felettük következő s általam már 
M a y e r-nek lignriai emeletébe, vagyis az alsó oligoeänbe sorozott 
budai máigában lényegesen változott fauna foglal helyet, mely hatá­
rozottan alsó oligoeün bélyeget visel. Eszerint a l i á n  t k e n  m- által 
megkísért összefoglalás által ama. vidékünkön i- egymás teletr követ­
kező rétegekben elválasztott palaeontologiai különb».'-.,-k isun'-t egybe- 
olvasztatnáuak. mi esak további téves .--m -inat! kra vezethet > tény­
leg vezetett is.
Ez ügyben való álláspontomat ,_y előbb, mint ut*'*bb. változatla­
nul megtartottam. Ezt biz-mvára nem tevém vitatkozási makacsságból, 
hanem azért, mert H a ' s e .  urnák érvei semmiké)) sem győzhettek 
meg az általa belől ik - következtetések helyességéről s mintán az 
azóta nyert tapasztal - -k ..-oben vsak mindinkább megerősítettek. 
Hantken nr meg lehet .  /.-dve. hogy ellenkező esetl)en bizonyára el
nem mulasztottam t tévedésemet első kellő alkalommal nyíltan 
beismerni. En ebi.--:, reáni nézve semmi lealázőt nem találtam volna, 
miután le_.il- ■ I» az-m egy szemrehányástól határozottan menten 
érzem magamat. -_v  véleményemet nem könyelmüen mondottam ki. 
hanem igyekeztem azt legjobb érveim szerint okadatolni, amennyire 
az akk-.r -i- kezesemre álló eszközök engedték. Azonban csakugyan 
>-h .rdnsztám eddig Hantken urnák ellenvetéseit részletesen megezá- 
:i s ez. talán tényleg hiba volt részemről. Felhozhatnék ugyan több 
>k"t. melyek ezen elmulasztásomat megbocsáthat.i szilibe állítanák: 
de azokra itt nem bocsátkozom be annyiban, a mennyiben inkább 
személyes érdeket érintenek.
\ szóban forgó bryozoa-márgák elkülönítésére és földtani állására 
vonatkozó nézeteimet annak idején a Imda-kovácsi-i hegység földtani 
viszonyait tárgyal.', értekezésemben (M. k. földtani intézet évkönyve. 
I. köt. l 'T g . ' részletesen adtam elő, s úgy hiszem, általánosabb szem­
pontból indokoltam, mint a minőt Hant ken ur e kérdésben elfoglal 
Azt is igen szembetűnőnek véltem, hogy Hantken urnák ellenem tel - 
lmzott érvelése igen egyoldalú, valamint hogy az általa fel» - r
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bizonyítékok sehogy sem vezetnek azokra a következtetésekre, melye­
ket ő von belőlük. Ennélfogva talán némi joggal gondolhattam, h 
az elfogulatlan szakemberek azon helyzetben vannak, miszerint a 
íeníni'g., kérdésben helyesen Ítélhetnek, ha Hantken nr következteté­
seit nem a szerző tekintélyébe és a kifejezés határozottságába bízva, 
pusztán ele _adják. hanem az érveket, melyekkel Hantken nr azokat 
támogatja. közelebbről meg is vizsgálják és egyúttal némi figyelembe 
részesítik nem -supán Hantken nr idézéseit, hanem az. eredeti szöveg 
szerint azon bizonyítékokat is, melyeket én a magam nézetének 
indokolására hoztam fel.
Ez rí/' o.han tényleg a tárgygval való behatóbb foglalkozást té 
telez, -  azon tekintély mellett, melyet H a n t  k e n  ur a középma­
gyar s/ iiarmadkorn lerakodások körül hosszú időn át folytatott 
ah i]-" ■' eredményes tanulmányai folytán c tárgyban méltán élvez, 
félbe: aia. hogy ama elleniratában kifejtett nézeteit a távolabb
állók - '"kan. legalább egy bizonyos időre, elfogadandják. I jabh 
a/, aggodalom lényegesen fokozódott, miután H a n t k e n  
nr v ve nem régen kitűnő oldalról mintegy újabb szentesítést 
. \v - - > H é b é r t  és M u n i e r  - 0 h a 1 m a s urak, a magyar
és a a: harniadkori képződéseket tárgyaló közleményeikben*),
a '  - _ . annyiban indulnak ki a H a n t  ke n  ur által
védet: nyiben a budai márgát letelé ugyanazon tágas
értek-; •-.' int H a n t  ken ur, mivel lényeges tévedések
t —  - "  ... 'itáshan. melyet H é b e r t  u r a  közép-
gya - s zene ai, valamint a párisi medenczebeli ó-har-
tesit igyeks sert.
tt leg szabad mst kínálkozó alkal- 
ra felhas . kipótolva, a követke-
gkisértsei szí _ _ gitaui azt a viszonyt,
mely a te tnevezett vitairatban H a n t k e n  urnák az. én nézetem ei­
le; tt é r v e i  és ai  .- t k e z t e t é s e i  között
forog. E lépésre annálinkább indíttatva érzem magamat, mivel 
H a útkén ur. a magyar k ö z é p b e - e  -harmadkon képződései 
körül lolvtatott viz.sgálásaiban, melyeknek eredményeit ő számos érte­
kezésben azóta közzétette, a végett. - a budai- és bryozoa-márga 
elválaszthatlaiiságánd állított nézetét re: Tarthassa, kénytelen folytonos 
változásokat eszközölni a küzépma_yar r«/.a_i harmadkori képződések 
ama kérdéses é ' az ezekkel közvetlenül érintkező rétegeiknek tagozá­
sában és párhuzamosításában: változások, melyek részben általa ép
*) Reeherches sur les terrains tertiaires de l'Europe uiéridionale. Oomptes 
reudus 1877. p. 122 et suites p. 181, p. 259 et p. 320.
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oly viteti.ek, a mint felállittattak. E változások bizonyára nem
u : . - . arra, hogy a közép-magyarországi ó-harmadkori képződé-
v a is igen bonyolódott viszonyait a távolabb állókkal kö- 
megértessék. Nagyon is világosan árulják el a talajnak iu- 
. hát. valamint egy hibáját azon módszernek, melyet Hantken
geológiai abstraktiókban követ.
Jelen feleletemben tekintettel leszek ama változásokra s vissza- 
■ rendek továbbá H é b e r t  és M un i e r - C  h a l m a s urak említett 
tekezéseinek némely pontjára is, miután több nézettel nem érthetek 
egyet, miket a nevezett f'ranczia tudósok az előttem közelebbről ismert 
budai vidék eoeäu és oligocan lerakodásainak tagozására és párhuza- 
mositására vonatkozólag ott kimondottak.
Hogy e kitűzött feladatomat foganatosíthassam, kénytelen vagyok 
kissé messzebb nyúlni, s ismeretest ismételve, a közép magyarországi 
eoean-lerakodásokat egész vastagságukban áttekinteni
* *.
I. K ö z é p - e o e ü n  k é p z ő d é s e k  (K. Ma y e r - ue k  p á r i s i  
e m e l e t e ) .  A magyar középhegység e o e ä n  lerakodásainak a l s ó  
csoportja, mely a k ö z é p - e o c ä n n e k vagy a M a y c r-féle p á r i s i 
emeletnek megfelel, tudvalevőleg a hegység keleti részében. Esztergom 
vidékén és errébb délkelet télé. Hilda és Nagy-Kovácsi környékén, igen 
bonyolódott, de azért itt mindenütt igen hasonlói függélyes tagozást 
mutat, holott ugyanez a csoport a középhegység további délnyugati 
folytatásában, nevezetesen a Vértesben és Bakonyban, lényegesen mó­
dosult s egyszerűsített viszonyokkal lép fel.
lvz a csoport az esztergomi barnaszén-területen több helyen na- 
_yobb kiterjedésben bukkan a íapfényre s itt a bányamunkálatok 
hal i> összes vastagságában töhh'/.-"*rösen fel van tárva. Pillantsuk 
it először e vidéken való alkotását.
Azon tagozás szerint, melyet H a n t k e n  ur itt megállapított, a
- an forgói csoport e vidéken tudvalévőiéi: a következő öt, alulról 
leh-Jó- felsorolt alosztályra szakad.
! E d e s v i z i m é s z k ő é s b a r n a s z é 11 e m e 1 e t. Ez ké- 
e : az eocán-iiszletnek legalsó, mindig közvetlenül a mesozói alap- 
• -• _en nyugvói osztályát. Barnaszén-telepek, desvi/i mó-sz és agya-
- - ‘ .e :  váltakozatábód áll; némely helyei! e.-ve*. egészen aláren­
deli a.y.-i. s padokat is tartalmaz, melyek télig'óisvizi jelle et visel­
nek a padok Dorog- és Sárisápnál). Fölötte
: c 1 i s I s \ i z i r é t e g e k  következnek, melyek főleg agyag­
ból és puhatestnek liéjaiból állanak. Ha n t k e  n ur e rétegeket Ce ri t h i-
um- e me l e t  név alatt is foglalta ^-ze. mivel bennük cerithiumok bő­
ségesen előfordulnak, különösen egy, e rétegeket jellemző és helyen- 
kint igen gyakori faj, a C é r i t  hinni  H a r t  k e n i  Mim.-Citálni., 
melyet azelőtt Oer .  s t r i  a t um Petr, fajnak tekintettek, mig újabb 
időben M uni e r - C  ha 1 ni a s ur benne uj faira i-mert e- azt l l a n t -  
k e n ur tiszteletére nevezte cl.
Ez az emelet áthidaló tagot képez a leküjéher. iev édesvízi és 
a todőjében következő, tisztán tengeri üledékekbe -a..-képző­
dések között. Az utóbbiakban a munmulitoknak kiv - lére;- jut, 
holott a két alsó helybeli eocan-emeletben, a vizeknek. r__. ’i e ré­
tegek lerakodtak, többé vagy kevésbé teljesen kiédesitett - - :ei
fogva, nummulitok nem találhatók. H a n t k e n  ur a re­
gekre következő tengeri eocán-lerakodásokat, főleg a bennük > i 
nummulitfajok alapján, több osztályra osztályozta; ezeknek al­
osztálya még a szóban forgó eoeän-esoportkoz, a közép-eoeiiukez tar­
tozik. Ugyanis a Cer. Hantkeni-t tartalmazó rétegekre következnek :
3) tulnyomólag agyagból vagy pedig agyaggal összekötött tora 
minifera héjakból és kagyló-töredékekből álló rétegek, melyekben az 
uralkodó nuniniulitok a v o n a l z o t t  nummulitok egy külön fajához 
(N n  m in. s u b p l a n u l a t a  llantk.-et Madarász) tartoznak. H a n t k e n  
ur ezen rétegeket a v o n a l  z o t t  n u m m u 1 i t o k a l s ó  r é t e g c s o ­
p o r t j á n a k  nevezi. Annakelőtte e csoportot két egymás fölött kö­
vetkező helyi alcsoportra (alsó puhány-rétegek és opercnlina-rétegek'i 
osztotta volt. Ezen rétegeket fedik :
-1) főleg márgás lerakodások, melyeket a némely rétegben töme­
gesen előforduh) p o n t o z o t t  nummulitok (N. L u c a s a n a  és N. 
p e r t u  ra ta ') uralkodása jellemzi (Nuinmul. Lucasana-emelet vagy a 
pontozott nummulitok rétegcsoportja llantken szerint). Puhatestűek 
maradékai ezen rétegekben ritkábban, koraitok ellenben gyakran lép­
nek fe l; az utóbbiaknak közelebbi leírását Reuss tanár adta.
Ezen második uuinmiilit-sziutájra közvetlenül rátelepül
5) azon, főleg agyagos és homokos üledékekből álló rétegösz- 
let, melyet 11 a n t k e n  ur S u m m u l i t e s  s t r i a t a  r é t e g e k ,  
nek vagy a v o n a l  z o t t  nummulitok k ö z é p s ő  rétegcsoportjának 
nevezett. Ezt ugyanis ismét vonalzott, de az alsó nummulit-szintáj fa­
jaitól különböző nummulitok (nevezetesen N. s t r i a t a  d'Orb.) jellem­
zik. Bőségesen tartalmaz puhánymaradváuyokat, különösen alsó réte­
geiben, miért is H a n t k e n  ur az egész öszletet azelőtt „felső puháin-- 
emelet"-nek nevezte. Tudva van, hogy e rétegcsoport gazdag puháin 
faunája, melyet Z i t t  e l  több év előtt nagyobb részt leirt, a volta-
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képem Boa •• ---.-fk ” _-y mint a párisi durvamész faunájával a 
legna. - " . t . .a l  bir.
. kiemeli, hogy a striata-esoport rétegei némely 
vezetésen Lábatlan vidékén, téligsésvizi jelleget öltc- 
■ .essen a nnmmulitok hiányzanak, és a puhatestnek kii- 
- - ■ tajok mutatkoznak nagyobb mennyiségben, melyek a 2)
-erithium-tartalmu téligsésvizi rétegekben is előtördulnak.
. szóban forgó rétegcsoport vastagsága tetemes. H a n t k e n  nr 
időben az egész csoportban két osztályt különböztetett m eg: az 
a -  uagymonyiségü puhánymaradványokat tartalmaz s kiválólag 
a.yag- és márgából á l l ; a íelsőt pedig a tokodi Kerekhegyen feltárt 
homokkőképződés (tokodi homokkő) képezi, melyben puhánymaradvá- 
nyak csak gyérebben, ellenben némely rétegében a vonalzott nutn- 
mulitok még gyakran fordulnak elő.
Az eddig tárgyalt cocán rétegsorozat Buda-Kováesi vidékén 
csaknem teljesen el vau fedve fiatalabb üledékek á lta l; azonban 
kétségtelen, hogy itt is igen hasonló minőségben folytatódik, s tudva­
levő, hogy mind az 5 főosztály, melyekre a rétegsorozat Esztergom 
környékén szakad, e vidéken is, részint a nagy-kovácsi-i és sz.-iváni 
bányamüveletek, részint a felszínen levő feltárások által, igen meg­
egyező petrographiai és palacontologiai minőséggel ki van mutatva.
A magyar középhegység középső és délnyugati részében a szó- 
‘ bán forgó rétegsorozat változott s egyszerűbb minőséget ölt. Itt 
ugyanis egészen vagy túlnyomókig meszes üledékekből, u m. mész­
kövek- és mészmárgákból áll s egészen uralkodókig tengeri jelleggel 
bir. Az Esztergom-Biula-vidéki édesvízi és barnaszén-emelet itt elenyé­
szettnek látszik, mig az ottani féligsósvizi emelet is e helyt még 
nincsen biztosan kimutatva. Egyszersmind a csoport tengeri rétegeinek 
szerves zárványaiban is, főleg a nuinmiilit-faanában, bizonyos pala1- 
utologiai eltérések mutatkoznak az Esztergom-Buda-vidéki vei szem­
ét . Nevezetesen ama felsorolt három nummulit-szintáj, melyek az
• i vidéken oly határozottan előtűnnek, a közép-eocán vonulatának
• - iti folytatásában már többé ki nem mutatható, és ezenfelül itt, 
biz* y..s közös s a csoportra mint egészet tekintve, jellemző 
nummulit-fajok mellett még más nummulitok bőségesen lépnek tel, 
melyeket a középhegység keleti részében épen nem. vagy csak igen 
alárendelt szerepléssel ismerünk meg viszont. Általában a Bakouy 
közép ó m enében ez idő szerint csak két numnmlit-szintájt különböz­
tethettek nie. biztosan. Az alsót képezi a N u m m u l i t e s  l a e  v í ­
g a t  a Lmck. r é t e g c s o p o r t j a ,  melyet H a n t k e n  ur csak újabb 
időben mutatott ki Erkút tájékán, s mely eddig csak e helyről isme-
retes. E rétegcsoport tulnyomolag máidra-« mészkőből áll; benne t é l i .  
r e c z és  nnmmulitok uralkodnak, uié. pedi. X u m ni. l a e v i g a t a  
Emck. és N u m ni. L a  ni a re k i d'Orb.. melyek mindketten a pari-i 
medenezében az alsó durvaniészbeu előfordulnak s ez utóbbira nézve 
jellemzők. Az úrkúti Leavigata-rétegek *>Rtelc ahany-maradványokat 
is tartalmaznak, melyeket H a n t  k e n  ur részletesen leirt; ezek ré­
szint tij, részint a párisi medenezében i- li■ - rajokhoz tartoznak.
H é b e r t  és M n n i er-C h a l m as urak ezen . ; I. ievigata-réte- 
gcket párhuzamba állítják az esztergomi Xuim .. - lan iata-rétegek- 
kel. —  A  felső uummulit-szintájt a Bakony . ital: : : timmuiit-
mesze alkotja, melyben N u m m u l i t e <  p e r t ■ ■ r a ■ •. - L  u e a-
s a n a  mellett még N. c o r a p l a n a t a  és X. s pi  r a i- - az-mkiviil 
még számos egyéb kövület, nevezetesen eehiuoderu.a- - iy-nia- 
radváuvok, előfordulnak; az utóbbiak közti! nel:án\art kiva! nagy 
fajokhoz tartoznak. E rétegeket H a n t k e n  u: a < igen gya
kori, ellenben Esztergom vidékén teljesen hiányz X •; i 1 i t e s 
sp ira -ró l nevezte el.
Az eddig tárgyalt rétegsorozatot a magyar _v  1 _ ■.vekre
támaszkodva, már régebb idő óta a közép-eociinnel va_ i- t Ma vér- 
félé párisi emelettel,!, i a viozenczai harmadkori képz-’-de-ek > u-s — 
féle beosztásának második főcsoportjával, vagy a pari-i den /.e 
durva mészcsoportjával állították párhuzamba. Ez ellen 1! éne r .a  
közép-magyarországi ó harmadkori lerakodásoknak a vi. /e •■•/a. . - a
párisi mcdenezebeli hasonkoru képződésekkel részérd . _ tett
párliuzamositásában, eltérő nézetet nyilvánított, melybe/, il a i t k e n  
ur is némi módosításokkal azóta esatlakozott H é b e r t  ' i. abban 
a nézetben van, miszerint a tárgyalt rétegsorozat nem e-as a párisi 
medeneze durvainész-esoportját, bánéin annak követke/magasabb 
szálfáját is, a beaiieliainjii rétegcsoportot,' képviseli : v/j a/. uté>bbi 
rétegesoportot pedig a geologok nagyobb része már fel- i-eoeiinnek 
tekinti s a ronkai rétegek fölött következő mediterrán s/iutájjal, a 
priabonai szintájjal, tartja egykorúnak.
H é b e r t  ur ebbeli nézetének indokolásánál \ v zeuezából indul 
ki. Legelőször is az 5) alatt felsorolt Xunmmlites striata-rétegeiuknek a 
ronkai rétegekkel való legnagyobb palaeontof'uiai megegyezését meg- 
crősitvéu, mind e kéttéle rétegeket egykorú ak mondja, de azt tartja, 
hogy e rétegek a f e l s ő  párisi durvamész é > a beauchampi réte­
geknek telelnek meg. A ronkai rétegek aUő részét, a eerithiumokban 
bővelkedő, féligsósvizi, fekete ronkai tintát, a S t r o m  bús  F o r t i  si  
fekhelyét, a párisi medenezének szintén téligsósvizi felső durva- vagy 
cerithium-meszével tekinti egykorúnak, faunájuknak tagadhat lan rokon­
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sága m iatt: a ronkai rétegeknek a fekete tuffa-paddal szorosan ösze- 
kapesolt tel' részét pedig, t. ill. a tengeri mészkövet F i m b r i a  
máj  o r r a l  és számos egyéb nagy kagylóval, a szintén tengeri 
beauebampi rétegeknek megfelelőnek tekinti, mindamellett, hogy a 
s/.m-au forgó timbria-mész idősebb jellegű támlával bir, mint a bcau- 
t : i rétegeké, s összehasonlítva a párisi medeneze lerakodásaival, 
a beauebampi rétegekkel, hanem a durvamész-esoporttal van legszo- 
'abb őslénytani rokonságban, mint ezt H é b e r t  ur is tisztán állítja. 
Mert a kérdéses timbria-mész a beauebampi rétegekkel főleg esak oly 
kövületfajokban osztozik közösen, melyek a párisi mcdcnczében mind 
a durvamészben, mind a beauebampi rétegekben előfordulnak s ez 
utóbbiakra nézve nem jellemzők. Ellenben a beauebampi rétegektől 
palaeontologiailag lényegesen különbözik s a durvamész szintájába 
emeltetik, úgy nagy kagylói által általában, mint részletesen az által, 
hogy legfontosabb kövületeinek meglehetős száma (u. m. C r a s s a- 
t e l l a  p l u m b e a ,  Gö r b í t  l a ex  a r a t  a, F e r i t  h i úm l a m e l -  
1 o s u m, N e r i t a S c h m i  e d e l i a n a i  olv fajokhoz tartozik, mc- 
Ivek a párisi mcdciíézében a durvamészben vagy még mélyebb réte­
gekben honosak, ellenben a beauebampi csoportba már tel nem ter­
jeszkednek.
H é b e r t  ur a mediterran és az éjszakeurópai harmadkori 
terület említett lerakodásainak fenebbi párhuzamosításában a ronkai 
lekete tuffa faunájának a felső párisi durva mészével való rokonságára 
támaszkodott, miből a két pad egykoruságát következteti. Ez a kö­
vetkeztetés pedig teljesen ingatag, igaz, hogy a nevezett ronkai tu ff a 
'■ k kövületfajt tartalmaz közösen a párisi felső durvamészszel, közülök 
akar is, melyek a párisi medenezében az utóbbira nézve jellemzők, 
nban ez a tényleges rokonság magában véve korántsem elégséges 
. hogy a déli és éjszakeurópai harmadkori övnek két oly igen 
- -ő' '  egymástól igen sok nem-közös kövület által eltérő padját
: uak nyilvánít hatnék E rokonság a párhuzamosítás tekinteté- 
vtxis annyit bizonyít, hogy mind a két pad korában nem igen 
• v-T'é:! térhet el egymástól, s e mellett sokkal inkább a mindkét 
■ : • * : ngeri lerakodások közt foglalt íéligsósvizi padok különös kép-
-- - telednek megegyezésével, mintsem e padok teljes egykorn- 
'Ug Usze. Hogy a H é b e r t  ur vonta következtetés igazolva
legyen L a két terület körülzáró tengeri lerakodásai közt is
kellene ’ - alaeontologiai vonatkozásokat kimutatni: ilyeket pétiig
nem ismer -• <.
A i i e  reisntetben legelőször is a ronkai tutfa-pad fekiijét il­
leti. ezt a '• .i ni ilarionei rétegek alkotják, melyeknek faunája
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—  mint ezt H é b e r t  nr már ré- kiemelte —  legrokonabb a pári'i 
al8<> durvantészével. E rétegek miatt eltelt* elég hely marad
hogy nemcsak az egészen helyileg ' ~ kai tuftá-padot, hanem
a timbria-meszet is a pári'i durva-:m '/. veibe befoglalhassuk.
Emellett s a ronkai tufta-padnak a tcN •: oészszel vak) párhu­
zamosítása ellen pedig igen határozottá - kai rutin tüdőjében
következő limbria mészkő, nemcsak * i mán tanná ja a
párisi medenezében még az ottani dui . . v -. •> -ai a legroko­
nabb, hanem közvetítve is az által, h"_ ». alaeontolo-
giailag legszorosabban csatlakozik a «•: - - <-ti -ékhez
s ezekkel — mint Sít e s s  világosan említi —  - . .. u áthida­
lásban is összefügg oly helyeken, a : ! . - - helyileg,
épen csak Honka körül talált fekete rína-, a : **■ - vM-vel,
hiányzik. Épugy nem nyújtanak a telje! k • ■ * - . i:'ck
sem biztos támpontot H é b e r t  nr tárgyalt 
de igen is nyomatékos bizonyítékokat ellene.
H é b e r t  ur eme nézetei elsősorban avval - - iatban.
hogy ő a közvetlenül a Striata-rétegek és a 15ak "a  ti t -
íiummulit mész fölött következő, orbitoidokbainés t bő­
velkedő, meszes-márgás emeletnek, melynek megegyez - -/.enczai
l ’riabona-rétegekkel igen szembetűnő és kétségtelen. it . rial.»mai 
szintájnak általában, valamivel nagyon magas lu ' * V : mir a
párisi medencze rétegsorozatával szemben. H é 1 > • - r a medi-
terranharmadkori területnek annyira fontos priabonai ' i a beau-
ehampi és attversi rétegek köriilbelőli egyrnértékéiick t s v — ni mel­
lett mind a fauna, mind a stratigrapbiai helyzet iue_-_--.- szól, és 
mit K. M a y e r  eljárása után jelenleg az ó-liaruiadx " m védésekkel 
foglalkozó geologok túlnyomó száma elfogad — ham a/.r ezeknél 
valamivel fiatalabbnak tartja és az ő felső c  - - z/.a. mely
viszont a német geologok alsó oligoeanjéuek felei e_. minthogy 
H é b e r t  ur az ő felső eoeaujébe a párisi meden-zébeu a mont- 
martrei gipszet és —  mint kérdéses tagot —  a _ i: -  a beauchampi 
homok közt települő st.-oueni édesvízi mészkő, et. • _eri részleteivel 
együtt, számítja.
Teljesen mellőzzük itt, miként viselkedek kérdéses st.-oueni mész 
a priahonai szintájhoz, miután erre bizr-• - őder alig adható; kü­
lönben pedig H é b e r t  untak imént cmim "  zete a priabonai s/.iit- 
táj helyzetéről nem kevésbé liyputhetiku' - kevéssé valószínű, mint 
a ronkai tuffa-padnak a felső párisi durva mé'zszel való párhuzamosí­
tása s a timbria-mésznek e két nézetből következtetett egykoruságaa 
beauebamjti rétegekkel. A priabonai '/.intáj faunája mindenütt határo-
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zottan e • ' t éjszak-európai harmadkori területre tekintve,
visz«v\.i- >abh rokonságban van úgy a beauchamp- és
am. - - ■ valamint az ezekkel kétségtelenül egykorit Bar-
■ _ javai Angliában. Ellenben sehogy sem mutatja a ma-
• .ei eoeiin-alakokuak túlnyomó oligoeäu-fajokkal való
mely a tengeri alsó oligociiu palaeontologiai főjcl- 
, ( éjszak-európai elterjedésében és mely a párisi gipsz 
-/ében előforduló tengeri márgás behelyezkedések egész íaimu- 
-.é-.an is érvényre jut. E z t  a jelleget s azonfelül az éjszak-európai 
■ meri alsó oligociiimel közös nagyszámú fajt, a mediterran terület­
ben is, mint Viczenezában, úgy nálunk is, a magyar középhegységben, 
"ly rétegekben találjuk, melyek már a priabonai rétegek és ezeknek 
elismert egyenértékei f ö l ö t t  települnek.
H é b e r t  ur a priabonai szintáj koráról való újabb nézeténél 
nem hivatkozik közvetlen palaeontologiai bizonyítékokra, hanem az 
általa még jelenleg is a párisi gipszcsoport szintájába helyezett, ce- 
rithiumokban bővelkedő Diablerets-Faudon-Branchaí-i rétegekre, a 
nyugati Alpesekben, támaszkodik, mely rétegeket mint G a r n i e r  
c’s T o u r n o u c r  1872-ben kimutatták a priabonai rétegek biztos 
képviselői közvetlenül fedik. Ezt a faurloni szintájt H é b e r t  ur Vi- 
• •zenrzában is, Granclla mellett, jelezi egészen hasonló helyzetben, a 
priabonai rétegek alján, egy mészfümegben, melyet, úgy látszik, S uess  
már a priabonai csoportba számított.
Az említett laudoni és diableretsi rétegek tudvalevőleg azon ré- 
- r-'/atnak alsó részét képezik, melyet H é bér t és R e n e v i e r  urak 
'.■**•"> 1-ben „Fossiles du terra,in nummulitique supéricur des environs de 
fbt de» Diablercfs et de quelques loealités de la Savóié*1 e/imii ki- 
r■tekezésükben a „IJautes-Alpes^-ban, „Nummulitique supéricur*1 
itt az addig ismert nummulil-képződéscktől elkülönítettek s 
t.- - -i an uiár igen nagy lentartással s óvatossággal a párisi gipsz- 
- "a l párhuzamositottak. Ez a vélemény azon alapult, hogy a 
: v ít. táudoni és diableretsi rétegek faunája H é b e r t  és 
Ke .  . i e r urak vizsgálásai szerint, igen közel rokonságot árult
el a . mii faunával ugyan - - mi azonban az ismeretek akkori 
álla- • közelebb kormeghatározásra még nem vezethetett —  külön­
ben locän és uj vagy semmit nem bizonyító fajokon kivtil té­
t én. '  '/ •■ lig.-eän alakot mutatott s ekkép palaeontologiai vonat­
kozz-. sár eredményezett a párisi medenezének mind a gipszcsoport 
alatt, mii i ■ li_ e fölött fekvő rétegcsoportjaival. Az ebből követ­
keztetett szintai meghatározás azóta részben biztosabbá vált ugyan, 
a mennyiben L- 1 valószínűnek látszik, hogy az alpesi „nummulitique
stipérienr“  feV* rívér.--:. ~ • • _ -z-szintai helyertc--ve
van: ellenben a iand<n duci. . melyeket H < •.
és He ne v i e r  urak inunk, ja . - • ] >< >rt szintájuba,
részben még’ magasabbra állít • — - s nagyon nie.-
rendült, s régicbb kor vált i - . - • .  -kre, midén
G a r n i e r 1) és T  o n rn ouc r* . • ia ..Ba-ses
Alpes“ -bán, Branchai mellett és A - - . 1-audon-
Diablerets jelleges faunáját tartalma.'. - lct -. . ük or-
bitoidok-, opcrkuliuák-, nunimulitok- - -  -edd,
t sztán eociin rétegek, mely utóbbiak 
ritzi és priabonai rétegeknek felelnek - - - .
következnek a „nummuliti(|ue snperieur* -
a barrcmc-i rétegek által, melyeknek ti> tan - -
és castel-gombertoi rétegekével a l eg- zr ' -a  - -
G a r n i e r  és T o u r  n o t i e r  urak arra is utaltat 
litique sttpérieur“  c szerint mutatkozz tagozása o 
régiebb megfigyelések alapján a „Hantos-Alpes” -ban i- 
tebát a „nummulititjue snpérieur“ -nek csak az orbitmda-: -
fölött fekvő részét hagyták meg a párisi gipsz szintű jé fa 
orbitoida-rétegeket s a még mélyebb faudoni rétegeket a 
szintájnak s talán még a dnrva mészesoport egy részének : -
tekintették. Ez ti nézet annál valóbbszinii, miután T o t t r u  
B a y a n 4) urak kiemelték, hogy a tényleg oligocán elemek a 
ronka-rétegckkel palaeontologiailag annyira hasonló faud<mi ■* ----- 
ben igen összeszorulnak, minthogy a H é b e r t  é- R e n o v i e r  
által oligocán fajoknak megbatározott íaudoni alakok túlnyom <'• ...
részben csak olyanokkal rokon, részben pedig az digocánre nem 
lemző. A faudoni és ronkai rétegek közti sz-r.*- palaeontolo.ia. 
hasonlatosság, valamint általában ol\ szám-- - Tőiben az eocii'i’.v 
nézve jellemző alaknak előfordulása a faudoni i - - okkép a le_-
szebb és legegyszerűbb módon felvilágosult.
H é b e r t  ur rövid jegyzetben5) elismerte a nyugat-alpesi
„nummulitique supérieur“ -nek G a r n i e r  ur •tutta rag-zását, va-
fl Note sur les couehes mmimulitiques - - \ Hull. >•
géol. de France, t. XXIX., pg. 484. Térne - • i ' .........
N'íir. ibid. pg. 692.
-) Note sur les fossiles tertiaiivs le- 
nier. Bull. soe. géol. de France, t. XXIX - . - im mub
environs de Castellane: ibid. pg. 7 7
3) 1. c.
4) Bull. soc. geol. de Fia - - XX IX
’) Bull. soc. géol. de I ■ ' XXIX . 7-
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lamint az eme !• :>:-'"rozathan foglalt orbitoida-rétegeknek párhuza 
mositásáf a mediterran priabonai szintá j jal, de egyúttal kinyilatkoz­
tatta. mik' • leui láthat elégséges okot arra, hogy a „numrnulitique 
snpérie . •- a párisi gipszcsoport egykoruságáról való régibb nézete
a :em >don megváltoztassák, a nélkül azonban, hogy azon stra-
- ti '  palaeontologiai bizonyítékokat megezáfolta volna, melye­
set '-a  rn i er, T o u r  not i e r  és K a y  an urak arra felhoztak.
F. nézetét H é b e r t  ur a Viezeneza és vidékünk ó-harmad- 
x i képződéseiről való újabb munkájában is határozott alakban meg­
tartja s megkiséri ebből az álláspontból párhuzamositaui ama két 
harmadkori területnek kövületekben bővelkedő, terjedelmes rétegsoro­
zatát a párisi medeneze lerakodásaival, mi pedig nem történhetik 
a nélkül, hogy a természetadta viszonyokon kényszer ne alkalmaz­
tassák.
Mindezek szerint azon nézet mellett maradunk, hogy a pria- 
bonai rétegek valamint ezeknek szembetűnő helyettesitői minálunk, a 
beauehampi szintájnak vagy a felső eoeännek telelnek meg, a ronkai 
rétegek pedig, a timbria-meszet beleértve, s ép úgy a striata-réte- 
geink. a párisi durvamész szintájába, vagyis a közép-eoeáube 
tartoznak.
II a n tk  e n ur —  ki H é b er t úrtól eltérőleg,az oligoeiint elismeri, 
de ennek lényegesen módosított értelmet adni kénytelen, mint eddig az 
Imoláin hívei részéről történt —  nemrég megjelent, „Hébert és Mü­
der Chalmas közleményei a magyarországi ó-harmadkori képződmé-
■ s: 1" czimii értekezésében") a magyarországi és párisi harmadkori 
a-: dósok közt való, fentemlitctt párhuzamosításra nézve lényeges
* -Tan H é b e r t  úrral egyet ért. A viezenezai priabona-esoport 
- tklieli helyettesitőit, s tehát magát a priabonai csoportot is, az
- dinbe emeli, a beauehampi, vagyis bartoni szintájnál maga- 
r.clyezi > ez utóbbinak egyenértékét az esztergomi striata-
■ - . x általa legújabb időben megkülönböztetett ielső osztályában,
’ a tokodi homokkőben, a Bakonyban pedig az ottani fő- 
t-;. .-'Z felső tömegében véli felismerni, mely utóbbi ugyan 
a . rétegek alatt fekszik és nagy nummulitokat, nevezetesen
N : • X. eomplanata és X spira-fajokat nagy mennyiségben
m .1 F.lenben az esztergomi striata-emeletuek alsó», puhatestűek
mara-t. . . ' velkedő rétegeit, valamint az ottani lucas a na-réte­
geket - nvban a Nummulites spira-rétegeknek alsó részét,
melyeket Ha : r a két imént nevezett esztergomi rétegesoport-
* >! .  természett. értek. IX'. köt. X II. >/.. 1871».
tál egy fokra teszi. ugyanő párhuzamba állítja a középső ős tel-' 
durvamészszel. Esztergom és Bakony vidékének azon rétegeit, melye­
ket Ha n t  k e n  ur ily módon most a bea -hampi rétegekkel egy >zii. 
tájba állít, tehát a fel- -eocünbe - t -z. mindeddig igen jogosan a 
ronkai szintájba é> a párisi durvámé' - i.-iba. vagyis a közép- 
eociinbe tartozónak tekintette.
H a n t k e n  urnák ebiieli úja > m _yéb. mint további
következménye azon eljárásnak, melvet v bryozoa-márga
tekintetében köztünk tenf»r_ vitakérdés Ezen eljárás
folytán és azért, hogy az <>tt el: . iáit - v • - irthassa, ha­
zánk harmadkon képződései köri I tt t . . : !y.-«matában
oda jutott, hogy azon szoros - - .. . t, mely
ugyanazon közegnek időszerüleg k' /e - _ - .-erkező lera­
kodásai közt igen természetszerűen lét*. . - : -/e:>-zai
priabona-csoportnak vidékünkben ö»ze.- - - - - . . 1 . a
hova ezeknek egy részét sokáig helyezte, a . . jellege­
sen kifejlődött alsó oligocänhez csatolta • - ..-rts ■- - - '.-európai
Priabona-szintájt az alsó-oligocünbe bevonta.
H a n t  ken ur ily módon az ő alsó-olig •• :■ nié' . - .eket
foglal össze, melyeknek palaeoutologiai kiilöubséavi 1 : __ - e_y
mástól távolabb eső tagok közt a mi vidékünkön is - k >
itt általa is azelőtt kellőleg hangsulyoztattak: e s . '  - - annál
fontosabbak, mivel épen nem csak helyilegesek » > * szo­
rítkoznak. hanem nagy földrészeken keresztül - i'im P
módon ismétlődnek. Ha azt az eljárást, melyet Ha t-m teuebhi 
összefoglalásánál követ, némi következetességgel . *u* u i vezet­
tetnénk, hogy már magában a mi magyar k•'• - . - _ kben a
tengeri közép-cocán rétegeknek egész sorozat r. - - mt-vm terüle­
tekre átmenve. még egészen más dolgokat - ■ -re vonni az
alsó-oligocanbe.
Mivel H a n t k e n  ur e szerint a • i • 1 na-szintájt
nem a beauchampi szintáj mellé, hanem evezi, igen ter­
mészetes, hogy az utóbbinak áqitivalet- - . /tép-magyaror­
szági közép eocáunek ama említett - - - keresi, mit azon­
ban sem maguknak azon rétegek’! - - _ --löben és feküben
következő rétegeknek faunája n
A mi legelőször is a Ba - * rani N'ummulites-spira-
rétegek palaeontologiai jelleg . - H a n t k e n ,  B ö c k h ,
H é b e r t  és Mn ni e r - < ’ ha 1: , . > . . seiből ismerjük, azt mu­
tatja. hogy szó sem lehet e rétegek: e.% a eauchampi-szintájjal való 
párhuzamosításáról. NHi . ír-; 1 , -i rentebb idézett nagy mim-
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miilit-alakok r.raiiO'dn-a. valamint n - ■■ >.-* maradványai is k : 
uag\ eritl i a C er. g i g a n t e u m  csoportja , N e r i t a  Sc hmi e -  
d e l i a n a  < <■ n uc 1 y p u s c o n o i d e n s  stb. ezen rétegeknek kivé! 
közéj' v ■ i ellehet kölcsönöznek, mely semmikép sem vnnhaté két­
ség m-. H é b e r t  ur bizonyára e miatt is megkisérté az esztergám 
N r. rniulites-striata-rétegeket a bakouybeli spira-rétegek fölé helyezni, 
■..ely nézetet viszont H a n t  ken  ur, s úgy látszik jogosan, ellenez.
Ha pedig Esztergom vidékére pillantuuk, ott sem találhatunk 
Hant  ken ur újabb nézetének kedvező talajt. A Xumm.-striata réteg- 
öszlctének két osztályra vahi elklilönitését, melyet H a n t k e n  ur leg­
újabb időben ott eszközöl, ez idő szerint pusztán csak az egész réteg- 
öiszlet tetemes vastagságára, a felső és alsó részei között meglevő 
petrographiai különbségre és arra a körülményre van alapítva, hogy 
az alsó részében még igen síik, a felsőben pedig, t. i. a tokodi ho­
mokkőben, kevés puhány-maradvánv, ellenben az alsó osztály vonal­
zott nummulitjai helyenkint még gyakran lépnek föl, valamint, hogy 
a tokodi homokkő némely helyen hiányzik, hol az alsó, puhány-ma- 
radváuyokban bővelkedő rétegek ki vannak képződve. Az egész réteg­
csoportot jellemző uummulitokon kívül, melyek a tokodi homokkő- és 
a striata-rétegeknek alsó, H a n t k e n  ur részéről is közép-eociinnek 
tekintett osztálya között szoros kapcsolatot fűznek, a tokodi homok­
kőből alig ismerünk még egy-két pontosabban meghatározott kövület­
nél többet. Ezek közt H a n t  ken ur *) N é r i t  a Seb m i c d c l  ianá-t 
idéz, tehát oly alakot, mely bizonyára nem amellett szól, hogy a 
tokodi homokkövet a közép eöciinnél tiatalabbnak tartsuk.
Ezek szerint a tokodi homokkő is nagyon ellenzi azt a kísérle­
tet. mely szerint azt a beauchampi rétegek képviselőjének tekintsük : 
de ez a kísérlet egészen fölösleges is, mivel az éjszak-európai beau- 
ehampi vagy bartoui emeletnek sokkal természetszerűbb helyettesitője 
éjien a mediterrán Priabona-sziutájban vau adva, mely —  miről két­
ség nincs az esztergomi vidéken közvetlenül a tokodi homokköven, 
a Bakonyban pedig az ottani spira-rctegeken települ.
Ebből tehát azt látjuk, hogy úgy a Bakonyban, mint Esztergom 
vidékén a Priabona-szintáj alatt fekvő rétegek viszonyai semmikép sem 
rendíthetik meg. hanem ellenkezőleg csak szilárdabban megerősítik 
a/.'Oi. a geologok túlnyomó száma részéről jelenleg megállapítottnak 
tekintett nézetet, mely szerint a priabonai szintáj közelitő apuivalense a 
beaiichampi \a_y bartoni emeletnek. Hozzá kell tennünk még, Imgy 
a priabonai szintáj és az alatta fekvő közép-eocan közt a jtalaeon-
Az esztergomi hnrnaszenterület tÖldUnii viszonyai. Magy kir. toliltm i : 
évkiiiiy ve. i. köt. 109. lp.
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tologiai különbség' agy a Bakonyban, mint az esztergomi 
világosan mutatkozik ugyan, de még ismereteink mostani álla­
séin látszik átliidalbatlanuak s valószinüleg még sokkal kevésbé annas 
látszanék, ha mindezen rétegekből, nevezetesen a tokodi homokkőből 
gazdagabb támlát ismernénk.
II. F e l - ö  ei á n - k é p  z őd és ek ■ l»a r t ni enV Folytassuk 
most az esztei'-om- udavidéki ó-harmadk<>ri réte^sorozat megte­
kintését.
Az eddig tárgyalt, tulnyoméda. agyag"-, mar.ás é- részben 
homokos, a Bakonyban pedig főleg mészkövekből áll*., tengeri közép 
eociin-lerakodásokra következik :
•3) egy tengeri mészemelet mely. ha némi helyi, faciesheli vál­
tozatokat mutat is, mégis őslénytani és kőzettani főjellegeinek állan 
dósága és stratigraphiai helyzete által az egész magyar középheg \ 
ségen át biztosan és szépen nyomozhat!). A közvetlen feljebb követ 
kcző rétegcsoporttal együtt ez helyettesíti nálunk világos és határozott 
módon a viczcnczai harmadkori lerakodások priabona-csoportját, mel\ 
a mediterran harmadkon területre nézve oly fontos.
A szóban forgó mészemelet úgy a Bakonyban, mint a magyar 
középhegy-ég közbenső részében s Esztergom vidékén mindenütt igen 
állandó petfügraphiai és palaeontologiai minőséggel bir. Néha kissé 
alauknnito- mészkő- és mészmárgából áll és nummulit-íauuáját tekintve, 
az jellemzi, lmgy uralkodó, ntimmulitjui a simák csoportjába tartoznak : 
e nuinmulit.tk tőle. S u mm,  T  c h i h a t e l i é  í í i, ritkábban N. c o m- 
p l a n a t a .  mi.'-rt i- H a n t k e n  ur e rétegeket N. Teh i ha t ehe f l i  
rét egek ;ek. va_y a - i m a  niimmulitok rétegeinek nevezte. A nummuli- 
toknál még -*>kkal a_ számban o r b i t o i d o k fordulnak elő 
ezekben a rétegekben, ■ - < > r h i t o i d e s p a p y r a c a e a
ó- ii. e j t p h i  p i t i m r ; a • - .ten  és tetemes nagyságban,
líitkábbak a bordás *.rbit* <>. ] . a t e l l a r i s ,  O. te-
n n i co - t ata,  < >. r a d i a n -.
Az orbitoidokban gazdag l'.-i ' rétegek faunája. ;i mint
ezt a tenfemlitett területekről II a ; l! • ■ kh és K o c h  urak
adataiból ismerjük, mindeddig tan . ;.on gazdag ugyan, de
felette jellemző és lényegesen k l:.;ta fekvő rétegek fau­
nájától. Ezt a különbséget az.onha H a r k ■ n ur újabb időben 
mindenesetre kissé túlságosan hang-nh •• a. A két emelet között a 
palaeontologiai kapocs elég sz**ros. I t. s nemen csak arra kell em­
lékeztetnem. hogy ha csupán a fentemlitett elterjedési területet a 
magyar középhegységben szemmel kísérjük, már jelenlegi ismereteink
.szerint is a TcLil.üt- 1 etti-rétegek és az alatta fekvő közép-eocan faunái­
ban a közös taj"k száma elég nagy. l'.yanis tudjuk, hogy több alak, me­
lyeknek főtelepe a Tehihatchetti-rétegek, u. m .: O r b i t o i d e s  p a ­
li y r a e a e a. X u ni m ül i  t e s T e h i h a t c h e f  f i, 8 e r p n 1 a s p i- 
r u l a e a  m. e., már az alattuk levő közép-eocan spira-rétegekbeu is 
előfordulnak, inig viszont az utóbbiaknak némely faja felszáll a Telii- 
lat.-heííi-rétegekbe is, p. o. jelesen K u m ni. e o m p l a n a t a ,  N. ef r .
• u r v i s p i ra és C o n o c 1 y p u s c o n ő i d e n  s.
Amint említettük, a Tchihatcliefti-rétegek a Bakonyban a Kumm. 
spira tartalmú főnummulit-mészen, Esztergom vidékén pedig a Xunim. 
striata-rétegeken települnek : sőt az utóbbi területen, a tokodi Kerek- 
begyen, mint II a n t k e n ur említi, a striata-rétegek felső tagjával, 
a tokodi homokkővel pctrograpliiai áthidalással szorosan össze vannak 
kapcsolva.
Esztergom vidékéről délkelet felé Buda környékére haladt a, látjuk, 
hogy a szóiban forgó mészemelet a magyar középhegység ezen dél­
keleti részében kissé megváltozott fám.--beli minőséget ölt. Palaeonto- 
logiai tekintetben ez a különbség fóileg -sak nehány uralkodói num- 
mulitida bizony.eltérésében nyilvánul, petrographiailag pedig abban, 
hogy a tisztább mészköveken kívül itt még részint mészkötőszeres, szi 
Iáid. részint r •■ói,é-kevés1 a_ya_.-. laza e<mghmieratszer ü padok és 
sávok is - részt a < nelet alkotásában. Ezen mészcmeletet itt 
már régóta ..budai nnmmalitmész^ neve alatt ismerjük; számos ponton 
bukkan ajd ua.yobb. majd kisebb kiterjedésben, azonban teljes
vasta.s: _ an sehol sine' feltárva. A főkülönbség, melyet e vidéken 
palae • _: ! tekintetben az esztergomi és a bakonyi terület Teki­
hat.-': -rétegeivel szemben mutat, abban áll, hogy az utóbbiak sima
unni Htjai in hiányzanak és reezés nunmuilitok által pótoltatnak,
te-. e .y  kissé nagyobb, lapos faj, N u m m u l i t e s  i n t e r ­
n e  é. i a d’Areh. és egy kis, lenesealaku faj által, melyet H a n t k e n
-• X' umm.  F i  eh t e l i  Mieht. névvel idéz: továbbá abban, hogy 
ai'Oa a mértékben, a mint a nevezett reezés nummulitok felszaporod­
ás. az orbitoidok eltűnnek. Az emlitett reezés nummulitokon kiviil 
mé. apró. vonalzott nummulitok is elég gyakran jelenkeznek, neveze­
tesen egy alak, melyet H a n t  k e n  ur X u m m . - s t r i a t  a d’Orb. 
var. névvel jelöl és az esztergom-bakonybeli Tchihatclieffi-rétegekből 
is idéz.
Buda közelebbi környékén a szóban forgói nummulit-mészemelet- 
ben, hasi.nl.'ikép, mint az esztergom-bakonyi Tchihatchefti-rétegekben, az 
Orbi t oi des papyr acaea  is tömegesen, nagy egyénekben, valóságos 
padokat alkotva, jelentkezik ; itt, valamint ott egyes rétegekben nagy
mennyiségű lithothamnium is fordul elő és mindezáltal igen szembe­
szökővé válik a budai ímmnmlit-mészemeletnek és az esztergi >m-ba- 
konyi Tehiliateheffi-rétegeknek palaeoutologiai hasonlatossága. Ez a 
hasonlatosság egyáltalában igen nagy és azonnal világosan előtűnik, 
mihelvt faunájukat kissé általánosabb szempontból tekintjük s távo­
labb területeket is vonunk be a megszemlélés körébe. Nemcsak a két 
helyt összevág'' palaeontologiai főjellegekben melyek részben az 
egész szintájra nézve jelentősek' nyilvánul, hanem abban is, hogy a 
kétféle területről ismeretes kövületek tetemes része fajilag is meg- 
egvezik, általában pedi. kövületeinek legnagyobb része oly fajokhoz 
tartozik, melyek más helyütt is ugyanazon szintéin lerakodásokban 
előfordulnak é> ezeket mint egészet jellemzik.
A közös fajok száma valószínűleg még tetemesen szaporodnék, 
ha a mészemelet kövületei Buda vidékén nem volnának oly szilárd 
kőzetben bezárva, melyből csak ritkán sikerül biztos meghatározásra 
alkalmas példányokat szedni.
Épen a nummulitidák faunája az, melyben az esztergom-ba- 
konyi vidék Tchihatcbeffi-rétegeiben és a budavidéki nummulitmész- 
emeletben egy általános jelentőségű közös főjelleg igen világosan 
nyilvánul. Itt is, ott is látjuk, hogy az eocünre nézve oly fontos num- 
mulitidák csoportja, miután a középeocünben fénykorát elérte s nagy, 
hatalmas alakokat tömegesen fejlesztett volt, a rákövetkező felső-eoeün 
mész-emeletben már határozottan hanyatlásnak indul. Itt ugyan nummu- 
litok még mindig bő mennyiségben fordulnak elő, de a közép-eociin 
nagv alakjai eltűnnek s tért engednek más, kisebb alakoknak, melyek 
itt nyerik főtelepjüket; ezek Esztergom és a Bakony vidékén tuluyo- 
mólag a laeves, Buda táján a reticulatae csoportjába tartoznak. A 
már fogyófélben levő nummulitok helyébe az orbitoidok lelik főfejlő­
désüket a felső-eocan ezen alsó szintájában. Mig a régiebb harmad­
kori emeletekben csak alárendelten szerepelnek, az orbitoidok ebben 
a felső-eoeün szintájban tömegesen és nagy alakokban jelentkeznek, 
még pedig főleg Orb.  p a p v r a c a e a  és Orb. epphip ium , melyek 
úgy az esztergom-bakonybeli vidéken, mint Buda körül csak a közép- 
eocünre következő, szóban forgó mész-emeletben bámulandó menyi- 
ségben és nagy egyénekben fellépnek: ez a viszony a mediterran 
terület terjedelmes vidékein megfelelő módon ismétlődik a stratigra- 
phiai állásra és egyéb faunára nézve összevágó rétegekben.
Ha még az egyéb faunát is szemmel tartva, tekintetbe vészük 
az esztergom-bakonvi terület Tchihatcheffi-rétegeinek és a budavidéki 
nummulitmész - emeletnek hasonló petrographiai főjellemét és meg­
egyező stratigraphiai helyzetét: teljesen fel vagyunk jogosítva, ezt a
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két, egymás mellett előforduló mészemeletet mint ;h(itivalens és csak 
a tacies szerint egymástól kissé eltérő képződményeket tekinteni. Ez 
annál indokoltabb, miután maguk a nummulitok, melyeknek különb­
ségén alapszik a két terület szóban allé) mészemcletének fauuistikai 
különb» _e. oly fajokhoz tartoznak melyek más vidéken való fellé­
pésük szerint is, jelesen az erdélyi éjszaknyugati határliegység terüle­
té-: i>, egymást helyettesítő fajoknak tekintendők.
Következők a fontosabb kövületek, melyek Buda vidékén a uum- 
mulitmész-emeletben eddigien találtattak; körülményesebb összehason­
lító lajstromot említett munkámban, a buda-kovácsii hegység földtani 
viszonyairól (239. lap) közöltem. Azon fajok, melyek e vidéken azóta 
felfedeztettek, a következő sorozatban csillaggal vannak jelölve.
vJuglam venfricom. Brngt. (gyümölcsök)’''), Kis-Svábhegy. 
nem ritka.
Litliothainnium, igen gyakori.
Operculina ammonea Leym. gyak.
Orbitoides papyracaea Bonb. sp. i. gy.
O. epphipium Seid. sp.
Xummidites intermedia d’Arch. i. gy.
A'. Fichtdi Mehti. i. gy.
A*, striata d 'Orb. var. gy.
Ecinnantltus scutella (ff.
Echirtolampas subsimilis d'Arch.
Eclnnocyamus sp.
Serpulá spiriilaea Kink. igen elterjedt, de nem gyakori.
t >strea gigantica Sol.
' <>. Martinsi d’Arch. Kis-Svábhegy.
Spondylus Bucid Phil.
Pecten corneus Sow.
P. Thorenti d’Arch V (úgy látszik, nem ritka, de tisztán ki
nem vehető díszítménye miatt bizto­
san meg nem határozható .
*íim bria  lamellosa Lmk. Lipót-mező Lóczy ur által fel­
fedezve I.
Mytilus affinis Sow.
Brachyurák, közülük egy At/iöm-táj, mely eddig R. Aldro- 
vandii Ranz, névvel idéztetett.
Különböző halfogak.
Mivel a budai nummulitmész-emelet egyes padjaiban orbitoidok
D. S t u  fa-bányatanácsos peg tá sása szerint
oly tömegesen előfordulnak s jelleges jelenséget képeznek, fentneve- 
zett értekezésemben alsó orbitoida-rétegek nevével is jelöltem ezen 
emeletet, megkülönböztetésül a reá települt rétegektől, melyeket szin­
tén helyenként számos, de összességükben véve eltérő orbitoidok fel­
lépése jellemez. A budai nummulitmeszet faunájának összessége és 
stratigraphiai helyzete alapján első sorban a szomszédos esztergomi 
terület Tchihatehetfi-rétegeivel tettem párhuzamba, a Barton-emelet 
alsó osztályának mediterran faciesben kiképződött helyettesitőjének 
értelmeztem s a viczenczai Priabona-esoport als > részével, vala­
mint a biarritzi Port de Basques- és Vieux port-beli rétegekkel 
hasonlitottani össze.
Buda közelebb környékén az orbitoidok a nummulitmészeme- 
letiinkben - - mire H a n t k e n  ur figyelmeztetett először — tőleg 
a felső padokban lépnek fel tömegesen, mig a fekii felé igen háttérbe 
szorulnak s helyettük egyes padokban az emlitett reczés nummulitok 
felszaporodnak, melyek viszont a íedii felé mindinkább ritkulnak. Kissé 
messzebb éjszak felé, Solymárnál, még hasonlók a viszonyok, a mint 
K o c h  tanár ur, tisztelt barátom által nevezett értekezésemben közölt 
szelvényekből látható; de az emelet orbitoidai e vidéken már inkább 
háttérbe szorulnak. Még kissé tovább, Nagy-Kovácsinál, az orbitoi­
dok már teljesen hiányoznak és a mészemelet tulnyomólag a neve­
zett reczés nummulitoknak bő mennyiségét carlalmazza.
Nem rég még valamennyi kutató, köztük kiváló sorban H a n t- 
k e u ur is, a budai nummulitmész-öszletet mint szorosan egybevaló, 
földtanilag oszthatatlan egészet tekintette, melyben semmiféle, általá­
nosabb jelentőségű osztályozás nem foganatosítható. Mindaddig ezt az 
emeletet csak az ő összességében hasonlították össze az esztergomi 
Tchihateheffi-rétegekkel s legtermészetszeriibbnek látszott a fenneve- 
zett palaeontologiai különbségeket, melyek akkép ezen átvonuló mész- 
sziatájban a két vidéken mutatkoznak, csekély faeies eltéréseknek 
magyarázni. Csak ama többször emlitett, „A  budai márga“  czimii 
értekezésben lépett fel H a n t k e n  ur e tárgyra nézve egy uj nézettel, 
mely hátrányos eombinátiókkal volt összekapcsolva. H a n t k e n  ur 
ugyanis ott kisérté meg először a budai nummulitmész-öszletet két 
részre osztani, külön választván budai orbitoid-mész neve alatt az 
ősziét azon rétegeit, melyek Orbitoides papyraeaea-ban bővelkednek 
az alattuk fekvő részektől, melyekben a reczés nummulitok uralkod­
nak ; ez utóbbi rétegeket a szomszédos Nagy Kovácsi táján kifejlődött 
nummulitmészszel hasonlította össze és „Nummulites intermedia mész­
emelet-“  vagy „uagy-kovncsii numuiulituiész-emelet“ -nek nevezte és
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úgy itt, mint ki'«' közleményeiben, ezt tekintette az eszterg 
bakonybeli Tehii a: •• v:fí-rétegek egyenértékű faeiesének. Ily módon a 
budavidéki r x ' idokban gazdag naészkőpadokat az esztergom-ba­
konyi tér iét >zintén ugyanazon orbitoidok tömeges előfordulása 
által ieile: zótt Tchihateheffi-mészkő-enielete fölé helyezte.
H a n t k e n  ur ezen uj nézetei indokolására csak is a kö- 
vetk' -'kokat súrolja tel: 1-szőr, mert a budai Kis-Svábhegyen, az ő 
xyelése szerint, a budai nummulitmész-öszlct felső padjaiban 
1 »rbitoides papyracaea tömegesen uralkodik, ellenben az ősziét alsó 
részében helyette ugyanazon reezés nummulitfajok fordulnak elő 
nagy mennyiségben, melyek a szomszéd Nagy-Kovácsiban a nuinmu- 
litmész-emelet uralkodó kövületei : 2-szor, mivel Viczenczában a
Priabona-esoportban, ennek orbitoidamárgája alatt nummulitmészkő- 
rétegek vannak, melyeknek uralkodó kövületei az ő vizsgálásai sze­
rint, szintén rcezés nummulitok. Ennek következtében l i á n t  k e n  ut­
az oly módon különválasztott budavidéki és nagykovácsi intermedia- 
mészpadokat egyrészt és az esztergom-bakonyi területnek ezekkel egy­
korúnak tekintett Tchihatcheffi-mészemeletét másrészt, tüzetesen pár­
huzamba teszi a viozenezai l ’riaboita-rétegeknek azon legmélyebb num- 
mulit ntész-padjaival.
Xcm régen, egy a „ Földtani Közlöny ” tavali utolsó füzetében meg­
jelent közleményem alkalmával*), az említett szétválasztás és párhu­
zamosítás védelmezőetlenségét kimutatni igyekeztem, ragaszkodván a 
ré-ibb, jogosult nézethez, mely szerint a budai nummulitmész egész 
ö-zlete. az orbitoidokban bővelkedő padjait is beleértve, abban a 
kiképződésben, a melyben Budán és tovább Solymár s Nagy-Kovácsi 
v i ix. ii ismerjük, nem egyéb, mint az esztergom-bakonyi terület Tchi- 
iiar -iiet’ri-rétegeinek közvetlen s csak a tacies szerint kissé eltérő foly­
tam m. Kiemeltem, hogy a budai nummulitmész-emelet, ha csupán az 
uraik nummulitidákat tekintjük is, melyekből H a n t k e n  ur a 
:• i különválasztás- és párhuzamosításnál egyedül kiindul, épen a 
e: ■ ■ t ömegesen előforduló» Orbitoides papyracaea által egy közös 
: - ie- - osztozik a Tchihatchelti-rétegekkel - h -. v ennélfogva, ha
’ ■ ' i! a n t k e n  ur teszi, a sima nummulitok Ital jellegzett, orbi- 
' i i kba bővelkedő Tehihatcheffi-mé'zemeletet a reezés nummuli- 
?"ka: ' az '■ budai és nagy-kovácsi -Szkörétegekkel egykorúnak 
é ' >ak •: Ie_ eltérőnek tartjuk. v a -»ak lehetetlen Buda vidé­
kének • - i kban gazdag mészpadjait is i n választani és a Tehi-
hatcheiri-r. *.-_ek 1 tiatalabbaknak nyilvánítani, minthogy épen a.
• M t;>. - rra-.-hyt-any:-... •. ••: ö ó-hannadkori lerakod;!- -
való e’o- ' .* • • I. ■■ y r olt Közi. IX. köt. 485. lp.
orbitoidok tömeges fellépése által a Tchihatchefíi-rétegekhez ~"kkal 
hasonlóbbak mint emezek a reczés nummulitokban bővelkedő budai 
és nagy-kovácsi-i mészkő-rétegekhez. Kifejtettem továbbá azt i-. h'.'g\ 
ezen ujabb elválasztás- és párhuzamosításnál H a n t k e n  ur a stratigra- 
phiai viszonyoknál fogva is maga magáink ellentmond, minthogy 
egyrészt a Tchibatcheffi-rétegek Esztergom vidékén, másrészt az orbi- 
toidos mészkőrétegek Buda mellett, megegyező módon felfelé foko­
zatos átmenetek által össze vannak kötve ugyanazon fedőrétegekkel, 
t. i. a budai márgával (Ilantken ur értelme szerint . Tehát már ennél 
az oknál fogva is a budai orbitoidos mészkövet nem a Tchihatebeííi 
rétegek f ö l é ,  hanem csakis, a helyileg alatta előfordul'' budai 
és nagy kovácsi-i intermedia mészkövekkel együtt, m e l l é  lehet he­
lyezni.
A budai nummulit mész-emelct azon osztályozása, melyet H a n t -  
k é n  ur vitat, Buda közelebb környékén csakugyan érvényes és itt. 
úgy látszik, meglehetős kiterjedésben nyomozható; de hogy ez az 
osztályozás tisztán helyi és sehogy sem általánosabb jelentőségű, az 
már világosan kitűnik, mihelyt kissé távolabb vidékek viszonyait 
veszszük szemügyre, legközelebb a szomszédos esztergomi területéit, 
és a magyarországi középhegység további délnyugati részeiéit, hol ama 
beosztás már semmikép iem alkalmazható.
Megjegyzéseim megjelenése után H a n t  ke n  ur csakhamar am. 
földtani társulat ezévi máreziusi szűkülésén „Buda vidékének ('»-har­
madkori képződményeiről“  értekezett, mely előadás azután a ..Földtani 
Közlöny“  ezévi második füzetében meg is jelent. Ezen értekezés első 
részéből azt véltem következtethetni, hogy a budai nummulitmész- 
emeletnek ama tenttárgyalt felosztásával és párhuzamosításával a 
szerző maga ismét felhagyott és a régibb uralkodó nézethez vissza­
tért, mivel ott az egész budai nummulitmész-öszletet egybefoglalja 
és egy helyen (Földt. Közi. X. köt. 44. lapján) ezeket mondja:
„A z előbbiekben előadottak szerint az alsó rétegcsoportban, 
azaz a (budai nummulit-jmészkő-csoportban az uralkodó nagyobb alakú, 
szerves maradványok szerint háromféle mészkövet lehet megkülönböz­
tetni, még pedig:
lithothamnium-mészkövet,
> nummulit-mészkövet és 
orbitoides-mészkövet.
Szorosan véve sem az egyik, sem a másik név nem illik az 
egész rétegcsoportra, hanem tágasb értelemben akár melyiket hasz 
Hálhatjuk, ha a névvel nem az uralkodó maradványokat, hanem csak
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azt akarjuk kifejezui. hogy általában nummulitok vagy orbitoidok 
vagy litbotbamniunii'k fordulnak benne elő.“
De ugyanezen értekezés végén van egy mondat, mely azt mu­
tatja, hogy fenebbi vélelmemben csalódtam. Ebből t. i. azt látom, 
hogy H a n t k e n  ur a nnmmulitmésznek ama általam ellenzett 
felosztó'ár é» párhuzamosítását még most is fenntartja és hogy ebbeli 
á llá '-, tját bizonyos, előbb megérintett következmények ellen az ál- 
ok i_yekszik megvédni, hogy a mogyorósi márgát Esztergom vidékén,
• iy lefelé átmegy a TchichatcheiTi-rétegekbe, s melyet ő maga mind­
eddig mint az ő budai márgája legalsó részét tekintette, most cgy- 
szerre, minden további bizonyítás nélkül, a budai orbitoidos mészszel 
egykorúnak nyilvánítja. Ez a nyilatkozat csak is uj zavarokat idézhet 
elő. De másrészt ez a kerülő sem használ, mert a mogyorósi márga, 
egész faunája és jelesen a benne uralkodó orbitoidok által, egyrészt 
az alatta fekvő Tchichatckeffi-rétegcktől, másrészt a vele most párhu­
zamba állított budai orbitoida-mésztől épen azokban a jellegekben kü­
lönbözik, melyek a budai orbitoida-mcszet megkülönböztetik a fedü- 
jében levő, mindjárt később tárgyalandó bryozoa-márgától, melyben 
szintén bizonyos orbitoidok lépnek fel. Ez a bryozoa-márga úgy lau- 
nájára, mint helyzetére nézve tökéletesen megegyezik a mogyorósi 
márgával.
H a n t  k e n  ur tentárgyalt újabb nézetei a közép-magyarországi 
alsó-bartoni mészemclet felosztásáról és párhuzamositásáról okai an­
nak, hogy Hé b é r t  és M u n i e r  - C h a 1 ma s urak többször idézett 
értekezéseikben a magyar felső eocán viszonyainak tárgyalásában lé­
nyeges tényleges hibát ejtenek, a mi nyilván félreértett szóbeli közle­
ményekből ered. A két franczia tudós t. i. úgy Írja le a viszonyokat, 
mintha a budai orbitoidos uummulit-mészcmclet a Tchichatcheffi-ré- 
tc-ek f ö l ö t t  települne, a mi eddig még sehol sem észleltetek. Ugyan 
i> a Bakonyban és Esztergom vidékén előforduló Tchichatcheft'i-réte- 
gek jellemzése után ők szó szerint a következőket mondják az „V. b. 
< a! -aires de Bude et marnes á Clavulina Szabói, Hantken“ föliratu fe­
jezeteiben (i. h. 183 lp .):
..Au-dessus des eouches préeédentes viennent des caleaircs blaues 
«■■•mpactes, égalenient pétris d’Orbitoídes, et trés-développés aux envi- 
i n- de Bude. Les Nummulites y sont relativement rares, mais les 
Oper nlines et les Lithothamuium abondeut dans certains blaues. On 
y trouve aus>i assez eommunément un Crustacé du geure Kanina.“
H a n t  ke n  ur, a r Hébert cs Munier-Chalmas közleményei a ma­
gyarországi harmadkori képződésekről“ czimü értekezésének egyik 
jegyzetében .2. lapon ama fentebbi adatot arra helyreigazítja ugyan,
hogy az említett budai mészkő nem a Xum. Tehichateheffi-, hanem a 
Xunirn. intermedia-rétegeken fekszik: de ez a belyreigazita- maga 
is lényeges javításra szorul. A fentidézett franczia mondatok ma-'di- 
kából és abból, hogy a szerzők a Numm. intermedia-rétegeket egt'Z 
értekezéseikben meg nem említik, világosan látható, hogy ők is a 
„Calcaires de Bude“  név alatt nem csupán annak felső, orbitoidokban 
bővelkedő padjait, hanem az egész budai nummulitmészkő-öszletet, 
a reczés nummulitokat tartalmazó mélyebb padokkal együtt, értették.
Ezen orbitoidos nummulit-mészemelet pedig Buda környékén is, 
ép úgy mint a Tebihatcheffi-mészemelet Esztergom vidékén, az agya­
gos és márgás közép-cocán képződésekre következik, még pedig úgy, 
hogy a legközelebbi képlettagot, melyet Buda vidéken a nummulit- 
mészemelet feklijében ismerünk, azon puhány-maradványokat tartal­
mazó, agyagos és márgás, közép-cocán rétegek képezik, melyeket 
Budakesziiéi felfedeztem és le is irtani; ezek a rétegek faunájuk és 
helyzetük szerint az esztergomi striata-emelethez tartoznak, mely ott i> 
a Tehihatekcfli-rétegek feküje.
*
A budai nummulitmész-emclet Buda vidékén felfele fokozatos 
átmenetekben abba a rétegcsoportba változik át, mely a H a n t k e n  
ur és köztem fennforgó vélemény-különbségek kiinduló pontját ké­
pezi, t. i . :
7. a b u d a i  I) r y o z o a-m á r g a vagy felső o r b i t o i d - s z i u -  
t á j .  Ezen rétegcsoport tulnyomólag szilárd mészmárgáböl áll, 
mely néhol, épen úgy mint az alatta fekvő nummulitmész-emelet egyes 
padjai, közbe keverődött apró dolomit-görgetegek vagy . quarz- és 
szarukő-darabkák áltál, rétegenkint conglomerat- vagy brecciaszerii 
jelleget ölt. Ez a rétegcsoport Buda vidékén, hol széles elterjedésben 
és állandó stratigraphiai helyzetben előbukkan, sok helyen repedések 
és hasadások mentében elkovasodott és kilúgozott minőségű. Vastag­
sága a Szépárokban, Buda-ljlak mellett, legalább is 30 méterre rúg; 
a csoport tehát korántsem jelentéktelen tagja az itteni óliarmadkori 
rétegsorozatnak.
Esztergom vidékén a szóban forgó emeletnek, úgy faunája tekin­
tetében, mint stratigraphiai állásánál fogva is, az előbb említett mo­
gyorósi glaukonitos márga felel meg. mely meglehetős bőséges és jcllc- 
ges délbartoni faunát tartalmaz, a melyet H a n t  ken  ur onnan meg­
ismertetett. Ez a mogyorósi márga itt lassankinti átmenetben az alatta 
fekvő Tehichatcheffi-mészből fejlődik, egészen hasonlókép a bryozoa- 
márgának a nummulit-mészemelethez való viselkedéséhez Buda vidékén. A 
szóban forgó emeletet bizonyára az esztergomi vidéknek még egyéb
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pontjain is ki tekerne mutatni, ka közelebbi figyelembe részesittetnék. 
Előfordulásának iy mait a magyar középhegységnek távolabb, dél­
nyugatra esd p ■ zűrül ismerjük l i á n  t k e n  ur adataiból Csernye és 
Szápár vidék> és K o e b ur vizsgálataiból kurvánál a Bakonyban, a 
mint ezt idézett értekezésemben már íelemlitém. Ellenben úgy látszik, 
h _ ez az emelet a Bakony déli részében, hol az előbb tárgyalt alsó-
i mészképlet még megvan, hiányzik. B ö c k h  ur, ki ezen vidé­
kei igen gondosan átkutatta, ott nyomát sem találhatta oly rétegek- 
:. melyek a mi budai bryozoa-márgánknak megfelelnének. A tár- 
_ lt alsó-bartoni mészemelet egyáltalában az ottani vidéken ismert
■ i-barmadkori rétegsorozatnak legfelső tagja.
111. A l s ó  o l i g o e i i n  k é p z ő d é s e k .  ( L i g u r i a i  e m e ­
le t ).  A budai bryozoa-márgával az cocán rétegsorozat végződik s a 
feljebb következő hegységi tagokban már az alsó oligocänba vagy 
K. Aí a y érnék liguriai emeletébe lépünk. Ez emeletet vidékünkön 
a rendes kifejlődésben a következőleg 8. és 9. alatt felsorolt budai 
márga- és kis-ezelli tályag alkotják.
A budai bryozoa-márga felfelé, a mésztartalom csökkenése által
8. a buda i  m á r g á b a  megy át, mely tetemes vastagsággal bir 
és tóleg agyagos, földes mérgükből áll, melyek közt, nevezetesen az ősz- 
let alsó részében, keményebb, mészben bővelkedő kőmárgák vagy va­
lóságos mészpadok is még be vannak helyezkedve. —  Ezen budai 
márga fölött közvetlenül következik lassankénti áthidalásban, minthogy a
■ észtartalom felfelé való, csökkenésének viszonya nagyjában folytatódik :
9. a k i s - c z e l l i  t á l y a g ,  mely szintén tetemes vastagságú
Ez az egész sorozat a budai nummulit-mésztől kezdve, a bry.i-
• a- és budai márgán át a kis-czelli tályagig, nagyjában véve alulról 
felfelé csökkenő mész- és növekedő agyag tartalmával, tengeri lerak« >- 
■iá'.'knak petrophailag és palaeontologiailag áthidalásban oly szorosan 
''"Zekapcsolt folytonos sorozatot alkot, melyben nagyjában osztályukat 
’.ue.k lönböztethetünk s meg kell különböztetnünk ugyan, a melyek 
közt azonban éles határ sem palaeontologiailag, sem petrographiailag 
nem létezik. A szerves maradványoknak ezen sorozatban való elosz- 
: kasa lényeges és általános jelentőségű változásokat tüntet elénk az 
egymásra következő tagok állatvilágában, kül önbségeket, melyek tá­
volabb tagok közt élesen s határozottan kitűnnek: de ezek a különb­
ségek mindinkább elmosódnak közös alakok által, a hogy a közben- 
fekv" rétegek tannáját egybevetjük s a hogy áltáljában a bennök rejlő 
latinát teljesebben ismerjük. Ez hosszú időszakok folytonos lerakodá­
sainál igen természetszerű. Semmikép sem gátolhatja meg, hogy a föld 
történetére iont"' időszakok határait épen az oly szorosan összekap-
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csőit rétegsorozatokon keresztül huzzuk. E tekintetben épen más vidé­
kek megfigyeléseit is be kell vonni az összehasonlításra s ezeknek kell 
engedni a döntő szavat a geológiai clas'üicatióra.
A mi legközelebb a budai bryozoa-márgát illeti, ez a budai vi­
déken sok helyen a benne foglalt brynzoa-törzsceskék bámulat'» 
mennyisége által feltűnik. Ezek a bryozoák csak újabb időben lettek 
részben tüzetesebben meghatározva, még pedig Ha n t  ken ur által. A 
közelebb meghatározott fajok olyak, melyek má-utt G ugyanazon szin- 
táj rétegeiben előfordulnak, azonban részletesebb kormeghatározásra 
nem alkalmasak, miután másutt is legtöbbuyirc nagy.- én -űggélyes el­
terjedésben ismeretesek. A nummulitok, melyek az előttval-- felsö-eoeiin 
mészemeletben még oly fontos szerepet viseltek, itt már igen aláren­
delten, apró alakokban jeleukeznek, melyek túlnyomókig a Striaták 
csoportjába tartoznak. Közölök aránylag meglehetős gyakori egy aprói 
alak, mely a Numnmlites planulata d’Orb. egyik, az angol és belgiai 
Barton-emeletben honos válfajához (var. a. d’Areh.) igen hasonlít: 
előbb ennek is határoztam meg, mig később H a n t  k e n  ur uj fajnak 
felismerte és Num.  B u d e n s i s  neve alatt le is irta. Azonkívül 
H a n t  ke n  ur még Num.  s t r i a t a  d’Orb. var.-t említ a budai 
bryozoa márgánkból. Ellenben az orbitoidok még jellemző szerepet ját 
szanak s helyenkint meglehetős bőségesen fordulnak elő a szóiban álló 
rétegekben; de nyilvánláthatólag már hanyatló félben vaunak ; koránt­
sem lépnek tel oly roppant mennyiségben, mint az alatt levő nuinmu- 
litmész emeletben; ez utóbbinak nagy alakjai már itt eltűnnek s he­
lyettük főleg gyöngéd, csinosan bordázott fajok (nevezetesen 0  r b i t o i- 
d e s P r i a b o n e n s i s  Gömb.; 0  r b. v a r i e c o s t a t a  G ümb.; Orb. 
p a t e l l a r i s  Schloth.) jelentkeznek, melyek itt lelik főtelepüket és 
összességükben erre a szintájra jellemzők. Egyéb foraminiferái közül 
H a n t  ke n  ur vizsgálásai szerint, mindösszesen kevesebb fajt ismerünk, 
mint a teljebb következő budai márga- és kis-czelli tályagból; nagyobb 
részt úgy a budai márgában, mint a kis-czelli tályagban is honosak, 
de ezek mellett még több oly faj is előfordul, melyek H a n t  k e n  ur 
szerint ugyan még a budai márgába föléinek, de a kis-czelli tályagba 
már nem. Azonkívül még előfordulnak : B o u r g n e t i c r i n u s T  h o- 
r e n t i  d’Arch., asterias-táb lácskák, különféle e c h i n i d á k  (ezek 
közt egyebütt is ismert fájok közül P á v a y  meghatározásai szerint: 
C i d a r i s  s u b u l a r i s  d’Areh., C. p s e u d o s e r r a t a  Cott., Coe-  
l o p l e u r u s  D e l b o s i D e s .  S c h i z a s t c r  L o r i o l i P á v .  azutóbbi 
leggyakrabban *); azután S er  p u 1 a d i 1 a t a t a d’Arch ; p e e t e n e  k
*) Ez utóbbi fajhoz tartozó példányainkat előbb Se l á z a s  t é r  r i m o s i i s  
d Areh.-mik határoztam meg; P á v a y  azokat később a Schizastcr rimosus-hoz igen
köztük különösen - yakran P e  c t e n T  h o r e n t i d'Arch., ritkábban P. 
corneus Sow., valamint egy, a P  sulea Desh.-boz közel álló, valószínűleg 
nj peeten fáj. melyet nem rég a k i' Svábbegyen a budai bryozoamár- 
gában egy lányban találtam, s melyet az éjszaknyugati erdélyi ha- 
tárhegy-. _ alsó bartoni intermedia rétegeiből is elhoztam); továbbá 
: -  k S p o n d y l u s  r a d n i a  Imik.*) és m. fajok,
i I' _y e kis faunát körülzáró rétegek, az alattuk lekvő, 6) alatt 
_ alt mészemelettel együtt, általában véve a viczenczai Priabona 
- . 'irtai és Bayonne vidékének hasonló rétegeivel párhuzamositan- 
•i k. a fauna és stratigrajihiai helyzet oly szembeötlővé teszi, hogy 
erről semmi kétség nem lehet. Hz H a n t  k e n ur nézetével is meg­
egyezik s legújabban H é b e r t  ur részéről is megerősittetett, ki per­
sze e párhuzamitásba még a budai márgát és a kis-czelli tálya- 
g«»t. H a n t k e n  ur csak a budai márgát beléfoglalja, mely mind a 
kettőt helyesnek nem tartom.
Midőn 1868. nyarán a budai hegység földtani részletes fel­
vételével megbizattam, mely hegységnek földtani viszonyait P e ­
t e r s ,  S z a b ó  és Ha n t  k e n  elődeim munkálatai igen behatóan 
megvizsgálták, nyílt kérdés va la , váljon a vidékünkön akkor 
már nagyjában igen helyesen megállapított eoeän- és oligocüu-képlet 
közt való határ a brvozoa-márga fölött vagy alatt huzandó-e, miután 
akkoriban már H a n t k e n  ur érdeme által a bryozoa-márga fölött 
következő budai márgát és kis-czelli tályagot az oligocaube helyezték, 
a/ alatta fekvő nummulit-meszet pedig ép oly jogosan, a régiebb ér­
telmezésnek megfelelve, eucannek tekintették.
A bryozoa-márga makroskopiai szerves maradványaiból akkor 
i'formán semmi sem volt tüzetesebben ismeretes. H a n t  k e n  ur e 
ryi>zi>a-márgákból való iszapidási maradványokat ismételten vizsgálta 
_ mikroskopiailag és miután ezekben a budai márga és kis-czelli
álló nj fajhoz tartozónak megkülönböztette, melyet Srhizaster Lorioli neve 
alatt Írirt. Ezt a fajt nemrég az éjszak-nyugat erdélyi alsó-bartoni rétegekből (Iuter- 
i : árira) elhoztam számos példányban (Lásd jelentésemet az 1878. nyarán 
~ . egye nyugati részében tett földtani részletes felvételekről „Földtant
A : l> • 1879. 190. lp.)
Hant  ken ur ezen, a földtani szintájozásra nem jelentéktelen alakot „A  
_ • cziinii iratában, 189. lapon következő szavakkal idézi: „a spondylus. 
• :• a nn ur Spondylus radnla név alatt felhoz“ , mi kételyt fejez ki a meghatá-
, "égébe. Minthogy Tlantken ur ebbeli kételyét semmikép sem indokolja, 
tt jobb meghatározást nem ád, söl később ugyan azt a nevet sem­
minél •- - . '" iil teljesen megegyező példányokra földtani intézetünk gviijte-
értekezéseiben alkalmazta: ennélfogva a Uifejezett kétely- 
eltekinthetek.
tályag legjellemzőbb foraminiféráit találta, már abban az időben, mi­
dőn a felvételeket megkezdem, inkább hajlandó volt a bryozua-márgat 
a budai márgával és kis-czelli tályaggal egyesíteni.
Azonban a felvételek alkalmával és a vizsgálási anyag leidolgo­
zása alatt azon meggyőződésre jöttem, hogy a bryozoa-márga nummu- 
litidái s egyéb, a fajok száma szerint bár .-sekély, de gyakori és 
jellemző puháuy- és echinodcrma-maradványai .thai. valódi eocnn-jel- 
leggel bir, hogy e tekintetben szorosan csatlakozik az alatta fekvő 
nummulit-mészemelethez, ellenben észrcvehetŐlcg eltér a tellebb követ­
kező budai márgától s hogy faunája és helyezkedése alapjait, a mtin- 
mulitmészszel együtt, kétségtelenül megfelel a viezeiuzai Priabnua 
csoportnak úgy mint a hasonló biarritzi rétegeknek. Némely oly kö­
rülményre is utaltam volt, melyek a bryozoa-márgánknak mint aleme- 
letnek bizonyos önállóságot kölcsönöznek az orbitoidokban gazdag 
nummulit-mészöszlettel szemben s gyanítani engedik, hogy nem .->ak 
helybeli képlettagot képez, hanem sokkal inkább, hogy a priabmiai 
szintájnak egy alejneletét jelezi, mely általánosabb jelentőségű a har­
madkori mediterrán területre nézve. Épen abban az időtájban a 
mediterrán-terület külföldi nummulitképződésekről több nagy fontosságú 
munka jelent volt meg, melyek világosságot derítettek azon képződé­
sek tagosulásáról s közelebbi korbeli vonatkozásaikról Eszak-Európá- 
nak már régóta remekül tanulmányozott ó-harmadkori lerakodásaihoz 
és meglepő szép hasonlatosságot tüntettek elé a mi vidékünk ó-har­
madkori lerakodásainak viszonyaival.
Ennélfogva a budai bryozoa-márgát a fölötte következő budai 
márgától elválasztottam s az alattlevő munmulitmész-csoporttal együtt, 
faunája é- stratigraphiai helyzete alapján a felső eoeänbe vagyis K. 
M a y e r  Harton-emelefébe soroztam, M a y e r  urnák igen jogos eljá­
rására támaszkodván, ki a mediterrán-terület priabouai szintáját mint 
az éjszak-európai harmadkon' terület beauchampi és auversi vagy bar- 
toni szintájának faciesbeli áquivalensét értelmezte. Ennek megfelelve, 
mint említettem, a budai bryozoa-márgánkat körülbelül a viczenczai 
I ’riabona-csoport felső részével, a nummulitmész-csoportunkat pedig 
köriilbelől ennek alsó részével tettem párhuzamba.
A budai márgában, a mint ez a tárgyalt bryozoamárga-rétegek 
elválasztása után megmarad, ha főtömegét vesszük szemügyre s külö­
nösen a magasabban szervezett állatalakokra tektetjiik a fősulyt, lénye­
gesen megváltozott fauna foglal helyet. Ez a fauna igen szorosan 
csatlakozik a íédüben fejlődő kis-czelli tályagéhoz; már semmikép sem 
eocan, hanem határozottan alsó oligocän jelleggel bir, mely a kis-czelli 
tályag sokkal tágasabb faunájában teljes világossággal tűnik elénk. A
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nummulitok és orbitoidok a budai márgában már eltűnnek s ennek 
palaeontologiai jellemzésére már nem bírnak fontossággal. A budai 
márga főtömegében kétségtelenül már csak elenyésző mennyiségben 
fordulnak elő: ellenben ■— mint H a n t  k e n  ur későbbi vizsgálásai ki­
mutattuk — gyakrabban találjuk a budai márgaösszletnek igen saját­
sa-"-.. majd lithothamniumokban, majd bryozoákban bővelkedő közbe 
helyezett fekvetcibeu, melyek, részint a budai márgának a bryozoa- 
i.-'i-ába való áthidaló régiójában, részint az előbbinek magasabb szín­
ia iában is előfordulva, altaljában a budai margóban csak igen aláren­
delt és idegenszerii behelyezkcdésekként szerepelnek; ezek tehát szer­
ves maradványaikkal a budai márgaösszlet palaeontologiai főjellegét 
módosítani nem is képesek. A kis-ezelli tályagban a nummulitok és 
orbitoidok már csaknem teljesen hiányoznak; ilyenekből H a n t  ken 
ur, ki a kis-ezelli tályagot foraminiferái tekintetében a legkülönbözőbb 
helyiségekről nagy mértékben évek óta megvizsgálta, eddig csak tel­
jesen elenyésző nyomokat talált (a N u m m u l i t e s  s t r i a t a  d’Orb. 
var. egyetlen egy példányát). A budai márga egyéb toraminifera fau­
nája, H a n t  k e n  ur vizsgálásai szerint, mint már említők, nem szol­
gáltat korkülönbségekre utaló, jelleges különbségeket a bryozoa már- 
gáéval szemben, s szorosan csatlakozik a kis-ezelli tályag foramini- 
fera fauná jához. Hryozoák a valóságos budai márgában tényleg sokkal 
kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint a bryozoa márgában, mi ter­
mészetesen csakis helybeli jelentőséggel bir s a kis-ezelli tályagban 
már teljesen háttérbe szorulnak; bőségesebben találjuk azokat, liason- 
lókép mint lithothamniumokat, főleg csak a budai márgaösszlet előbb 
említett idegenszerii behelyezkedéseiben.
A foraminiferák- és bryozoáknál, melyeknek fajai tudvalevőleg 
általában hosszú időtartamnak, sokkal fontosabbak a geológiai szin­
téi ozásra a puhatestűek maradványai, melyek mind a budai márgában, 
mind a kis-ezelli agyagban előfordulnak, habár mind a kettőben csak 
-yéren s részben összenyomatva és héj nélkül megtartva E tekiutet- 
■ o a régóta folytatott gyűjtések által meglehetős bőséges anyag gyűlt 
" z e .  különösen a kis-ezelli agyagból, hol a számos létező téglavetőn 
évek óta nagymérvű gyűjtések történtek. A budai márga ez irányban 
- kkal kevésbé van kizsákmányolva, minthogy ezen nagyobb fejtések 
tőle. 'ak esetleges építkezések alkalmával eszközöltetnek. Mind a 
mellett említett munkámban felsorolhattam a budai márgából már 12, 
a ki '-'•zelli agyagból pedig már 40-nél több közelebb meghatározott 
puhatesnl fájt: ezek közt, addig csak vidékünkön talált uj fajokon 
kívül, sok másutt is ismert species volt; ennélfogva már igen biztos 
segédeszközt szolgáltattak tüzetesebb geológiai szintájozásra.
A következő lajstromban a budai márkában vidékünkön eddi 
talált fontosabb puhatestii fajok megnevezték: a budai márgábau i >a 
utólagosan talált Pholadomya Puschi-t, valamint a most máskép hatá­
rozott Pleurotomaria —  fajt kivéve, a többieket már az említett érteke­
zésemben is felsoroltam.
Terebratu/ina temiistriata Lcym.
Ostrea (Grypliaea) Brongniarti lír.
Pecten unguir.ulus May. sp.
P. Mayen Hofm.
P- Bronni May.
P. semiradiatus May.
Lima Szabói Hofm.
Pholadomya Pascld Gf.
Dentalium nobile May.
Pleurotomaria Budensis Hofm n. sp.*)
Xenophora subextensa d’Orb.
Valuta elevata So\v.
Nautilus lingulatus v Ruch.
*) Ezen alakot azelőtt a nizzai barton-rétcgekből ismeretes P l  e u r o t o -  
maria D e s h a y e s i  Bel - vei (most Pl. N i c a e n s i s  Bay. Bayan Moll. tért. I87u. 
I>. 12.) azonosítottam; azonban azóta meggyőződtem, hogy ettől eltérő, uj faj. A 
belőle előttem levő példányok, fájdalom, mindnyájan igen hiányos megtartási kar­
ban vannak; mindamellett felismerni engedik, hogy az eddig ismert pleurotoma- 
riáktói fajilag különbözik. A budai lelőhelye szerint nevezem el s a következőben 
rövid jellemzését közlöm.
A P l e u r o t o m a r i a  B u d e n s i s  nagy, tompán képszerű alak: tekervé- 
nyei középszerűen r oltozottak, alig lépcsőzetesek, igen számos, egyenetlen s néha 
váltakozó, finomabb és szélesebb spiral-vonalal vannak díszítve, melyeken az át 
szelő iái vési vonalak finom szemcsézést idéznek elő; szájrovat a tekervények köze­
lién van : alap bemélyedett: köldök nagy, tölcsérszerü. Általános alakja és diszit- 
ménye által a Pl. Xicaensis-hez igen hasonlít, de ennél jóval nagyobb, tekervónyei 
sokkal számosabb spiral-vonallal van fedve s a szájrovat is alantabb áll, mint a 
Pl. N'icaensisen. Díszítményében igen közeledik a Pl. Sismondai Gf.-hoz, a biindei 
alsó oligoeanból, melylyel nagyságára nézve is megegyezik s általános alakjában 
is igen hasonlít: de ennek spirális rovátkolása még sűrűbb és szabályosabban vál­
takozó, mint a budai alaké, tekervónyei is inkább lépcsőzetesek s a szájrovat 
jóval magasabban fekszik a középvonal fölött. Mind a 7, az eociinból eddig ismert 
pleurotomaria faj, melyeknek rendszeres áttekintését K. M a y e r  nemrég közölte 
(Palaeont. d. Pariser Stufe von Einsiedeln, 4.1. lap a Beitr. z. geol. Karte der 
Schweiz 14. kötetében), egyszerűbb, sokkal kevesebb, szélesebb s egyformább spi­
rális csíkból álló külső díszítményt mutat, mint a budai alakunk, mely e tekintet­
ben már legszorosabban csatlakozik az egyetlen eddig ismert oligociin pleuroto 
mariahoz, a Pl. Sismondai-hoz.
Előfordulás: Alsó oligociin: kis-czelli agyag (Buda-Ujlak), o. péld ; budai 
márga (Buda Várhegy, fg. Alorecht-út, g f Lónyai-félc bérház), 2. péld.
cfj
Ezek közt leugyakoriabbak a következő igeit fontos fajok : Pasten 
mtgmeulm. P . Bfonni, P. semiradiotu».
Ez a puhatestti fauna igen szembetiinőleg megkülönbözteti a bu­
dai mérgét, abban a határolásban. a mint én ezt értelmezem, ngy 
vidékünknek ez alatt fekvő mint egyéb területek bartoni rétegeitől, 
ellenben szorosan összekapcsolja a biztosan liguriai kis-ezelli tályag- 
_al. miután valamennyi fennebb felsorolt puhatestti maradványok lia- 
-onlő gyakorisági arányban ebben is előfordulnak s összeségükben 
mind a kettőre igen jellemzők.
Ha a puhatestti faunát első sorban szemmel tartjuk, úgy palae- 
ontologiailag, mint a stratigraphiai viszonyokból megegyezőleg igen 
világosan kitűnik, miként e z t  a budai mérgét már semmikép sem fog­
lalhatjuk be a priabonai csoport helyettesitőibe, a mint H a n t  k e n  ur 
és utána H é b e r t  és Muni  e r- C ha l  má s  urak vélik, hanem hogy 
az, a kis-ezelli agyaggal együtt, a következő magasabb színtájt, 
H a v e r n e k  l i g u r i a i  emeletét vagyis az also oligocänt képviseli.
Ezen emelethez tartoznak az éjszak-európai területen a német, 
belga és angol alsó oligociin, a párisi medenczc moutmartrei gipsze, 
a mediterran területen pedig a haeriugi rétegek Tyrolban, a Flyscli 
képződések nagy része, valamint Viczenczában S u e s  s-nek IV. réteg 
csoportja.
A budai rnárga - kis-ezelli agyag liguriai korának tüzetesebb 
bebizouyitására nézve az említett értekezésemre kell utalnom, melyben 
a budai márgában és ki.— -zelli agyagban Buda vidékén addig talált, 
közelebbről meghatározott a Hat-maradványoknak összehasonlító jegy ­
zékét közöltem s ebben a budai mérga és a kis-ezelli tályag kövüle­
teit külön-külön felsoroltam.
A budai mérgét és kis-ezelli tályagot legközelebb a haeriugi ré­
tegekkel hasonlítottam, össze melyekhez faunájuk » kőzettani anyaguk is 
annyira hasonlít s kiemelém, hogy a haeriugi rétegek ezen hazánk- 
beli képviselői puhány faunájuk össze* jellege, épen úgy, mint a stra­
tigraphiai viszonyaik teljesen megerősítik azt a luuriai kort, melyet 
G ü m b e l  a haeringi rétegekre nézve val szin.tvé tett. A haeriugi ré­
tegek a budai márgaval és kis-ezelli tálya__al nem csak egykoruak, 
hauem faciesbelileg is felette hasonlók hozzájuk s igen megegyező 
külső körülmények közt rakódtak le, mi jelesen a mind a két helyt 
igen hasonló foraminifera faunában és hasonló kőzet minőségben is 
nyilvánul. —  Legyen megengedve ismételve arra is utalnom, hogy a 
budai rnárga és a kis-czelli tályag puhány faunája ép úgy, mint a 
haeriugi rétegekké, az oligociin alakoknak olyakkal való vegyítése 
folytán, melyek az eocénből felterjeszkeduek, valóságos alsó oligociin
je lle ge i l»ir - az éjszak-németországi alsó oligocánnel meglehetős szá­
mum k"'/. - puháin fajt is mutat fel, nevezetesen a kis-czelli tályagb"! 
ismeretes terjedelmesebb faunában; továbbá hogy egy nevezetes kö­
vület. az alnuachi Flysehből ismert P e e t e  n u n g  u i cul us ,  mind a 
budai már_: ' : 1 a kis-czelli tályagbanis gyakran előfordul, míg
az utóbbiaknak - >dik pecten-faja is. P e c t e n  M a y  é r i ,  igen
közel rokona az ugyan abban az alpnachiFlyschben honos P. g r a e i -  
I i s May.-nek. remények. melyek, tekintve a Flyseh
szegénységét öletekben, semmikép -em látszanak nyomatékta- 
lanoknak.
Azt > z.. :ü. :i"_y a puhatestűek tauuájának a
haeringi tegel sz s megegyezése és e fauna alsó oligocän
jellege nei.i - . •:> zelli t ívágnák sokkal gazdagabb fauuájában
tűnik elé. világosán is nyilvánul, hogy ha a budai márg&nak
eddig i'i-.er: > muáiát  közvetlen megtekintjük és összehasonlítjuk.
Ebben > . ■ . eán fajokat, u. m. P e c t e n  u u g u i c u l u s ,  P.
Ma  ve r i .  - i r a d i a t u s ,  L i m a  S z a b ó i ,  D e n t a l i u m  no­
b i l e .  I’ ! • t m a r i a B u d e n s i s, X e n u p l i o r a  s u b e x t e u s  a,
vegyülve •'akkal. melyek az eooSnben is előfordulnak u. m. T  e-
r e b r i i t  ■ : :i te n u i s t r i a t a, O s t r e a  B r o n g n i a r  t i, V o-
l u t a  . t • a. N a u t i l u s  l i u g u l a t u s .  Továbbá a Haeringgel
va l La- at "  . a budai márgában is nem kevésbé szembe ötlő,
minti - . ’.t ónak O s t r e a  B.ro n g  n i a r t i ,  P e c t e n  Br o nu i ,  
P. se!  i r a d i a t u s ,  D e n t a l i u m  no bi le, Vo l u ta e l e v a t a ,  Nau-  
t i 1 ’ •.!•_ uiatus fajai valamennyien a haeringi rétegekben is hó­
it -a k. l ’ t.-.-ren B r o n n i  és P. s é mi  r a d i  at  us, D e n t a l i u m  
n i rí mben eddig csak még a haeringi rétegekben találtat­
tak. - _y ezek közt P e c t e n  B r o n n i  és P. s e m i r a d i a t u s  
••*t - i r t  U. úgy a budai márgában mint a kis-ezelli agyagban, a
le Je l le m z ő b b  és aránylag leggyakoriabb puliány maradványokhoz 
tartoznak.
A kis-czelli tályagot hajdan, nehány nem egészen helyesen meg­
hat r z u t  puhány maradvány szerint neogeuuek tartották, a budai 
már..-: pedig az eocänhez számították. Tudvalevő, hogy H a u t k e n  
ur. a stratigraphiai viszonyok és az általa már sok év óta igen belia- 
tóau tanulmányozott foramiuifera-fauua szerint, már régen egyrészt 
e két képződés szoros együvé tartozását következtette, másrészt azokat 
legelőször az oligoeüu-képletbe helyezte. Ezt az eljárást a későbbi vizs- 
gálások, különösen a két nevezett képződés puháuy-maradványai tel­
jesen megerősítették.
Az esztergomi barnaszénterületnek monographiájában, mely a
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ni. kir. földtani intézet évkönyve ugyanazon I. kötetének első érte­
kezését képezi, a melyben a buda-kovácsii hegység földtani viszonyai­
ról valói munkám i- megjelent s hasonlókép már egy kevéssel azelőtt 
a m. tud. akadémia előtt olvasott értekezésben: „A z esztergomi burány 
rétegek - a kis-czelli táilyag földtani koráról*)“ , H a n t k e n  nr — 
lé’.-. -a nagyobb szánni megegyező íoratuiniféráktól vezérelve —  
-- : .Halta „Clavnlina Szabin rétegek" neve alatt s az alsó oligo- 
helyezte azon összes hatalmas, tengeri rétegsorozatot, mely az 
■.-sztergomi vidéken a Tchihatchefti-mész rétegek, Buda környékén pe- 
di_ az ezekkel acpiivalens nummnlitmész-emelet fölött a kis-czelli tá- 
lyagig, ezt beleértve, következik. H a n t  k en u rezta  rétcgösszlctet két 
osztályra osztotta fel: ezeknek felsőbbikét a kis-czelli tályag képezi, 
inig az alsó, főleg márgás rétegekből álló osztályt H a n t k e n  ur 
tágas értelemben bryozoamárgának vagy budai inárgának nevezi. A 
bryozoamárga név helyileg, Buda vidékén, bizonyos rétegekre igen 
alkalmazható ugyan, de abban a tágas értelemben s további területekre 
terjeszkedve, már sehogy se találó.
H a u  tk  c n nr az ő Clavnlina Szabói-rétegeinek ezen alsó osztá­
lyához Buda vidékén a bryozoákban bővelkedő mészmárga rétegeket 
és a valóságos budai márgát, az esztergomi vidéken pedig a mogyo­
rósi, szarkási és piszkei márgát és homokkövet számítja.
A kis-ezelli tályagot H a n t k e n  ur. a mranműterük nairy meg­
egyezése úgy mint számos, általa felsorolt köz-'u puháiny-maradvány 
alapján, a haeringi rétegekkel purhuzamositotta : ellenben a budai
márgát, fennebbi tágas értelmében, a biarritzi és • a > mai rétegekkel 
hasonlította össze s ezekkel egykorúnak tekintette.
Ez utóbbi összehasonlításnál H a n t k e  tisztán csak
az esztergomi vidékről indult k i; az indok--Iá' felsorolt s a 
korbeli összehasonlításra fontosabb köv é - 1< legnagyobbrészt 
a többször említett mogyorósi márgákból »zar:_-. rak.  melyek két­
ségtelenül a márga összlet legmélyebb r - k - l u - e z i k  s petro- 
graphiailag és palaeontologiailag lassankén-i :: • fejlődnek az
alattuk fekvő Tchihatcheffi rétegekből. Ezek . .  — i márga-
rétegek, s ép úgy Buda vidékén a stra::. •. . ._ megegyezőleg
helyezkedett s palaeontologiailag igen . ni zy.-zoaiuárgáuk,
* Magy. tud. Akad. Értek, a termék :er -. r-' >,íí II. köt. XIII. 
sz. 1871.
csakugyan igen észrevehetően különböznek palaeontologiaila^ a hae- 
riugi rétegektől, ellenben szembetűnő palaenntologiai hasonlat-s- _ : 
mutatnak a biarritzi és priabonai rétegekkel . minden bizonyával 
ezen utóbbi rétegek helyettesitőibe belé foglalaudók. De ez már nem 
áll a voltaképeni budai márga feljebb következő főtömegére nézve. 
Ez persze Esztergom vidékén — legalább az ott eddig pontosabban 
vizsgált helyiségeken — ama mélyebb mogyorósi rétegekkel összefüg­
gésben nincs feltárva, de annál tanulságosabban ügyelhető a mélyebb 
és feljebb következő rétegekhez való viszonyában Buda vidékén ; ennél­
fogva azt a fennforgó kérdésre ezen az utóbbi vidéken kell kiindulásul 
venni. Ha majd H a n t  ken ur megkiséri az alsó elavulnia Szabói 
rétegeitől ama mélyebb rétegeket, szerves maradványaikká leuyiitt. 
elkülöníteni, akkor meg kell engednie, hogy a voltaképeni budai máma 
akkép megmaradó főtömege már semmikép sem a biarritzi és pria 
hónai rétegekkel, hanem, ép rgy mint a kis-czelli tályag. a haeringi 
rétegekkel áll legszorosabb palaenntologiai rokonságban. Mert a közös 
foraminiferákon kívül, melyeknek tekintetében ez a budai márga a 
haeringi rétegekhez legalább is annyira hasonlít, mint a priabonai és 
biarritzi rétegekhez —  nemcsak hogy, mint már kiemeltük, majd­
nem valamennyi a budai márgából ismertcs puhám -faj olyannal 
megegyezik, melyek a haeringi rétegekkel egykorúnak tekintett kis- 
czelli tályagban is honosak, hanem e puhányfajok nagyrészt 
egyszersmind közvetlenül a haeringi rétegekből valókkal is azo­
nosak s ezek közt több van , melyek mind a kis-czelli tá- 
lyagnak mind pedig a szóban forgó budai márgának legjel­
lemzőbb és leggyakoribb puhánymaradványaihoz tartoznak. Ellenben 
a priabonai -zintájjal nem mutat a budai márga szorosabb palaeon- 
tologiai hasonlatosságot, mint a milyen egymásra következő időszakok 
lerakodásai közt igen természetszerűnek látszik Mert nagyobb számú 
közös toraminiíera- és bryozoa-fajon kívül, melyek alacsonyfoku szer­
vezésük- és nagy tüggélyes elterjedésüknél fogva a szóban forgó 
dologban semmit sem bizonyíthatnak, a budai márgából csak a kö­
vetkező, koránt sem gyakori, tüzetesebben meghatározott kövületeket 
ismerjük, melyek a biarritzi vagy priabonai rétegekben is honosak : P en- 
t a c r i n u s  d i d a c t y l u s  d’Orb. nyéltagjait eddig főleg csak a 
voltaképeni budai márga alsó fekveteiben találtatott), B o u r g u e t i -  
e r i n u s  T h o r e n t i  d’Arch. nyéltagjait, C i d a r i s s u b u l a r i  s d’Areh. 
és C i d a r i s  p s e u d o s e r r a t a  Cotr. tüskéit, továbbá T e r e b r a -  
tul i u a te n u i s t r i a t a  Leym., O s t r e a  B r o u g n i a r t i  Br. és 
P e c t e n  T h o r e n t i  d’Arcb. Ezek közül: Cidaris subularis, 0. pseu­
doserrata, Terebratulina tenuistriata és Ostrea Brongniarti hasonló
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módon a k -  an is előfordulnak «
nagyobb : - n-tieüésben ismeretesek. Pecten I i . - •. _■
melynek : t priabonai szintáj s ebben minálunk is i.-t
kűri. : . - kaképeni budai márgában csak nagyon gyéren ram 1-
ta: •• _ i:_ csakis ezen márga öszletnek előbb említett ide-
. elielyezkedéseiben nehány kevés töredékben és hiányos
héjban
Ha n t  k e n  ur e szerint már itt a priabonai rétegeket úgymint 
ezeknek biarritzi aipiivaleuseit alsó oligocännek nyilvánította, azonban 
akkor az esztergomi Tehihatcheft'i-mész-emeletet még az eocänbe 
sorozta, miután a piiabonai rétegek tőtömegének ezen typicus helyet­
tesitőjét az utóbbiakkal még nem hasonlította össze.
A budai márgának feljebb tárgyalt tágas határolásától kiindulva, 
megtámadta H a n t  k e n  ur azután „A  budai márga“  czimíí ellenira­
tában azt, hogy én Buda vidékén az itteni, bryozoákban bővelkedő 
mészmárga-rétegeket a budai márgának fölöttük következő tötőmegé- 
től elkülönítettem s az elsőbbieket az eocänbe helyeztem, az említett 
értekezés czéljául saját szavaival kitűzvén bebizonyítani, „hogy a bu­
dai márga és az u. n. bryozoamárga-rétegek nem különböző, hanem 
ugyanazon egy képződmény s ennélfogva nem különböző, hanem ugyan­
azon egy földtani időből valók.“
Nézzük most kissé közelebbről azokat a bizonyítékokat, melyeket 
H a n t  ke n  ur nézetem indokolása ellen felhozott.
H a n t  ken ur a fennforgó kérdést azon aprócska szerves marad­
ványok. főleg foraminiterák és bryozoák vizsgálása által véli eldönt­
hetik, melyek a kérdésben álló összes márga-sorozat alkotásán többé 
vagy kevésbé részt vesznek, abban a sorozatban már kis részletekben 
is általánosabban elterjedve vannak s a melyeket az iszapolás eljá- 
rására altaljában inkább alkalmas, lágyabb márga-részletek iszapo- 
l;i'i maradékában laza állapotban nyerünk. A márga-sorozat. ötféle 
iszapolási maradékai szerves részét, mint H a n t  k e n  ur megjegyzi, 
t"leg foraminiterák, krinoida-szátizek, asterias-tablácskák, echinida-tüs- 
kék. apn» bryozoa-törzsecskék, egyes brachiopodák, ostrakodák s rit- 
kábbau kagyló- és csiga-töredékek alkotják.
E szerint H a n t  k e n  ur igen fáradságos, de a fennforgó kérdés 
eldöntésére nézve elejétől fogva már reménytelen utat választott. Mert 
azon iszapolási maradékok szerves tartalmának főtömege aprócska fora­
miniterák, bryozoák stb.-ből áll, melyek a kérdésben álló rétegsorozat 
alkotásán nagyobb vagy kisebb részt vesznek ugyan s igen értékes 
következtetésekre is vezetnek, nevezetesen az illető rétegtömegek kép­
ződési körülményeire, a melyekről azonban elismert dolog, hogy
finomabb kor-megkülönböztetésekre, milyenekről itt vau >.. v i ­
taijában nem, vagy csak igen korlátolt mértékben alkalmasak.
Bizonyítása czéljából l ia  n tk  e n ur Buda vidékének több kö­
zelebb megnevezett pontjáról, úgy a budai márgából mint a kérdéses 
bryozoa íuárgából, iszapolási próbákat vert > ezeknek iszapolási mara­
dékát mikroskopiailag megvizsgálta. Az iszapokéra, mint Hant ken ur 
bevezető megjegyzéseiből látható, főleg csak földe.- márga-részletek 
vétettek, milyenek a keményebb márga-rétegek közt gyakran találha­
tók, mig a keményebb márgák az iszapolás eljárá-; ra altaljában ke­
vésbé vagy nem is alkalmasak. Ezen vizsgáld sok eredményeit szerző 
ur azután egy, íoraminifera- és bryozoa-meghatározások bosszú -órát 
tartalmazó, táblázatos kimutatásban állította össze az egyes rétegek > 
helyiségek szerint, mely kimutatásban különben, mellékesen mondva, 
a felsorolt kövületeknek minden esetre igen fontos mennyiségi elő­
fordulása semmikép sincs kitüntetve. A táblázatos kimutatásban, <"> >zc- 
liasonlitás miatt, egyszersmind a felsorolt fajoknak a kis czelli agyagban 
és a priabonai bryozoamárgában való előfordulása is ki van jelölve. 
Ha n t  ken ur következteti, hogy „ezen táblázatos kimutatásból szem­
betűnőkig kiviláglik a budai niárga és az ti. n. bryozoa rétegek fau­
nájuk főjellegének teljes megegyezése és minthogy a rétegek együvé 
tartozása az összes fauna főjellegének megegyezése által liatároztatik 
meg, a kérdéses rétegcsoportok együvé tartozását kétségen kívülinek 
el kell ismernünk.
H an t k e n  ur már meg fog bocsátani, ha ebben a következte­
tésében puszta szavaknál egyebet nem láthatok.
A nevezett táblázatos kimutatás csaknem teljesen mellőzi azon 
makroskopiai állatmaradványok sorait, melyek egyrészt a bryozoa 
rétegekből, másrészt a budai márgából már ismeretesek voltak; ezekből 
csakugyan a földesebb niárga rétegeknek Hantken ur vizsgálta isza­
polási maradékaiban alig mutatkoznak nyomok, de mind a mellett 
már csak még is némi hozzászólásra tarthatnak igényt, ha a kérdéses 
rétegek „összes faunájának főjellegé“ -ről beszélünk, sőt nézetünk sze­
rint első sorban fontosak ott, hol ezen rétegek földtani egybefoglalása 
vagy külön választása körül forog a kérdés. Minthogy továbbá abban 
a táblázatos kimutatásban a leggyakoribb szerves maradványok ép 
olyképen szerepelnek, mint azok, melyekből csak nyomok találtattak 
a vizsgált iszapolási maradékokban: a nevezett kimutatás sőt még 
a llautkeu úrtól fauuistikailag megegyezőnek nyilvánított, kérdéses 
rétegek mikrofaunajáuak képét sem ábrázolhatja, mit voltaképen 
czélba vesz vagy áltáljában csak czélba vehetne.
Ezek a körülmények már magukban elégségesek, hogy H a n t
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k e n  ii r fentebbi k'\étkeztetéseinek teljes tarthatatlanságát világosan 
kimutassák. De lia a megvizsgált iszapolási maradékok még sokkal 
teljesebb y'ez-ést adnának, mint a minő a közölt táblázatos
jegyzék szer tényleg létezik, mi következnék ebből a szóban levő
kérdi - ve r Semmi egyéb, mint az. hogy lehetetlen a bryozoa- 
a . t iilai márgátöl csak a lágyabb margarészekből kiszedett isza 
- ; diák maradékai szerint földtanilag megkülönböztetni. Ez a kö-
■ ' /inény ])edig semmiké]) sem meglepő. A két kérdéses rétegcsoport, 
.aruraphiai, petrographiai és palaeontologiai viszonyaiknál lógva, két-
- -kivid két közvetlenül egymásra következett időszaknak tengeri
lerakodásait képviselik : ennélfogva egészen természetszerűnek látszik, 
hogy ezen lerakodások között nagyobb számú közös fajok, főleg bosz- 
szuéletii fajok által, szoros palaeontologiai kapesolat létezzék. Ezen 
rétegek iszapok!si maradéka pedig nagyobbrészt igen alacsony szerve­
zeti fokú állatok maradványaiból, tulnyoinólag nagyobb számú, pa­
rányi foraminifera-fajokból és bryozoákbél áll, tehát oly állatosztá­
lyokból, melyek, amiut lentebb már hangoztattuk, fajaik átalános 
hosszuéletiiségénél fogva, tudvalevőleg csak igen kevéssé vagy épen 
nem is alkalmasak tüzetesebb geológiai szintűjozásra : a mi pedig
az ama iszapolási maradékokban talált kisszámú egyéb marad) anyó­
kát, u. m : erinoidea-nyéltagokat, asterias-táblácskákat, echinida-tiis- 
kéket, néhány kis brackiopodát, ostrakodákat és kagylótöredékeket 
illeti, ezek a szóban forgó rétegek földtani összefoglalásának vagy 
különválasztásának kérdésére nézve tökéletesen nyomatéktalauok.
De vizsgáljuk meg az említett táblázatos jegyzéket még tüze­
tesebben.
A budavidéki márgák iszapolási próbái, melyek abban szerves 
maradékaik szerint vaunak idézve, 11 külön-külön rovatba sorozott 
Iclhelyről valók.
Ezek közül a zugligeti és az ürömi lelőhelyekről való iszapolási 
difik nem jöhetnek tekintetbe, mivel ezekre nézve sem az idézett 
>-< '  maradványokból, sem az eljövetelükről közölt adatokból nem
icLct megítélni, vájjon az illető márga-rétegek, melyekből az iszapo-
- - a :\a_ vétetett, a budai margóhoz, vagy a bryozoa-márgához, sőt
a c - helyre vonatkozólag —  nem talán a nummulit-mészeme- 
ie ;V  /mák : egyébiránt a tárgyalás eredményére nincs is semmi
be: ■ i -uk.
\ : d. i helyiség közül kettő, u. m. a >zépároki és a buda­
keszi. a : ■ a márga emeletébe valók, még pedig az első épen az
emelet le_:el'o idegei közé tartozik. A többi 7 lelőhely iszappróbái 
a budai márgaVI származnak, még pedig 6 annak alsó részeiből,
melyek a typusos bryozoa-márgához részben (Zöldáruk. Szépárok 
igen kiizei esnek, egy pedig (a Halassy-léle szőllőkert melletti mélyül, 
a Kis-Svábhegy keleti oldalán) a budai márgaösszlet magasai: >/is­
tájából, de annak fentebb említett, idegenszerii és alárendelt beheiye/ 
kedéseiből. Látni való, bogy a budai márga tőtömege egészen kima 
radt, habár iszapolásra való anyagot tömegesen szolgáltat. Szintúgy a 
bryozoa-márga is, a mely, igaz, esak igen kevés ponton ad iszapol- 
ható anyagot, meglehetős mostoha bánásnnidban részesült, minthogy 
belőle esak két pontról való iszappróbák kerültek vizsgálat alá. Erre 
vonatkozólag a táblázat még ;i legközönségesebb mraminilerákat ille­
tőleg is igen lényeges hézagokat mutat, minthogy a br\ ■/■•a-rétegekre 
nézve fontos nunnnulitida-íajok, melyek ezekben a rétegekben, úgy a 
Szépárokban mint Budakcszen is, részben nagymennyis,-ben előtör 
dúlnak és tőlem innen már idéztettek is, a nevezett jegyzékben 
hiányoznak, ami természetesen csakis a ilantken ur által e vidékről 
vizsgált iszaj»próbákra v<»mitk»»zhatik.
Ebből látszik, hogy a megvizsgált iszapolási anyag, már helyze­
ténél és előjövetclénck móiljánál fogva is, semmikép sem kedvez an­
nak, hogy a szóban forgó két réfegösszlet közötti fauna-különbségeket 
némileg világosan feltüntesse. Mindazonáltal már ezen vizsgálatok is 
újabban erősitik meg a bryozoa- és a budai márgák t'oraminifera 
faunái közt levő azon kiilömbséget, melyet említett értekezésem egyik 
helyén (a 2(57. lapon) kissé túlzottan — amint készségesen elisme­
rem —  és ennélfogva kis módosításra szoruló alakban kiemeltem. 
Értem az orbitoidok és a nummulitok eltűnését és teljes jelentéktelen­
ségét a budai márga főtömegében, inig az orbitoidok, melyek a me- 
diterran-üv egész baromi emeletében oly kiválóan szerepelnek, a lm- 
nunkbeli tel>" liartonien-ben, t. i. a brvozoa-rétegekben még több 
alakban é> dús mennyid'ben előfordulnak, a nummulitok pedig az 
utóbbi rétegekben, igaz. már esak apró végső alakokban és alárendelt 
mennyiséggel találtatnak E tekintetben szent előtt kell tartanunk, 
hogy az orbitoidok és a nummulitok a foraminifera-osztály legmaga­
sabb szervezetű nemeihez tartoznak, ennélfogva a kormeghatáro­
zás kérdésében sokkal nagyobb nyomatékkai bírnak, mint ezen osz­
tálynak egyéb, alacsonyabb fejlődési tokit nemei.
H a n t  ke n ur táblázatos jegyzéke meglehetős tetemes számát 
mutatja fel oly foraminifera-fajoknak, melyek a bryozoa-rétegekben 
és a budai márgában, valamint nagyobbrészt még a kis-czelli tályag- 
ban is közösen fordulnak elő. Azomban ha szem előtt tartjuk, a mit 
a bryozoamárgáuak fentebb adott palaeontologiai jellemzésénél a 
nummulitok fellépéséről mondottunk, de a budai ntárgának ama többször
említett idegenszerü behelyezkedéseifol egyelőre eltekintünk : ama táb­
lázat megtekintésénél azonnal feltűnik, hogy már a budai márga alsó 
részéből vett iszapolási anyagban a nummulitfajok vagy egészen hi­
ányzanak, vagy vsak ritka egyes fajok idéztetnek belőlük. íme már 
ebben is kiviláglik, miként a nummulitidák a budai márgában eltü­
nedeznek. a mit az egyéb eddigi bevágó vizsgálások is tüzetesebben 
bizonyitnak,'feltéve, hogy épen a budai márgának ama idegenszerü, most 
mindjárt tárgyalandó behelyezkedéseit kiveszszük.
A bryozoamárga felett nagyobb mennyiségű nummulitidák — 
a mint H a n t  ke n  ur további fejtegetéseiből is látható —  csak az 
imént említett idegenszerü behelyezkedésekben, itt pedig lithothamniu- 
mokkal és bryozoákkal vegyülve fordulnak elő. Hant  ken ur ezen 
alárendelt behelyezkedésekben véli főtámaszát találni azon nézetére, 
mely szerint a mélyebben fekvő bryozoarétegeket a budai márgával 
egy egészszé összefoglalja és ezen rétegcsoportot ugyanazon földtani 
szintájba, az alsó oligoeänbe, helyezi, melybe a budai márga, a 
bryozoarétegek kizárásával, és a kis-ezelli tályag faunájuknál és stra- 
tigraphiai helyzetüknél fogva kétségkívül tartoznak. Ezen idegenszerü 
behelyezkedések mindenesetre igen nevezetesek és kissé közelebbi meg­
tekintést érdemelnek; azonban 11 a ú t k é n  ur fentebbi következteté­
seire semmikép sem vezetnek.
Ezen behelyezkedések igen feltűnő és határozott módon külön­
böznek az őket körülfogó budai márga tőtömegétől Ezt az utóbbit 
foraminferái (bőséges globigerinákkal) s ép úgy egyéb faunája és 
kőzetminősége is egyaránt csendes mélytengerben képződött lerakod- 
mánynak bélyegzik. Benne a legvékonyabb héjú conchyliák, u. m 
P e e t e n  l l r nnn i ,  P. sémi  r a d i a t u  s, P. u n g u i e u l u s  stb. egész 
példányokban, héjuk legfinomabb faragványaival, héjastól vagy lenyo­
matban meg vannak tartva; ezen képződmény faunája szerint, legben- 
'  biten csatlakozik a reá következő kis-ezelli tályaghoz, mely kiváln­
ia. mélytengeri lerakodás. Ellenben ama behelyezkedések. leg­
gyakoribb é< legfeltűnőbb szerves maradékaik szerint, sekély part- 
képződmények jellemét viselik, minthogy lithothamniumokat, bryo- 
z.oakat . orbitoidokat, nummuliteket nagy mennyiséggel s itt-ott 
.;i'ta_ :.-ju conchiteráknak többé-kevésbé töredékes maradékait
tartalmazzák. Egyszersmind ezen makrnskopns szerves maradékok 
uraik'<i la_ többé-kevésbé koptatott és gyakran többé-kevésbé
töredékes állapotban vannak, a milyen a hullámok által való ide-oda 
mozgatásé'.! vagy talán messzebb helyekről való szállítástól is ered­
het. A s/.o.'.a " i-  ■ idegenszerü behelyezkedések. makroskopos szer­
ves maradva iyai által, nemcsak a facies szerint, de egyébként is a
mélyebben fekvő eoeámv■ legekre emlékeztetnek, mivel gyakori num- 
mulitidáin kivül, a bennük itt-ott lalálbató nagyobb conehifera- *’■> 
echinoderma-maradványok oly fajokhoz tartoznak, melyeknek főtelepe 
a bryozoamárga vagy a nummulit-mészkő.
A szóban levő behelyezkedések a budai margóban Buda vidé­
kén nagyobb elterjedéssel látszanak bírni: azonban önzésen véve is 
csak mint szórványos és alárendelt közfekvetek mutatkoznak az egész 
budai márgaüszletben. Első nyomaikat irt egy potn-m, a Sas- és Kis- 
Gellérthegy közti árokban figyeltem volt meg és le is irtain. \ budai 
márga alsó részébe betelepült, csak egy pár lábny vastag pad volt 
az, számos lithothamniumgumóval, minik nnmnmlitnn-szünkben igen 
gyakran előfordulnak, bryozoa-törzsücskékkel, melyek a bryozoaréte 
gekben oly tömegesen fellépőkhöz hasonlítottak, továbbá X u m m u 
1 i t e s B n d e n n i  s-s z e I és egynéhány más, a budai márkában 
kiilömben idegen, de részint a bryozoarétegeklicn, részint a vidékbeli 
nnmmulitmészbcn gyakran előforduló kövületnek egyes példányaival 
(P  e c t c n 'f  h o r e n  t i ,  E c b i n u l  a m p á s  s u b s i m i 1 i s . 
Ezen megfigyelés akkor még egészen magányosan állott és tekintetbe 
véve mindezen idegenszerii kövületeknek koptatott minőségét, legkö­
zelebb fekvő magyarázatul nekem az kínálkozott, hogy mindezen kö­
vületeket itr mint másodlagos fekhelyen lévőket, azaz részint a 
bryozoarétegekből , részint a nummulitmészből behordtakat tekintsem 
Ez a magyarázat talán nem helyes; de mindenesetre attól menttel 
meg, hogy ezt a kis faunát a budai márgában kétségkívül honossal 
összevessem és azon veszedelem ellen óvott, hogy a budai margónak 
a mélyebb rétegosztálylyal való egybefoglalása által nagyobb tévedést 
ejtsek a régibb harmadkori képződményeink földtani osztályozásában.
Az imént említett pad talán, a mint l i á n  t k e n ur gyanítja, 
folytatása egy hasonnemü. lithothamnium- és nuvnmulit-tartalmu és 
szintén egy pár láb vastag mészmárga-paduak, melyet 11 a n t k  en  
ur később távolabb helyen, Buda-ljlakntl, a Szépárok területén, több 
ponton talált tel és innen megismertetett. Ez a pad a most említett 
vidéken nagyobb elterjedésben követhető; mindenesetre szintén a bu­
dai márga mélyebb részéhez tartozik. A Szépárok ..Zöldárok“ nevű 
oldalágának torkolatához közel, honnan II a n t  k e n ur rövid réteg- 
szelvényt közölt, ezen litliothamnium-padnak helyzete a bryozoa-már 
gához jól fel van tárva: a lithothamniumos pad egészen közel a je l­
leges bryozoa-márgához, alig 4— 5 méterrel fölötte, a budai márga 
alsó részébe közbeiktatva fekszik.
A budai és bryozoa-márgák összefoglalásának kérdésében ama 
lithothamnium-padnál, mely még jóformán a két képződmény átmeneti
övében fekszik, sukkal fontosabbnak tekinti H a n t  k e n  nr azon ha- 
sonnemü közfekveteket, melyeket ö más helyen, t. i. a kis Svábhegy 
keleti oldalán a Balassy-félc szőlő melletti mélynton) a .budai márga 
magasabb 'zinrájában is felfedezett. 0  ezeket iszapolási próbák utján 
nagy ménékben és a legbehatóbban vizsgálta, miről az emlitctt táblá- 
;it fa:: látható íoraminifera- és bryozoa-meghatározások hossza sora 
:a ük. Ezek az előjövételek itt lithothamniumokban, bryozoák- 
. . "fbitoidokban, nummulitokban és még más apró foraminiferákban 
Telkedő, csak egy pár httvelyknyi vastag közfekveteket képeznek a 
budai márga felső részében: ebben az utóbbiban ezen a ponton sem 
találni nummulitidákat, inig benne a budai márgának és kis-czelli tá- 
lyagnak legközönségesebb és legjellemzőbb kagylóiból egynémelyek 
ti. m. E c e t e n  B r o t t u i ,  P c e t e n  u u g u i c u l u s  egyes helyeken 
meglehetős mennyiségben gyűjthetők.
A kérdéses idegenszeríí behelyczkedések itt különösen a H a n t ­
ken ur által felsorolt különböző orbitoid-fajnk nagy bősége által tűn­
nek k i: köztük O r b i t o i d c s  p a p y r a e e a  is nagyobb egyének­
ben fordul elő, minők nálunk főleg az alsó-bartoni mészemeletben 
bőséges mennyiségben elterjed vét. A v id ’kbeli bryozoamárga legkö­
zönségesebb orbitoid-fajai, O r b i t o i d e s  P r i a b o n e n s i s  és 0. 
v a r i c e o s t a t a ,  itt, úgy latszik, nem fordulnak elő: én legalább 
nem találhattam ezen alakokat az azon rétegekből nyert iszapolási 
maradékban, és maga H a n t  k e n  ur is az innen való, ezen nevek 
alatt idézett alakúknak meghatározását (1. Budai márga 18o. lp) 
később (1. A. Clavulina Szabói rétegek foraminiferai. M. k. földr. int. 
érk. IV. köt. 1875. 73. Ip) ismét vissza vonta s az első fajt Orb.  
s t e l l e t a - hoz  d’Areh. a másikat Orb. t en u i e os t a ta-hoz Gümb- 
- uuzta. A leggyakoribb nummulitok a közönséges N u m ni. s t r i a t a  
d Orb. var.-lmz tartoznak: ritkább a S u m m.  B u d e n s i s .  A szóban 
_ közfekvetek foraminifera-faunája H a n t k e n  ur jegyzéke szerint 
<< . éréké a budai márga és kis-czelli tályag foraminiferáinak a vi- 
ies nkbeli barton rétegek nummulitidáival. A P c e t e n  T h o r e n  t i  
néhány töredékeit is találta H a n t  k e n  ur ezekben a behelyezke- 
désekben.
Habár ebben H a n t k e n  urnák egy állításával ellentétben va­
mját szemlátás után csak azt mondhatom, hogy ezen a helyen 
úgy mint a fentebb tárgyaltakon, a szóban forgó idegenszeríí 
oviié!;, e/sedések makroskopos zárványain általában a nagyon kopta- 
• ■ - .'.ukrán töredékes megtartási állapot tűnik tel és hogy ebben
a teki’.in t:• <-.; feltűnő ellentétet képeznek a körülzáró budai márga kövule- 
téihez. Evvel nem azt akarom állítani, hogy ezen szerves maradva;: -
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az idegenszerű behelyezteedésekbe régibb lerakódásokból bemosartak s 
hogy nem származnak a körülzáró tömeggel egykori! állatoktól: inkább 
úgy tetszik nekem, hogy ez a körülmény arra mutat, miszerint ama szerve' 
lények nem olt helyben eltek, hanem hogy maradékaik távolabbi pon­
tokról hordattak oda. Ez legalább igen valószínűnek látszik az utóbb 
megbeszélt, tiszta mélytengeri lerakodások közé helyezkedett, nagyon 
vékony, idegen behelyezkedésekre nézve, mivel épen ama makrosko- 
pos szerves zárványok azok, melyek úgy ezeknek, mint általában a 
budai márga idegenszerfi behelyezkedéseinck a sekély partvidékek le 
rakodroányainak jellegét adják.
Ila a budai márga idegen lerakodásainak réggibb taunabeli 
alakjai valósággal eredetiek, lia tehát oly szerves lényektől származ­
nak, melyek abban a tengerben, melyben a budai márga lerakodott, 
ennek képződése idején éltek, a mit most én is inkább valószínűnek, 
de semmikép sem véglegesen eldöntöttnek tekintek : azért még koránt 
sem nyújtanak bizonyítékot H a n  t k e n  ur következtetései mellett. Az 
illető behelyezkedések ebben az esetben egy igen érdekes és egészen 
hasonló módon magyarázandó ellenesetét képezik a B a r r a n d-féle is­
meretes eoloniáknak, a csehországi silurban, hol a középső siluiy 
lerakodásokban más vidékek (Angolország, Skandinávia) felső-silur­
kón kövületeinek eoloniái be vannak települve.
A harmadkori képződéseknek egy nagy tekintélyű búvára K. 
M a y c  r ur igen helyesen jegyzi meg Einsiedeln párisi emeletének 
őslényeiről irt értekezésében*) : „Dass bei Pest der Bryozoenmergel 
mehrmals wiederkehrt und so állmaidig in den Diner Mergel über­
geht, betrachtet Hr. v. H a u t  k e n  mit Unrecht als einen Beweis lür 
das ligurische Alter jenes im Allgemeinen; ich linde vielmehr in 
dieser Thatsaehe nur ein interessantes Analogon zum Hinaufreichen der 
bartonischen Fauna in > Ligurian von Endes und Argenteuil bei Paris, 
wie es Herr F a b r e im Bulletin de la Société géologique de France, 
1?68, uns gezeigt hat.-i
Bármilyen legyen annak a ténynek pontosabb magyarázata, annyi 
bizonyos, hogy ezen idegenszerű belielyezkedéseket szerves tartalmuk­
kal külön kell tartani a körülzáró budai márga tömegétől, hogy az 
előbbeniek régiebb faunabeli alakjaik által, még ha ezek eredetiek 
volnának is, nem képesek az egész budai márgaüszlet palacontologiai 
jellemét lényegesen módosítani, és végre, hogy épen nem szolgáltat­
nak bizonyítékot H a n t k e n  ur azon véleményére, mely szerint a 
bryozoa márga az ő valósággal íclső-eoeün faunájával, egy és ugyan-
Beiträgt zur. geol. Karte d. Schweiz 14. Lief. 1877. pg 13.
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azon képződmény, mint a felette következő budai márga, melynek fő­
tömege egészen megváltozott, igazi alsó-oligoeán faunát rejt magá­
ban. Legjobb esetben a szóban forgó kérdésben arra szolgálnak, hogy 
a bryozoaniár_a és a budai márga közt különben is nyilvánuló pa- 
laeontol-'Jai és stratigraphiai kapcsolatot uj bizonyítékkal erősitik 
meg:  azaz. csak a mellett tanúskodhatnak, hogy a bryozoa- és a 
budai márga lerakódása közt hosszabb geológiai megszakadás nem 
létezett, hanem hogy ez a két képződmény közvetlen egymásután kö­
vetkező időszakokban keletkezett.
l'gyanez áll a H a n t k e n ur részéről felhozott többi bizonyí­
tékokra is.
0  t i. a bryozoa- és budai márga geológiai egybeolvadásáról 
való nézetének további támaszát altban véli találni, hogy a bryozoa- 
márgának nehány leggyakoribb, legjellemzőbb, jelleges cocán puhány- 
és echinoderma faja, nevezetesen P e t t e  n T  h o r c n t i, S p o n- 
d y 1 u s r a d u 1 a és S c h i z a s t e r  L o r i o 1 i egynéhány gyér 
példányban a budai márgaesoportban. is találtatott. A ki nem kive a 
régen felhagyott kataklysninsok elméletének, kikhez H a n t k e n  ur 
sem tartozik, abban hogy állatspeciesek egy képletből az utána kö­
vetkezőbe felterjeszkednek, bizonyára nem találhat bizonyítékot arra, 
hogy e két képletet egybeolvaszsza, különösen ha ezen állatfajok 
egyéni előfordulásának mennyiségbeli aránya —  mint a mi adott ese­
tünkben —  mind a kettőben teljesen megváltozottnak látszik. Csak 
némi következetességgel kell eljárnunk s e tekintetben bátorkodom 
H a n t  k e n  urat csak viss 'aemlékeztetni arra a viszonyra, a mely a 
Bakonyban a Xunimulites Tchihateheffi rétegek s a Numm. spira ré­
tegek közt létezik, mely rétegeket ő már régóta s igen helyesen geo- 
-iailag egymástól elkülönítette s a melyek közt ő legújabb időben,t 
de tévesen, az oligocán- és eocán-képlet kö zti határt akarja vonni 
K .bűiben a faj azonossága a budai márgában is talált teun említett 
alas^k utolsó kettejére nézve sehogy sem kétségen kivált, mit azon- 
a a tennforgó kérdés tekintetében lényegtelennek tar,ok.
A mi legelőször is a P  e e t e n T  I m r e n t i  - t, ezen a 
mediterrán bartonien-re nézve vezérlő s a bryozoamáivánkban is, 
mii • ismételve emlitém, igen gyakori kövületet illeti, ez a budai 
imo-a- •'.derben eddig csakis azon előbb tárgyalt, idegenszerü behe- 
lyezkrd »ékben találtatott, s pedig ezekben is csak kevés töredékben 
s ne!.a • -  példányban; a kis-ezelli tályagban már teljesen
hiányzik F. '/.érint a budai márgában való előfordulása teljesen nyo- 
matéktalan a tennforgó kérdésre nézve.
k > p  n d y l u s  r a d u 1 a-t illetőleg, melyről H a n t k e u  ur
említi, hogy a budai márgában a budai Várhegyen (gt. L nyai-tele 
bérháznál) is előfordul, mindenekelőtt constatálnnm kell, hogy ez az 
előfordulás mindeddig csak egy egyetlen talált példányra szorítkozik. 
Váljon ez ugyanazon fajhoz tartozik-e, mint a bryozoamárgában 
gyakran, habár ritkábban mint az előbb nevezett peeten, előforduló 
spondylns, melyet Spondylus radula-nak határoztam, ez előttem még 
meglehetős kétes. A budai márgából való példány tetemes nagysága 
és feltűnően ferde alakja által eltér a bryozoarétegek S p o n d y l u s  
r a d u 1 a-jától; különben nem is határozható meg teljes biztossággal, 
miután csak igen kis töredékben megtartott héján ennek díszítménye 
világosabban ki nem vehető. Azonban a bryozoamárga Spondylus 
radula-jának szórványos előfordulása ama említett lelőhelyen, a gróf 
Lónyai-féle bérháznál, annál kevésbé lephetne meg, miután az o t tel 
lépő márga-rétegek biztosan a budai márga-öszlet alsó részéhez tar­
toznak.
A S c h i z a s t e r  f . o r i o 1 i-ről megjegyzi II a n t k o n  nr, hogy 
ez P á v a y  adatai szerint a budai márgában és kis-czclli tályagban 
is előfordul (P  á v a y  a budai márga tüskönczeinek később megje­
lent monograpbiájában e tekintetben csak a bryozoamárgánk- és a 
kis-czclli tályagról szól). A P á v a y-féle ebbcli eredeti példányok a 
bryozoamárga fölött fekvő rétegekből nehány a kis-czelli tályagból vah'> 
fragmentaris lenyomatra szorítkoznak s azóta ennél jobb anyag nem 
került hozzá. A kevés létező példány biztos azonosítást nem enged a 
bryozoarétegeinkben gyakori S c h i z a s t e r  L  o r i o 1 i-val.
Hogy a bryozoa- és budai márga közt való palaeontologiai kü­
lönbség nem csak azon állatmaradványok összegén alapul, melyek 
az elsőben még honosak, az utóbbiban pedig hiányoznak vagy eltűn­
nek, hanem megfordítva igen lényeges részben azon kövületek során 
is, melyek a budai márgában fejlődnek, ellenben a bryzoamárgában 
és a még mélyebb rétegekben hiányoznak vagy csak igen alárendelt 
jelenséget képeznek: ezt Ha n t  ke n  úr elleniratában figyelembe nem 
vette, ép oly kevéssé, mint azt a körülményt, miszerint a bryozoa- 
márgának a geológiai osztályozásra legfontosabb állatmaradványai 
épen más, távoli vidékeken is régiehb rétegekben honosak, mint azok, 
melyekben a budai márga geologiailag legfontosabb állatmaradványai 
másutt ismertesek, valamint megegyezőleg, hogy a bryozoamárga ebben 
a faunájában legszorosabban az alatta fekvő, a budai márga pedig éjt 
akkép az ennek fedőjében következő rétegekhez csatlakozik.
Ezt a paleontologiai különbséget és a bryozoa- és a budai márga 
geológiai különválasztásának szükségességét semmikép sem csorbít­
hatja, ha H a n t k e n ur legújabb idézett értekezésében telhozza,
hogy a budai bryozoamárgával kétségtelenül egykorú mogyorósi már- 
gában a budai márga és kis-czelli tályag legjellemzőbb és legközönsé­
gesebb puhány-lajainak egyike vagy másika is előfordul, mint neve­
zetesen P c e t e n  B r o n n i  May. és P h o l a d o m y a  su b a l p i n a  
fíümb. llogy ezen előfordulások értékét a fennforgó kérdésre nézve 
me_bírálhassuk, szükséges figyelembe vennünk: 1. hogy az a két faj a 
nevezett mogyorósi márgában eddig tényleg csak néhány kevés pél­
dányban találtatott, 2. hogy ezek itt igen bőséges és jclleges délbar- 
toni kövliiet társaságában fordulnak elő, mint Hant ken  urnák egyik 
előbbi munkájában -) közölt kövület-lajstromából, valamint a m. kir. 
földt. intézet gyűjteményeiben meglevő kövületekből látlia'ó; ezek ál­
tal pedig a budai bryozoamárga szintáját a budai márgával és kis-czelli 
tályaggal szemben jellemző puhánymaradványok lajstroma jóval szá­
mosabb fajra felszaporodik, mint a mennyit az a lajstrom a budai vi­
déken eddig tett leletek szerint felmutat, minthogy a kérdéses bryozoa- 
rétegek puhány-faunulája e vidéken fajokban általában csak igen 
szegény.
Ép oly kevéssé nyomatékosan szól a bryozoa- és budai márga 
egybeolvadása mellett azon további bizonyíték is, melyet H a n t- 
k e n  nr erre nézve a legújabb, nevezett értekezésében felhoz, 
említvén , hogy P á v a y fennidézett munkája szerint, a már
nevezett S c h i z a s t c r  L  o r i o 1 i - n és C i d a r i s s n b u-
1 a r i s és C i d. p s c u d o s e r r a t a  tüskéin kivid, még követ­
kező echinidafajok a bryozoamárgában és a budai márgában vagy 
kis-czelli tályagban közösen lépnek fel, u in. P e r i a s t e r S zé  e h e-
u y  i i Páv., T o x o b r y s s u s H a y  n a 1 d i Páv., B r i s s o p s i s
D e a k i a  r o t u u d a t a  Páv. sp., 11 r is s . ( D e a k i a )  o v a t a  Páv. 
*p-, M a i - ropn eu s t es H a n t k e n i  Páv. (M ogyorós)3). Ha, mint 
mindezek után látszik, Ha n t  k e n  ur bizonyitásánál pusztán esak 
közös species-nevekkel megelégszik, P á v a  y n a k ugyanazon munká­
jából ép annyi eehinida-tajt sorolhatok fel. melyeket a bryozoamár-
Hant  ken ur azonkívül még T e r e b r u t u 1 i u a tenni  > t r i a t a-t Leym. 
és N a u t i l u s  1 i u g u 1 a t u s-t llttcli is emliti alfélé előfordulások gyanánt; azon­
ban e/. a két fa.j a fennforgó kérdésre nézve közömbös, miután tudvalevő, hogy 
mindaketrő másutt is úgy az eocänlien, mint az alsó oligoeánben is honos.
- Esztergomi bamaszénteriilet. Magy. királyi földtani, int. évk. I. köt. 
102. lap.
f H a n t k e n ur azonkívül még E c h i n o c y a m u s D a c i c  u s-t Páv. 
is idézi mint közös alakot, melyet azonban P á v a y  nem a budai bryozoamár- 
gából, hanem Kolozsvár vidékének evvel egykorú rétegeiből említ.
gából ismerünk, de a féljél)!) következő alsó oligneiin-rétegekből nem 
és viszont. *)
Különben meg kell jegyeznem, miszerint ezen feljebb utoljára 
nevezett f> eehinida-f'ajnál is azon példányok, a melyeken a bryozoa- 
márga és a budai márga vagy kis-czelli tályagban való közös elő­
fordulásoknak adata alapszik, nagyobbrészt szintén oly hiányos meg­
tartási karban vannak, hogy biztos azonosítást nem is engednek. Az 
elhunyt P á v a y  említett munkájában nagy fáradságot és gondot for- 
ditott, fájdalom, részben igen rósz megtartású és biztos meghatáro­
zásra alig alkalmas anyagra.
E szerint mindezen H a n t  ken ur részéről tett ellenvetések 
ugyan arra az egyre mennek : csak további bizonyítékokkal megerő­
sítik azt, hogy a bryozoamárga. mely valódi felső eociin faunával 
bir, s a felette következő budai márga, melynek főtömege lényegesen 
változott, ifjabb, alsó oligociin faunát tartalmaz, nincsenek egymástól 
éles határ által elválasztva, hanem hogy köztük szoros palaeontolo 
giai és stratigraphiai kapcsolat létezik, hogy tehát ez a két képződés 
nem keletkezett közbeeső lényegesebb időbeli szünet után, hanem 
közvetlenül egymásra következő időszakok közvetlenül egymás után 
képződött lerakodásai, miközben a külső élet- és képződési leltételek 
nem rögtön, hanem lassaukénti áthidalásban megváltoztak, mit annak 
idején magam is kiemeltem. De korántsem bizonyítják azt, hogy ez 
a két lerakodás „ugyanazon egy képződmény s ennélfogva ugyan­
azon egy földtani időszakból való“ , mint ezt H a n t k e n  ur véli; mert 
a köz ük való rokonság a jelenlegi ismereteink szerint nem más, mint 
az, mely a felső eociin és alsó oligociin közt általában létezik.
Az elmondottak szerint úgy hiszem igazoltam, kezdetben tett 
abbeli mondatomat, miszerint azon bizonyítékok, melyeket H a n t k e n  
ur a bryozoa- és budai márga földtani különválasztásáról való néze­
tem indokolása ellen felhozott, e nézetet semmikép sem rendíthetik 
meg, miután semmikép sem vezetnek azon következtetésekre, a me­
lyeket H a n t  k e n  ur belőlük vont.
Pedig mennyire szükséges, azt a két kérdéses képződést földtanilag
*) Az előbbi fajokhoz tartoznak: ( ’ oe l opl  euru > Delbosi Ites.. O lypeas- 
te r  ( ’ o r v i n i  Páv., Ecl i inolampus subel l i pt i eu*  Páv.: az utóbbiakhoz pedig: 
Ci dar i s  hungar i cus  Páv. (tüskék), C. posthuuius Páv. (tüskék), iir issop - 
sis (Deakia)  cordata Páv. sp., Couoc l ypus  o l i gocánus Páv.; ezen utóbbi 
fajok közül Pá v ay  Cidar i s  postl iunius-t vsak a budai márgából, Conoc l ypus  
öl i  góc iin u s-t pedig csak a kis-czelli tályagból, a többi kettőt pedig a budai már- 
gából és kis-ezelli tályagból közösen említi.
egymástól elkülöníteni, igen világosan bizonyítják a további combina- 
tiök, melyeket Hant  ken ur e tárgyhoz kapcsol.
Ha H a n t k e n ur e tekintetben „A  budai márga“  czimű érte­
kezésének további tolyamában legközelebb azt mondja, hogy az ő 
budai inárgája és a kis-czelli tályag a képződési körülményeikre 
nézve körülbelül úgy viszonylanak egymáshoz, mint a leitha-mész a 
ijadeni tályaghoz, ez ebben a határolásban véve helytelen. Mert épen 
-ak az ő budai márgájának egy része, t. i. csak a bryozoarétegek 
éles határok természetesen nem léteznek) és a voltaképeni budai már­
kának tárgyalt, alárendelt idegenszerű behelyezkedései bírnak oly 
többé-kevésbé sekély tenger lerakodásának jellegével, mint a leitha- 
mész. Ellenben a voltaképeni budai márga főtömege Buda vidéken, 
nagyjában tekintve, faunája és kőzettani alkotása folytán ép oly ha­
tározott mélytengeri képződés, mint a kis-czelli vagy a badeni 
tályag.
Még sokkal nyomatékosabban tűnik ki a bryozoa- és budai márga 
földtani elválasztásának szükségessége, ha a tovább következő érve­
léseket tekintjük, melyekben H a n t  k e n  ur részletes párhuzamosítást 
tesz a viezenczai Priabona-rétegek tagozásával s e rétegek, valamint 
vidékünkben helyettesitőinek földtani koráról nyilatkozik.
A mi legelőször a priabonai rétegekkel ott megkísért párlmza- 
mositást illeti, erre nézve ellenvetéseimet már megtettem s tehát itt 
arra visszatérni nem szükséges. Csak szabadjon ismételve hangsúlyoz­
nom azt, hogy ha II an tk e  n ur az i. helyen aPriabona-esoport legfelső 
tagját, az oltani bryozoamárgát az ő budai márgájával egykorúnak 
nyilvánítja, ez az egykoruság épen csak a mi budai bryozoamárgánkat 
- ennek Esztergom vidékén, Mogyorósnál, biztosan megfelelő aequiva- 
lensét illetheti meg. Ellenben a voltaképeni budai márga feljebb kö­
vetkező főtömege már —- mint említettük —  faunája és strati- 
_raphiai viszonyai alapján a következő földtani szintájba, az alsó oli- 
. iáin vagy ligurienbe való, melyhez a kis-czelli tályag, a haeringi 
rétegek s a t. s a t., tartoznak, a priabonai csoport és helyettesitői 
minálunk és egyéb vidékeken pedig nem.
Ha H a n t k e n  ur azután folytatólag é> a későbbi munká­
lataiban a Priabona-csoportnak budavidéki valóságos helyette- 
-itnit. nevezetesen az itteni orbitoidos nummulitmész-emeletet 
s a bryozoamárgát, s tehát magát a Priabonacsoportot is, az 
al> ■ oligoeänba helyezi, és a Bartou-emeletuél tiatalabbuak tekinti: 
azért a felelősség csak rajta van. Nyomatékos bizonyítékokat nem 
hozott tel H a u t k e n  ure nézetének indokolására. Ebbéli képlet meghatá­
rozása csakis következetes folytatása ugyan annak az eljárásnak, melyet
ő a bryozoa- és budai márga egybeolvasztásánál követett, alkalmazva 
a lassankénti fejlődés által összekapcsolt rétegek összes, hatalmas *or<>- 
zatára a nummulitmésztől tel a kis-czelli tályagig. H a n t k e n  ur e 
tekintetben csak is a kis-czelli tályag, a budai márga, a bryozoamárga 
és az orbitoidos nummulitmész faunájuk közt való rokonságra hivat­
kozik, miből következteti, hogy ezen rétegek mindnyájan ugyanegy 
kéj)letbe tartoznak. Azonban ha ezt a rokonságot közelebbről vizsgál­
juk, látjuk, hogy az, a mi a meghatározott közös fajokat illeti, csak 
bizonyos, az egész sorozatban általánosabban elterjedt aprócska t'ora- 
minifera-tajókra, közölök C I a v u 1 i n a S z a b ó i i szorítkozik, 
különben pedig oly rokonság, minő valamely láncznak tagjai közt lé­
tezik, s az első két s utolsó két lerakodás közt nem egyéb annál, mely 
az alsó oligocän és felső eociin közt általában uralkodik.
Minthogy Hant  k e n  ur a budai rnárgát, mely palaeontologiailag 
szorosan csatlakozik a feljebb következő kis-czelli tályagkoz, a mé­
lyebben fekvő bryozoamárgával egybeolvasztja, mely részéről ismét 
az alantabb következő nummulitmészszel szorosan fiigg össze, termé­
szetszerűleg már nem találhat elégséges okot, hogy a rétegeknek 
ezen egész, hosszú sorozata közt képlethatárt keresztül vonjon. Miután 
a kis-czelli tályag biztos alsó oligocän korára támaszkodik, tehát az 
egész áthidalásban összekapcsolt rétegsorozatot s ennélfogva a priabo- 
nai szintájt általában is az alsó oligoeänbe sorozza. Ezen következ­
tetésnél H a n t  k c n úr persze nem vette figyelembe azon ellenvetéseket, 
melyeket a priabonai sziutáj faunája és stratigraphiai helyzete tekin­
tetében a külföldi vidékeken tett tapasztalások ellene tesznek, ép oly 
kevéssé, mint azon nehézségeket, melyeket a fok üben következő eociin 
lerakodások már a magyar középhegységben elébe gördítenek. Ezek 
a nehézségek csakugyan nem tűnnek elénk, ha csupán a budai vidéket 
vesszük szemügyre, miután a nevezett fckőrétegek itt csak felette kor­
látolt helyeken és kedvezőtlen viszonyok alatt bukkannak a napfényre ; 
azonban igen érezhetővé válnak a szomszédos esztergomi és bakonyi 
területeken, hol ama rétegek sokkal tökéletesebben és a budai num- 
mulitmész-emelet folytatásával összefüggésben vannak feltárva. A íen- 
nebbi értelmezésnek közvetlen következménye az, hogy H a n t k e n 
úr kénytelen most a felső eocaut az orbitoidos nummulitmész-emelet 
alatt következő tokodi homokkőben Esztergom vidékén, a Bakonyban 
p dig az ottani főnummulitmész felső rétegeiben keresni, mely teljesen 
hypothetikus eljárásnak nehézségeit tenebb már megérintettem.
Az elmondottak után nyugodtan is bizhatom a szakértő olvasóra 
megítélni, mennyire jogosult-e l l a n t k e u  urnák azon szemrehányása, 
melyet ő említett legújabb értekezésében Budapest vidékének azon
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földtani térképére vonatkozólag tesz, mely két nem régen megjelent 
munkához: „A z artézi kút a budapesti városligeten“  Zsigmoudy Vil 
mostál, és ..Budapest környéke földtani viszonyai“  dr. Szabó Józseftől, 
mellékelve van. T i. H a n t  ken úr ott azt mondja, hogy ez a térkép 
„igen hibás és helytelen-, miután azon a bryozoa- és budai rnárga 
külön van választva s az első, a nummnlit-mészszel összefoglalva, mint 
eoeáu, az utóbbi pedig a kis-cíelli tályaggal összefoglalva, mint 
•imoiáin külön-kiilön színnel van jelölve. Miután ennek a geológiai kii 
lönválasztásnak szerzője én vagyok s a nevezett térkép geológiai ré­
sze Budapest vidékének a m. k. földtani intézet által s az illető terü­
leteken tüzetesen általam annak idején felvett részletes földtani térké­
pének reductiója : a fenebbi szemrehányás első sorban engemet illet. 
Nyugodtan magamra vállalom a felelősséget a megtámadt földtani elvá 
lasztit.sért s vissza utasítottam már szóbelileg a szemrehányást azon a 
gyűlésen, melyen H a n t  ke n  úr értekezését felolvasta.
Végre legyen még megengedve nehány szót idefiiznöm a budai 
felső bartoni bryozoarétegeknek azon két leggyakoribb orbitoidtaja 
tekintetében, melyeket Or b i t ó i d  es P r i a bo n e n si s-nek Oiiuib. és 
<b v a r  i e e o s t  a t a-nak ffiimb. meghatároztam és e nevek alatt a bu­
dai vidékre vonatkozó, említett értekezésemben felsoroltam. H a n t k e n  
úr e két fajt a nehány évvel később megjelent „A  Clavulina Szaböi- 
rétegcsoport foraminiterái" ezimti monographiájában már fel se említi 
a ..Clavuliua-Szabói rétegek" foraminiterái közt, minthogy ő az általa 
előbb (A budai márga, 183. lp.) a két nevezett fajhoz (az utóbbihoz 
r-el számított alakokat az imént említett monographiájában az elsőt 
Orb.  s t e l l a t a  d’Arch., az utóbbit Orb. t e n u i c o s t a t  a-hoz Oiimb. 
állítja, mint már fennebb említettem. Nem akarom kétségbe vonni, hogy 
ez a helyreigazítás a H a  ú t k é n  úr részéről előbb Orb. Priabonensis- 
iiek és Orb. variecostata-nak meghatározott példányokra érvényes, a 
mely adatra különben H a n  t k e n  úr a monographiájában <->ak is hi­
vatkozik. De hogy mindamellett az általam olyaknak meghatározott 
és a budai bryozoamárgában legnagyobb mennyiségben előforduló or- 
bir.ddok ezen fajokhoz tartoznak és Orb. stellata- f-s Orb. tenuicosta- 
tár 1 alaposan eltérnek, ehhez határozottan ragaszkodom : erről bárki 
a természetben, valamint a földtani intézet gyűjteményeiben tömegesen 
meglevő példányokon meggyőződhetik. Ezt vsak azért említem, hogy 
az a Sót alak. melyek a budai felső bartoni rétegekre fontosak, el ne 
tűnjék 'inét vidékünk illető rétegeinek kövület lajstromából.
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A golubáczi (Szerbia) mediterrán fauna.
Halaváts Gyulától.
(Előadva a magyar földtani társulat 1880. évi deezember hó 1-én tartott
szakülésén.
A nyáron, hogy az Áldana mentében fekvő Lókva-hegység föld­
tani felvételével foglalkoztam, június 20-án átrándultam egyúttal Szer­
biába, a (folubácz helység közelében napfényre bukkanó mediterrán 
rétegekből való gyűjtés végett.
A lelbely Golubáeztól nyugatra, a moldovai sziget átalellenében, 
a Zsuti Üregnek dunamenti lejtőjén, közvetlenül a Dunaparton levő 
út mellett fekszik, itt nem épen nagy darabon Xy-nak dűlő bontok 
és homokos agyag többszörös váltakozásából áll- rétejesoport 
melyben két osztrea-pad is látható —  van feltárva. mi_ fedőjében a 
diluvialis homok eredeti vizszines lerakodásában észlelhető.
A szóbaníorgó rétegcsoport némely rétege telve van k ilönöseu 
cerithiumokkal míg másokban csak elvétve fordul elő egy-egy kövü­
let s az is oly állapotbau, hogy elhozatalra nem érdemes. Legérdeke 
sebbek azonban a homokos agyagrétegek, mert ezek Tartalmazzák a 
mediterrán korra különösen utaló tengeri kövületeket, de a melyekből 
ottlétem alkalmával a talajnak vizes volta s ennek rolyráu a kövüle­
tek törékenysége miatt csak keveset lehetett gyűjteni.
E leihelyről származó kövületeket a m. kir. földtani intézet gyűj­
teményeiben is találtam, melyeket Z s igm on d y  Vilmos r.r n ő : lS70-ben 
gyűjtött s egyúttal azokat intézetünknek ajándékozta. 1 „yanesak ő a 
tavaszszal ott jártában újból gyűjtött s e példányokat íeld"l_ozás végett 
szívesen átengedte. *) E két gyűjtés eredményét egybevetve az általam 
hozottal, a következő faunát sikerült öszeállitani.
O stracod á k : **)
Bairdia gracilis Rss.
Cytheridea seminulum Rss.
Cythere punctata Münst.
Edward,si Rom 
G a s te re p o d á k :
Dendroconus Vaceki R Horn.
„  subraristriatus da Costa.
Lithoconus cfr. Mercati Rrocc.
*) Z s i gmondy  ur azóta e gyűjteményt i- a kir. földtani intézetnek 
ajándékozta.
**) Az. ostracodák és foraminiferák megliatáro/ásir l ' r a n z e n a u  Ágoston 
űr szívességének köszönöm.
Földtani Közt. XI. évf. 21
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líbizoconu- pulidé osus Brocc. 
Chelyconus fuscocingulatus Bronu. 
Conus sp.
Aucillaria glandiformis Lám.
Yoluta rarispina Lám 
Terebra fuscata Brocc.
Bueciuum costulatum Brocc.
„  Dujardioi Desb 
Murex sublavatus Bast.
Pyrula cornuta Ag.
Cancellaria gradata M. Iliim.
„  Westiana Grat. 
Pleurotoma granulo-cincta Minist.
„  Jouanetti Des Moul.
„  pustulata Brocc. 
Oerithinm doliolum Brocc. 
n pictum Bast
„  nodoso-plicatum M. Iliim.
„  lignitaram Eicbw.
„  Duboisi M. Hörn.
v crenatum Brocc.
Turritella cfr. Archimcdis Brong.
„  turris Bast.
Xatica millepunctata Lám.
Xerita picta Fér.
B i v a l v á k :
Corbula cariuata Duj.
Venus islandicoides Lám.
Luciua incrassata Dubois.
„  multilamellata Desb.
„  columbella Lám.
„  ornata Ag.
„  deutata Bast.
Pectuuculus obtusatus Partsch.
Arca dilin ii Lám.
1 Mrea gingensis Scblotb.
sp. (a felső héjak). 
F o ra m in iíe rá k : 
l'riloculina sp.
GloliLerina triloba líeuss. 
Truucatuiiua > hreibersii d'Urb.
Rotaliua Beccarii Lám.
Discorbina planorbis d’Orb.
Polystoniella erispa Lám.
„  Hexnosa d’Orb.
Öszehasonlitva e rétegcsoport 28 gasteropodából és 11 bivalyá­
ból, öszesen 39 fajból álló mollusea-fauuájár a bécsi medencze mediter­
ránkor» rétegcsoportjainak mollusca-faunájávai, azt találtam, hogy c 
taima a geintahreui rétegcsoportéval mutatja a legnagyobb rokonsá­
got, miután 13 gasteropoda- és 5 bivalya-, öszesen 1' faj közös, 
inig az ifjabb mediterrán rétegeiben előjövő mollusea-tajok közül 24 
faj (39 közül) a golubáczi rétegcsoportban tényleg előjön. Ebből is 
kétségtelenné válik, miszerint itt a ncogén f ormat i ónak i f j abb 
m ed iterránkoru  le ra k od ásáva l van dolgunk.
Mint már emlitém, csak egy napig időzhettem a szerb parton, 
mihez még a kedvezőtlen időjárás is járulván, a szóbanforgó rétegcso­
portot csak a Dnnaparton levő feltárásnál látogathattam meg. A ma­
gyar parton e rétegcsoport már teljesen hiányzik s nem vesz részt a 
Lókva földtani alkotásában; itt csak a felette fekvő diluviális lerakó 
dósokkal találkoztam.
Végül köszönetét mondok e helyen is úgy Zsigm oudy Vilmos 
urnák az általa a nyáron gyűjtött anyagnak szives átengedéséért 
valamint Franzenau Ágoston urnák, ki az ostracodákat és tórámi 
niferákat meghatározni szives volt.
A ..Cserhát1- DNy-i vegenek eruptív-kőzetei.
Schaf» rzik Ferencztűl.
i Előadva a magy. földtani társulat 18-o. évi május hó 5-éu tart. szakülésén.)
Irodalom: Dr. Guido  Stäche:  Die geologischen Verhältnisse der Umge­
bung von Waitzen in Ungarn. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 181)0. 
Bnd. XVI. d t es Hft. pag. 277.
1) r. E r w i li F r e,i h e r r von  So m m a r u g a : Analysen von (testeinen 
aus der Basaltfamilie östlich von Waitzen. Ebend.
Dr. S t ä c h e  Guido által készített é- a bécsi cs. kir. birodalmi földtani 
intézet által kiadott geológiai térkép
Pestmegyéuek ÉK-i részében veszi kezdetét egy eruptív-kőzetek 
által képezett vonulat, mely innét EK-i irányban Nógrádmegyébe 
csapva széles övben vagy (10 kilométernyi távolságra húzódik, szakadat­
lanul csaknem egészen a Tarján patak völgyéig (Szúpatakig, N.-Terenne 
közelében). Innét még tovább Ek-re szélesebb harmadkon homokkő-
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terület által elválasztva következik a Karanes Traekyttömzse és a vele 
szomszédos sak-tarjám, losonczi, várgedei nagyszerű Hasalt-terület.
Az egész hegyes-dombos vidék, mely Váez között és a tarjám 
völgy közt téridéi, „Cserhátinak neveztetik. *) Eruptiv-kőzetekből álló 
vonulatunk ezen hegységnek mintegy tengelyét képezi. Váeztól, helye­
sebben a .,Csörög“ -majortól egészen Szúpatakig a széles „Cserhát“ 
hegységnek mindig középvonalában találjuk az eruptív-kőzeteket; ezek 
képezik a vonulatban annak közepe táján a legnagyobb emelkedése­
ket, pl. a Szanda-hegy 1734 bécsi láb, a Tepkci-hegy 1794 láb. 
Kopasz-hegy csúcsa 1200 láb stb. Ezen legmagasabb emelkedéseken 
túl három ágra oszlik a vonulat, melyeknek csak legkisebbike tartja 
meg az egész hegység általános EK-i csapását; ez azon ág, mely az 
elágazástól, tehát k. b. a Tepkei-hegytől egészen Szúpatak községéig 
terjed és az 1332 lábnyi magas Meszestetőben végződik. Ezen a tér­
képen „Meszestetőnek“  nevezett emelkedés képezi egyszersmind a „Cser­
hát“  egész eruptiv-kőzetekből álló vonulatának végét is. Sokkal hatal­
masabb ennél vonulatunk középső EEXy-ti és harmadik vagyis Xy-i 
ága; amaz a Tepkei-hegy környékéről EEXv-i irányban húzódik lél 
az Ipoly völgyéig Ludány községéig, hol vékony hegyben végződik, 
emez pedig szintén a Tepkei-hegy környékéről indul ki s Ny-i irány­
ban tart — Hereesény község határának északi szélét érintve —  egé­
szen Mohoráig.
A Cserhátnak ezen leirt középrésze száznál több eruptiv-kőzet- 
teltürésből áll, melyek magasságra, kiterjedésre és alakra nézve a legkü­
lönbözőbb kúpokat, gerinczeket és plateaukat alkotják. Az őket kör­
nyező kőzetek mind a harmadkori képletek sorából valók s közülük 
legkiválóbban van képviselve az ti. n. Auomya-homok; ezután a medi­
terrán, cerithium és eongeria emeletnek kőzetei; a negyedkori kőzetek 
közül pedig elterjedtebb a Lösz, mely igen sok esetben takarja a har­
madkori képleteket és igy közvetlenül határos az eruptiv-kőzetekkel. 
Végre megemlitendő a Nyirok, mely sok esetben vastag takaróként 
fedi a kőzeteket.
Ezen egész nagy vonulatnak mostanig csak DNv-i kis részét 
i-nierem, melv néhány szétszórt kúpból és gerinczből áll Szilágy és 
1 t-iry.irk vidékén, vagyis rövidebben a „Galga-völgy“  vagy „Calga 
; mindkét parti részén. Ide értem a Galga-patak jobbpartján a 
1 - -K i'-l jtalu -  Szilágyi csoportot és a bal parton a tót-györki és 
ett E-ra a püspök— hatvan—acsai csoportot. Aliként ebből kitetszik, az 
általam bejárt terület még egészen Pestmegye határába esik.
L Hui.talvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. 
1863. I. köt. :;13. L
Három ízben látogattam meg e/.eu vidéket :
1877-ben egy alkalommal a „Csürög“ -nek nevezett hegyre Y.mz 
tól DK-re), máskor pedig a Tót-Györktől K-re az u. n. Ecskendi erdő­
ben fekvő kőbányába volt szerencsém dr. Szabó József egyetemi tanár 
urat elkísérhetni. 1879-ben Szontágh Tamás barátommal, 1880-ban 
pedig csak magam tettem kirándulásokat. Tót-Györkre és környékére.
Xem mulaszthatom cl dr. Szabó József egyetemi tanár urnák, 
azon szívességéért, mclylyel az általa rendezett kirándulásokkor —  
1877-ben —  gyűjtött gazdag anyagot, nemkülönben néhány, még a 
régibb időkből származó, szintén általa gyűjtött kőzetpéldányt nekem 
tanulmányozás végett átengedte, továbbá azon rám buzditólag ható foly­
tonos érdeklődéséért, mclylyel tanulmányaimat kisérte, e helyen is 
hálás köszünetemet kifejezni.
Szabadjon c helyen még özv. Sándor Zsigmondné úrnőnek és 
Földváry László nagybirtokos urnák Tót-Györkön meleg köszünetemet 
kifejezni azon szives támogatásukért, melyekkel kitűzött czélom elérését 
tetemesen könyitették.
Az egy gyüjteménynyé öszeolvasztott —  különböző kirándulások 
alkalmával gyűjtött —  anyag az egyetemi ásványtani intézetben 9 
fiók bán van elhelyezve és ez képezi a helyszínén tett jegyzéseken kivid 
alapját a következő leírásnak. Megjegyzem c helyen, hogy ez alka 
lommal kizárólag csak az eruptív-kőzetek petrographiai tanulmányozá­
sára kívántam figyelmemet fordítani.
Végre mi a leírás sorrendjét illeti, előrebocsátom a Galga-völgy 
jobbpartján található kőzeteket, t. i. a Csörög— Kis-Ujfalu— Szilágy 
csoportbelieket, ezek után következtetem a Galga-völgy balpartján a 
Tót-Györk vidékieket és végre jönnek a Püspök-Hatvan— Ácsa csoport­
ból valók.
A. A Galga-völgy jobbparti csoportja.
Ide tartoznak a csörög- és várhegyi, továbbá a szilágyi é csegehegyi előjövetck 
1. A C s ö r ö g h e g y  k ő z e t e.
A Csöröghegy egy Vácztól DK-re eső, Xy-ról keletre húzódé»
4 5 kilométer hoszu, a síkságból kiemelkedő alacsony geriuez. Meg­
jegyzem itt, hogy ezen gerincz a térképen két névvel van jelölve, a 
geriuez nyugoti, tehát Vácz felé eső része „Csörög“ , keleti része 
pedig „Őrhegy“  nevet visel. Ezen különböző elnevezés azon csekély 
nyeregalaku mélyedésnek köszöni eredetét, melyben a gerincz közepe 
táján a Rátótnál jövő kocsiút átmegy Dukára; geológiai szempontból 
azonban határozottan azt kell állítanunk, hogy ezen egész gerincz
csak e g y  emelkedés. A hegynek zömét az ezen környéken oly gya­
kori Anomya-homok képezi, ha azonban felértünk a gcrincz élére, 
egy Ö I 'Zélcs hasadékot találunk az Anoraya-homokban, mely­
ben a sötétsziuii ernptiv-kőzet tótbult lel. A gerinczen végigmenve min­
denütt ugyanazon viszonyt találjuk, t. i. a hegygerincz élét képezi az 
ernpliv-kőzet. lejtőit az Anomya-homok.
Maga a kőzet több kőbánya által igen jól van feltárva a gerinez 
tö’nb pontján s mindezen helyeken látni, hogy a kőzet durván oszlo­
pos elválást! és különösen a felület felé, héjjasan málló tüskök­
ből áll.
Yalamenyi csörög- és őrhegyi bányának anyaga egyforma, igen 
ép, elég s z ív ó s , kékes-fekete szinii, basaltos s általában fénytelen kiné­
zésű; csak egy bizonyos tájon, a rátót-dukai úttól Xy-ra észlekem 
gyenge üvegfényt, mely már előre gyanittatja, hogy a kőzet e helyen 
üveges alapanyagban bővelkedő. Szabad szemmel egyes fényes és viz- 
tiszta földpátlemezen kívül más elegyrészt alig lehet megkülönböztetni. 
Mint nem lényeges és csak utólagosan képződött ásványt említem meg 
a gombostűfej-nagyságú caleitmandolákat, melyek különösen a gerinez"“  
Ny-i végén, az ott nyitott uradalmi bányában fordulnak elő s ugyan­
csak itt találjuk a kőzetben ritkásan elhintve egy egészen borsónagy- 
ságu amorph ásvány gömbjeit is, melyek a helyszínén az idomitás 
alatt fris törési lapon fényesek s gyönyörű szép smaragdzöld színűek, de 
már 24 óra múlva vízveszteség által átlátszatlanokká és fénytelen 
feketékké lesznek, mely tulajdonságnál fogva én ezen ásványt már 
előleges vizsgálat után „Nigrescit“ -nek tartottam. *)
A kőzet tömiittsége Koch Antal ur szerint '**} a bydrostatikai 
mérleggel meghatározva 2-67S.
En ezen kőzetnek tömöttségét picuometerrel határoztam meg 
újra s 2-747-nek találtam; ezen szám a Klein-féle első bánya kőze­
tére vonatkozik.
l'gyanezeu kőzet durva pora zárt üvegcsőben elegendő mcuyi- 
ségli vizet ad, mely azonban nem savas: ezen a hygroscoposnál 
nagyobb víztartalom valami hydrosilikát jelei étére figyelmeztet ben­
nünket. A lángkisérletbeu a süni fekete része, tehát a kőzet makroskopos 
alapja elég nagy olvadást mutat, 8—4 1 >zabó ( ; némely darab gömbbé is 
olvad, de alkali tartalma csekély : nátrium 2. vypszszel o— 4, kálium 0, 
gypszszel 1— 2; ezekből valami alkaliszegéuy ealeiumföldpátra lehet 
következtetést vonni, annál is inkább, mivel megtörtént, hogy a meg­
* Lásd dr. .Szabó József: Ásványtan 3-ik kiadás. IH75. p. 32t>.
Koch Antal: A  magyarhoni bazaltok tömöttsége. Pest. 1865. p. 5.
olvadt kőzetgömbből itt-ott egyes nem- vagy alig-olvadó» íöldpatrészek 
állottak ki.
A csörögi hegy kőzetének mikroskopos vizsgálatára kezdetben 
0 db. újabb és cs o db. régibb vékobycsiszolat állott rendelkezésemre: 
később azonban jónak láttam az 1880-ik év nyarán gyűjtött anyagból 
még 12 praeparatumot készíteni.
A Coddington-féle n a g y i t ó  l e n c s é v e l  vizsgálva ezen csi- 
szolatokat, látni zöldes-szürkésnek tetsző aprószent ti fekete-pontos a la ­
pot, egyes nagyobb porpliyrosan kivált viztiszta F ö l d p á t o t  s itt- 
ott egy nagyobb zöldes-barna A u g i t-kristályt.
G ó r c s ő  a l a t t  130-szoros nagyításnál a nagy F ö l d p á t o k o n  
és A n g i t o k o n  kiviil látjuk az aprószemii a l a p o t ,  mely egyforma 
nagyságú kis F ö 1 d p á t-léczekből és szabálytalan idomú, hol barmi', 
hol pedig szürkés-zöldszinii A ug i t-szemekből áll, ezek közé vannak 
behintve elég nagy M a g n e t i t-szemek, többnyire kitűnő kristályok 
bán s végre találunk barna ü v e g - a l  ap a n y a g - f  o 11 o ka  t és egy 
z ö l d  á s v á n y t ,  melyet már makroskoposan észleltünk.
A nagyobb Földpát mind F la g  io  k i ás ,  többnyire élesen hatá­
rolt egyes egyének vagy kristály csoportok. Az egyes egyéneket alkotó» 
lemezek száma változik 2 -10-ig, sőt vannak esetek, midőn még több 
is van. Az ikerlap o l‘, (álhit ikertörvény) olJ szerinti hasadás tökéle­
tes, oo P x  szerint kevésbé szembetűnő.
Ili a Földpát extinctióját illeti, arról röviden csak anyit elüli­
tek meg, hogy az ezen irányban tett számos kísérlet a legkülönbö­
zőbb szögeket eredményezte.
Ezen kísérletek főeredményeként kitetsz.il-, hogy egyféle Földpát- 
ból álló egyének telette ritkák: itt-ott találtam egy ikret, melynek 
mindkét fele A n o r t h i t-féle extiuctiót mutatott; sokkal ritkábbak 
azon Földpátok, melyek c s a k  L a br  a d o r i t-féle viselkedést mutat­
nak, hanem leginkább találunk egy L a b r a d o r i t -  és egy Anor -  
t h i t  l em e z t  egymással összenőve ol* szerint és a polysynthetikus 
ikreknél találkozik néha még egy O lig ok la s -le in ez  is.
De nemcsak az ikerlemezek, hanem még a z o n á l i s  s z e r k e ­
z e t  szerint is változik az extinetiónak foka, mi a dolgot com|)lieáltabbá, 
de azért érdekesebbé teszi.
\ annak t. i. egyes nagyobb Földpátok, melyek kitűnő éles ikrek, 
de a mellett még igen szép z o n á l i s  szerkezetet is mutatnak; az 
egyes zónák között a határok nem élesek, hanem elmosódottak és ezen 
zónák különböző extiuctiót mutatnak oly módon, hogy némely Földpát- 
egyénnél a mag mutatja a legnagyobb fokot és a körülötte lévő zónák
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kifelé mindinkább kisebbet; másoknál ellenkezőleg a legkülső burok 
mutatta a legkésőbbi clsötctedést.
A mondattak ilhátrálására egy-két esetet hozok tel. Egy A n o r -  
t h i t-Földpát közepe mutatott 33— 34°-ot, az ezt beburkoló külső zóna 
csak 39 — 30 -ot: egy más esetben egy A n o r th  i t magja 30— 31* ot a 
burok j ledig 34— 359-ot mutatott s végre egy L  a b r a d o r i t-lemeznél 
a mag 17", az erre következő lít> és a legkülső zóna *24°-nyi extine- 
ti"t adott. *)
Ezen számokból azt lehetne következtetni, hogy néhol a Földpát- 
nak bázisosabb féleségei, néhol pedig a kevésbe bázisos féleségek 
kristályodása indult meg a magmában s hogy ezen kristályrudinientck 
tovább-növesztése az első esetben kevésbé bázisos, az utóbbiban pedig 
bázisosabb anyag által történt. Ebből kifolyólag úgy látszik, hogy a 
természet ezen tekintetben nem követ csak egy irányt, hanem enged 
magának bizonyos szabályellenességeket is.
Ha Alichel-Lévy-nek ezen módszere niostanig még nincsen is a 
tapasztalat által absolut csalhatatlannak ismerve, mégis jelen esetben 
elfogadhatóknak tartom az elért eredményeket, minthogy igen jól kép­
zelhető az, hogy a h a b r a  d ó r i t  és An őr t  hi t  öszege (az Oligoklas 
ritkasága miatt nem jöhet itt szóba) a lángkisérletben 11 y t o w n i t-féle 
eredményt adjon.
A Földpátnak viselkedése a lángban a következő:
Na. K. 01va-
Minőség az
K. Olva-
Minőség a Na. K.
.lás ben Clás ben gypszszel
1—2 0 1 Üveges 2 0 1-2 1 Üveges, ol- 3 -4  1 -2
vadás csak sérletben
j a csúcsokon ; ugyanazt
mutatkozik. találtam.
Ez typikus B y t o w n i t-viselkedés.
Eórcső alatt a Földpát anyaga viztiszta, de találunk azért, külö­
néli a nagyobbakban, zárványokat az alapanyagból is, mely Déha 
e.'-'/en elszigetelt űröket és hézagokat tölt ki a Földpát belsejében, 
iiüi'.t pedig a zárványok még öszefiiggésben vannak a kristályokat 
k ■ ■ • kőzetalapanyaggal, a menyiben csak kívülről hatolnak be 
a iChrái;. róni található mélyedésekbe és egyenetlenségeibe. Így t ilál- 
juk .-.i: t.. a polysyntlietikus Földpátokon az ikerrovátkáknak meg­
• l !] ...■- é> Kloos urak Göttingában hasonlóan viselkedő l ’ lagioklasokat
találtak egy < -a-i.i Akai Mt. Hood Amphibolandesitben. Tscherm. Min. und 
petr. Mitrh. lé s  111 Bnd. pag. 110.
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felelő barázdákat s néha mélyebben beható réseket s minthogy a zár­
ványokat képező üveg, úgy mint a kőzet alapanyagát képező üveg i-. 
fele van M a g n e t i t-szemekkel, úgy veszi ez ki magát, mintha Mag 
nctit-zsinórok képeznék közvetlenül zárványait a Földpátnak; a Magnetit- 
sorokat beíoglaló üveget legbiztosabban keresztezett Nicol oknál külön­
böztetjük meg a Földpát anisotrop tömegétől.
Igen gyakori zárványa a Földpátnak még az Angit, sárgásbarna 
szemekben, miből az következik, hogy nemcsak a Magnetit, hanem 
még az Augit is hamarább individualizálódott, mint a Földpát, sőt ta­
lálni a Földpátokba bezárt üvegrészletekben néha még ki> Füldpátokat, 
Földpátmikrolithokat is.
A mikrolithos Földpát képezi e kőzet alapjának túlnyomó részét. 
Keresztül-kasul fekszenek ezen apró léczalaku, végeiken hiányos ki 
képződésü, rendesen 2 —ö lemezből álló Plagioklas-ikrek, melyek 
extinetiójnk szerint tökéletesen megegyeznek a nagy porphyrosan kivált 
Földpátegyénckkel; ők t. i. szintén részint a L a b r a d o r i t ,  részint 
pedig az An ő r t  h i t h o z  tartozó lemezekből épültek fel.
Ezen éles Földpátmikrolithok és a még meg nem említett Angitok 
között a tér nagyobbrészt Uvegbázissal van kitöltve, mely azonban 
már félig iivegtelenedve van : legnagyobb része, t. i. színtelen
félig kristályos Földpátanyaggá változott át, a bázis ezen kristá­
lyos halmazállapotot közvetlenül a teljes megmerevülés előtt vette 
fel. Csak itt-ott az individualizálódott Földpátmikrolithok és a színtelen 
kristályos Földpátbázis közé látunk beszorítva egyes barna foltokat, 
melyek keresztezett Nikolok között v a 1 ó d i ü v e g n e k  bizonyulnak;
—  az üveg és kristályos Földpátbázis közt a határok korántsem élesek, 
hanem inkább elmosódottak : a két anyag észrevétlenül megy egymásra 
át. A valódi üvegbázis egészben véve csak igen csekély részét képezi 
a kőzet anyagának és nevezetes még arról is, hogy rácsozatszerüen egy­
máshoz illesztett Magnetit-( Titanvas ?)-szálakban bővelkedik.
Az üvegalapanyagról épen elmondott részletek azonban csak a 
„Csörög-f-hegy Ny-i végéről és az „Őrhegy“  K-i részéről származó 
kőzetpéldányokra illenek, egészen máskép áll a dolog a hegy, helye­
sebben gerincz közepe táján gyűjtött példányokra nézve, melyeknél már 
a helyszínén is bizonyos üveges tény constatálható. Az ezen helyről 
származó kőzetpéldányok csiszolataiban az üveg — egyszerit fényben
— barna foltok alakjában látható, melyek fokozatosan mennek át szin- 
telen üvegbe; inig a barna üveg polarizált fényben teljesen isotropnak 
bizonyul, addig a színtelenben már félig kristályos Földpátot találunk, 
mely azonban csakis a nikolok keresztállásánál tűnik tel, gyengén 
kékes színnel való megvilágosodása által. Az üveges bázis ezen helyről
való kőzetnél 1 — 1 részét teszi az egész anyagnak. A bázis zárvá­
nyai gyanánt szerepelnek Magnetit-szemek és por és itt-ott egyes 
színtelen tűk a VII. nagyítás mellett), melyek Apadtra emlékeztetnek.
Mindezekből kitetszik, hogy a „csörögi1'-hegy lávája nagy meny- 
nyiségben tartalmazta a Földpátképző elemeket, mert csak úgy volt 
lehetséges, hogy Földpát három ízben vált ki a bázisból; elsők voltak 
mindenesetre a porphyrosan kivált egyének, titánok következtek a Föld- 
patmikrolithok s végre a láva teljes megmereviilésénél a valódi iiveg- 
_el oly szorosan öszeíiiggő félig kristályos Földpát-anyag.
Korra nézve határozottan régibb kiválásit e Trachytban a vilá­
gos-barna Ang i t .  A Csöröghegy elejéről való kőzetpéldányokban 
menyiségre alárendeltnek kell ezen elegyrészt mondattunk. Már raa- 
kroskoposan is nagyon ritkán fedezünk fel a kőzetben egy nagyobb 
A u g i t-szemet és csak egyetlenegy példányom van, (3„ 4(1 VI. 1880. 
Mállófélben levő példány a Fik és Klein-féle bányából), melynek 
törési lapján egy ntár kissé megtámadott kristályt leltem, a rajta 
kivehető eombinatió az Angit rendes alakja x P, x  P  ex, x  P  x , 
-f* —  Nagyobb porphyrosan kivált kristályok a csiszolatokban is
csak elvétve eonstatálkatók: egy esetben a x  P, z P  ex, x  P x  
körvonalait lehetett kivenni. A kisebb Angitok vagy szentek, vagy 
pedig durványos kristályok, nte’yeken a x  P jellemző szögeivel néha 
még elég jó l felismerhető : a hasadást azonban rosznak kell monda­
nom s inkább csak egyenetlen törést észlelünk a kristályokon. Ezen 
kisebb Angitok a kőzetalap képzésénél nem vesznek tetemesen részt. 
Érdekes még azon körülmény is, hogy Augitjainkban Magnetit csak 
igen ritkán fordul elő mint zárvány, a legtöbb Angit zárványoktól 
mentve v n. Azon csiszolatok, melyek a hegy közepéről hozott anyag­
ból lettek készítve, az Augitra nézve ugyanazt mutatják, mint a töb- 
"iek, csakhogy nnnyisége már sokkal nagyobb itt, mint a Csörög 
elején. Az Augit hasadását is jobbnak találtam itt, mint amott.
\ M a g n e t i t  nagyobb, többnyire négyzeátmetszetekben tóidul 
e . melyek úgy nagyságuk, valamint gyakoriságuknál fogva, kőzet- 
ele_ytesznek tekintendők: de pornagyságu szemcsékben is látható, 
melyek részint a valódi üvegbázisba, részint a fébg kristályos Föld- 
pár - alapba hintve fordulnak elő.
E ildpát, Angit és Magnetit azon bárom elegyrész, melyet már 
az e - ni Tanaiban mindegyik praeparatumban elismerünk, de vannak 
ezeken ki .1 mé_ nagyobb és nagy számban kisebb zöld foltok, me­
lyeknek tisztába hozása több bajjal járt.
Vannak nagyobbak, melyek néha gömbölyű hólyagürt látsza­
nak kitölteni, egyöntetű zöld színnel, melyen egy nikol. forgatása által
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nem változnak, két nikol közt pedig csak isotrop ásványok módjára 
sötétedtek el. Legkevésbé sem kételkedhettem a íölött, hogy itt a 
már makroscoposan említett „ X i g r c s c i t “ -tel van dolgom, minthogy 
egy esetben egyenesen a „ X i g r c s c i t “  gömbjéből készitém a csiszo- 
latot. De ezeken kivtil van még sok apró zöld foltocska, melyeknél a 
dichroismus tüneménye a legtöbb esetben nem vehető ki tisztán, de 
igen is mindenkor a többé-kevésbbé élénk színes megvilágosodás a 
kettős nikolok között. Bizonyára valamely ehloritos ásvány, a me'y- 
nek keletkezésénél az Angiira gondolni nem lehetett, minthogy ennek 
anyaga egészen ép és a Chloritba való átváltozás egyetlenegy esetben 
sem volt megfigyelhető. A kérdést megoldandó, mindig több és több 
pracparatumot készítettem, inig végre a 2 1-ik csiszolat volt az, mely­
ben megleltem az ásványt, melyből a C h l o r i t  képződik. Ez ásvány 
nem csekély meg epetésemre O l i v i n  nek  bizonyult.
A 4 , -*/VI. 1880. számú kőzetpéldányok (Csörög közepéről) egyi­
kéből készített csiszolatban ehloritos anyagba burkolva látni egy 
nagyobb O l i v i n  romjait; a Chlorit közepén levő, még egészen ép 
2 o szem nemcsak typikus élénk szinjátékánál, hanem ezenkivül a 
rhombos rendszerű testekre jellemző extinctiónál fogva is, csak Ol i -  
v i nne l  volt azonosítható. Egy másik csiszolatban látni egy zöld ehlo­
ritos tömeget, mely az ( flivinre jellemző áímetszetet tünteti fel. Ana­
lógia szerint sok kisebb zöld ehloritos foltról azt kell hinnem, hogy 
ezek szintén csak O l i v i n  ne k  e l p u s z t u l  ás á b ó I keletkéz ek.
De az öszes ehloritos fo tokát, melyek polarizált tényben ani­
sotrop viselkedésitek, az Olivin elváltozási terményeinek tartani nem 
volna helyes, mivel ehloritos ásvány anisotrop viselkedéssel a Xi g r es -  
e i t bő l  is keletkezik, mint ezt a 7- 23 VI. 1880, számú, az Őrhegy­
ről származó példány vékony-csiszolat i mutatja. Ezen példányban e ő- 
fordulnak ugyanis Xigrescit-gömbök, melyek makroscoposan semmiben 
sem térnek el azoktól, melyeket a Csörögliegy elején gyűjtöttem. Csi­
szolatban azonban az őrhegyi „Xigrescit“  gömbjei nem egyöntetűek 
és isotropok, hanem anyagra nézve számtalan „Chlorit^-csillagocskák- 
ból '■') állanak, melyek kettős nicolok között anisotmpok : a Nigrescit- 
nek eredeti amorph anyagát kristályodási to yamat által megváltozva 
találjuk.
A N ig  r é s e i t  nek előfordulása a kőzetben kétféle, vagy azt 
látjuk,' hogy hólyagüröket tölt ki —  ezek a Xigrescitgömbök **) —
*) Borieky hasonló csillagokat talált a c>ehoi>zági Melaphirok üvegjében: 
ö ..ltelessit-csillagok' -nak nevezi. Én i> találtam már olyanokat, szintén az üvegből 
kiválva a doboji Diabasbau.
* * )  Valószínűleg ezeket érti Stäche: „tvokkolithgömbök ■ alatt.
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vagy pedig az elegyrész kristályok közti hézagokat, réseket stb. tölti 
ki, különösen a ..Xigrescitgömbök“ közül, úgy hogy már kezdetben 
azon benyomást tette rám, mintha az anyag a környékről a gömbök 
felé szivárgott volna Színe zöld és viselkedése polarizált fényben iso­
trop. A helyszínén e gömbök smaragdzöldek voltak, de miként 
emlitém, már 24 órai állás múlva feketék lettek és egyszersmind 
repedéseket kaptak, mintha kiszáradtak volna. Kareza vagy porának 
'/iné ekkor kávébarna, minthogy egy tolikés hegye által erősen kar- 
czoltatik, keménysége jóval kisebb mint 5, 2 és o közé teendő. Töré­
keny s kortyén morzsolható durva porrá. Olvadási foka - 0 ; csak 
a lcgintensivebb lángban olvadnak csúcsai és kissé élei is (2.) HC1 
kocsonyát választ ki. Első kirándulásunk alkalmával dr. Szabó J. 
egyetemi tanár úrral, csakis egész gömböket találtunk: midőn másod­
szor jártam e helyen, sikerült félig kitöltött hólyagüröket is találnom, 
melyekben Xigrescitanyag bélelte mintegy ki az lirt, mig központi 
részében levegő foglalt helyet. Néha a Nigrescitnek az tir felé néző 
felülete kitünően szederjes.
Egy másik kis példányom mutat egy hólyagürt, melynek Nigres- 
citbélésén egy kis Calcitrkomboederke ül; egy harmadik ilyen bor- 
sónagyságu hólyagür ki van bélelve vékony Calcitkéreggel, erre 
következik az iir felé egy Xigrescitréteg és erre legbeliil megint egy 
Calcithártya. Különösen az utolsó esetben észlelt sueeessiója az ásvány- 
anyagoknak arra enged következtetni, hogy a Nigrescit nem eredeti 
elegyrésze a kőzetnek, hanem épen úgy mint a fa léit csak utólago­
san képződött az űrökbe és hézagokba való beszivárgás által. A Nig­
rescit tehát e g y  p o r o d  in a mo r ph  anyag.
A N i g r e s c i t  c h e m i a i v i z s g á l a t  a.
\z I " i  )-ik év nyarán a Csörögre tett egyik excursiöm ezélja 
c-ak az volt. a Nigreseitből anyi anyagot gyűjteni, hogy azt ele­
mezni lehessen. Magát a Nigrescitet igen könyen lehetett valami 
hegyes eszközzel az üregekből kikaparni és az itt-ott mutatkozó Cal- 
citot is sikerült tökéletesen eltávolítani. Azon kevés anyagot, melyet 
ilyen utón nyertem, átadtam P. K i "  Károly urnák, ki szives volt 
annak elemzését elválalni. K i "  nr elemzését befejezvén, a következő­
ket írja.
„Miuöleges elemzés által találtatott Fe. Al. Ca, Mg, K, Na, Li, 
SiO_. és Hd). A Mg és ezenkívül CO, csak mint nyomok vannak 
jeleli.
A tisztán kiszedett ásvány tinóm pora igen gyenge hőnél szári t- 
tatott s belőle a kristályvíz többszöri hevítés és mérés által megha­
tározva lett.
Az elemzéshez lemérve lett 0-2805 gr
Az anyag csekély menyiségénél fogva többet nem vehettem 
elemzés alá és épen ez akadályozta meg az elemzés teljességét.
K r is tá ly  v i z-m egh  a t ár ó  z á >. A lemért meuyiségü anya.. 
100" O.-nál több óráig hevittetett mindaddig, inig súlya nem vál­
tozott
100° C-nál veszített 0.0310 gr. "'„-ben kifejezve . . . 11.051 ° „
150“ C -,. „  0.0090 „  „  „  „  . . .  3.565 „
2^0° C- 0 0050 1 78^
Az öszes vizmenyiség, 'mely a hevítésnél elszállt =  10.398 0 „
A k o v a  sav  m e g h a t á r o z á s a .  A fentebbi anyai: tömény 
sósavval kezeltetett, miáltal kocsonyanemii SiO., válott le: a felbontás 
azonban nem lévén teljes, a szárított anyag K2C0:i és Xa,CO keveré­
kével nyittatott fel. Többször Hfl-ral bepárolva és beszáritva vizzeli 
hígítás után szüreteit és a szüret kihevitése után találtatott Sn> 
0,1090 gr. =  38.110 °/0 SiO.,.
Az igy nyert SiO, KOH-ban teljesen oldható volt.
Meghatározhatott még a Fe, VI és Ca a rendesen használni szó 
kott módon. Az elemzés öszes eredményei a következőkben vannak : 
Si 02 . . . 38-110 %
Fe 0 . . . 22-950 „
AL 0, . . 8-270 „
CaO . . . 3-200 „
Ho 0 . . . 16-398 „
Öszesen . . 88-928 °/0
A még hátralévő....................  11-072 “/„ az anyag csekély volta
miatt meg nem határozható (K , Xa, L i3)  0 és Mg 0-ra esik.“
Ezen elemzési adatokat kiegészíthetem még a HCl-ral való oldat 
lángkisérletével. Vastag platinahuzalon az oldatból egy cseppet a 
lángba hozva, azt Na-, K-, Ca- és Li-ra festi.
A iVo-nak foka —  4 igen erős és intensiv, de nem tart sokáig, 
mivel a huzalra vett csepp hamar párolog el.
K  = 2 ;  a Na-mal egy időben lép tel és indigo-oldaton át igen 
szépen figyelhető meg.
Ca =  2 (három fokot véve tel); már puszta szemmel is látható, de 
még inkább spectroscoppal. A Ca-ra jellemző vonalok két­
szer láthatók egy-egy kísérletnél, először és legerősebben a 
serczegés alatt (2), azután a Nátrium fellépésének kezdetében, 
de gyöngébben (1). Ugyanekkor látni a Ca-narancsszinü vo­
nalától balra egy veres csikót, ez a 
Li —  2 (három fokot véve tel). Ezt ismételve és igen tisztán láthattam.
Az anyag csekély volta miatt hiányos elemzés által nyert ada­
tok nem jogosítanak lel bennünket képletet felállítani, legfeljebb az 
egyes alkatrészek egyes százalékainak hasonlósága vagy épen egyen­
lősége által lehetne ezen ásványt az ismert ásványok valamelyikével 
azonosítani. De minthogy olyan ásványra nem akadtam, mely ngy physi- 
kai. mint vegytani tekintetben kérdéses ásványunkkal megegyeznék, 
kénytelen vagyok ezt valami nj ásványnak tartani. Minthogy azonban 
ahhoz, hogy egész határozottsággal uj ásványnak mondjuk, tökéletes 
-kémiai elemzésre van szükségünk, egyelőre csak a „Nigrescit" köze­
iébe állítom a Csörög kőzetében előforduló amorph-gömböket, daczára 
annak, hogy vegyi öszetételre nagyon különböznek egymástól: csakis 
a pkisikai tulajdonságok és azon körülmény, hogy mindakettő a le­
vegőn tetemes mennyiségű vizet vészit s végre az elöjövetnek hasonló 
módja birt engem arra, hogy a csörögi ásványunkat egyelőre szintén 
X i g r  e s c i t-nek nevezzem. Öszehasonlithatás végett álljon itt a két 
ásványnak vegyi öszetétele egymás mellett:
N e r e s e i  t. aiuorpta-gömbük Bazaltban J)iete$- N i g r e s c i t. (Vorög (elemezve
heim, Majna-völgy (Hornstein) Kiss K. ur által.)
Si 0, . . 52.2 % ..............................38.110",,
FeO . . 15.7 „ ................................  22.950 „
A12 03 . . 5.1 „ ................................  8.270 „
MgO . . 18.1 „ ............................. nyom
Ca o . . 2.5 „ ................... ..... . 3.200 „
H2 C . . 6.2 „ ................................  16.398 „
MnO . . 0-2 „ ............................. —
K, Na, Li.
Különösen a vegyi öszetételre nézve még a Palagonitokkal volna 
iszehasonlitható.
A Nigrescit (Csörög) bizonyosan más ásvány-elegyrészek elpusz- 
' -a folytán jött létre; a vas a csaknem végképen elpusztult Oliviu- 
. az alumínium és csekély mennyiségű kovasav vagy az itt-ott kis 
: t ;sben megtámadott Földpátból, vagy pedig az üvegbázisból ered.
1 mi ,,Nigreseit“ -ünk mindenesetre egy olyan érdekes ásváuy, 
mei\ megérdemli, hogy továbbra is foglalkozzunk vele s szándéko­
zz'. uj 1 a Csörög-hegyre kirándulást tenni, hogy végre egy teljes 
elem - a megkívánt menyiségü anyagot öszehozzam.
A 1 - r ö g - h e g y  k ő z e t é n e k  v e g y e l e m z é s e .
A s va-űrtartalmat 0-8280 gr. linóm porrá tört kőzetből 0‘4623 
gr.-nak vagyi- 833° u-nek találtam.
Tökélete' elemzéseket köszönünk br. Sommaruga Erwinnek, ki 
több kőzetet a Cserhátból még az 1866-ik évben elemzett. A csörögi
hegy kőzetéből két, egymással csaknem tökéletesen megegyező aua- 
lysis van :
a. táblás elválása kőzet a Csörög-he-vről,
b. gömbös darabok, melyek sárii fekete alapanyagából egyes La 
bradorit kristályok és Oliviu-szemek (?) vannak kiválva
a /,
Si 0, 56-42 % 56-62
AL, 03 14-62 ., 14-20 ..
Fe 0 13-56 „ 13-05 .
Oa 0 5-79 „ 4-97 „
Mg 0 1-05 „ 1-85 „
K2 0
^5-32 ..
3* l ( ) j y
Na, u 3-15 „
Izzitási veszteség 3-24 3-00 ,,
100-00 °„ 100-00 0 o
A kőzetnek 1101-ban oldható része külön határoztatok meg kö 
vetkező eredménynyel:
a.
AL 03 . . , 1-02 •/» • ■, . 2-16
Fe 0 . . . 10-54 „  . .. . 11-69
Oa 0 . . 1.57 „  . . 1.52
Mg 0 . . . 0-96 „  . . . 1-27
Ezen részletes analysisból br. Sommaruga a kőzet Magnetit tar­
talmára von következtetést, a menyiben —  agy mondja — „az An­
git és Ampbiból sav által nem bántatnak, a Földpátban pedig vas 
alig foglaltatik, úgy hogy ha a HC1 által kivont vasat FcO Fea0.,-ra 
számítjuk ki, akkor a Magnetit valódi menviségét nagyon megközelítő 
eredményhez jutunk. Az ilyen utón kiszámított Magnetit kitesz az a. 
kőzetben 10.r,, %-et, a h. kőzetben 11. . , -et. • En részemről ezen
számokat nagyoknak kell hogy tartsam, minthogy a sósavas oldatba 
a „Nigrescit“  is átmegy, mely, miként tudva vau, csaknem 23°/0 FeÖ-t 
tartalmaz. Továbbá ha azon, a kőzetben előforduló nem csekély 
mennyiségű Chloritot és Delessitet tekintjük, mely szín én 1101 által meg- 
támadtatik és FeO-t tartalmaz, még kisebbre kell hogy tegyük a fent 
kiszámított %-es menyiségcf. Br. Sommaruga ilyen utón akarta a Mag- 
netituek öszes menyiségét e kőzetben kiszámítani, minthogy „a  Mag- 
netitnak magnesruddal való kihúzása nem ad végreactiót“ ; de az ujabb- 
kori, a régibb makroscopos vizsgálatnál sokkal pontosabb mikroscopos 
tanulmányozása a kőzetnek oda mutat,hogy eljárása jelen esetben 
tökéletlen, minthogy a HC1 által nem kevesebb mint bárom s hu az
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Olivin romjait is hozzáveszsziik, nem kevesebb mint négy vasat tartal­
mazó ásvány bontatik fel.
Rosenbuseli ismert kőzetbeosztása alapján ezen kőzetet a Basalt- 
boz kellene sorolnunk, ámbár ő is említ Augit-Andesiteket járulékos 
Oliviunel. melyek mintegy áthidalt'» állást foglalnak el a typikus Oli­
vin nélküli Augit-Andesit és a typikus Olivin-Basalt között. Tekintve 
azonban, hogy geológiai szempontból a Csörög-hegy kőzete előfordu­
ló-ónak módja és petrographiai külleme által szorosan tartozik a cser­
háti vonulat déli csoportjának körébe — melyben, egy esetet még ki­
véve, mindig uralkodik az Olivin nélküli Augit-Trackyt —  a csörög -  
ő r h e g  y i k ő z e t e t  A n ő r t  hi t  - (L a  b r a d or i t)- A u g i t - T r  a c h y t 
nak tartom járulékos Olivinnel. átmenetet képezve a valódi Hasai­
tokhoz, melyeket fent Nógrád megyének EK-i részében oly szépen 
kifejlődve találunk.
A Csörög-hegytől K-re Kis-l'jfalu határában a lalutöl É ra a Csö- 
rög-Orbegy gerincűével egy vonalban kószább megszakítás után ismét 
akadunk eruptiv kőzetre. Ez
2. a „ V á r h e g y “  A u g i t - T r a c b y t j a .
Már ntesziről feltűnik ezen hegy részint kúpdadalakja, részint lekete 
szine által: kopár, igen meredek oldalai fekete kőzettörmelékkel és fe­
kete nyirokkal vannak borítva: a darabok mind igen sűrű basaltos 
kinézésiiek, likaesosféleségek ritkák, tuffokat vagy brecciákat, me 
lyek a térképen be vannak rajzolva, nem találtunk. A sűrű fekete kő­
zeten csak itt-ott van egy nagyobb Pöldpát, de ez anyira vékony és 
átlátszó, hogy rajta keresztül látszik a fekete kőzet és igy maga is sö­
tétnek tűnik fel. Sikerült azonban egy ilyen lemezalaku Földpátnt ki­
ütnöm s akkor kitűnt, hogy —  a górcsővel benne látható alapanyagzár­
ványokat leszámítva —  anyaga tiszta s esak Fe* (OH)« által kissé sár- 
sa>ra van festve; az ezen különben egészen ép és üveges Földpáttal 
véghez vitt lángkisérlet határozottan B y t o w n i f r a  mutat. Fekete 
alapja ezen kőzetnek könyen olvad fényes fekete gömbbé (4— 5), de 
a alkálikból csak anyit tartalmaz, mint a Földpát.
Górcső alatt sötétbarna uralkodó üvegbázisban találunk viztiszta 
I rléczeket, melyek azonban mikrolith nagyságig nem siilyednek le; 
juk szerint ezen Földpátok részint L a b r a d o r i t o k ,  részint 
A - . t o k .  A kivált elegyrészek között a Földpát az uralkodó, utána 
r. ' • étkezik alárendelten az Angit, itt-ott igen szép co P, co P <x, 
j- P -j átmetszetekben. Magnetit csak kis menyiségben az alapanyag-
bán. Egyes Űrökben mint mállási termény Ca CO. kitűnő héjas-rostos 
aragonitos szövettel lordul elő.
Ezen kőzet tehát szintén A n o r t h i t - ( L a l> r a d o r i t) - A u g i t 
T r a e h y t ,  erősen üveges alapanyaggal.
3. A S z i l  á g y i - h e g y A n g i t -  T r a c h y t j a.
A Szilágytól E-ra eső Anomyaliomok képez, tb hegy Ny— K-i irány 
bán tiintet fel egy 2°-nyi széles hasadékot, melyen a Traehyt teltó- 
flult: az előjövet nagyon hasonlít a csörögihez, mivel o tt  is Am>- 
myabomok hasadékon tört elő a kőzet. —  A szilágyi Traehyt, inelv 
fennt a gerinczen és a nyngoti végen bányák által igen j<il van lel­
tárva, ép és s z í v ó s , durva oszlopos darabokat képez : a mállás követ 
keztében vékony cserépszerü héjjas kérgek képződnek rajta. —  Makros- 
kojiosan a fekete siirü alapból nagy menyiségben van kiválva por- 
phyrosan a léezalaku ikreket képező Földpát és a tekete Angit, inelv 
utóbbi csak ténye által különbözik a fekete alaptól.
A kőzetnek tömöttségét pienometerrel meghatározván, azt 2*S75-nek 
találtam, ez tehát jóval nagyobb, mint a esörögié. (2-747.)
Egészben véve az elegyrészek akkorák, hogy mechanikai utón 
való szétválasztásuk kivihető volt. Külön szedtem a Földpátot és külön 
az Augitot; utóbbiból csak anyit, hogy néhány lángkisérletet csinál­
hassak. A lángkisérletben igen nehezen olvadónak (1 —2) és alkaliákbau 
felette szegénynek bizonyult Na— 2, K — 0 . ffypszszel: Na 2 —3, 
K — 1. A Földpátból azonban 0*6(105 gr. szedtem ki vegyeleinzésre. 
Daczára annak, hogy bőséges anyag állott rendelkezésemre és nagy 
gonddal szedegettem ki, még seru kerülhettem el, hogy Fe2 (0H),; által 
kissé sárgára festett és néhány alapanyagzárványokat tartalmazó da­
rabka ne jusson az elemzéshez veendő anyag közé. A kiszedett anyag­
nak először is tömöttségét határoztam meg pieuomctcr segítségével: 
T =  2*74, tehát jóval kisebb, mint az egész kőzet tömöttsége (2*875) • 
az egész kőzet ezen nagyobb tömöttsége a Magnetit és Angit jelenléte 
által idéztetik elő. Ha a Földpár tömöttségét öszehasonlirjuk a 
Tschermák-féle Földpát sorozat egyes ragjainak tömörtségszámaival, akkor 
a L a b r a d o r i t  és H y t o w n i t  határán akadunk ezen számra.
Tiszta Földpát-szemekkel számos lángkisérletet tevén: h a b r a -  
d ó r i  t-féle, néha pedig 1 ! y t o vv n i t-féle, több esetben pedig kétes, t. i. 
a k e t t ő  k ö z t i  h a t á r o n  álló viselkedést kaptam. HC1 erősen 
támadja meg, Na —  4, K 2, Fa 2— 3.
Maga a kőzet alapja könyen olvad (4 átlátszatlan, barna üveg­
gömbbé és alkálikat oly menyiségben tartalmaz, mint maga a 
Földpát.
Földtani Közi. X I. ívf. 22
A Földpát elemzésénél következőképen jártam cl. A felnyitást 
szárított szénsavas Nátronnal eszközöltem és a megolvadt sótömeget 
HCl-ban oldottam fel; az ekkor levált kovasavhydrátot ismételve 
bepáritoftam, mostam, szűrtem, hevitettem és mértem, mint SifL-őt. A le- 
sziirt folyadékból lecsaptam az Al- és a Fe-t (H^N)S-nel és a 
KOH-al való elválasztás után mindkettőt (H,N)OH-val választottam le, 
mostam, szárítottam, hevitettem és mértem, mint O x y  d ó k a t  (AL, 0 3 
vs Fe , <).) s végre a hátramaradó folyadékból a Ca-t mint sóskasavas 
calciuinot ejtettem ki, hevitettem és mértem, mint CaCO--t és végre a 
magnesiumot posphorsavas nátronnal hevitettem és mértem, mint 
MgsPsO,-ot.
Ezen eljárás által a következő eredményhez jöttem: lt)0 rész 
Földpátban van :
Si 0, 52-141 ° / 0 
Fe, 03 1-716 „
AL 0, 28-320 ,,
Ca 0 11-047 „
Mg 0 0-679 ,,
Öszeseu 93-903 %
Ezen számot levonva a 100-ból 
93-903
marad 6-097 °/o, mely a Na 4), K . , 0  ra és a 
hvgroseopos vízre esik.
Ezen elemzés szerint a szilágyi kőzet Földpátja szintén egy, a 
By t o \v ni t h o z igen közel álló L a b r a d  or  i t.
Magának a kőzetnek egészben véve (a nagyobb Földpátokat 
iehetőleg cltávolitva) Si (h-t határoztam meg és 49-143 % 'uek talál­
tam. A bázis tehát kevésbbé savas, mint a belőle kivált Földpát
Górcső alatt meglehetős sok üvegbázist különböztetünk meg az 
_yrészek közt; kinézése a sok benne előforduló Magnetit-szemcsétől 
yan. mintha poros volna. A bázisból kiválva találjuk a Földpátot, 
' r \ szintén Anorthit és Labradorit extinctiót mutat Azon körülmény, 
_ a' Földpát körvonalai soha sincsenek befejezve, továbbá az 
. arváuyoksokasága és az erősen kifejlődött hajlam subindividuumok 
- re arra mutat, hogy a Földpát kristályai rohamosan válhattak 
,0 a i-inab d. Csaknem vele egyenlő menyiségben van a sárgás- 
iiarna Angit. mely felette ritkán tartalmaz Magnetit-szemet mint zár­
ványt : e_ye> nagyobb Augitkristályokban légbuborékokat találunk. A 
Magnetit önállóan fordul elő az alapanyagban gyéren nagyobb kristály- 
szemekben. hanem leginkább mint finom por.
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Mint mállási terményt felemlítek egyes chloritos foltokat, melyek 
köralakkal sehol sem bírnak és látszólag az Angiiból keletkeznek.
A szilágyi hegy kőzete tehát az ásványok associatiója szerint 
egy üvegben bővelkedő L á b  ra dór it  - (A  no r th i  t) - A u g i t - T  ra- 
e h y t.
4. A „C s e g eu-b e g y.
Szintén egy boszura nyúlt gerincz, melynek éle koszában tört 
tel az Augit-Trackyt Anomyabomokon át. csapása egy vonalba esik 
(Ny— K ) a szilágyiéval. A gerincz különböző pontjairól gyűjtött pél­
dányok úgy külső kinézésre, mint górcső alatt teljesen megegyeznek a 
szilágyi kőzettel.
A „Csege“ -hegy kőzete tehát szintén egy barna amorph üveg- 
bázisban bővelkedő L a b r a d o r i t - (A  n o r t b i tj - A u g i t-T r a e b y t.
B. A Galga-völgy balpartja.
1 . A u g i t - T  rác  hy t T  ó t - G y ö r k rő 1.
Mindenekelőtt a tót-györki Trachytokat említem meg, melyek 
brecciák által körülvéve a helységtől kissé keletre találhatók a Hlu- 
boka doliná-ban és melyek ott bányák által vannak feltárva.
Egy igen sajátságos, nagyszemü Tracbyt ez, melynek fehér mállási 
felületén kiáltanak a Földpátkristályok és az Angitok; belseje likacsos 
és a likak falai kékes szürke Hyalittal vannak kibélelve.
A Földpáttal véghez vitt számos lángkisérlet B y t o w n i t o t  
eredményezett, mely majd Anorthitba, majd pedig L a b r a d o r i t b a  
hajló volt. Az Augit, kivált a kőzet belsejéből, alig olvadó és alkaliák- 
ban felette szegény, mig a kőzet alapja gömbbé olvad és anyi alkálit 
tartalmaz mint a Földpát.
Górcső alatt az ép Augit-Trachyt csiszolatai röviden a követke­
zőket engedik észlelni. A bázis üveges sötétbarna s csak a legvéko­
nyabb helyeken átlátszó, ebből vannak porphyrosan kiválva a nagy 
Bytownitok és Angitok, mindakettő néha tele üvegzárványokkal és 
gőzbuborékokkal. Kis Földpátegyének és Angitok csak alárendelten 
foglalnak helyet a bázisban és a Magnetit >em válik ki sem nagysága, 
sem pedig mcnyisége által. A vasnak le. nagyobb része még az üveg­
bázisban van feloldva.
Érdekesek a tót-györki régi bányában a Trachyttörmelék kö­
zött előforduló másodlagos képződésit ásványok. Ezen darabok ugyanis 
be vannak kérgezve először egy fekete 1 — l 1 o mm. vastag burokkal, 
mely nem egyéb, mint P y r o l u s i t ,  erre következik egy vagy 1  mm. 
vastag CaCO; rétegeeske a r a g o n  i tos szövettel és végre következik
99*
M ‘2
egbeliil egy f a l  c i ti n e r u s t á t i o, melynek egyes egyénei niHn 
(igen hegyes i mlí-rel való coinbinátióját mutatják. A Pyrolusit mangan- 
tartalma való<ziniileg az Augitból származik, mert az elegyrészek között 
csak ez tartalmaz mangánt.
2. A u g i t - T r a e h y t  az  e c s k e n d i  e r dőbő l .
Tovább keletre haladva eljövünk a korona-uradalmi u. n. ecs- 
kendi erdőbe, hol egy elrejtett zugban nagyszerű és művelet alatt álló 
kőbányára akadunk. Köröskörül Inerciák vannak, csak a bánya kö­
zepén találunk ép és tömött tekete Trachytot hatalmas, Vs méternyi 
átmérővel birö, függélyesen álló oszlopokat képezve. Az oszlopok tetején 
egy vagy '/s m. vastagságú fehér lencsealaku túli-réteg fekszik, mely 
viszont 1 o méternyi hatalmas nyiroktakaró által borittatik. Az oszlo­
pok oldalai fehér inállási kéreggel vannak bevonva, belsejük pedig 
fekete szinii, bizonyos fénynyel birö kinézéssel bir és kagylós törést mutat. 
E siirii kőzetben egyes nagyobb hólyagiirök fordulnak elő, melyekben 
a másodlagos képződésü ásványok egész sora beszivárgás utján 
jött létre. De mielőtt ezekről szólanék, röviden magát az éji kőzetet 
fogom ismertetni.
Tümöttsége 2á>9!>, ez oly szám, mely kicsinysége által meglepő. 
Az egész kőzet kovasavtartalma pedig elég nagy, t. i. 57 %.
Maga a siirii kőzet elég könyen olvad, de alkaliákban szegény, 
egy dolerites nagyobb szemű kiválás Földpátját a lángkisérletben 
A n o rth i tna k tahi Itani
Górcső alatt ezen kőzet telette érdekes. Itt is nagyban szerepel a 
szürkés-barna amorph üvegbázis, melyből léezalaku mikrolithos Földpát- 
plagioklasok vannak kiválva, melyek helyenkint paralell állásuk állal 
kitünően mutatják az u. n. tluidalszövetet; a Földpát extinctiója 
részint Anorthitra, részint Labradoritra mutat: egy nagyobb szemű 
doleritos kiválás Földpátja tisztán csak Anor t h i t nak mutatkozott. 
Az Angit átlag sokkal kisebb, mint a Földpát s lesiilyed a mikrolith- 
uagyságig: ezen parányi kis szemek szine szürkészöld. Magnetit egyes 
k< ezkákban, de leginxább mint por az üvegbázisban fordul elő.
Mint mállási termény igen gyakran fordulnak elő benne sárga 
vagy barna szinii amorph szabálytalan körvonalú ásványfoltok, me­
lyek nem egyebek mint o pálos anyag beszivárgásai.
Áttérek most az ecskendi Augit-Trachyt hólyagürjeiben található 
ásványukra és a Trachyt környékén előforduló egyéb, mállás által létre­
jön terményekre. Egyes ilyen hólyagiirökben találjuk a hófehér vas­
virághoz hasonló érdes lapu Aragoni t o f ,  melyen néha még látszanak 
a x  P és x  p x  , más Űrökben előfordul egy rhomboederekből
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álló S dér i t  bevonaton Ca l c i t  vagy egymagában, vagy barna bár­
sony iényii G ö t h i t-göinbök társaságában. A különböző eseteket 
tanulmányozva kitiint, hogy sueeessióra nézve legelső volt a !Side­
l i t ,  utána következett az A r a g o n i t  és csak ezek után a Gü- 
t hit 5 a Götliitnél tiatalabb a néha rajta ülő rhomhoedercs Calci t ,  
és mint legfiatalabb ásványt találjuk finom hoszu tűkben megint az 
A r ag on  i to t.
Egy másik, szintén az ecskendi bányábéd szárumzé> példányon 
találunk Haemat i t o t ,  mely nem csak a Göthit-gömböket, hanem 
igen csinosan a Si d é r i t  rhomboedereket is bevonja: ti tóbbiak telette 
érdekes pe r i  morphosák.
Az ép Traehyttömzs széle félé következnek a likacs.» >zivaeso>- 
téleségek és végre a breceiák. A likaesostéleségek iirei kékessziirke 
bevonattal vannak ellátva, mely nem egyéb, mint ilyalith, melyen 
azután még sok, az űr felé álló trichit? zenien ösze-visza görbült 
llyalith-szálak foglalnak helyet.
Már az ép Trachyt górcsövi vizsgálatánál ligyelmesck lettünk 
sárgásbarna amorph foltocskákra, melyek minden alak és szabály nél­
kül a kőzetben előfordulnak; a Traehyttömzs széle tele a likaesos 
példányokban ezen piszkos, zöldessárga opálos anyag egyes űröket, 
néha pedig a kézi példány öszes üregeit tölti ki.
Az opált itt, képződésének helyén, gyakran még lágy állapotban 
találjuk.
Nagyobb fészkekben és erekben, hoszu idők óta történvén a bcszii- 
remkezés, valóságos megkeményedett kész opált is találunk, hol vilá­
gosabb, Ind pedig sötétebb sárga színnel s e szerint vagy viasz- vagy 
pedig májopált. Némely nagyobb fészekben szintes sávozást lehet az 
opál anyagán észlelni. Górcső alatt az opál anyaga tiszta amorph- 
kovasav, tele apró, hol sűrűbben, hol ritkábban benne elhintett vas- 
kydroxyd-gomoly okkal.
Az opál-anyag ezen nagy tömegei, melyek a bánya likaesos 
kőzetféleségeiben fordulnak elő, a vizitek a Trachytot kilugzó lassú 
de folytonosan tartó működésének eredménye.
Ezen breceiák között találtam egy egészen üveges, homogén kiné­
zésű, kagylós törésű darabot is, mely üvegcsőben hevítve sok, de nem 
savas vizet ad, lángban duzzadva olvad gömbbé : alkáliákban szegény. 
Górcső alatt a csiszolat egész területe amorph-barna üvegnek mutat­
kozik, melyben csak egyes elszórt, durványos Földpátléczet pillan­
tunk meg.
Viselkedése a lángban és nagy víztartalma nagyon emlékeztet a 
Traehytok u. u. hyalinos módosulataira.
3. Á u g i t - T r a c h y  t j á r u l é k o s  Ö l i  v i n n é l  a He  g y e s ­
it ő r ő 1.
Tót-Györktől K-ra.
Tót-Györktől kissé északra van az úgynevezett „Hegyeskő“ , 
melynek tövén homokos Cerithiumnieszet találunk; fent a hegy teteje 
Trachytból és nyirokból á ll; maga a Traehyt nincsen feltárva és 
meg kellett elégednünk, néhányat az itt heverő darabokból gyűjteni. 
Ezen darabok nagyobbrészt többé-kevésbbé likacsosak és mállottak, 
de volt néhány sűrű és elég ép is. Utóbbiban loupéval a fekete, tömött 
alapanyagba bcágyalva látjuk a porpbyrosan kivált Földpátot kis 
egyénekben, itt-ott egy Augitot és végre elég gyakran egy szlirkés- 
zöld, fénytelen, egyenetlen törésti ásványelegyrészt.
A Földpát a lángkisérletben Bytownitba hajh) A n o r t h i t n a k 
bizonyult. A fekete alap könyen olvad gömbbé.
Mikroscop alatt látjuk, hogy a fekete tömöttebb féleségek főleg 
Földpátból és Augitból állanak, melyek nagyobbrészt kis szemekben és 
kristályokban fordulnak elő; ezek közé van beszorítva az üveges, a 
benne levő magnetitportól sötét-szürke bázis és a nagyobb, mint elegy­
részek szereplő magnetitszemek. A Földpát extiuetiója leggyakrabban 
\ u o r t h i t ra mutat, ámbár nem hiányoznak L a b t  a d o r i t ra és 
ritkán O l i g o k l a s r a  mutató szögértékek sem. Végre megemlitendők 
az 01 i v i n nek elég nagy és gyakran előforduló kristályai; az Olivin 
azonban már elváltozásnak indult, köröskörül és a repedések menté­
ben fehéres isotrop-anyaggá változott át, mi valószínűleg nem lesz 
egyéb, mint a vas és kovasav kilúgozása után viszamaradt magne- 
sium hydroxyd.
Ez a második hely, hol az Olivin nyomára akadtam a Cserhát 
déli részében előforduló eruptív-kőzetekben, de itt is a fentebb emli- 
tett okok alapján csak járulékos elegyrésznek tekintem az Augit-Tra- 
•hytban és ennélfogva a Hegyeskő kőzetét A n o r t h i t - L á b  r a d o- 
r i t - A u g i t  T r a e h y t  nak nevezem, nagymenyiségü járulékos Oli- 
vinnel.
Igen érdekes az ezen kúpot környező .nyirok" öszetétele ásvány­
tani szempontból. A nyirok igen zsíros és tekete; iszapolása után 
viszamaradt homokjában követező ásványok fordultak elő : 1. Q uarz ,  
különböző nagyságú és féleségű szemekben : viztiszta, fehér, sárgás, 
veresos, kékes-szürke és fekete fényes Lvdit). A színtelenek közt 
akadtak olyanok, melyeken a x  P és I’ tisztán volt kivehető, még 
pedig a marmarosi gyémánt habitusával. 1. G r á u á t, veres, egyenet­
len törésű isotrop és 5 olvadással bíró szemek. 3. Egy jól hasadó
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Földpát-Nzem 0  r t b o k 1 a s - nak Loxoklas bizonyult, i Feltűnt 
nekem egy fekete quarzhoz nőtt, kölesnagyságu szem. ez eAszAva és 
górcső alatt vizsgálva kiderült, hogy nem egyéb, mint kéke> szín 
erősen dichroistikus T u r m a l i n .  5. Limonit. 6. Hiimatit-darabkák. 
7. D i o p s i d-töredék. 8. C s i l l a  m p a 1 a-darabkák és 0. Augit-Tra- 
cliyt-darabkák a környékről.
Mindezen parányi kis szemecskék csak a szél szárnyain jutottak 
ide és ezen esetből is látni, hogy a levegő áramlatai mily különböző 
és mcszevidékről hozzák az ásványok és kőzetek képadókét.
4. A u g i t - T r a e h y t  a B o r s ó v e r ő k e  g y r ő 1.
Tót-Györktől É-ra.
EK-rc az imént említett llegyeskőtől mély árkon túl emelkedik 
egy nyirokkal borított feusik, mely Borsóverőhegy név alatt ismére 
tcs; ezen feusik DNyi szélén, tehát a Hegyeskővel szemközt, keskeny 
és elágazó, belül fehér Hyalittal kibélelt itrök által nevezetes kőzet­
darabokra bukkanunk, melyek itt nagy menyiségben hevernek; ugyan­
itt észleltem olyanféle mállott felületű darabokat is, milyenek a t«>t- 
györki árokban fordulnak elő ; végre sikerült a nyirok alul körül 
belül egy lábnyi mélységből kalapácsommal egészen ép, fekete, tömött 
kőzetet is kifeszitenem, mely mikroscop alatt feltűnő megegyezést 
mutat ugyan a Hegyeskő fekete sűrű kőzetével, melyben azonban az 
Olivinnek nyoma sincsen. A barnás, amorph-liveges bázis körülbelül 
telét teszi az egész kőzetnek, ebből vannak kiválva a mikrolithos 
Földpát és Augit —  nagyobb kiválások hiányoznak —  s végre Mag- 
netitkristályok, többnyire hexaederek és finom „por“ az alapanyagban. 
A bázisnak fivegtelenedése sem itt, sem pedig az előbbi kőzeteknél 
nem észleltetett.
A Földpátok extinctiójára vonatkozó kísérletek itt nem eredmé­
nyeztek egyféle számot, hanem olyanokat, melyekből A n o r t h i t r a ,  
részint pedig L a b r a d  o ri  t ra,  sőt egy-két esetben O l i g o k l a s r a  is 
lehetett következtetést vonni. Lángkisérletileg nem volt megvizsgálható 
c Földpát kicsinysége miatt, de a ért azt hiszem, hogy nem tévedek, 
ha a Borsóverőhegy ezen kőzetét A n o r  t hi t - (L  a b r a d  or  i t - 01 i- 
g o k l a s ) - A u g i t - T r a e h y t  nak nevezem.
ö. A u g i t - T r a e h y t  a T  a k á c s h e g y r ő 1.
Püspök-Hatvantól K-re.
P.-Hatvantól K-re a vidéknek nagyrésze nyirokkal van borítva 
csak itt-ott a hegyek meredekebb lejtőin bukkan elő az eruptiv-
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kőzet. Kőbányák vagy egyéb feltárások P. Hatvan környékén nem 
fordulnak elő. A <lr. Stäche Guido ur által felvett geológiai térképen 
5 veres folt van, mely az eruptiv-kőzet előbuvásait je lzi; én mindezen 
és még számos más helyről gyűjtöttem, mely a térképre lerajzolva 
sincsen s azon meggyőződésre jöttem, hogy ezen kőzetek tökéletesen 
megegyeznek a tót-györki árokban előfordulókkal. A gyűjtött darabok 
mindegyikén látjuk mállás következtében a kiálló Bytownitokat és 
a csaknem sohasem hiányzó llyalittal kitöltött szabálytalan űröket. 
A falu mellett azonban, az úgynevezett „Kalváriahegyen“ , találtam az 
Augit-Trachytnak fekete, egészen sürttféleségét is, melyben kis, 2 mm. 
nagyságú Földiátok fordulnak elő, de oly vékony táblácskákban, hogy 
kellő nagyságú darabot a lángkisérlethez nem lehetett leütni.
Górcső alatt legalább 3 4-része barna aniorpb-üveg, melybe kevés 
Földpát és a Földpátuál még alárendeltek!» Angit van beágyalva. 
Több Földpát extiucti óját mérve, mindig Anor thi t - f é l e  eredményre 
jöttem. Ennélfogva ezen sűrű kőzet, valamint a többi nagyszemii féle­
ségek A n o r t h i t, illetőleg B y t o w n i t - A u g i t - T  r a c h y t n a k  tart­
hatók.
6. A u g i t - T  r a c h y t a z a e s a i kő b á n y á b ó I
Nevezett kőbánya a falutól K-re fekszik s hogy odajussunk, út­
közben mediterrán, sarmati és végre pontusi rétegeken haladunk cl, 
mely utóbbiak különösen azért nevezetesek, minthogy dr. Szabó 
József egyetemi tanár ur még az ötvenes években észlelte, hogy az 
acsai Augit-Trachyt anyaga fölötte terjed el. *) Sajnálattal említem 
meg, hogy ittlétemkor az idő rövidsége miatt le kellett mondanom 
azon szándékomról, ezen geológiai szempontból felette érdekes pontot 
mlkeresni és hogy kénytelen voltam annak megszemlélését máskorra 
halasztani.
A bányában található fekete kőzet délről finom egynemű tufa 
áltál környe/tetik, melyet szintén fejtenek és épület-kőnek hasz­
nainak.
Az ép kőzet maga oly tömött, fényes és kagylós törésű, hogy e 
■ <intetben csaknem felülmúlja még az ecskendit is.
A kőzet tömöttsége pierométerrcl határozva 2-736.
Részletes elemzés 5(v641 ü 0 Si(b adott.
A xőzet egészben alkali-szegény, de gömbbé olvadó. (3— 4).
<' -• alatt egészen egyöntetű üvegalapút látunk, melyben szám­
talan Ma.uctit-szemese egyenletesen van elosztva, oly módon, mintha
* I.á-ij <i. Szabó József: Pest-Buda környékének földtani leírása. — 
Pest. lSös.
porzót hintettünk volna fehér papirosra. Ezen fekete, pontozott alap- 
hói néhány Föklpát vált ki porphyrosan, extinctiójuk auorthitos: Föld- 
pát mikrolitok az alapban csak gyéren fordulnak elő és szabálytalan, 
sárgás Augit-szeniek valóban ritkaság gyanánt tekinthetők.
A Trachyt tehát erősen ü/egcs A i. o r t h i t-A u g i t-T r ae h y  t
Mindezekből kitűnik, hogy a Cserhát déli részében előfo-dnló 
eruptiv-kőzetek erősen bázisos üveg-alapanyagban nagyon bővelkedő 
Angit-Trachytok, melyekben mint lényeges elegyrészek előfordulnak, 
igen bázisos Plagioklasok (Anorthit, Rytownit vagy Labradorit, ritkán 
Oligoklas is), továbbá Angit és Magnetit: járulékos elegyrésznek 
pedig tekinthető az Olivin, a Csörög és Hegyeskőről való kőzetekben. 
Az Olivin makroscoposan sohasem ismerhető meg, s t mikroseop alatt 
is meghatározása —  miként láttuk —  bajjal jár, ennélfogva helyreigazí­
tom dr. Staehe Guido urnák azon, még az ötvenes években tett és csak 
makroscopos észleleteken alapuló megjegyzését, mely szerint az e 
vidéki -bazalt k mindegyik példányában az Olivinnek jelenléte bizto­
san ki mutatható".
(Budapest, az egyetemi ásvány-petrographiai intézetben. issu.)

X . Jahrg. 1880. FÖLDTANI  KÖZLÖN Y.
( G E O L O G IS CH E  M I T T H E I L U N G E N
N ro. 8 —12.
AB H A ND LU NG E N
Über einige alttertiare Bildungen der Umgebung von Ofen,
Von Dr. Kari Ilofmann.
(Vorgelegt in der Sitzung der ung. gcol. Ges. aui 2. Juni. 1-s .
Der Dircctor der kön. ung. gcol. Anstalt, Herr Sectionsrath M ax 
v o n  11 a n t k o n ,  hat in der diesjährigen Märzsitzung unserer genlngi 
sehen Gesellschaft eii:c Abhandlung vorgetragen, in welcher er einige 
Krgebnisse seiner ausgedehnten und eingehenden mikroskopischen Un­
tersuchungen der den genannten Ablagerungen angehörenden festen 
Mergeln und Kalksteinen bekannt machte. Ich anerkenne bereitwillig, 
dass der hochverdiente Herr Vortragende durch diese seine neuerlichen 
Studien unsere bisher noch unvollkommenen Kenntnisse über den mi­
kroskopischen organischen Inhalt der genannten festen Mergel und 
Kalksteine um werthvolle und interessante Beobachtungen bereichert 
hat, wenn gleich ich mich keineswegs einigen Folgerungen an 
schliesseu kann, welche er bei dieser Gelegenheit gezogen bat, worauf 
ich im Verlaufe des vorliegenden Aufsatzes noch näher zurückkehren 
werde.
Herr v. I l a u t k e n  kommt gelegentlich seines Vortrages auch 
aut eine Meinungsverschiedenheit zu sprechen, die zwischen uns in 
Hinsicht der geologischen Stellung gewisser Abtheilungen der altter­
tiären Schichtenreihe der Ofner Gegend seit längerer Zeit herrscht 
und beruft sich aufseine „Der Ofner Mergel“ betitelte Abhandlung*), 
in welcher er angeblich die Unrichtigkeit meiner Ansicht nachgewie­
sen habe. Herr v. H a n t k e n  hat dies wohl in besagter Abhandlung 
mit apodictischcr Sicherheit a u s g e s p r o c h e n ;  allein so präeise 
diese seine Schlussfolgerung ist, so wenig Beweiskraft besitzen, nach 
meinem Dafürhalten, jene Argumente, welche er gegen die Begrün­
dung meiner Ansicht aufgeführt hat. Dieselben haben mich in meiner 
Meinung durchaus nicht zu erschüttern vermocht.
' Mittheil. Jalu-b. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. II. 1873. p. 207.
Die in Tiecle stehende Streitfrage mag vielleicht beim ersten An­
blicke geringfügig- erscheinen, indem es sich nämlich im Wesentlichen 
and in erster Linie darum handelt, ob gewisse Schichten der Ofner altter­
tiären Schichtenreihe, deren Stellung in dieser Schichtenreihe durch 
den Augenschein sicher und unzweifelhaft festgestellt ist, nämlich die 
s. g. Bryozocn-Mergel oder oberen Orbitoiden-Sehichten, — ob nun diese 
Schichten vermöge ihrer Fauna und Lagerung von dem unmittelbar 
über ihnen folgenden Ofner Mergel zu trennen seien, wie ich dies gc- 
tlian habe, oder aber von diesem geologisch untrennbare Bildungen 
darstellen, wie es Herr v. H a n t k e n  vermeint. Die Sache gewinnt 
jedoch sofort eine grössere Wichtigkeit, sobald wir näher an dieselbe 
herantreten und versuchen die so schön entwickelte alttertiäre Schich­
tenreihe unserer Gegend mit den wohlgegliederten Ablagerungen ande­
rer Gebiete speeieller zu parallelisiren.
Es handelt sich hier um ein geologisches Niveau von klar aus­
gesprochenem palaeontologischen Charakter, nämlich um das Obereoeän 
oder die Barton-Stufe K a r l  M a y e r s ,  welches in Europa zur Zeit 
in sehr grosser Ausdehnung sicher nachgewiesen erscheint. Es treten 
nun die palaeontologisehen Charaktere dieses wichtigen Niveaus in 
jenen in Frage gestellten Bryozoen- oder oberen Orbitoiden-Scliichten 
gerade noch sehr augenscheinlich ausgeprägt hervor, während in dem 
darüber folgenden und von mir bereits in die ligurische Stufe M a y e r ’s 
oder in das l ’nteroligocäu eingcreihten Ofner Mergel eine wesentlich 
geänderte Patina von ausgesprochen unferoligocänem Gepräge Platz 
greift. Durch die von Herrn v. H a n t k e n  versuchte Zusammenfas­
sung würden demnach jene auch hier in aufeinanderfolgenden Schichten 
getrennten faunistisehen L'nterschiede wieder verschmolzen werden, 
was nur zu weiteren irrthümlichen Combinationen führen kann und 
that'üehlich auch geführt har.
Ich habe meinen Standpunkt in dieser Angelegenheit nach wie 
vor unverändert beibehalten, wie die» au» einigen, /.. Th. kurz nach 
der erwähnten Streit-dirirr .. Hantken-. z. Th. in jüngster Zeit er­
schienenen. an: da- • >: <1 : 1 e-wen. m irgi-che Alttertiär be­
zugnehmenden Aufsätzen zu ersehen ist. Ich that dies gewiss nicht 
aus starrköpfiger Rechthaberei, sondern •.••n mich Herr v. Hantken’s 
Argumente durchaus nicht von der Richtigkeit der von hm aus ihnen 
abgeleiteten Folgerungen überzeugen konnten, und weil mich die seit 
her gewonnenen Ertabrungen hierin nur noch mehr bestärkt haben. 
Herr v. Hantkeu mag überzeugt sein, dass ich im entgegengesetzten 
Falle im Interesse der Sache gewiss nicht verabsäumt batte, bei erster 
passender Gelegenheit meinen Irrt bum offen einzubekennen. leb hätte
hierin für mich gar nichts Beschämendes gefunden. da irren, /unml in 
solchen Dingen, sehr menschlich ist und ich mich mindesten' von dem 
einen Vorworte entschieden frei fühle, meine Ansicht nicht leichtsinnig 
ausgesprochen zu haben, sondern bestrebt war. diese nach meinen 
besten Kräften, so weit es mir die mir damals zu Gebote stehenden 
Mittel gestatteten, zu begründen. Ich habe aber allerdings bisher ver­
säumt. die Eimvürie des Herrn v. Hantken 'iteciell zu widerlegen, 
und es mag dies in der Tliat ein Fehler von meiner Seite gewesen sein.
Ich hatte meine Ansichten über die Trennung und geologische 
Stellung des in Bede stehenden Hryozoen-Mergels seinerzeit in meiner 
Abhandlung über die geologischen Verhältnisse des Ofen-Koväcsier 
Gebirges (Mittheil, aus d. Jahrb. der kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. I. 
18721 ausführlich und. wie ich glaube, von einem allgemeineren Ge­
sichtspunkte. als derjenige ist. den Herr v. Hant  ken in dieser Frage 
einnimmt, zu begründen gesucht. Autdi schien mir die Einseitigkeit der 
von Herrn v. Ha n t  ken dagegen eingeschlagenen Beweisführung 
augenscheinlich und unschwer ersichtlich, dass seine vorgebrachten 
Argumente keineswegs zu jenen Schlussfolgerungen führen, die er aus 
denselben zieht. Ich konnte daher auch füglich glauben, dass unbe­
fangene Fachmänne' in der Lage sein werden, in der obschwebenden 
Frage sich ein richtiges I rtheil zu bilden, indem sie d e Schlussfolge­
rungen des Herrn v. H a n t k e n  nicht nur auf dessen Autorität und 
auf die Bestimmtheit des Ausdruckes hin annehmen, sondern auch die 
zu ihrer I nterstützung von seiner Seite vorgebrachten Argumente einer 
etwas näheren Betrachtung unterziehen und zugleich auch dagegen, 
nicht nur nach den Giraten des Herrn v. H a n t  ken.  sondern in dem 
ursprünglichen Texte, jener Beweisführung einige Aufmerksamkeit 
schenken werden, welche ich zur Begründung meiner Ansicht darge­
legt habe
Indessen setzt dies allerdings ein näheres Eingehen in den Ge­
genstand selbst voraus, und bei der Autorität, w elche Herr v. H a n t- 
k e u durch seine, seit langer Zeit fortgesetzten, gründlichen und er­
folgreichen 1 ntersuchungen über unsere mittelungarischen Tertiär-Ab­
lagerungen bezüglich dieser Ablagerung mir liecht geniesst, war es 
zu befürchten, dass die von ihm in seiner erwähnten Gegenschrift 
vertretenen Ansichten bei vielen Fernerstehenden, für einige Zeit we­
nigstens. Eingang finden werden.
Diese Befürchtung hat sich in neuerer Zeit wesentlich erhöht, 
da die Meinung des Herrn v. H a n t k e n  neuerlich von ausge­
zeichneter Seite gleichsam eine weitere Sanction erhielt, indem 
die Herren H e b e r t  und M u n i e r - C h a 1 m a s in ihren
unlängst über das ungarische und vicentinische Tertiär erschienenen 
Publicationen *), in der vorliegenden Angelegenheit insoferne von den 
von Herrn v. H a n t k e  n vertretenen Ansichten ausgehen, als sie 
den Ofner Mergel mich abwärts in derselben weiten Fassung nehmen, 
wie Herr v. H a n t k e  n, womit wesentliche Irrthiimer in der von 
Herrn H é b é r t  versuchten Parallelisirung unserer mittelung-arischen 
alttertiären Ablagerungen mit jenen Vieenca’s und des Pariser Beckens 
Zusammenhängen.
I nter diesen entständen sei es mir gestattet, die jetzt sich dar­
nietende Gelegenheit zu benützen, um mein Versäumniss nachzuho­
len, indem ich in dem Nachfolgenden meinerseits das Verhältnis» 
näher zu beleuchten suche, in welchem die von Herrn v. Hantken in 
der genannten Gegenschrift gegen meine Ansicht angeführten Argu­
mente zu dem von ihm aus diesen gezogenen Schlussfolgerungen 
stehen.
Ich sehe mich hiezu umsomehr veranlasst, als Herr v. H a n t ­
k e n  im Laufe seiner weiteren Untersuchungen über das Alttertiär 
des ungarischen Mittelgebirgszuges, die er in einer Reihe seither er­
schienenen Publicationen mitgetheilt hat, um seinen in Bezug der 
Untrennbarkeit der Bryozocn-Schichten und des Ofner Mergels aus­
gesprochenen Ansichten aufrecht zu erhalten, sich zu fortwährenden 
Aendcrungen in der Gliederung und Parallelisirung der fraglichen und 
mit diesen zunächst in Verbindung stehenden Schichten unserer mit­
telungarischen Tertiärbildungen, genöthigt sicht; Aendcrungen, die 
zum Theile ebenso rasch wieder von ihm selbst fallen gelassen wer­
den, als sic aufgestellt wurden. Es sind diese Aenderungen gewiss 
nicht geeignet, das so wünscheuswerthe Verständnis» unserer ohnedem 
' • verwickelten mittelungarischen älteren Tertiärbildungen dem Fer 
nerstehenden zu erleichtern. Sie verrathen nur zu klar die Unsicher­
heit des Bodens und einen Fehler in der Methode, die Herr v. H ant­
ken bei diesen geologischen Abstractionen befolgt.
Ich werde im Laufe meiner vorliegenden Erwiderung auf diese 
Aenderungen Rücksicht zu nehmen haben und werde weiter auch auf 
eiuLe Puncte der erwähnten Publicationen der Herren H é b e r t  
und M u n i e r  - 0 h a l m a s eingehen, indem ich mit mehreren An­
sichten nicht übereinstimme, welche von den genannten französischen 
Gelehrten dort in Bezug auf die Gliederung und Parallelisirung des 
Eocäns und Oligoeäns der mir näher bekannten Ofner Gegend ausge­
sprochen werden -ind.
i Reellerenes sui les terrains tertiaires de l’Euvope niéridionale : l ’ouiptes 
rendus 1S77. pg. 122 et -uites pg. INI. pg. 259 et 320.
Um die mir vorgesteckte Aufgabe anzuführen, mu-s ich mir er­
lauben etwas weiter auszuholen und. Bekanntes wiederholend, unsere 
mittelungarischen Eocänablagerungen in ihrer gesammten Mächtigkeit 
zu überblicken. Wir schreiten hierbei von unten nach aufwärts vor.
I. M i t t e l e o c ä n e  B i l d u n g e n  P a r i s i e  n). Die 
dem Mitteleocän oder der Pariser Stufe K. M a y e r -  entsprechende 
untere Gruppe der Eocänablagerungen des ungarischen Mittelgebirges 
zeigt bekanntlich in dem östlichen Theile dieses Gebirgszuges, in dem 
Graner Gebiete und weiter südöstlich in der Ofeu-Nagy-Kovácsiéi1 
Gegend, eine complicirte, aber liier sehr ähnlich bleibende verticale 
Gliederung, während in derselben in dem weiteren südwestlichen Ver­
laufe des Mittelgebirgszuges, in dem Vértes- und im Bakonygebirge, 
wesentlich modificirte und vereinfachte Verhältnisse Platz greifen. 
Wenn auch noch manche Detailfragen zu lösen bleiben, so ist doch 
der stratigraphische Zusammenhang der Gruppe als Ganzes genommen 
in dieser ihrer Ausdehnung, trotz der herrschenden, sehr schwierigen 
Verhältnisse, mit Sicherheit festgestellt.
Diese Gruppe tritt in dem Graner Braunkohlengebiete an mehre­
ren Stellen in grösserer Ausdehnung zu Tage aus ; sie ist hier auch 
durch die Grubenbauten mehrfach vollständig aufgeschlossen worden. 
Ueberblicken wir zunächst ihre Ausbildung in diesem Gebiete.
Nach der von Herrn v. H a n t k e n aufgestellten Gliederung 
scheidet sich die in Rede stehende Gruppe hierselbst bekanntlich in 
folgende 5 Unterabtheilungen :
1. S U s s w a s s e r k a 1 k- imd B r a u n k o h l e n s t  u i e. 
Dieselbe bildet die unterste, 'tets unmittelbar auf dem mesozooischen 
Grundgebirge aufruhend angetroffene Abtheilung des Eocäncomplexes. 
Sie besteht aus einem Wechsel von Braunkohlenflötzen, Süsswasser­
kalk und tegeligen Lagen und zeigt, wie Herr v. H a u t k e u her­
vorhebt, ganz untergeordnet und nur an manchen Stellen auftretend, 
tegclige Lagen von leicht brackischem Charakter (Cyrenalagen von 
Dorog u.d Sárisáp). Darüber folgen
2. B r a c k  w a s s e r  s c h i c h t e n  vorzugsweise aus Tegel 
und Molluskenschalen bestehend. Herr v. H a n t k e n hat diese 
Schichten auch unter dem Namen der C e r i t h i e n s t u f e  zu­
sammengefasst, da in denselben Cerithien besonders reichlich auftre- 
ten, zumal eine für diese Schichten bezeichnende und stellenweise 
sehr häufige Art, C e r i t h i u m  H a n t k e n i  Muu. Chalm., wel­
che früher von den Autoren für das C e r i t h. S t r i a t u m  Defr.
gehalten. in neuerer Zeit von M u n i e r - ( ' li a I in a s als neu er­
kannt und Herrn v. H a n t k e n gewidmet wurde.
Diese Stute tűidet ein Eebergangsglied von den Süsswasserab- 
lágerunkén im Liegenden zu den im Hangenden folgenden Eocänge- 
bilden, die _anz vorherrschend aus rein meerisclien Ablagerungen be­
stehen In diesen letzteren spielen Xummuliten eine hervorragende 
U dle. ahrend solche in den vorhergehenden beiden localen Eoeän- 
'tr.ten. in Folge der theilweise ansgeslissten, beziehungsweise ganz 
'  "e il Beschaffenheit der Gewässer, von denen diese Stufen abgelagert 
wurden, gänzlich fehlen.
Herr v. II an  t k e n  hat die über den brackischen Cerithien- 
schichten folgenden meerisclien Eocänablagerungen, vorzüglich nach 
den in ihnen herrschenden Xummuliten, in mehrere Abtheilungen zer­
legt. Die unteren drei dieser Abtheilungen gehören noch der in Be­
sprechung stehenden Eocängruppe, dem Mitteleocän, an. Lud zwar 
folgen zunächst über den vorbetrachteten Schichten mit Oerith. Hantkeni: 
vorwiegend aus 'Pegel oder durch Thon verkitteten Fora­
miniferenschalen und Muschelfragmenten bestehende Schichten, in de­
nen die vorherrschenden Xummuliten einer eigenthümlichen Art aus 
der Gruppe der gestreiften Xummuliten (N  u m m u 1 i t e s s u b- 
j i l a n u l  a t a Hantk. et Madarász) angeboren. Herr v. H a n t k e n  
bezeichnet diese Schichten als untere Schichtengruppe der gestreiften 
Xummuliten. Er hatte dieselbe früher in 2 übereinandcrfolgcnde, lo­
cale Fnterabtheilungen (untere Molluskenschichten und Operculina- 
Schichten) zertheilt.
Diese Schichten werden bedeckt
1. von vorherrschend mergeligen Ablagerungen, die durch das 
Vorherrschen von in manchen Lagen massenhaft auftretenden pnne-  
r i r t e n Xummuliten (N. L u c a s a n a u. N. [» e r f  o r a t a )
bezeichnet sind (N  u m m u 1 i t e s L u c a s a n a S t  u f  e oder
> • h i c h t e n g r u p p e d e r  p u u c t i r t e n X' u m m u l i t e n
llautkens.) ln diesen Schichten kommen Molluskenreste seltener
. häufig dagegen sind Korallen, die von Prof. II e u s s  näher be- 
»chi’ieben worden sind.
Feber diesem zweiten Xumnuiliten-Horizonte folgt unmittelbar
ö. der von Herrn v. II a n t k e n als X u m m. s t r i a t a  
S c h i c h t e n oder als m i t t l e r e  S c h i c h t e n g r u p p e 
der g e s t r e i f t e n  X u m m u l i t e n  bezeichnete, vorherrschend 
von tbonigen und sandigen Absätzen bestehende Schichtencomplex. 
Der.-elbe eixdieiut wieder durch gestreifte Xummuliten (namentlich 
X u m in. s t r i a t  a d'Orb) gekennzeichnet, die aber anderen Arten
angeboren, wie jene des untersten Xunmmliten-Horizontes. Er um- 
schliesst, zumal in seinen unteren Schichten, zahlreiche Mollusken- 
reste, weshalb aueli Herr v. Hantken früher den ganzen Complex 
o b e r e  M o l l u s k e n  s t u f e  benannt liatte. Seine reichliche 
Molluskenfauua, die Z i 11 e 1 vor längeren Jahreu zum grösseren 
Theil beschrieben hat, zeigt bekanntlich die grösste Aehnlichheit mit 
jener d r eigentlichen lionca-Schichten und des Pariser Orobkalkes.
Wie Herr v. 11 a n t k e n hervorhebt, nehmen einige Schichten 
der Striatagruppe an manchen Ocrtliehkcitcn, wie z. B. bei Lábatlan, 
einen braekischen Charakter an. ln derlei Schichten lehlen dann 
Xummuliten und von Molluskenre.steu treten in grössere« Anzahl nur 
solche auf, die auch in den sub 2 angeführten certhicnreicheu Brack 
wasserschichteu Vorkommen.
Die in Rede stehende Sehichtengruppe mit X striata besitzt 
eine erhebliche Mächtigkeit und wurde von Herrn v. Hantken in 
neuester Zeit in 2 Enterabtheilungen getheilt. Die untere derselben 
umschliesst Molluskenreste in reichlicher Menge und wird Vorzugs 
weise aus Tegel und Mergel gebildet: die obere besteht aus der am 
Kadberge bei Tokod aufgeschlossenen ^andsteinbildung (Tokoder 
Sandstein), welche Molluskenreste nur seltener, dagegen die gestreif­
ten Nummuliten in einzelnen Schichten noch häufig enthält.
Die bisher betrachtete eoeäne Schichtenreihe ist in der Ofen - 
Kovácsiéi- Gegend fast gänzlich durch jüngere Ablagerungen verhüllt : 
doch setzt sie hier in sehr ähnlicher Ausbildung unzweifelhaft fort, 
und es sind bekanntlich .-ämmtliche 5 IIauptabtheihingen, welche die 
Schichtengruppe in dem (Iraner Gebiete zeigt, auch in dieser Ge­
gend, theils durch die Bergbauarbeiten hei X. Kovácsi und Szt. Iván, 
theils durch oberflächliche Aufschlü-se in sehr analoger petrographi- 
scher und palaeontologischer Ausbildung constatirt worden.
In dem mit leren und südwestlichen Theilc des ungarischen 
-Mittelgebirgszuges nimmt die besprochene Schichtenreihe eine geän­
derte und vereinfachte Beschaffenheit an. Sie erscheint hier ganz oder 
vorherrschend aus kalkreichen Absätzen, Kulkste neu und Kalkmergeln 
zusammengesetzt, zeigt ganz vorwiegend einen marinen Charakter, 
w ährend auch die Siisswasser- und Braunkohlenstufe der Gran-Ofner Ge­
gend ganz zu verschwinden scheint und die darauffolgende Brack- 
wa-serstufe der letzteren Gegend hier noch nicht mit Sicherheit nach­
gewiesen ist. Auch ergeben sich in den marinen Schichten der Gruppe 
gewisse, vorzüglich in der Xummulitcnfauna mehr hervortretende pa- 
laeontologische Abweichungen gegen jene der Gran-Ofner Gegend zu 
erkennen. Es lassen sich nämlich die in der letzteren Gegend so be-
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stimmt ausgesprochenen, aufgezählten Xununuliten-Hnrizonte in dem 
Zuge des Mitteleocäus weiter gegen West nicht mehr nach weisen, 
und es treten auch hier, neben gewissen gemeinsamen und für die 
Gruppe als Ganzes charakteristischen Xummulitenformen, andere 
Xummuliten häufig auf, die in dem östlichen Theile des Mittelgebir­
ges nicht oder doch nur ganz untergeordnet verkommend bekannt sind 
und umgekehrt. Im Ganzen sind in dem Mitteleocän des Bakony zur 
Zeit nur 2 Nummuliten-Horizonte mit Sicherheit unterschieden worden. 
I>er untere besteht aus der von Herrn v. 11 a n t k e n erst vor weni­
gen Jahren in der Umgebung von I rkát nachgewiesenen und bisher 
nur hier bekannten S e h i c h t e n g  r u p p e der X um m u l i t e s 
l a e v i g a t a  Imik. Diese Schichtengruppe wird vorwiegend durch 
mergeligen Kalkstein zusammengesetzt; sie wird durch das domini- 
rende Auftreten von Nummuliten aus der Gruppe der subreticalaten, 
nämlich X. l a e v i g a t a  lünk. u. X. L a m a r c k i d’Areh be­
zeichnet, zweien Arten, die auch in dem Pariser Becken in dem un­
teren Grobkalk Vorkommen und für diesen bezeichnend sind. Die l r- 
kiiter Laevigata-Schichten führen auch viele Molluskenreste, die Herr 
v. H a n t k e  n näher beschrieben hat ; dieselben gehören tlicils die­
ser Gegend eigenthiimlichen, theils solchen Arten an, die auch in dem 
Pariser Becken Vorkommen. —  H é b e r t  und M u n i e r- C h a 1 - 
in a s stellen diese wichtigen Laevigata-Schichten von I rkát mit den 
X. snbplanulata-Sehichten der Grauer Gegend parallel. Der obere 
Xummnliten-Horizont wird durch den mächtigen Bakonyer Haupt- 
nummuliten-Kalk gebildet, in welchem ausser X u m m u 1 i t, e s p e r- 
I o r a t a und X. L u c a s a n a  auch X. c o m p 1 a n a t a und 
X. s p i r a  nebst vielen anderen Versteinerungen, zumal Echinoder- 
men und Molluskeuresten, unter den letzteren mehrere durch besondere 
• iriisse ausgezeichnete Arten, Vorkommen. Herr v. H a  n t k e n hat 
diese Schichten nach der hier sehr häufigen, in der Grauer Gegend 
jedoch gänzlich fehlenden X u m m u 1 i t e s s p i r a  auch X u m m u- 
1 i t e s s ]> i ra-Schichten genannt.
Die bisher betrachteten Eoeäuablagerungen wurden von den 
ungarischen Geologen auf gute Gründe gestützt schon seit längere 
Zer als dem Mitteleocän oder dem Párisién M a y e r s ,  nämlich der 
11-teii Hauptgruppe der S u e s s ’schen Eintheilung der vicentinischeu 
Tertiärbildungen oder der Grobkalkgruppe des Pariser Beckens ent- 
sprecheud erklärt. Hiegegen hat Herr H é b e r t ,  in der von seiner 
Seite unlängst aufgestellten Parallelisirung unserer mittelungarischen 
ältereu Tertiärablagernngen mit jenen Viceucas und des Pariser 
Beckens, eine abweichende Meinung ausgesprochen, der sich Herr v.
H a u t k e n  seither mit geringen Modilicationen angeschlossen hat. 
Herr H é b e r t  glaubt nämlich, dass unsere betrachtete Schichtenserie 
nicht nur die Grobkalkgruppe des Pariser Beckens, sondern auch noch 
das nächsthöhere Niveau des letzteren, die > hiehtengruppe von Beau- 
champ vertritt, welche Schichtengruppe von der Mehrzal der Geolo­
gen bereits in das Obereoeän gestellt und mit dem über den Ronca- 
,Schichten folgenden mediterranen Niveau, dem Niveau von Priaboua, 
parallelisirt wird.
Herr H é b e r t  geht hierbei von Vicenca aus. Er bestätigt 
zunächst die grösste lebereinstiinmung der Fauna unserer sub 5 
besprochenen Schichten mit Nummulites striata mit jener der 
Schichten von Rouca und erklärt hiernach beiderlei Schichten für 
gleichaltrig, ist aber der Ansicht, dass diese Schichten dem o b e r e u  
Pariser Grobkalk u n d den Schichten von Beauehamp entsprechen. 
Der untere 'l'heil der Schichten von Konca, der braekische, cerirhieu- 
reiche schwarze Tuff mit S t r o m b u s  F o r t i s  i, soll nach der unbe­
streitbaren Verwandtschaft seiner Fauna mit jener des gleichfalls 
braekischen oberen Grob- oder Cerithienkalkes des Pariser Beckens, 
mit diesem gleichaltrig sein; der mit der schwarzen 'l'uffbank eng 
verbundene obere l'heil der Ronca-Sehiehten, nämlich der marine 
Kalkstein mit F i m b r i a  m a j o r  und zahlreichen anderen grossen 
Gouchylien, soll dagegen den ebenfalls marinen Schichten von Beau- 
champ entsprechen, obwohl der in Rede stehende Fimbriakalk eine 
Fauna von wesentlich älterem Gepräge, als jene der Schichten von 
Beauehamp umschliesst und, verglichen mit der Schichtenreihe des 
Pariser Beckens, durchaus nicht mit den Schichten von Beauehamp, 
sondern mit der Grobkalkgruppe die innigsten palaentologischen Be­
ziehungen aufweist, wie dies auch Herr H e b e r t  direct ausspricht. 
Denn der besagte Fimbriakalk theilf mit den Schichten von Beau- 
champ hauptsächlich nur solche Fossilspecies gemeinsam, die in dem Pari­
ser Becken sowohl im Grobkalk, wie in den Schichten von Beauehamp 
auftreten und für den letzteren gar nicht charactcristisch sind. Er 
entscheidet sich dagegen von den Schichten von Beauehamp palaeutolo- 
gisch sehr wesentlich und wird in das Niveau des Grobkalkes gerückt, 
sowohl durch seine grossen Gouchylien im Allgemeinen, wie im Be­
sonderen dadurch, dass eine ziemliche Anzahl seiner wichtigsten Ver­
steinerungen (wie C r a s s a t e l l a  p 1 u m b c a, G o r b u la e x a r a t  a, 
C e r i t h e u m  1 a m e 1 1 o s u m, N e r i t a S c h m i e d e l i a n  a) Arten 
angehören, die im Pariser Becken im Grobkalk oder noch tieferen 
eoeäneu Schichten verbreitet sind, dagegen in die Gruppe von Beau- 
champ nicht mehr hinaufreichen.
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Herr H é b e r t  stützt sich beider obigen Parallelisirung /.wischen 
den erwähnten Ablagerungen der süd- und nordeuropäischen Tertiär­
zone wesentlich aut die Verwandtschaft der Fauna des schwarzen 
Tuö'es von Rouea mit der des oberen Pariser Grobkalkes, aus wel­
cher er auf das gleiche Alter beider sehliesst. Dieser Schluss ist durch­
aus nicht stichhältig. Es ist gewiss, dass der besagte Tuff von Konca viele 
Fossilspecies mit dem oberen Pariser (frohkalk theilt, darunter auch 
solche, die im Pariser Becken für den letzteren charakteristisch sind. 
Diese thatsächliehe Verwandschaft kann aber an sich gar nicht genü- 
geu, um zwei so ganz specielle und gegen einander durch sehr viele 
nicht gemeinsame Fossilien unterschiedene Bänke der síid- und nordeuro­
päischen Zone, wie es der Roncaer Tuff und der obere Pariser Grob­
kalk sind, für gleichaltrig zu erklären. Sic beweist in Bezug der Paralleli- 
sirung lediglich nur, dass beide Bänke im Alter nicht sehr wesentlich 
verschieden sein können und erscheint weit weniger durch die völlige 
Altersgleichheit, als vielmehr durch die Uebereinstimmuug der beson­
deren Bildungsnotstände der beiderorts zwischen marinen Ablagerun­
gen eingeschlossenen brackischen Bänke bedingt. Fm den von Herrn 
H é b e r t  gezogenen Schluss zu rechtfertigen, müssten auch zwischen 
deu umschliesseuden marinen Ablagerungen beider Gebiete entschei­
dende palaeontologische Correlatiouen nachgewiesen werden können, 
was nicht der Fall ist.
Was zunächst das Liegende der Roncaer Tutfbank betrifft, so 
wird dasselbe durch die Schichten von St. Giovanni llarione gebildet, 
deren Fauna — wie Herr H é b e r t  schon lange hervorhob —  mit 
der des unteren Pariser Grobkalkes die grösste Verwandtschaft aul­
weist. Diese Seh'chten lassen demnach nach aufwärts noch genügend 
Raum übrig, um nicht nur die ganz örtlich bekannte Roncaer Tuff­
bank. sondern aueh den Fimbriakalk in die Aequivalente des Pariser 
Grobkalkes einzubeziehen. Hiefür und gegen die fragliche Aequivalenz 
der Roncaer Tutfbank und des oberen Pariser Grobkalkes, spricht 
alier der im II tilgenden des Roncaer Tutfes folgende Fimbriakalkstein 
>ehr entschieden, nicht nur direct, indem seine Fauna im Pariser 
Becken noch die grösste Verwandtschaft mir jener der dortigen Grob­
kalkgruppe aufweist, sondern auch indirect dadurch, dass sich der 
Fimbriakalkstein palaeontologisch auf das Innigste au die Schichten 
von St. Giovanni llarione anschliesst und mit diesen —  wie dies 
S u e s '  au-drUeklieh bemerkt —  auch durch petrographischen Feber­
gang an ."teilen eng verbunden erscheint, wo der bisher nur gay/. örtlich, 
bei Ronca autgefuudene schwarze Tuff mit Strombus Fortisi, fehlt. 
Ebenso lieteu auch die noch höher folgenden marinen Schiehtenstu-
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feit keine sicheren Anhaltspunkte für die besprochene Ansicht des 
Herrn H é b e r t ,  wohl aber gewichtige Gründe dagegen.
Herr H e b e r t  wird zu dieser Ansicht geführt, indem er auch 
der unmittelbar über den Striata-Schichten, und, im Bakony, über dem 
dortigen Hauptnummulitenkalk folgenden orbitoiden- und nummuliten- 
reichen, kalkigen und mergeligen Stufe, deren Febereinstimmung mit 
den vicentinisehen Priabona-Scliiehtcn sehr äugen*' lieinlich und unzwei­
felhaft ist, wie überhaupt dem Niveau von Priabona eine etwas zu hohe 
Stelle gegen die Schichtenreihe des Pariser Becken * znweisst. Herr 
H é b e r t  betrachtet nämlich das für die mediterrane Tertiärzone so 
ausgezeichnete Niveau von Priabona nicht al* ungefähres Zeitaeqiva- 
lent der Schichten von Beauchamp und Auvers — wofür Fauna und 
stratigraphische Lage übereinstimmend sprechen, und was nach dem 
Vorgänge K. M a y e r s  gegenwärtig von der überwiegenden Mehrzahl 
der mit älterem Tertiär sich beschäftigenden Geologen angenommen 
wird - sondern hält cs tür etwas jünger und rückt es in sein Ober- 
eoeän hinein welches dem 1 nteroligocän der deutschen Geologen 
entspricht, indem Herr Hé b e r t  in sein Obcreocän den Pariser Gyps 
und, als noch fraglich, den Süsswasserkalk von St.-Oucn sammt mari­
nen Dependenzen zählt.
Wir sehen davon ab, wie sich der Kalkstein von St. Ouen zu 
dem Niveau von Priabona verhält, da hierüber kaum eine sicherere 
Kntscheidung zu erlangen ist; im Uebrigen ist aber die eben erwähnte 
Ansicht H e b e r t *  über die Stellung des Niveaus von Priabona nicht 
minder hypothetisch und wenig wahrscheinlich, wie die Parallelisirung 
der Roncaer Tuftbank mit dem oberen Pariser Grobkalk und die aus 
diesen beiden Ansichten gefolgerte Gleichaltrigkeit des Fimbria-Kalk- 
steines und der Schichten von Beauchamp. Die Fauna der Schichten 
von Priabona besitzt in deren gesammten bekannten Verbreitungsbe­
zirke in der Mediterranzone allenthalben einen unbestritten echt eoeä. 
neu Charakter und weist in Hinblick auf das nordeuropäische Ter­
tiärgebiet die relativ grösste l ’ebereinstimmung mit der Fauna der 
Schichten von Beauchamp und Auvers und deren sichergestellteu Aequi- 
valenten in England auf. Sie zeigt dagegen keineswegs jene Mischung 
höher reichender eoeäner Arten mit dominireuden oligi cänen Typen, 
welche den palaeontologischen Hauptcharakter des nordeuropäischen 
marinen Fnteroligocäns ausmacht und die sich auch in der ganzen 
Faunula der marinen meerischen Zwischenlagen im unteren Theile des 
Pariser Gypses ausspricht. D i e s e r  Charakter, nebst einer grossen 
Anzahl mit dem marinen nordeuropäischen Unteroligocän gemeinsamer 
Species, findet sich auch in der mediterranen Tertiärzone, ganz wie
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in Vicenoa. so auch hei uns, im ungarischen Mittelgebirge, in Schich­
ten wieder, die erst ü b e r den Priabona-Schichten und deren aner­
kannten Aequivalenten liegen.
Hr. H é b e r t  beruft sich bei seiner neueren Ansicht über das 
Alter des Niveau s von Priabona auf keine direete palaeontologische 
Beweise, sondern stützt sich auf die von ihm auch gegenwärtig noch 
in das Niveau der Pariser Gypsgruppe gestellten, westalpiuen, cerithien 
reichen Schichten von Diablerets-Faudon-BranehaT, welche, wie G ar n ie r 
und T o u r n o u e r  1872 gezeigt haben, unmittelbar von sicheren Be- 
präsentantenderPriabona-Schichteu bedeckt werden. Hr. Héber t  signali- 
sirt diese Schichten nun auch in Vicenca, bei Granella, in auologer Lage, 
an der Basis der Priabona-Schichien in einer Kalkmasse, welche, wie 
es scheint, von Suess  noch in die Priabona-Gruppe einbezogen 
wurde.
Die erwähnten Schichten von den Diablercts und Faudon bilden 
bekanntlich den unteren Tlieil jener stratigraphisch eng verbundenen 
Schichtenserie, die von den Herren H é b e r t  und R e n e  v i e r  1854, 
in ihrer ausgezeichneten Abhandlung: ..Fossiles du terrain nummuliti- 
que supérieur des envirous de Gap, des Diablerets et de quelques lo- 
calités de la Savoie" als ..Terrain nummulitique supérieur“ in den 
Hochalpen zusammengetasst und von ihnen damalen schon mit grosser 
Reserve als wahrscheinliche Repräsentanten der Pariser Gypsgruppe 
erklärt wurden. Diese Altersbestimmung gründete sieb darauf,dass die 
Fauna der erwähnten, conehylienrcichen Schichten von Faudon und 
den Diablerets nach den l'ntersuchungen der Herren H é b e r t  und R e ­
ne v i e r  wohl sehr nahe Beziehungen zu Ronea ergab —  was aber 
bei dem damaligen Stande der Kenntnisse noch zu keiner näheren 
Alterstixirung führen konnte —  im l'ebrigen aber ausser eoeänen und 
neuen oder nicht massgebenden Arten, eine ansehnliche Zahl oligocä- 
ner Typen aufwies und hiedurch palaeontologische Beziehungen so­
wohl nach den unter, wie nach den über der Gypsgruppe liegenden 
>vhiehtengruppen des Pariser Beckens bekundete. Die hieraus gefol­
gerte Niveaubestimmung hat wohl seither theilweise an Sicherheit 
gewonnen, indem es sehr wahrscheinlich erscheint, dass in dem oberen 
Theiie des alpinen „Nummulitique supérieur" i Flysch) der Pariser 
Gyps vertreten sei; für die Schichten von Faudon etc. —- die man 
seit den l'ntersuchungen der Herren H é b e r t  und R e n o v i e r  tlieils 
in da' Gypsniveau, tlieils noch höher gestellt hatte — wurde jedoch 
diese Bestimmung sehr erschüttert und ein höheres Alter für diesel­
ben sehr wahrscheinlich gemacht, als durch die Untersuchungen der
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Herren G a r n i e r  *) und T o u r u n n e r  in den französischen ..Basses 
Alpes" bei Branchai und Allons nachgewiesen wurde, dass die Schich­
ten mit der charakteristischen Fauna von Fmidon und den Diablerets 
unmittelbar von echt coeäncn orbitoiden-, operculinen- und nummnli- 
tenreichen Schichten mit Serpula spirulaea überlagert werden, welche 
zweifellos den analogen Schichten von Biarritz und 1‘riabona entspre­
chen, und dass erst darüber die oberen Massen de- ..Xummulitique su- 
péricur" folgen, ihrerseits überlagert von den ^  hn-hten von Barréme 
mit typisch oligocäner Fauna, welche die grösste Aehnliehkeit mit 
jener von Gaas und von Castel-Gomberto aufweist. Hr. G a r n i e r  
und Hr. T o u r  not i er  haben auch hingewiesen, dass die hieraus sich 
ergebende Gliederung des ..Nummulitique superieur" auch durch die 
älteren Beobachtungen über diese Schichtenreihe in den lloeh-Alpen 
ihre Bestätigung findet. Sic haben hiernach nur den über der Masse 
der Orbitoidenschiehten liegenden Theil des „Xummulitifpie superieur“ 
in dem Niveau des Pariser Gypses belassen, die < »rbitoidensehichten 
und die noch tieferen Schichten von Faudon etc. dagegen als das 
Niveau von Beauchamp und vielleicht auch noch einen Theil der 
Grobkalkgruppe vertretend erklärt. Diese Ansicht wurde um so wahr­
scheinlicher gemacht, als Hr. T o u r n o u f r  'J und Hr. B a y a u 4) 
hinwiesen, dass die wirklich oligoeänen Elemente in den palaeontolo- 
gisch mit den echten Konca-Schiebteu so ähnlichen Schichten von 
Faudon sehr eingeschränkt werden, da die Mehrzahl der von den 
Herren H é b e r t  und B e n e  v i e r  als oligoeäne Typen bestimmten 
Formen der Fauna von Faudon tlieils nur mit solchen verwandt, 
theils nicht bezeichnend oligocän sind. Die palaeontologische Aehn- 
lichkcit der Schichten von Faudon mit jenen von Bonca, so wie über­
haupt das Auftreten der zahlreichen, sonst für das Eocän bezeichnen­
den Formen in den Schichten von Faudon klärte sich so in schön­
ster und einfachster Weise auf.
Herr H é b e r t  r>) hat wohl, in einer kurzen Note über die vor­
erwähnten l ntersuchungen, die von Hrn. G a r n i e r  dargelegte Glie-
li Note sttr les couches nuunmilitiques cle bnon-lmi et d'Allons. bull. soc. 
géol. de France t. XXIX. pg. 484. Terrains tertiaires de l'Asse. du Verdon et du 
Var. Iliid. pg.
3) Note sur les fossiles tertiaires des Basses-Alpes, recueillis par M. Gar­
nier. Bull. soe. géol. de France t. XXIX. pg. 492. Sur les terrain nunnnulitique 
des environs de Castellanne; ibid. pg. 707.
3) 1. c.
4) ibid. pg. 514.
ü) Bull. soc. géol. de France, t. XXIX pg. 700.
derűiig des westalpinen _Xummulitique supérieur* und die Paralleli- 
sirung der in diesem enthaltenen Orbitoidenschichten mit dem medi­
terranen Niveau von Priaboua anerkannt, zugleich aber erklärt, kei­
nen hinreichenden Grund zu erblicken, um seine ältere Ansicht über 
die Äquivalenz des ..Xummulitique superieur" und der Pariser Gyps- 
gruppe i der vorhin erwähnten Weise abzuändern, ohne indessen die 
stratLraphischen und palaeoutologischeu Beweise zu widerlegen, welche 
v. ii den Herren G a r n i e r ,  T o r n o u e r  und B a y a n  dafür vorge­
rückt wurden. Diese Auffassung hält nun auch Hr. H é b e r t  in sci- 
:er neueren Arbeit über die älteren Tertiärablagerungen Viccnca’s 
und unserer Gegend in bestimmter Form aufrecht und versucht von 
diesem Standpuncte aus die umfassenden, fossilienreichen Sehichten- 
reihen beider Tertiärgebiete mit den Ablagerungen des Pariser Be­
ckens zu parallelisiren, was nicht gesehen kann, ohne den in de 
Natur gebotenen Verhältnissen Zwang anzulegen
Nach allem dem halten wir an der Ansicht test, dass die Schich­
ten von Priaboua und ihre augenscheinlichen Vertreter in unserer 
Gegend dem Niveau von Beauchamp oder dem Obcreocän, d e Honca- 
Schichten aber inclusive dem Fimbriakalke und ebenso unsere Striata- 
Schichten dem Niveau der Pariser Grobkalkgruppe oder dem Vittel 
cocän angehören.
Herr v. H a n t k e n  — der zwar, abweichend von Herrn 11 é- 
b e r t, das Oligocän anerkennt, diesem jedoch eine wesentlich geän­
derte Fassung geben muss, als dies von den Anhängern des Oligocän 
bisher geschah — stimmt in seiner unlängst veröffentlichten Abhand­
lung : „Die Mittheilungen der Herren Hébert und Munier-Chalmas über 
die ungarischen alttertiären Bildungen'1 *) mit Herrn H é b e r t  in 
Bezug auf die besprochenen Parallelisiruugen zwischen unseren unga- 
rGehen und den Pariser Tertiärablagerungen in wesentlichen Puncten 
herein. Er zieht unsere Vertreter der Priaboua-Gruppe und somit 
a ; h diese selbst in das Unteroligocän herauf, stellt sie über das 
Niveau von Beauchamp oder Barton und glaubt ein Aequivaleut die- 
ses letzteren in seiner erst neuerlichst unterschiedenen oberen Abthei- 
, . der Striata-Schichten der Grauer Gegend, nämlich in dem 
T- .-. der Sandsteine, und im Bakony in der unter den gleichen Han- 
.en l ' •! i -hten liegenden oberen Masse des dortigen llauptnummuliten- 
kalke> zu erblicken, in welcher grosse NummuÜten, namentlich N. 
p e n - ’ i ata.  X. c omp l anat a ,  N. s p i r a  in Menge Vorkommen. Die
* Litcni,:- ic Berichte aas Ungarn, herau-gegeben von Paul Hunfalvy. 
But'apest. >71». LiiliI III. Pg. 71L
unteren, molluskcnreichen Schichten der Striata - Stufe der Graner 
Gegend sarnmt den dortigen Lueasana-Schiehten und den mit diesen 
beiden von Herrn v. H ant ken  gleichgestellten unteren Theil der Nunirnu- 
lites spira-Schichten des Bakony parallelisirt dagegen Herr v. H a n t k e u  
nun mit den) oberen und mittleren Pariser Grobkalk. — Die aut 
diese Weise von Herrn v. Hant  ken nun mit den Schichten von Beau- 
ebamp gleich gestellten, also in das Obereocän gerückten Schichten 
der Grauer Gegend und des Bakony, wurden bisher von ihm sehr 
mit Recht als dem Niveau von Bonca und dem der Pariser Grob­
kalkgruppe, d. i. dem Mitteleocän angehörend betrachtet.
Es ist diese von Herrn v. Ha n t k e n  nun versuchte Verschie­
bung der Parallelen lediglich eine weitere Cousequenz des Verfahrens, 
welches er in der zwischen ihm und mir obschwebenden Streitfrage 
in Bezug des Ofner Bryozoenmergels eingeschlagen hat. ln Folge die­
ses Verfahrens und zur Wahrung des von ihm dort eingenommenen 
Standpunktes ist er im Laufe seiner fortgesetzten Studien unserer hiesi­
gen Tertiärbildungen dazu gelangt, nach der zwischen zeitlich unmit­
telbar aufeinanderfolgenden Absätzen des gleichen Mediums naturge- 
mässen innigen palaeontologischen Verknüpfung, allmälig die gesamm- 
ten Vertreter der vicentinischen Priabona-Gruppe in unserer Gegend 
aus dem Eocän, wohin er -ie bislange noch theilweise gestellt hatte, 
an das sich darüber typisch entwickelnde Uuteroligocän anzuschmic- 
den und darnach das ganze südeuropäische Niveau von Priabona in 
das Unter» ligoeän einzubeziehen.
Hm  von H a n t k e n  vereinigt auf diese Weise in seinem l'ntcr- 
oligoe; n Schichten zusammen, deren palaeontologische l ’nterschiede 
zwischen den vertical extremer liegenden Gliedern auch bei uns sehr 
grell hervortreten und für diese von ihm selbst hier auch früher gebüh­
rend betont wurden ; diese Unterschiede sind um so wichtiger, als sie 
sich eben keineswegs local, auf kleine Gebiete beschränken, sondern 
sich in grossen Erdstrichen in ihren Hauptzügen in analoger Weise 
durchgreifend wiederholen. Setzt man das von Herrn v. H a n t  k e n  
hierbei befolgte Verfahren mit einiger Consequenz fort, so muss es 
dazu führen, selbst schon in unserem ungarischen Mittelgebirge die 
ganze Serie der hiesigen marinen Mitteleocänschichten und, wenn man 
es auf weitere Gebiete überträgt, noch ganz andere Dinge in das 
l nteroligocän einzureiheu.
Nachdem sonach Herr v. l l an t ken  das südeuropäische Niveau 
von Priabona nicht mit dem nordeuropäischeu Niveau von Beauchamp 
parallel, sondern über dieses stellt, ist es ganz natürlich, wenn er 
die Aequivalente des letzteren bei uns in jenen erwähnten oberen
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Schichten unseres ungarischen Mitteleocäns sucht, was aber weder 
durch die Fauna dieser Schichten, noch durch jene der im Liegenden 
und Hangenden folgenden Ablagerungen bestätigt wird
Was zunächst den Bakony betrifft, so zeigen die palaeontologi- 
schen Charaktere der dortigen Nummulitis spira-Sehicbten, wie uns 
dieselben die Herren v. Hant ken,  Böckh,  Hebe r t  und Muni er -  
C h a l ma s  mitthcilen, dass von einer l ’arallelisirung dieser Schichten 
mir dem Niveau von Beauehainp keine Bede sein kann. Die Nummu- 
litenfauna derselben, das Herrschen der zuvor angeführten, grossen 
Xummulitenformen, ebenso wie deren übrige Thierrestc (darunter grosse 
Cerithien aus der Gruppe des C. g i g a n t e u m,  N e r i t a  Scbrnie-  
de l i ana ,  C o n o c l y p u s  e o no i de us  u. s. w.) verleihen diesen 
Schichten einen ganz emminent mitteleocänen Character, der gar nicht 
angezweifelt werden kann. Herr Hé b e r t  hat wohl auch deshalb ver­
sucht, die Schichten mit Numra. striata der Grauer Gegend über die 
Spira-Schichten des Bakony zu scliieben, was wieder Herr v. Hant ­
ken,  und wie es scheint, ganz mit Beeilt, bekämpft.
Blicken wir auf die Grauer Gegend, so zeigt sielt auch dort der 
Boden für Herrn v. Ha n t k e n s  neuerliche Auswahl gar nicht günstig. 
Die dort von Herrn v. Haut  ken in jüngster Zeit vorgenommene 
Zertrennung des Schichtencomplexes mit Numm. striata in zwei Ab­
theilungen beruht gegenwärtig lediglich auf der ansehnlichen Mäch­
tigkeit des ganzen Schichtencomplexes, der petrographisehen Verschie­
denheit seines oberen und unteren Theiles und dem, dass in dem letz­
teren Molluskenreste sehr reichlich, in dem ersteren, dem Tokoder 
Sandsteine, solche nur seltener, wohl aber die gestreiften Xummuliten 
der unteren Abtheilung stellenweise noch häufig aultreten, wie auch, 
da^s der Tokoder Sandstein an manchen Örtlichkeiten fehlt, wo die 
molluskenreichen unteren Schichten ausgebildet sind. Ausser den für 
die ganze Sehichtenstute bezeichnenden Xummuliten, durch welche 
der Tokoder Saudstein mit der auch von Herrn v. Hant  ken als 
mitteleocän aufgefassten, molluskenreichen unteren Abtheilung der 
>triata-Stufe innigst verknüpft wird, kennt man annoch aus dem 
Tokoder Sandsteine kaum ein-zwei näher bestimmte Fossilien. Unter 
diesen führt Herr v. H a nt ken N e r i t a  S c h m i e d e l i a  na auf *), 
eine Form, die gewiss nicht dafür spricht, den Tokoder Sandstein für 
junger al- mitteleocän zu halten.
Der Tokoder Sandstein widerstrebt daher auch sehr dem Ver­
suche, in ihm das Aequivalent der Schichten von Beauchamp zu
* Geolog. Verhält«, d. Graner Braunkohlengeb. Mittheil. a. d. Jahrb. d. 
kgl. ung. geol. Anstalt, 1872. Bd. I. pag. 114.
suchen : es ist dieser Versuch aber auch vollkommen überflüssig:, da ein 
weit naturgcmässerer Repräsentant des nordeuropäischen Niveaus von 
Beauchamp oder Barton, in dem mediterranen Niveau vou Priabona 
gegeben erscheint, welches —  worüber kein Zweifel besteht —  in 
der Grauer Gegend unmittelbar über dem Tokoder Sandstein und im 
Bakony, unmittelbar über den dortigen Spira-Sehiehten liegt.
Wir sehen sonach, dass die Verhältnisse der unter dem Niveau 
von Priabona liegenden Schichten im Bakony wie in d"r Graner 
Gegend durchaus nicht die wohlbegründete und tür die überwiegende 
Mehrzahl der Geologen gegenwärtig festgestellte Meinung erschüttern, 
sondern im Gegentheil nur fester bekräftigen, wonach das Niveau von 
Priabona ein annäherndes Aequivalent des Niveaus von Beauchamp 
oder Barton bildet. Wir müssen auch noch hinzunehmen, dass die 
palaeontologische Verschiedenheit zwischen dem Niveau von Priabona 
und dem darunter liegenden Mitteleocän im Bakony wie in der Gra­
ner Gegend wohl deutlich ausgesprochen, aber selbst bei unseren 
gegenwärtigen Kenntnissen hier durchaus nicht unüberbrückt erscheint 
und es wahrscheinlich noch viel weniger scheinen würde, wenn uns 
aus allen diesen Schichten, zumal aus dem Tokoder Sandsteine, eine 
reichlichere Fauna bekannt wäre.
11. O b e r e o c ä n e  B i l d u n g e n  ( Bar t oni en) .  Schreiten wir nun 
in der Betrachtung der alttertiären Schichtenreihe der Gran-Ofner Ge­
gend weiter fort.
Feber den bisher erörterten, vorwiegend tlionigen, mergeligen 
und theilweise auch sandigen, im Bakony jedoch hauptsächlich aus 
Kalksteinen bestehenden marinen Mitteleocän-A blagerungen fo lg t:
<5. eine marine Kalkstufe, welche im ganzen ungarischen Mittel­
gebirge, wiewohl sie einige örtliche, facielle Schwankungen aufweisf, 
durch ihre eonstanten palaeontologischen und pornographischen Haupt­
merkmale, so wie durch ihre stratigraphische Lage sicher und schön 
verfolgt werden kann. Sie bildet mit der nächst höher folgenden 
Schichtengruppe zusammen den klar ausgesprochenen Repräsentanten 
der für die mediterrane 'Tertiärzone sn wichtigen Priabona-Gruppe des 
vicentinischen Tertiärgebirges.
Die in Rede stehende Kalkstufe bewahrt im Bakony, im mittle­
ren Theile des ungarischen Mittelgebirges und in der Graner Gegend 
eine sehr ähnlich bleibende petrographisehe und palaeontologische Be­
schaffenheit. Sie besteht daselbst aus zuweilen etwas glaukonitisch 
werdendem Kalk und Kalkmergel und zeigt sich in Bezug der Num-
mulitenfauna dadurch bezeichnet, dass ihre vorherrschenden Xummu- 
litenarten der Abthcilung der Laeves, u. zw. hauptsächlich N. Tchi -  
hatchef f i ,  spärlicher auch N. c o mp l ana t a  angehören, weshalb auch 
Herr v. Hant  ken diese »Schichten X. Teh i ha t che f f i - » Schi cht en 
oder Schichten der g l a t t en Xummuliten benannt hat. Noch viel reich­
licher als Xummuliten treten in diesen »Schichten Örbitoiden, zumal 
»>rb. p a p y r a c e a  und Orb. epph i p i um auf; dieselben erscheinen 
in diesen in ungeheurer Menge und ansehnlicher Grösse sehr allge­
mein verbreitet. Seltener sind gerippte Örbitoiden, wie Orb. patcl -  
l ari s,  Orb. t enni  costata,  Orb. radi ans .
Die Fauna dieser orbitoidenreichen »Schichten mit Summ. Tcbi- 
chatchefti in dem obenerwähnten Verbreitungsgebiete, wie sie hier 
durch v. Hant  ken,  Böck l i  und Ko c h  bekannt gemacht wurde, ist 
annoch wohl nicht artenreich, aber für das Niveau von Barton in der 
Mediterranfacies überaus charakteristisch und von jener der darunter­
liegenden »Schichten wesentlich verschieden. Doch wird dieser l ’ntcr- 
schied von Herrn v. Hantken in neuerer Zeit jedenfalls etwas über die 
Gebühr betont. Es besteht zwischen beiden eine recht innige palaeon- 
tologische \'crknü])fung. Ich brauche in dieser Hinsicht nur zu erin­
nern, dass, wenn wir nur das obenerwähnte Verbreitungsgebiet im ung. 
Mittelgebirgszuge in das Auge fassen, schon bei unseren gegenwärti­
gen Kenntnissen der eingeschlossenen Versteinerungen die Tchiha- 
tehefli-Schichten mit dem darunterliegenden Mitteleocän eine ziemliche 
Anzahl von »Species gemeinsam haben. Es treten nämlich bekanntlich 
manche Formen, die in den Tchihatcheffi-»Schichten ihr Hauptlager 
haben, wie O r b i t  o i  d e s  papyr acea ,  Xummul i t es  Tc h i ha -  
t chef f i ,  Se rpul a  sp i r ul aea  u. a. bereits auch in den darunter 
iiegendtn Spira-,Schichten des Bakony auf, während umgekehrt, manche 
-Irren ans diesen letzteren in die Tchihatcheffi-Sohichten hinaufrei- 
•hen, wie namentlich S u m m ,  c o m p l a  n a t a, X. c fr.  c u r v i- 
- p i r a und 0 o n o e l y p u s  c o n o i d e u  s.
Wie schon erwähnt, ruhen die Tchiliatchefti-»Sehichten in der 
Gra er Gegend auf den Summ. striata-»Schichteu: in dieser Gegend 
'ind 'ie  sogar am Tokoder Radberge, wie Herr von H a  n t k e n  
erwähnt. mir dem oberen Gliede der »Striata-Schichten, dem Tokoder 
Sandstein,, durch petrographischeu Uebergang nach abwärts innigst 
verbunden.
Schreiten wir aus dem Grauer Gebiete gegen Südost in die 
Fmgegend \ m (.»fen vor, so nimmt die in Rede stehende Kalk,stufe 
in diesem >iidöstli'-hen Theile des ungarischen Mittelgebirges eine 
etwas geänderte :a belle Entwicklung an. Dieselbe spricht sich palae-
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ontologisch wesentlich nur in gewissen Abweichungen in den herr­
schenden Xummulitiden, petrographisch aber darin aus, da>- hier 
neben reineren Kalksteinen auch theil> durch Kalk verkittete, ie-te. 
tlieils mehr-weniger thouige, lockerere, cough»meratische Bänke und 
Streifen an dem Auf baue der Stufe Theil nehmen. Die Ablagerung 
bildet liier die seit langem unter dem Namen Ofner Xummuliteukalk 
bekannte Kalkstufe; sie tritt an sehr zahlreichen < Uten in bald grös­
serer, bald geringerer Ausdehnung an die überdache, erscheint aber 
nirgends in ihrer vollen Mächtigkeit aufgesehlo.-.-en. Der wesentlichste 
Unterschied, den sie in dieser Gegend in palaeont"h._i>< her Hinsicht 
gegen die Tchihatchefti-Schiehten des Gran-Bakonyer < Gebietes dar­
bieten, besteht darin, dass die glatten Xummuliten der Tchihatehefti- 
Schichten in der Ofner Gegend fehlen und durch genetzte Xummuli­
ten, nämlich eine etwas grössere Hache Art, Xu mm. in t é r  m é d i a  
d'Areh. und eine kleine Linsenform, die H a n t k e n jetzt unter dem 
Xamcn Xu mm. F i eh te l i  Mieliti. anführt, ersetzt werden, so wie, 
dass in dem Maasse, als die genannten, genetzten Xummuliten herr­
schend werden, die Orbitoiden verschwinden. Ausser den erwähnten, 
genetzten Xummuliten erscheinen auch kleine, gestreifte Xummuliten 
ziemlich häufig, zumal eine Form, die nach Herrn v. Ha ut  k c u unter 
dem Namen XT. s t r i a t a  d’Orb. var. angeführt wurde und die auch 
Herr v. H a n t k e n  aus den Tchihatchoffi-Schichten des Gran-Bakony- 
gebietes eitirt.
ln der näheren Umgebung von Ofen tritt in der in Hede ste 
henden Xummulitenkalkstufe, ganz ähnlich, wie in den Tchihatchefii 
Schichten des Gran-Bakonygebietes, auch O r b i t  o i d e s  p a- 
p y r a c e  a in ungeheurer Menge, in grossen Individuen und förm­
liche Bänke bildend, auf. Aehulich kommen auch hier wie dort L i- 
t h o t h a m n i e n in vielen Lagen in grosser Menge vor, was 
Alles die palaeontologische Aehnliehkeit der Ofner Nummulitcnkalk- 
stufe mit den Tehihatcheffi-Schichten des Gran Bakonygebietes sofort 
sehr augenfällig macht. Ueberbaupt ist die palaeontologische Aehn- 
lichkeit der in Hede stehenden Kalkstufe in der ( >fuer und in der 
Gran-Bakonyer Gegend eine sehr grosse und klar hervortretende, 
sobald man ihre eingeschlossene Fauna von etwas allgemeinerem Ge­
sichtspunkte betrachtet und auch die Beobachtungen weiterer Gebiete 
in den Kreis der Betrachtung heranzieht. Sie spricht sich nicht nur 
in den beiderseits übereinstimmenden palac»utologischen Hauptcharak­
teren von z. Th. für das Niveau allgemeiner Bedeutung aus, sondern 
auch darin, dass ein ziemlicher Antheil ihrer bekannten Fossilreste 
beiderseits speeitiseh übereinstimmt, überhaupt aber der grösste Theil
ihrer bekaunten Fossilien Arten angehören, die auch anderorts in 
Ablagerungen de-- gleichen Niveaus Vorkommen und für dieses in ihrem 
Ensemble charakteristisch sind.
Die Zahl der gemeinsamen Species würde sich wahrscheinlich 
noch sehr merklich erhöhen, wenn die Fossilien der Kalkstufe in der 
Ofner Gegend nicht in so festem Gesteine eingeschlossen wären, wo­
durch es nur selten gelingt aus ihr zu einer sicheren Bestimmung ge­
eignete Exemplare zu erlangen.
Gerade in der Nummulitiden-Fauna spricht sich in den Tchiha- 
tchefti-Schiehten des Gran-Bakonygebietes und in der Nummuliten- 
kalkstufe der Ofner Gegend ein gemeinsamer Hauptckarakter von 
allgemeinerer Bedeutung sehr klar aus. Hier wie dort sehen wir, dass 
die für das ganze Eocän so wichtige Gruppe der Nummuliten, nach­
dem sie in dem Mitteleoeiin ihre Blüthezeit erreicht und grosse, mäch­
tige Formen massenhaft entwickelt hat, in der darüber folgenden 
obereocänen Kalkstufe nun schon entschieden im Niedergange begrif­
fen ist. Nummuliten treten zwar hier noch sehr reichlich auf, aber 
die grossen Nummuliteuarteu des Mitteleocän verschwinden und machen 
nun anderen, kleineren Arten Platz, die hier ihr Hauptlager linden; 
dieselben gehören in der Grau-Bakonyer Gegend vorherrschend der 
Gruppe der Laeves, in der Ofner Gegend vorherrschend der Gruppe 
der Reticulatae an. — .Statt der schon rückgehenden Nummuliten ge­
winnen die Orbitoiden in diesem unteren Niveau des Obereoeän aut 
weit ausgedehnte Erdregionen hin ihre llaupteutwicklung. In den äl­
teren Tertiärbildungen nur untergeordneter auftretend, entfalten sich 
die Orbitoiden erst in diesem obereocänen Niveau massenhaft, in 
grossen Formen, und zwar ist es hauptsächlich Orbitoides papyracaea 
und 0. epphipium, welche sowohl in dem Gran-Bakonyer Gebiet, 
wie in der Ofner Gegend erst in der über dem Mitteleocän folgenden, 
in Betrachtung stehenden Kalkstufe in erstaunlicher Menge und 
grossen Individuen Vorkommen, ein Verhältniss, dass sich in ausge­
dehnten Regionen der Südzone in den ihrer stratigraphischen Stel­
lung und übrigen Fauna nach entsprechenden Schichten übereinstim­
mend wiederholt.
Fasst man noch die übrige Fauna in das Auge und berücksich­
tigt man den ähnlichen petrographischen Hauptcharakter und die 
übereinstimmende stratigraphische Stellung der Tehihatcheffi-Schichten 
des Gran-Bakony-Gebietes und der Nummulitenkalkstufe der Ofner 
Gegend: so ist man wohl berechtigt, diese beiden, räumlich neben­
einander entwickelten Kalkstufen als aequivalente und nur laciell 
etwas abweichend ausgebildete Bildungen zu betrachten. Dies wird
besonders auch dadurch bestätigt, dass die Nummuliten selbst, auf 
deren Verschiedenheit der faunistische I'nterschied zwischen der Xum 
niulitenkalkstufe der Ofner Gegend und den Tchihatcheffi-Schiehten in 
dem Grau-Bakony-Gebiet beruht, Arten sind, die auch nach ihrem 
sonstigen Auftreten in anderen Gebieten, zumal auch in dem nord­
west siebenbiirgischen Grenzgebirge, vicarirende Arten darstellen.
Nachstehende sind die wichtigeren Versteinerungen, welche in 
unserem Nummulitenkalke in der Ofner Gegend bisher aufgefunden 
wurden ; eine ausführlichere vergleichende Liste hierüber habe ich in 
meiner erwähnten Arbeit über die geolog. Verhältnisse des ot'en- 
Koväcsier Gebirges pg. 1 !Mi mitgetheilt. Die für die Ge_end seither 
neu hinzugekommenen Arten sind im Nachfolgenden mit einem Stern 
eben bezeichnet.
■/»fffam ventri.com Brongt. (Früchte) *) Kleiner Schwaben­
berg, nicht selten.
Lithothamvien, höchst häutig.
Operculhia ammonea Levm h.
Orbitoides papyracea Bonb. sp. h. h.
O. epphipium Schl. sp.
Nummulites intermedia d'Arch h. h.
A. Fichtefi .Midit. h. h.
-V. striata d’ Orb. var. h.
Echmanthus scutella Gf.
Echmolampas subsimilts d’Arch.
Echinocyamus sj).
Serptda spirulaea Link, sehr verbreitet, aber nicht häutig
Ostrea ywavtica Sol.
*0 . Mart inst d'Arch. Kleiner Scbwabenberg.
Epondylus Buch! Phil.
Beeten corneus Sow.
P. Tkorenti d’Arch ? wie es scheint nicht selten, wegen der
undeutlichen Schalensculptur jedoch 
nicht sicher bestimmbar.)
■Fimlria lamellosa Lam. Ofen, Leopoldfeld (von Herrn Lnczy
entdeckt).
Mytilus affinis Sow.
Brachyureu, darunter eine Ilanina-Art, welche bisher als 
Ji. Älvroiandl! Ranz angeführt wurde.
\ ersebiedene Fischzähne.
* )  N hcIi Restimmuug des Herrn Oberbergrath D. S t u r
Wegen der in einzelnen Hauken unseres Ofner Nunmiulitenkalk- 
Complexes massenhaft auttretenden Orbitoiden und zum Unterschiede 
von den nächst höher folgenden, ebenfalls noch durch ortsweise häu­
tige, aber in ihrem Ensemble abweichende Orbitoiden bezeichneten 
Schichten, habe ich in meiner vorgenannten Abhandlung den Ofner 
Numiuulitenkalk-Complex auch als untere Orbitoideu-Schiekten bezeich­
net. Ich habe diese Schichten dort nach ihrer Oesammtfauna und 
nach ihrer stratigraphischen Stellung zunächst den Tchihatcheffi- 
Schichten der Grauer Gegend gleichgestellt, sie als Repräsentanten 
der unteren Abtheilung der Bartonstufe in der mediterranen Facies 
aufgefasst und sie mit dem unteren Tlieile der Priabona-Gruppe des 
Vicentinischen und den Schichten vom Port des Basques und Vieux­
port von Biarritz verglichen.
Die Orbitoiden treten in unserer Nummulitenkalkstufe in der 
näheren Eingebung von Ofen, worauf Herr v. H a n t k e n  zuerst auf­
merksam machte, hauptsächlich in den oberen Bänken dieser Stufe 
massenhaft auf, während sie nach unten sehr zurücktreten und statt 
ihrer die erwähnten genetzten Nummuliten in einzelnen Bänken häutig 
Vorkommen, die ihrerseits nach aufwärts seltener werden. Etwas weiter 
gegen Nord, bei Solymár, herrschen noch ähnliche Verhältnisse, wie 
dies aus den von meinem geehrten Freunde, Prof. K o c h  in meiner 
genannten Abhandlung mitgetheilten Profilen zu ersehen ist; die Orbi­
toiden der Stufe treten aber hier schon etwas mehr zurück. Noch 
etwas weiter, bei Nagy-Kovácsi, fehlen schon die Orbitoiden ganz, 
und es führt die Kalkstufe daselbst vorwiegend nur die erwähnten 
genetzten Nummuliten in reichlicher Menge.
Der Ofner Nummulitenkalk-Complex wurde bis lange von allen 
Beobachtern, und unter ihnen in hervorragender Reihe auch von 
Herrn von H a n t k e n, sehr richtig stets als ein innig zusammen­
gehöriges, geologisch untrennbares Ganzes aufgefasst, in welchem sich 
keinerlei Enterabtheilungen von einigermassen allgemeinerer Bedeutung 
-•beiden lassen. Es wurde dieser Complex bis dahin auch stets als Ganzes 
mir der Tchihatcheffi-Stufe der Grauer Gegend verglichen, und es erschien 
aU das Naturgemässeste die oberwähnten fatalistischen Verschiedenheiten, 
die sich -■• in diesem fortlaufenden Kalkniveau in beiden Gegenden 
zu erkennen geben, als geringe facielle Abweichungen zu deuten.
Erst in der mehrerwähnten Gegenschrift: „Der Ofner Mergel" 
trat Herr v. H a n t k e n  diesbezüglich mit einer Neuerung hervor, 
welche von nachtheiligen Oombiuationen begleitet war. Herr v. Ha út­
k é n  versuchte hier zuerst den Ofner Nummulitenkalk-Complex in zwei
Theile zu zerlegen, indem er die oberen, an Orbitoides papyracea 
reichen Bänke des Complexes als Ofner • 'rbitoidenkalk von den da 
unterfolgenden Theilen, in webdien n  etzte Xunnnuliten herrsche !, 
abtrennte, letztere zunächst mit dem Xunnnulitenkalk, wie er in dem 
benachbarten N.-Kovácsi entwickelt ist \er. : und als Xummulites
interrnedia-Kalkstufe oder Xagy-Kováesier Xnmmulitenkalkstufe be- 
zeichnete und hier und in seinen weiteren Schritte diese als t'aeiel- 
les Aequivalent der Tckihatcheffi-Schickten de- (e,au-Bakonyer Ge­
bietes erklärte. Kr schob auf diese Weise die orhinddenrcichen Kalk­
bänke der Ofner Gegend über die ebenfalls durch ma-sinhatte- Auf­
treten dergleichen Orbitoiden gekennzeichneten P ui !i > h. -ui-Kalk­
stufe der Gran-Bakonyer Gegend.
Herr *v. II a n t k o n  stützte sieh hierbei lediglich aut ndgende 
Gründe: 1. weil nach seinen Beobachtungen auf dem Kleinen > bwa 
benberge bei Ofen in den oberen Bänken des Otncr Xunnnulitenkalk - 
Complexes Orbitoides papyracea massenhaft herrscht, nach abwärts 
aber in dem ( ’omplexe statt dieser dieselben genetzten Xunnnuliten 
reichlich verkommen, die in dem benachbarten X.-Kovácsi die haupt­
sächlichsten Fossilien der Nummulitenkalkstute darstellen : 2. weil in 
der Priabona-Gruppe Vieencas unter den dortigen Orbitoiden-Mergeln 
Xummulitcnkalk-Seliiehten liegen, deren vorherrschende organische 
Beste nach seinen l.'ntcrsuch ungen, gleichfalls genetzte Xunnnuliten 
sind. Mit diesen speeicllen, tiefsten Xummulitenkalk-Bänkcn der Pria­
bona-Gruppe parallelisirt nun Herrn v. H a n t k e n einerseits, die 
auf solche Weise abgetrennten Intermedialkalk-Bänke von Ofen und 
X.-Kovácsi, andererseits die mit diesen gleichgestellten Tchihatcheffi- 
Kalke des Gran-Bakonyer Gebietes.
Ich habe kürzlich, gelegentlich eines in dem letzten vorjährigen 
Hefte des ..Fühlt. Közlöny erschienenen Aufsatzes*) die Fnhaltbar- 
keit dieser Zertheiluug und Parallclisirnng darzulegen gesucht und an 
der älteren, wohlberechtigten Ansicht festgehalten, wonach der ganze 
Ofner Nummulitenkalk-Complex summt seinen orbitoidenreichen Kalk­
bänken, in der Ausbildung, wie wir ihn bei Ofen und dann weiter 
bei Solymár und Nagy-Kovácsi beobachten, die nur faciell etwas ge­
änderte unmittelbare Fortsetzung der Tchihatcheffi-Kalkstufe des Gran- 
Bakonyer Gebietes darstellt. Ich hob hervor, dass die Ofner Xuinmu- 
liten-Kalkstufe selbst in Biicksicht der herrschenden Xummulitiden, 
welche Herrn v. H a n t  ken  bei seiner obigen Zertheiluug und Paral-
*j L'eber das Auftreten trachytischen Materiales in den ungarisch-sieben- 
bürgischen alttertiiiren Ablagerungen. Anliangsnote. ..Földt. Közl.“ 1871'. pg. 480.
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lelisirung allein geleitet haben, eben durch ihre massenhaft auftretende 
Orbitoides papyracea einen Haupteharakter mit den Tehihateheffi-Schich- 
ten gemeinsam habe, dass man daher, wenn man, wie Herr v H a n t k e n 
es thut, die durch glatte Xuinmuliten bezeichneten orbitoidenreichen 
Tchihatehetfi Kalkstufe mit den vorherrschend genetzte Xuinmuliten 
führenden Xummulitenkalkschichten bei N Kovácsi und Ofen für gleich­
altrig und nur faciell verschieden ansiebt, doch unmöglich die orbi- 
toidenreiehen Kalkbanke der Ofner Gegend abtrennen und für junger 
erklären könne, da doch diese durch ihre gemeinsamen massenhaften 
Ürbitoiden den Tchihatcheffi-Schichten der Gran-Bakonyer Gegend 
viel ähnlicher sind, als diese letztem den X.-Kovácsiét- und Ofner 
Nummulitenkalkbänken mit genetzten Xuinmuliten. Ich führte auch 
weiter aus, dass Herr v. H an tken  bei dieser neueren Zeitteilung und 
Parallelisiruug vermöge der stratigraphischen Verhältnisse in Wiedersprueh 
mit sich selbst geräth, da die Tchihatcheffi-Schichten in der Grauer Ge­
gend, bei Mogyorós einerseits, und die orbitoidenreichen Kalke in der Of­
ner Gegend anderseits in gleicher Weise nach aufwärts durch allmäh - 
ligeu l'ebergang mit denselben Hangendschichten, dem Ofner Mergel 
(im Sinne des Hrn von Hantken), verbunden sind. Es kann daher auch 
schon aus diesem Grunde der Ofner Orbitoidenkalk nicht ü ber, son­
dern, sammt den örtlich darunter vorkommenden Iutermedia-Kalkstei- 
uen von Ofen und Nagy-Kovácsi, nur n e b e n  die orbitoidenreichen 
Tchihatchcffi Kalke der Gran-Bakonyer Gegend gestellt werden.
Die von lim  v. l l a n t k e n  vorgenommene Zertheilung der Of­
ner Nummulitenkalkstufe hat allerdings local, für die nähere Umge­
bung Ofen’s, ihren Werth und scheint sich hier, ganz im Grossen be­
trachtet, auf ziemliche Ausdehnung hin verfolgen zu lassen. Dass aber 
diese l ’nterahtheilung eine rein örtliche sei, und gar keine allgemei­
nere Bedeutung besitze, dies zeigt sich schon klar, wenn wir die Ver­
hältnisse etwas entfernterer Gegenden, zunächst des benachbarten 
Grauer Gebietes und des weiteren südwestliche Theiles des ung. Mit­
telgebirgszuges in das Auge fassen, wo sieh diese Eintheilung eben 
durchaus nicht mehr anwenden lässt.
Als ich den ersten Theil der von Hru v. H a n t k e n kurz da­
rauf veraetragenen Abhandlung: ..Die alttertiären Bildungen der Of­
ner Gegend-- durchlas, konnte ich glauben, dass er selbst die bespro­
chene Zertheilung und Parallelisirung der Ofner Nummulitenkalkstufe 
wieder aufgelassen und zur älteren herrschenden Ansicht zurückge­
kehrt sei. nachdem er dort den gesammten Ofner Nummulitenkalk- 
complex zusammenfasst und an einer Stelle (pg. 82 dieses Ban­
des des Fühlt. Közlöny) Folgendes sagt:
„Nach dem bisher Gesagten kann man in der unteren Schichten 
gruppe, d. h. in der (Ofner Nummuliten-) Kalksteingruppe nach den 
darin vorherrschenden grösseren organischen Kesten dreierlei Kalk­
steine unterscheiden, und zw ar:
Lithothamnienkalk 
Nummulitenkalk und 
Orbitoidenkalk.
Streng genommen passt weder der eine, noch der andere Name aut' 
die ganze Sckichtengruppe: man kann in weiteren Sinne jeden derselben 
hiefiir gebrauchen, wenn man mit dem Namen nicht die herrschenden 
Versteinerungen bezeichnen, sondern überhaupt nur ausdric-ken will, dass 
in ihr Lithothamnieu oder Nummuliten oder Orbitoiden Vorkommen. '
Ein Passus an der Schlussstelle der besagten Abhandlung zeigt 
mir aber, dass ich mich in dieser Hinsicht getäuscht habe. Ich ent­
nehme aus demselben, dass Herr v. Ha nt k en  die von mir bekämpfte 
Zertheilung und Farallelisirung des Otner Nummulitenkalkes noch aut- 
recht erhalte und seinen diesbezüglich eingenommenen Standpunkt ge­
gen gewisse, zuvor angedeutete Oonsequenzen dadurch zu wahren sucht, 
dass er den Mergel von Mogyorós des Grauer Gebietes, der nach 
abwärts in die Tchihateheffi-Schichten übergeht und den er bisher 
stets als untersten Tlicil seines Ofner Mergels aufgefasst hat, nun 
ohne jedweden weiteren Beweises als dem Ofner Orbitoidenkalk ent­
sprechend erklärt. Es kann dieser Ausspruch nur neue Confusionen 
veranlassen. Es nützt aber auch dieser Ausweg nichts, nachdem der 
Mogyoróser Mergel faunistisch und zumal au h in seinen herrschenden 
< trbitoiden einerseits gegen die unterliegenden Tcbihatcheffi-Schichten 
und anderseits gegen den nun in Parallele gestellten Ofner Orbitoiden­
kalk gerade in jenen Merkmalen verschieden ist, durch welche die, 
gleichfalls noch durch gewisse Orbitoiden bezeichnete, später zu be­
trachtende Bryozoenmergclstufe sich von dem in ihrem Liegenden fol­
genden Ofner Orbitoidenkalk unterscheidet. Diese letztere Bryozoen- 
mergelstufe und der Mogyoróser Mergel sind ihrer Fauna und Lagerung 
nach einander genau aequi valent.
Die vorhin erwähnte neuerliche Zertheilung der besprochenen 
uuterbartonischen Kalkstufe unseres ungarischen Mittelgebirgszuges 
und die Verschiebung der Parallelen durch Hrnv. Ha nt ken  hat auch 
zu einem wesentlichen Irrthum in der Darstellung der Verhältnisse 
unseres Obereocäns in der citirten Abhandlungen der Herren H é b e r t  
und M u n i e r - C h a l m a s  geführt, die offenbar auf missverstandenen 
mündlichen Mittheilungen beruht. Die beiden französischen Gelehrten 
stellen dort nämlich unsere Ofner orbitoidenreiche Nummulitenkalk -
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stufe als Uber den Tcbihafcheffi-Sidiichten tollend dar, was niemals 
beobachtet wurde. Sie sagen nämlich, nachdem sie die Tchiliateheffi- 
8chicliten in der Gran-Bakonyer < legend charakterisirt, am Eingänge 
des ..V. r>. < alcaires de Bude et marnes ä Olavulina »Szabói, Hantk." 
Uberschriebenen Abschnittes (1. c. pg. 1S.H) wörtlich Folgendes:
„Au-dessiis des couches précédentes viennent des calcaires blaues 
compactes, également pétris d’Orbitoi'des, et trös-dévcloppés aux envi- 
rous de Bude. Les Nummulites y sont relativemcnt rares, mais les 
Operculines et les Lithothamuium abondent dans certains bancs. Ou 
y trouve aussi assez connnuuément un Orustacé du gerne Banina."
Hr. v. H a n t  ken  hat zwar in seiner ..Die .Mitheilungen der 
Herren Hebert und Munier-l 'halnias über die ungarischen alttertiiiren 
Bildungen- betitelten Abhandlung in einer Bandnote obige Angabe 
dahin berichtigt, dass der erwähnte Kalkstein bei Ofen nicht aut 
Kumm. Tchihatcheffi-, sondern auf Numm. interniedia - l-Ahichten 
liegt. Diese Berichtigung bedarf aber se'bst. einer wesentlichen Cor- 
rectur. Aus dem zweiten oben angeführten Satz der Herren H é b e r t  
und M n n i e r - C h al  mas  und deshalb, weil die Herren Verfasser in 
ihrer Abhandlung gar nichts von Nummulites intermedia-Sehichten 
sprechen, ist es ganz klar zu ersehen, dass auch sic unter dem Cal- 
cair de Bude nicht nur dessen obere orbitoidenreiche Bänke, sondern 
den ganzen Ofner Nummulitenkalkcomplex sammt seinen local tiefe­
ren Bänken mit genetzten Xumiiiuliten, verstanden haben. Dieser or­
bitoidenreiche Nummulitenkalkcomplex folgt aber auch in der Ofner 
Gegend, ganz so wie die Tchikatcheffi-Kalkstufe in der Grauer Ge­
gend, auf die thonigeu und mergeligen Mitteleocän-Bildungen: und 
zwar bilden das nächste Gebirgsglicd, das wir in der Ofner Gegend 
im Liegenden der Ofner Nunimulitenkalkstufe kennen, die thonigeu 
und mergeligen, Mollusken-fiihrenden mitteleocänen »Schichten, die ich 
bei Budakesz an einer winzigen »Stelle zu Tage tretend entdeckt und 
esekrieben habe; diese Schichten gehören nach ihrer Fauna und 
Lagerung der Striata-Stufe der Grauer Gegend an, die auch dort das 
Liegende der Tchihatcheffi-Schiehten bildet.
Aus der Nunimulitenkalkstufe entwikelt sich in der Ofner Ge­
gend nach aufwärts durch allmäligen Lebergang diejenige »Schichten- 
stufe. welche den Ausgangspunkt unserer Meinungsverschiedenheit mit 
Herrn v. 11 a n t k e  n bildet, nämlich;
7 unser o t u c r  B r y o z o  en - M e r g e l  oder o b e r e  Orb i -  
t o i de  nt h i»ri z o n t. Er bestellt ganz vorherrschend aus lesten Kalk- 
mergelu, die zuw eilen, ähnlich wie die darunter liegende Nummuliten-
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kalkstufe, durch eingemengte kleine Dolomitgeschiebe oder <v»uarz und 
Hornsteinstückchen streifenweise eine eonglomeratische oder breccien- 
artige Beschaffenheit annehmen. Diese Schichtenstufe erscheint in d r 
Ofner Gegend, wo sie in ausgedehnter Verbreitung und constanter 
stratigraphischer Lage zu Tage tritt, an vielen Stellen längs Sprüngen 
und Klüften mehr-weniger weit verkieselt und ansgelangt. Sie erreicht 
in dem Schöngraben hei Ofcn-Neustift mindestens eine Mächtigkeit 
von 30 Metern, bildet also durchaus kein so unbedeutendes Glied un­
serer hiesigen alttertiären Schichtern- ihe.
In der Graner Gegend entspricht der in Rede stehenden Stufe, 
(aunistisch und durch seine stratigraphischc Stellung, der glaukoni- 
tische Mergel von Mogyorós, der recht reichliche und typisch stidhar- 
tonische Fossilien umschliesst, die Hr. v. H a n t k e n  von dort kennen 
gelehrt hat. Dieser Mogyoróser Mergel entwickelt sich durch allmä- 
ligcu Uebergang aus den unterliegenden Tchihanhetti-Kal <en, ganz 
ähulich dem Verhalten des Bryozoenmergels zu der Nummuliten-Kalk- 
Stufc in der Ofner Gegend. Die Stufe würde sieh auch in der Graner 
Gegend hei näherer Beachtung gewiss noch an anderen Tüneten nach- 
weisen lassen. Andeutungen ihres Vorkommens an weiteren südwest­
lichen Stellen des ungarischen Mittelgebirgszuges kennt man auch durch 
Hrn v. H a nt ken  bei Csernye und Szápár und durch Hrn K o c h  
bei Porva im Bakony, wie ich dies schon in meiner citirteu Abhand­
lung erwähnte Dagegen scheint die Stufe in dem südlichen Theile 
des Bakony, wo die vorbetrachtete unterbartouische Kalkeuure noch 
vorkommt, zu fehlen Böckh,  der diese Gegend gelegentlich der geo­
logischen Specialaufnahmen sehr sorgfältig untersucht hat. konnte dort 
keine Spur von Schichten linden, die unserem Ofner Bryo/.oenmergel 
entsprechen würden.
111. l ’ n te ro lig o cä n e  B ildu ngen  ( L i g u r i s c h e  Stufe'). Mit 
dem Ofner Bryo/.oenmergel endet die eoeäne Schichtenreihe, und wir 
betreten in den darüber folgenden Gebirgsgliedern bereits das Un- 
teroligocän oder die ligurische Stufe K. M a y e r s :  dieselbe erscheint 
in unserer Gegend in der normalen Entwickelung durch die nachste­
hend sitb s. und 9 . aufgeführten < )fner Mergel und Kleinzeller Tegel 
repräsentirt.
Der Bryozoenmergel geht nach aufwärts durch Abnahme des 
Kalkgehaltes
s. in den O f n e r  M e rg e l  über, der eine ansehnliche Mächtig­
keit besitzt und vorwiegend mii  - thonreichen, erdigen Mergeln besteht, 
zwischen denen, namentlich in dem unteren Theile, noch festere, kalk- 
reiche Steinmergel oder selbst förmliche Kalkbänke eingeschaltet lie­
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gen. —  Ueber diesem Ofner Mergel folgt unmittelbar, indem sich das 
Verhältnis* der Kalkabnahme nach aufwärts im Grossen fortsetzt, in 
ganz allmitligem L'ebergange
!h der Kleinzeller Tegel, der ebenfalls eine beträchliche Mäch- 
tigkeir besitzt.
Diese ganze Sehichtenreihc vom Ofner Xummnlitenkalk durch den 
Bry<>z.ocn- und Ofner Mergel bis zum Kleinzcller Tegel, mit ihrem im 
Gro-scn von unten nach oben abnehmenden Kalk- und zunehmenden 
Thongehalte, bildet eine petrographisch und palaeontologisch durch 
l ’ebergang innigst verbundene, continuirliche Folge von meerischen 
Abs itzen, in welcher im Grossen wohl Abtheilungen unterschieden wer­
den können und unterschieden werden müssen, zwischen denen aber 
weder palaeontologisch noch petrographisch eine scharfe Grenze be­
steht. Die Vertheilung der organische Beste in dieser Schichtenreihe 
hisst wesentliche Aenderungen in der Fauna der aufeinander folgenden 
Glieder von allgemeiner Bedeutung erkennen, 1 nterschiede, die zwi­
schen entfernteren Gliedern scharf und markirt hervortreten, sich aber 
durch gemeinsame Species immer mehr verwischen, sobald man die 
Fauna der zwischenliegenden Glieder damit vergleicht und sobald über­
haupt die eingesclilossenen Faunen vollständiger bekannt werden. Es 
ist dies bei eontinuirlichen Absätzen langer Zeitperioden ganz natur- 
gemäss. Es kann durchaus nicht hindern, für die Erdgeschichte wich­
tige Zeitabschnitte gerade durch so innig verknüpfte Schichtencomplexe 
hindurch zu legen. Diesbezüglich müssen eben auch die Beobachtungen 
anderer Gebiete zum Vergleiche herbeigezogen werden und es muss 
diesen ein entscheidendes Wort für die geologische Classification zu­
gestanden werden.
Vas zunächst den Ofner Bryozoeumergel betrifft, so zeic net sich 
i- r>elbe in der Ofner Gegend an vielen Stellen durch eine erstauu- 
i _ Menge an eingesclilossenen Bryozoen Stämmchen aus. Diese 
’cu sind erst in neuerer Zeit durch Hrn v. Hautken zum Theile 
■ > bestimmt worden. Die näher bestimmten Arten sind solche, die 
a auderorts in Schichten des gleichen Niveaus verbreitet vorkom- 
eignen sich jedoch für eine speciellere Altersbestimmung 
nf :. a sie zumeist auch auderorts in grösserer vertiealer Verbreitung 
béka ' 'ind. —  Die Nummuliten, die noch in der vorhergehenden 
ocerv 'cneu Kalkstufe eine wichtige Bolle spielten, treten hier nur 
mehr sc r r.itcrgeordnet, in kleinen Formen auf, die vorherrschend der 
Gruppe de > :iaten angehören. Unter ihnen ist verhältuissmässig 
ziemlich a - eine kleine Art, die mit der in der Bartonstufe von 
England und Belgien verkommenden Varietät der Summ, planulata
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d'O.b. (var. a. d’Arch) grosse Aelmlichkeit besitzt und von mir früher 
aul diese Form bezogen, von Herrn v. Hautken aber dann als eine 
neue Art erkannt und als Xu mm. Bndensis benannt und beschrieben 
wurde; ausserdem tübrt auch Hr. v. Hantken Niimni. st r i ata 
d’Orb. var. aus unserem Ofner Bryozoenmergel an. Dagegen spielen 
noch die Orbitoiden eine bezeichnende Holle und treten stellenweise 
recht häufig auf; sie sind aber hier schon augenscheinlich im Rück­
gänge begriffen, kommen nicht mehr in jener Massenhaftigkeit vor, 
wie in der unterliegenden Xummuliten Kalkstufe: die grossen Formen 
aus der letzteren verschwinden in ihr und es treten statt dieser haupt­
sächlich zarte, zierlich gerippte Arten (namentlich Orb i t o i des  Pria-  
bonensis Giimb., 0 var i ccos t a t a  Giiuib., O. pa t e l l a r i s  Schloth.) 
auf, die hier ihr Hauptlager linden und in ihrem Ensemble für dieses 
Niveau bezeichnend sind. Von anderen Foramiuiteivn sind iin (tanzen, 
• nach Herrn v. Hautkens  Untersuchungen, nur weniger Arten bekannt, 
als in dem darüber folgenden Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel: die 
Mehrzahl derselben sind auch sowohl im Ofner Mergel, wie in dem 
Kleinzeller Tegel heimisch; neben diesen kommen aber auch mehre e 
Species vor, die nach Hru v. Hantken wohl noch in den Ofner Mer­
gel, aber nicht mehr in den Kleinzeller Tegel hinaufreichen. Ausser­
dem kommen vor: Bourgue t i c r inus  Thorent i ,  d’Areh, Aster ias-  
Täfclehen, verschiedene Ecbiniden (darunter von auch auderorts bekannten 
Arten nach den Bestimmungen von P ä v a v :  C idar i s  subularis d'Arch., 
Cid. pseudoser rate  Cott., Coe l opl eurus  De l bos i  Des., Sch i ­
zas ter  L o r i o l i  Páv., letzterer am häufigsten) J); dann Serpula  di la- 
rata d’Arch. Peetines (darunter besonders häutig Pecten T h o r e n t i  
d'Arch., seltener P. corneus Sow., ferner eine dem P. solea Dcsli. 
nahestehende, wahrscheinlich neue Pecteu-Art, die ich kürzlich am 
Kl Schwabenberge in dieser Stute in einem Exemplare gesammelt 
habe und die ich auch ans den unterbartonischen Intcrmedia-Schiekteu 
des nordwest-siebeubürgischen Grenzgebirgszuges mitgebracht habe); 
weiter Spondylen S p o n d y l u s  radttla Lmk) ä) tt a.
') Ich hatte unsere Exemplare dieser letzteren Art früher mit Sch i  z a s t e r  
r imosus d'Arch. identificirt : P ä v a v  hat sie dann als eine dem Sch. r i mosus  
sehr nahestehende, neue Art unter dem Namen Sch. L o r i o l i  beschrieben. Ich 
habe diese Art neuerlich auch ans dem nordv est-siebcnbürgischen Unter-Barton 
(Intennedia Mergel) in zahlreichen Exemplaren mitgebracht Yrgl. meinen ..Bericht 
über die im östl. Tlieile des Szilágyéi- < "mitates während der Sommercompagne 
1878 vollführten geolog. Specialautiiahmeu." Földt. Közlöny 1879. pg. 258.)
a) Herr v. Ha n t  ken  citirt diese für die geologische Horizontirung nicht 
unwichtige Form in seiner Schrift: ..Der Ofner Mergel“ pg. 231 mit, den Worten: „Der 
Spondylus.- den Herr Hofmann unter dem Namen Spondylus radula anfiihrt, was einen
Die allgemeine raralle der diese Faunala umschlissenden Schich­
ten sammt der darunter liegenden Kalkstnf'e 6. mit der vicentinischen 
Priabona-Gruppe und den oorrespnndirendeu Schichten der Gegend von 
Bayonnc i't nach Fauna und stratigraphischer Lage so evident, dass 
darüber _ar kein Zweifel bestehen kann, sie entspricht auch den An­
sichten des Hin v. Hantken und ist auch neuerlich noch durch Hrn 
I I . !. c r t bestätigt worden, der freilich in diese Parallele nach den 
er Mergel und Kleinzeller Tegel, Herr v Hantken nur den erste- 
rcn. mit einbezieht, was ich beides nicht für richtig halte.
Als mir im Sommer 1868 die geologische Detailanfnahrne des 
Ofner Gebirges übertragen wurde, dessen geologische Verhältnisse durch 
die Arbeiten meiner Vorgänger Peters ,  Szabó  und Hantken sehr 
eingehend untersucht worden waren, war es eine offene Frage, ob die 
Grenze zwischen der in unserer Gegend damalen schon im Grossen 
sehr richtig festgestelltcn Pociin- und Oligociinformatiou über oder 
unter dem Bryozocnmergel zu ziehen sei, nachdem schon damalen 
durch Herrn v. Hantkens  Verdienst der über dem Bryozocnmergel fol­
gende Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel in das Oligocäu eingereiht, 
der darunter liegende Xumnuüitenkalk ebenso mit Recht, der älteren 
Deutung gemäss, als cocän aufgefasst wurde.
Von den makroskopischen organischen Resten des Bryozocnmcr- 
_< 1- war damals so gut wie gar nichts näher bekannt. Herr v. Hant- 
<c-i! hatte wiederholt den Rückstand von Schlemmproben aus diesen 
V /c’Cumergeln mikroskopisch untersucht, und da er in diesem die 
/.eichnendsten mikroskopischen Foraminiferen des Ofner Mergels uud 
Kleiuzeller Tegels wiederfand, neigte er schon zur Zeit, als ich die 
A .ahme begann, mehr zur Ansicht hin, den Bryozoenmergel mit dem 
1 1 íer Mergel und dem Kleinzeller Tegel zu vereinigen.
Gelegentlich der Aufnahmen und bei der Bearbeitung des L’nter- 
materiales, gewann ich jedoch die Peberzeugung, dass der 
K z-enaiergel durch seine Xummulitiden und seine übrigen, an 
Av'e zahl nur geringen, aber häufigen und bezeichnenden Mollusken- 
K hinodermenreste ein echt eoeänes Gepräge besitze, dass er 
: innig an die unterliegende Xummulitenkalkstufe anschliesse, 
- - !  dem höherfolgenden Ofner Mergel merklich unterscheide,
/ ■ kkeit meiner Bestimmung ausürückt. 1 »u Herr v. Ha n t ken seinen
Z" • •• - Oer motivirr, keine bessere Bestimmung an die Stelle der mei-
i L. _ - _ addier denselben Namen ohne Reserve auf ganz identische.
K x i... • - jungen unserer geologischen Anstalt und in seinen l ’ubli-
cationen ii» - •. »<• kann ich von dem ausgedrückten Zweifel vorläufig
vollständig a — •
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und dass er seiner Fauna und Lagerun. naeb. -amint der Nummuli- 
tenkalkstufe sehr evident der Priabona-Gruppe de> Yicentinisehen 
und den correspondirenden Schichten von Biarritz entspreche. Ich 
hatte auch auf mehrere Momente hiugewiesen. welche unserem Bryo- 
zoenmergel als Unteretage gegenüber dem ■•rbinddenrciehcn Nuiuniu- 
litcn-Kalkcomplex eine gewisse Selbständigkeit verleihen und ver- 
muthen lassen, dass derselbe kein lokales Gebir.-.Ued darstelle, son­
dern dass viclnehr durch ihn eine Vntcrctage des Niveaus von Pria- 
boua markirt sei, welches eine allgemeinere Bedeutung tiir die ter­
tiäre Mediterranzone besitzt. Gerade um jene Zeit war eine Reihe 
hochwichtiger Arbeiten über die ausländischen Nummulitoiihildungen 
der Mediterranzone erschienen, durch welche die Gliederung md die 
nähere Altersbeziehung dieser Bildungen zu den seit lange k la "i'cb  
studierten alttertiären Ablagerungen Nordeuropas sich klärten und 
überraschend schöne Parallelen mit unseren hiesigen reich gegliederter 
älteren Tertiärbildungen ergaben.
Ich trennte daher unseren Bryozoenmergel von dem darüber 
folgenden Ofner Mergel ab und reihte ihn sammt der darunterliegen­
den Nnmmulitenkalkstute nach Fauna und stratigraphischer Stellung 
in das Obercoeän oder Bartonien M a y e r s  ein, indem ich mich auf 
den wohlberechtigten Vorgang M a y e r ’s stützte, der das Niveau von 
Priabona der Mediterranzone als facielles Aequivalent des Niveaus 
von Beauchamp und Auvers oder von Barton des nordeuropäischen 
Tertiärgebietes aufgefasst hatte. Ich stellte demgemäss unseren Bryo­
zoenmergel, wie erwähnt, ungefähr mit dem oberen, die Nummuliten- 
kalkstute ungefähr mit dem unteren Tlieile der Priabonagruppe von 
Vicenca und deren Aequivalenten bei Bayonne und einigen anderen 
• tertlichkeiten der Südzone, parallel.
In dem Ofner Mergel, wie er nach Abtrennung der unteren, 
vorhin erörterten Bryozoenmergel-Schichteu übrig bleibt, greift, wenn 
wir dessen Hauptmasse in das Auge fassen, und insbesondere aut die 
höher organisirten Thierformen grösseres Gewicht legen, eine wesent­
lich geänderte Fauna Platz. Diese scliliesst sich sehr innig an jene 
des im Hangenden sich entwickelnden Kleinzeller Tegels an; sie 
besitzt keineswegs mehr einen eoeäuen, sondern einen ausgesprochen 
unteroligoeäneu Charakter, der uns in der viel umfangreicheren Fauna 
des Kleinzeller Tegels in voller Klarheit entgegentritt. Die Numnut- 
liten und Orbitoiden verschwinden in dem Ofner- Mergel und besitzen 
für die paläontologische Charakteristik desselben keine Wichtigkeit 
mehr. Sie kommen in der Hauptmasse desselben jedenfalls nur in ver­
schwindender Menge vor, dagegen werden sie, wie dies Herrn v.
II a n t k e n s spätere Untersuchungen darlegen, häufiger in ganz be­
stimmten, bald an Lithothamnien, bald an Bryozocn reichen Zwisehcn- 
lagen des Ofner Mergelcomplexes angetroften; allein diese Zwischen­
lagen, theils an der 1 'ehergaugsregion des Ofner Mergels in den 
Bryozocnniergel, theils auch in höherem Niveau des ersteren gelegen, 
bilden iiberhau])t nur untergeordnete Einlagerungen des Ofner Mergel- 
complcxes von diesem fremdartigen Gepräge und vermögen durch ihren 
organischen Inhalt den paläontologisehen Hauptcharaktcr des Ofner 
Mergelcomplexes gar nicht zu alteriren. In dem Kleinzeller Tegel 
iehleu die Numuuliten und Orbitoiden fast gänzlich, und es wurden 
von solchen von Hrn. v. H a n t k e n ,  der den Kleinzeller Tegel in 
Kttcksicht seiner Foraminiferen von den verschiedensten Oertlickkciten 
in grossem Maassstabe seit Jahren untersucht hat, bisher nur ver­
schwindende Spuren aufgefunden (ein einziges Exemplar von X u ni­
ni u 1 i t e s s t r i a t a  d’Orb. var.). —  Die übrige Foraminiferenfauna 
des Ofner Mergels bietet nach Hrn. v. H a n t k e  ns Untersuchungen, 
wie schon erwähnt, keine auf Altersversekiedenheiten hinweisende, 
charakteristische Unterschiede gegen jene der Bryozoenmergelstufe 
dar; dieselbe schliesst sich innig an die Foraminiferenfauna des Klein­
zeller Tegels an. Bryozoen kommen in dem eigentlichen Ofner Mergel 
—  was natürlich hlos von örtlicher Bedeutung ist — ^tatsächlich 
nur in sehr viel geringerer Menge, als in dem Bryozoenmergel vo r : 
in dem Kleiuzeller Tegel treten sie bereits gänzlich zurück. Sie finden 
sich reichlicher, ebenso wie Lithothamuicu, hauptsächlich nur in den 
vorerwähnten Zwischenlagen des Ofner Mergelcomplexes vor.
Sehr viel wichtiger für geologische llorizontirung, als die Fo­
raminiferen oder Bryozoen, die sich bekanntlich im Allgemeinen durch 
Langlebigkeit ihrer Arten auszeichnen, sind die Molluskenreste, die 
in dem Ofner Mergel sowohl, wie in dem Kleinzeller Tegel, wenn­
gleich in beiden im Allgemeinen nur selten und zum Theile zerdrückt 
und ohne Schale erhalten, Vorkommen. Durch die s i t  lange fortge­
setzten Aufsammlungen ist im Laute der Zeit ein ziemlich grosses 
Material an Molluskcnresten zusammen gekommen, zumal aus dem 
Kleinzeller Tegel, wo an den zahlreichen Ziegelschlägen seit Jahren 
Aulsammlungen in grossem Maassstabe betrieben wurden. Der Ofner 
Mergel ist in dieser Hinsicht viel weniger ausgebeutet, da in dem­
selben wesentlich nur hei zufälligen Baulichkeiten grössere Material­
ausgrabungen vorgenommen werden. Trotzdem konnte ich schon in 
meiner erwähnten Arbeit aus dem Ofner Mergel 12, aus dem Klein­
zeller Tegel schon über 40 näher bestimmte Molluskenarten anführen; 
unter diesen befanden sich, ausser unserer Gegend bisher eigenthiim-
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liehen, neuen Arten viele auch anderorts bekannte Species: sie lieferten 
daher schon ein recht sicheres Hilfsmittel für eine nähere geologische 
Ilorizontirung.
Folgende sind die wichtigeren Molluskenrcstc des Ofner Mergels, 
die ich auch schon in meiner erwähnten Abhandlung angeführt habe, 
mit Ausnahme der erst nachträglich in unserem Ofner Mergel anfge- 
lündencn Pholadomya Fuschi Gf. und der früher von mir auf eine 
andere Species bezogenen Plcurotomaria Budensis Ilofm. u. sp.
Terebratuliua tenuisfriata I.eym.
Ostrea (Gntphaeci) Bronaniarti Br.
Pecten unyuiculus May. sp.
P. Mayeri Hofm.
P. Bvonni May.
/'. semiradiatus May.
Lima Szabói Hofm.
Pholadomya Puscht Gf
Dentalium nobile May.
Pleurotomaria Budensis Hofm. n. sp.*)
Xenophora subextensa d Orb.
Valuta eleoata Sow.
Nautilus linyulatus v. Buch.
* leb hatte die mir von dieser Form vorgelegenen Exemplare früher zur 
IM. Des l i a y e s i  Hell, (jetzt PI. N i e a e n s i s  Bav. Bayan. Moll. tert. 1870. p. 
12) aus dem Ni/, za er Bartonieu gestellt, mit der sie grosse Aelmlichkeit besitzen, 
seither habe ich mich jedoch überzeugt, dass sie einer abweichenden, neuen Art 
angehören. Pie mir von dieser vorliegenden Stücke sind leider alle nur mangel­
haft erhalten: sie lassen aber dennoch erkennen, dass sie von den bisher bekann­
ten Pleurotomarien specitisch verschieden seien. Ich benenne die neue Art. der 
sie angehören, nach ihrem Fundorte bei Ofen, und tlieile im Nachfolgenden ihre 
kurze Charakteristik mit.
P 1 e u r o t o in a r i a 11 u d e u s i s ist eine grosse, stumpf konische Form ; 
l'nigänge massig gewölbt, kaum treppentörmig. mit sehr zahlreichen, ungleichen 
und zuweilen alternirend stärkeren und schwächeren Spiralstreifen bedeckt, die durch 
die Zuwachsstreifung fein gekörnelt erscheinen: Fissur median: Basis concav: 
Nabel gross, trichterförmig. Von der ihr in der allgemeinen f orm und Sculptur sehr 
ähnlichen PI. N i e a e n s i s  unterscheidet sich unsere Ofner Art durch beträcht­
lichere Grösse, durch viel zahlreichere .Spiralstreifen auf den Pmgängen und durch 
etwas tiefer gelegene Fissur, die hei unserer Form median, bei PI. Nieaensis etwas 
übermedian ist. In der Sculptur nähert s ic h  PI. Budensis sehr der PI. S i smon-  
d a i Cf. aus dem Pnteroligocän von Bünde, der sie auch in der Grösse und all­
gemeinen Form gleicht: diese ist aber noch dichter und regelmässiger altemirend 
spiral gestreift, ihre Umgänge sind weniger gewölbt, mehr treppenförmig und die 
Fissur sehr merklich höher gelegen. Alle 7. aus dem Kocän bisher bekannten 
Pleurotomaria arten, deren sehr erwünschte Kevision II r. K. M a y e r kürzlich
Unter diesen -ind am häufigsten die sehr wichtigen Arten: 
P e e t e n u n g u i- n 1 u s, P. B r o n n i ,  I’ . sem i r a d i a 1 11 s.
Durch diese seine Molluskcnfauni unterscheidet sich der Ofner 
Mergel, in der Begränzung, wie ich ihn auffasse, sehr merklich von 
den darunter liegenden bartonischen Schichten unseres Gebietes so­
wohl. wie anderer Gegenden, schliesst sich dagegen sehr innig an den 
sicher ligurischen Kleinzeller Tegel an, indem alle seine angeführten 
M"il ’.skenrestc in analogem lläurigkeitsverhältnisse auch in diesem Vor­
kommen und in ihrem Ensemble für beide sehr charakteristisch sind.
Fasst man die Moiluskenfauna in erster Linie in das Auge, 
so zeigt es sich faunistiseh und durch die stratigraphischen Verhält­
nisse übereinstimmend sehr klar, dass man d i e s e n  Ofner Mergel 
durchaus nicht mehr in die Vertreter der Priabona-Gruppe einbeziehen 
kann, wie dics llr. v. H a  n t ken  und nach ihm die Herren Hébe r t  
und M u n i e r - C h a l m  as vermeinen, sondern dass er sammt dem 
Kleinzellcr Tegel das nächst höhere geologische Niveau, die l i g u  
r i s c h e  S t u f e  Maver’s oder das U nt e r o 1 i g o e ä u repräsentire.
Zu dieser Stufe gehören in der Nordzone «las deutsche, belgische 
und englische Unteroligocän, der Gyps von Montmartre des Pariser 
Beckens, in der Siidzonc die Schichten von Häring in Tyrol, ein gros­
ser Tlieil der Flyschbildungen und im Yiceutinischen die IV. Grupite 
von Suess.
ln Bezug der näheren Beweisführung tür die Zurechnung un­
seres Ofner Mergels und Kleinzeller Tegels in die ligurischc Stute 
muss ich auf meine erwähnte Abhandlung hinweisen, wo ich ein 
vergleichendes Verzeichuiss der in dem Ofner Mergel und im Klein­
zeller Tegel in der Umgebung von Ofen bis dalim aufgeftiudeuen, 
näher bestimmten Thierreste mitgetheilt und hierbei die Fossilien 
aus dem Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel getrennt gehalten habe.
Ich habe dort unseren Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel 
zunächst mit den Schichten von Haeiing verglichen, mit denen sic 
eine >o überaus grosse palaeontologische und auch petrographische 
Ähnlichkeit zeigen und hob hervor, dass der Gesammteharakter der 
Moiluskenfauna, ebenso wie die stratigraphischen Verhältnisse dieser
gegeben hat Paliiont. der Pariser Stufe von Kintiedéin, in den lleitr. z. geolog. 
Karte der Schweiz. 14. Lief. pag. 43), besitzen eine einfachere, aus viel weniger 
und gleichförmigeren, breiteren Spiralreifen bestehende Schalenverzierung. als 
unsere Ofner Form; diese schliesst sich hierin eng an die einzige sonst ans dem 
Oligocän bekannte Pleurotomaria, an die PI. S i smonda i .  an.
"V orkommen : U u t e r o  l i g o c i  n. Kleinzeller Tegel (Ofen-Neustift), H 
Exempl. : Ofner Mergel tOfen. Festungsberg. Gf. Lönyay’sches Zinsbaus), 2 Ex.
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unserer Repräsentanten der Haerinzc >chiehtcn vollständig das 
Iignrisclie Alter bestätigen, welches •> m b e l  für die Haeringer 
Schichten wabrseheinlieli gemacht hatte. Ide Schichten von Haering 
sind denn auch mit unserem Otner Mergel und Kleinzeller Tegel 
nitlit nur gleichaltrig, sondern auch taciell ausserordentlich ähnlich 
und wurden unter sein- übereinstimmenden äusseren Bedingungen 
abgelagert, wie sieb dies zumal auch in der beiderseits sehr analo­
gen Foraminiterenfauna und dem sehr ähnlichen Oesu-iu -harakter weiter 
aussprieht. — Es sei mir auch erlaubt nochmaK darauf hinzu­
weisen, dass die Molluskentauna des Ofner Mergels und Kleiuzeller 
Tegels, ganz so wie jene der Haeringer Schichten, durch die Mi­
schung oligoeäner Arten, mit solchen, die aus dem Hwän herauf­
reichen, einen echt unteroligoeänen Charakter besitzt und mit dem 
norddeutschen I nteroligocän auch eine ziemliche Anzahl von Mol- 
lusketi-Species, zumal in der umtangreicheren bekannten Fauna des 
Kleinzeller Tegels, gemeinsam aufweist, wie auch, dass ein bemer- 
kenswerthes Fossil, der aus dem ligurischen Flysch von Alpnach 
bekannte l ’ e e t e n  u n g u i e u l u s ,  sowoh in dem Ofner Me geh 
wie auch in dem Kleinzeller Tegel häufig vorkommt, und dass fer­
ner auch eine zweite Pecten-Art dieser letzteren, Pecten Mayer i ,  
mit dem in dem gleichen Alpnaeher Flysch vorkommenden Pec t en  
g r ac i l i s  May. eine grosse Ähnlichkeit besitzt. Es sind dies l ’m- 
stände, welche bei der grossen Fossilienarmuth des Flysehes über­
haupt, keinesweges belanglos erscheinen.
Ich muss auch betonen, dass die grosse Übereinstimmung der 
Molluskentauna mit jener der Haeringer Schichten und der untcr- 
oligoeäne Charakter dieser Fauna nicht nur in der viel reichhaltigeren 
Faune des Kleinzeller Tegels hervortritt, sondern sich auch klar 
ausspricht, wenn wir die kleine, annoeh bekannte Faunula des 
Ofner Mergels direct betrachten und vergleichen. Wir sehen auch 
hier oligocäue Species, wie Pecten unguieulus,  P. Mayer i ,  P. 
semiradiatus ,  L ima  Szabói ,  Denta l inm nobi l e ,  Pl euroto-  
mar ia  Badensis,  Xe nopho r a  subextensa,  mit solchen gemengt, 
die auch im Eocän auftreten, wie T e r e b r a t u l i n a  tenui- 
str iata,  Ost rea Brongn i a r t i ,  Vo luta  e l evata ,  Naut i lus  lin- 
gulatus.  Die Ähnlichkeit mit Haering tritt ferner auch in dem Ofner 
Mergel nicht minder schlagend hervor, indem Ost rea Brongniar t i ,  
Pec t en  Bronni ,  P. semiradiatus,  Denta l inm nobi l e,  Vo luta  
e l eva ta ,  N au t i l us  l ingulatus  des letzteren sämmtlicli auch in 
den Haeringer Schichten auftreten, Pe c t en  B ronn i, P. semi ra­
diatus,  Denta l ium nobi l e  von auswärtigen Localitäten bisher nur
aus den Haeringer Schichten bekannt sind und unter diesen P eeten  
ß ronn i und P. semi rad iatus dort wie liier, int Ofner Mergel so­
wohl. wie in dem Kleinzeller Tegel, zu den bezeichnendsten und 
relativ häufigsten Mollusken resten gehören.
Herr v Hantken hatte bekanntlich schon lange auf Grundlage 
der stratigraphischen Verhältnisse und der von ihm schon seit vielen 
Jahren sehr eingehend untersuchten Foraminiferenfauna, einerseits auf 
die nahe Zusammengehörigkeit des in älterer Zeit nach einigen nicht 
ganz richtig bestimmten Molluskenreste in das Neogen gestellten Klein­
zeller 'Pegels und des früher noch in das Eocän gezählten Ofner Mer­
gels geschlossen, anderseits beide Bildungen zusammen zuerst in die 
Oligocänformation eingereiht : dieser Vorgang wurde durch die
späteren Untersuchungen, zumal durch die Molluskenreste der beiden 
genannten Bildungen, vollkommen bestätigt.
In seiner Monographie des G rauer Braunkohlengebietes, welche 
die erste Abhandlung in demselben I. Bande des Jahrbuches uu--re: 
kgl. nug. geol. Anstalt bildet, in dem au-li mene Ar ■ ir he
geol. Verhältnisse des Ofen-Koväesie 1 irges erschien, und ebenso 
in einer kurz vordem in der ung. V ade. i \V>« . ,e- .
Abhandlung über „Die Gran r K alle! - .* - ...
Alter des Kleinzeller Tegels-* . hat He.
geleitet durch eine .P-sere Zahl -•
ie.'mmren. in de Gra Gegend :l>er de tehetn
schichten, in dei Otin 1 der i ie -  Xui
mulitenkalkstufe m lgcd  •_ n..■]>■:. > in­
clusive dem Kl< Teg s „C1 dina Sza «■‘-Sc iehtei - sa
mengetassr und in da- I ter< ii_. .in eingereiht. Hr. v. Ha n t  ken 
rheilte diese :  ^ ■ v ni]dex in 2 Abtheilungen, deren obere der
Kleinzeller Te_c bildet, wahrend die untere, vorherrschend aus mer­
geligen > -luchten bestehende Abtheilung von ihm in der Ofner Gegend 
als Bryozoen- "der Ofner Me ge] in weiterem Sinne bezeichnet wurde* 
Der Xante Bryozoenmergel ist local, für gewisse Schichten des Com- 
plexe' ganz anwendbar, in der obigen weiten Fassung ist er aber 
selh-t tiir die Gegend, für die er aufgestellt wurde, gar nicht mehr passend.
Herr v. I l antken  zählte zu dieser unteren Abtheilung seiner 
Clavulina Szaboi-Sehichten in der Ofner Gegend die bryozoenreiehen 
Kalkmergelschichten sammt dem eigentlichen Ofner Mergel, in der 
Grauer Gegend den Mogyoróser, Szarkaser und Piszkeer Mergel und 
Sandstein.
Magy. Tuti. Akait. Értek, a termégzettud. köréből. II köt. XIII. sz. 187'.
Den Kleinzellcr Tegel stellte Herr v Hant ken aut Gilt >1 einer 
grossen I lierein-timinmu in den Foraminiferen und einer Reihe v»n 
ihm auüezäidter. gemeinsamer Molluskenreste mit den Haeringer 
Schichten parallel; den Ofner Mergel, in seiner obigen weiten Fassung, 
dagegen v h er mit den Schichten von Biarritz und Priabona und 
hielt iLi. mir diesen für gleichaltrig.
iesei ;tzt Vergleichung ging Herr v. Ha n t ken  ledig 
li'-i: v. ( te.-nd au-: es stammen die zu ihrer Begiün-
iung anget - and f  r die Altersvergleiehm . tigeren Fossi-
!um grössten Theile ans dei vahnten Mergeln von Mo­
ros, die s lie ti Schicht des Mergelcomplexes
i i . 1  si h a - den tiefer liegenden Tchihatchefti-Schichten,
wie ermähnt. i<etr"-raphiseh und palaeontologisch durch allmähligen 
I bergan, entwickeln. Diese Mogyoróséi- Mergelsehichten, und ebenso 
unsere stratigraphisch gleichsituirten und palaeontol gisch sehr ähn­
lichen Bryozoenmergel der Ofner Gegend, unterscheiden sich palaeon­
tologisch allerdings schon sehr merklich von den Ilaeringer Schichten, 
besitzen dagegen eine schlagende palaeontologische Ähnlichkeit mit 
den Schichten von Priabona und Bi >rritz und sind zweifellos in die 
Parallele mit diesen letzteren Schichten einzubeziehen Dies gilt aber 
nicht mehr für die darüber folgende Hauptmasse des eigentliche’.' 
Ofner Mergels Diese erscheint freilich in der Grmer Gegend, wenig­
stens an den bis jetzt genauer untersuchten Örtlichkeiten, nicht mit 
jenen lieferen Schichten von Mogyorós im Zusammenhänge aufge­
schlossen, sie ist dafür aber in ihrem Verhältnisse zu den tieferen und 
höheren Schichtenabtheilungen um so iustrnctiver in der Ofner Gegend 
klar gelegt; sie ist daher für die vorliegende Frage in dieser letzteren 
Gegend ls Ausgang zu nehmen. Wenn Hr v. Hant  ken versuchen 
wird von seinen unteren Clavulina Szabói-Sckichten jene tieferen 
Schichten sammt ihrem organischen füh lte abzuscheiden, so wird er 
zugeben müssen, dass die dann zurück bleibende Masse des eigentli- 
shen Ofner Mergels durchaus nicht mehr mit den Schichten von Biar­
ritz und Priabona, sondern, wie der Kleinzell r Tegel, mit den Schich­
ten von Haering die grösste palaeontologische Verwandschaft zeigt. 
Denn ausser den gemeinsamen Foraminiferen — in Rücksicht deren 
dieser Ofner Mergel den Haeringer Schichten mindestenst ebenso ähn­
lich ist, als den Schichten von Priabona und Biarritz — sind, wie 
wir schon hervorgehoben, nicht nur fast alle aus diesem Ofner Mer­
gel bekannten Molluskenreste mit solchen identisch, die auch in dem 
mit den Schichten von llaeriug gleichgestellten Kleinzeller Tegel hei­
misch sind, sondern es stimmt auch direct ein grosser Theil dieser
Molluskenarten i • ». -.en aus len Haeringer >chichten überein und 
unter diesen i>ei : sieb mehrere, die zu den charakteristischesten
und häutigste M m>kenresten der Ilaeringer Schichten sowohl, wie
des Kleinzelle I egels und des Ofner Mergels itu engeren Sinne gehö­
ren. Mit dein Niveau von Priabona dagegen zeigt dieser Ofner Mer­
gel in W irkliehkeit keine nähere palaeontologische Verwandtschaft, 
aU 'ie zwischen Absätzen auteinanderiolgender Zeitperioden ganz 
ut :_einäss erscheint. Denn ausser einer gemeinsamen Anzahl von 
1'm-aminiferen und Bryozoen, die vermöge ihrer niedrigen Organisation 
und grösseren verticalen Verbreitung gar nichts attssagen, kennen wir aus 
diesem Ofner Mergel nur folgende, durchaus nicht häutig vorkom­
mende, näher bestimmte Petrefacte, die auch in den Schichten von 
Priabona oder Biarritz heimisch sind: Stielglieder von Pentacr inus  
d i dac t y lus  d'Orb. (bisher hauptsächlich nur in den unteren Lagen 
des eigentlichen Ofner Mergels autgeii.nden), solche von Bonrgue- 
t i cr inus Thor en t i  d'Arch., Stacheln von C i d a r i s  s u b u l a r i s  
d'Arch und ( ’. p seit d o s e  r r a t a  Pot,  ferner T e r c b r a t n l i n a  
t e n u i s t r i a t a  Lcym., O s t r e a  B r o u g n i a r t i  Br. uud verein­
zelte Exemplare von P o e t e n  T h o r e n t i  d’Arch. Von diesen kom­
men C i d a r i s  s u b u l a r i s ,  P. p s e u d o s e r  ra ta .  T  e r  eh r  a tú­
l i  n a t e n u i s t r i a t a  und O s t r e a  l i r o  n g n i a  r t i in gleicher Weise 
auch in dem Kleinzeller Tegel vor und sind auch anderorts in ähn­
licher grösserer verticaler Verbreitung constatirt. Pec t en  Thorent i ,  
der sein Ilauptlager in dem Niveau von Priabona besitzt und in 
diesem auch bei uns sehr häutig vorhanden ist, wurde bisher in dem 
eigentlichen Ofner Mergel nur ganz sporadisch, und zwar nur in den 
früher erwähnten fremdartigen Einlagerungen dieses Me gelcomplexes, 
in einigen wenigen Bruchstücken und defectcn Exemplaren aufge­
funden .
Herr v. II a n t k o n  hatte sonach hier schon die Schichten von 
Priabona sammt deren Aequivalenten bei Biarritz für unteroligoeän 
erklärt, rechnete aber damals die Tchihatcheffi-Kalkstufe von Gran 
•1: in das Eocän, indem er diese typischen Vertreter der Hauptmasse 
Kr Priabona-Schichten noch nicht mit diesen letzteren verglich.
V n der eben dargelegten weiten Fassung des Ofner Mergels 
a -_c. :. hat Herr v. l l a u t k e u  hierauf in seiner Gegenschrift: „Der
i v..-;_el*‘ die von mir in der Ofner Gegend vorgenommene Ab- 
_ . hiesigen bryozoenreicben Kalkmergelschicbteu von der
dai _ ..Ie:. Hauptmasse des Ofner Mergels im engeren Sinne,
aut utv-Le i Name Brvozoenmergel gar nicht mehr passt, und die 
Eiur i l d e r  c -icren in das Eocän bekämpft, indem er sieb, nach
seinen eigenen Worten, zum Zwecke der genannten Abhandlung .re­
stellt hat. nachzuweisen, ,,dass der Ofner Mergel und die >. g. Bryzoen- 
sehiehten nicht verschiedene, sondern eine und dieselbe Bilduu. seien 
und demgemäss auch nur einer und derselben geologischen Zeitperiode 
angeboren."
Sehen wir nun die von Herrn v.H a n t k e n gegen die Begründung 
meiner Ansicht vorgebrachten Argumente etwas näher an.
Herr v. H a u t k e n glaubt die vorliegende Frage durch Unter­
suchung der 'ehr kleinen organischen Beste, hauptsächlich Foramini­
feren und Bryozoen entscheiden zu können, die an der Zusammenset­
zung der ganzen in Frage stehenden Mergelserie einen grösseren oder 
geringeren Autheil nehmen, in diesen schon in kleinen Partien allge­
meiner verbreitet sind, und die man in dem Schlemmrückstande der 
überhaupt zu dieser Procedur sich mehr eignenden weicheren Mergel­
partien in losem Zustande erhält. Derlei Schlemmrückstände bestehen, 
wie Herr v. H a n t k e u  bemerkt, haupsächlich aus Foraminiferen, Cri- 
noidenstielgliedern, Asteriastäfelchen, Echinidenstachelu, kleinen Bryo- 
zoenstämmchen, einzelnen Brachiopoden, Ostrakoden und seltener auch 
aus ( onchiferenfragmenten.
Herr v. Hant ken hat sonach ein sehr mühsames, aber zur Entschei­
dung der obschwebenden Frage von vorneherein aussichtsloses Ver­
fahren eingeschlagen. Denn die Hauptmasse des organ. Inhaltes dieser 
Schlemmriiekstände besteht aus winzigen Foraminiferen, Bryozoen und 
drgl., die wohl an der Zusammensetzung der in Frage stehenden 
Schichtencomplexe einen grösseren oder geringeren Autheil nehmen 
und zu sehr werthvollen Schlussfolgerungen, zumal über die Bilduus- 
umstände dieser Schichtencomplexe führen, zu feineren geologischen 
Altersunterscheidungeu aber, um die es sich hier handelt, auerkaunter- 
massen sich nicht oder doch nur in sehr untergeordnetem Maasse 
eignen.
Herr v. Ha n t  ken hat nun zum Behüte seiner Beweisführung von 
einer Anzahl näher angegebener Puncte der Umgebung von Ofen, so­
wohl aus dem Ofner Mergelcomplexe, wie auch aus den fraglichen 
Bry-zoenmergeln Schlemmproben entnommen und deren Schlemmrück­
stand mikroskopisch näher untersucht. Zu diesen Schlemmproben wur­
den. wie aus den einleitenden Bemerkungen des Herrn v. H a n t  ken 
zu ersehen ist. hauptsächlich nur weichere, erdige Mergelpartien ge­
wählt. wie solche auch zwischen den festeren Mergeln häufig Vorkom­
men. während die festem Mergel sich zur Procedur des Sehlemmens 
überhaupt nur wenig oder gar nicht eignen. Herr v. H a n t  ken stellte 
dann die Ergebnisse dieser Untersuchung in einer, lauge Reihen von
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Foraminiferen- und Brv..zoen-Bestimmungen enthaltenden tabellarischen 
Liste nach den einzelnen Lagen und Legalitäten zusammen, in welcher 
leiste übrigen' nebenbei bemerkt, das jedenfalls sehr wichtige quanti­
tative Verhältnis' des Auftretens der aufgezählteu Fossilien gar nicht 
ersichtlich gemacht ist. An die Liste ist ferner zum Vergleiche auch 
das Auftreten der angeführten Arten in dem Kleinzeller Tegel und in 
s -1 ’ . i !itni.roben aus dem Bryozoenmergel von Priabona angefügt. Herr 
.. H a n t k e n  sehliesst, dass „aus dieser Liste die vollständige Lberein- 
'Timmung des Hauptcharakters der Fauna des Ofner Mergels und des s. g. 
liryozoenmergels augenscheinlich hervorgehe, und da die Zusammenge­
hörigkeit von Schichten durch die Uebereinstimmuug des Hauptcha- 
raktors der Gesammtfauna bestimmt wird, müssen wir die Zusam­
mengehörigkeit der fraglichen Schichtengruppen als zweifellos aner­
kennen.“
Herr v. I I a n t k o n  wird mir schon entschuldigen, wenn ich in 
diesem Schlüsse nichts anderes, als blosse Worte erblicken kann.
Die genannte Liste ignorirt fast gänzlich die gesummten makro- 
skop:sehen Thierreste, welche einerseits aus den Bryozoen-Schichten 
andererseits aus dem Ofner Mergel schon bekannt waren; von diesen 
kommen freilich in den von Herrn v. H a n t k e n  untersuchten Schlemm- 
rückständcn kaum Spuren vor, nichtsdestoweniger haben sie in Bezug 
des ..llauptcharacters der Gesammtfauna“  der fraglichen Schichten 
doch wohl auch ein Wörtchen mitzusprechen, ja sie sind, unserer 
Ansicht nach, in allererster Linie von Wichtigkeit, wo cs sich um 
die Frage nach der geologischen Zusammenfassung oder Trennung 
dieser Schichten handelt.
Da ferner in jener tabellarischen Liste die häufigsten orgaui- 
'  •hen Reste in ganz gleicher Weise iiguriren, wie jene, von denen 
i den untersuchten Schlemmprobeu nur vereinzelte Spuren gefunden 
wurden, so ist die besagte Liste nicht einmal im Stande ein Bild 
'.her den 1 Iauptcharacter der Mikrofauna der von Herrn v. Hantken 
a - monistisch übereinstimmend erklärten baulichen S.-luchten zu geben 
wa> -ie doch nur bezwecken will oder überhaupt nur bezweeaen 
könnte.
I Á 'ind diese Umstände allein wlmn hi ireichend, um die völ- 
. '■ - hhaltigkeit der obigen Schlüssle L-er i de< Herrn v. Hant-
<« -her den von mir zur Begründ» - der geologischen Tren-
_ -lew m Rede stehenden Schichten.--••.indexe angeführten Argu­
menten. <lar i legen. Wenn aber auch die untersuchten Schlemm­
rückstände eine viel grössere Uebereinstimmuug ergeben würden, als 
dies thatsä-hli-d '-hon nach dem angegebenen tabellarischen Ver-
zeichnisse der Fall ist, was wurde daraus für die in Ilede 'teilende 
Frage folgen? Offenbar nichts Anderes, als dass man den Bry.izoen- 
mergel und den Ofner Mergel nach aus weicheren Mergelpartien der­
selben entnommenen Schlemmproben geologisch nicht zu unterscheiden 
vermag. Es ist dies ein Resultat, das gar nicht zu überraschen ver­
mag. Denn einerseits stellen die fraglichen > -hichteucomplexe nach 
ihren stratigraphischen, petrographischen und palaeontologischen Yer- 
hältnissen zweifellos meerische Absätze unmittelbar aufeinanderfol­
gender Zeiträume dar; es erscheint daher eine enge paiaeontologische 
Verknüpfung zwischen beiden durch eine grössere Zahl gemeinsamer, 
zumal langlebiger Species, ganz naturgemäss. Anderseits besteht der 
organische Inhalt der aus diesen Schichten entnommenen ><-hlemm- 
proben gerade hauptsächlich aus Thierresten von sehr niedriger < >r_a- 
nisationsstufe, vorherrschend aus einer grösseren Anzahl von Arten 
von winzigen Foraminiferen und Bryozoen, Thierordnungen, die wegen 
der allgemeinen Langlebigkeit ihrer Arten, wie vorhin schon hervor­
gehoben, sich zu feineren geologischen Horizontirungen anerkannter- 
tnassen nur wenig oder gar nicht eigenen. Was aber die übrigen, in 
jenen Schlemmiiickständen enthaltenen paar Reste betrifft, wie CTinoi- 
dicnsticlglieder, Asteriastäfelchen, Echinidenstacheln, wenige kleine Bra- 
chiopodcn, Ostrakoden und Muscheltrümmer, so sind dies Dinge, 
welche für die Frage nach der geologischen Zusammenfassung oder 
Trennung der in liede stehenden Schichten vollkommen belanglos sind.
Doch betrachten wir uns die erwähnte tabellarische Liste noch 
etwas näher.
Die in dieser nach ihren organischen Reste verzeichneten Mer­
gel-Schlemmproben aus der Umgebung von Ofen gehören 11, in 
gesonderten Colounen angeführten Puncteu an. Hievon können die 
Schlemmproben von den Localitüteu Auwinkel und Üröm nicht in 
Betracht gezogen werden, weil sich für diese weder aus den ange­
führten organischen Besten derselben noch aus den mitgethellteu Anga­
ben über das Vorkommen entscheiden lässt, ob die betreffenden Mer- 
gelparthien, aus denen die Schlemmproben entnommen wurden, dem 
Ofner Mergel, dem Bryozoenmergel, oder, wie bei der ersten Loealität 
nicht sogar der Xummuliteukalkstufe angehören; übrigens sind sie 
aut das Resultat der Betrachtung auch ganz oh;:e Einfluss. Von den 
übrigen !• Localitäten gehören 2, vom .Schöngraben und von Budakesz. 
unserer oberbartonischen Bryozoeumergeistufe, und zwar die erstero 
gerade den höchsten Lagen der Stufe, an. Die Schlemmproben der 
anderen 7 Puncte sind dem Ofner Mergel entnommen, und zwar 6 
davon aus dessen unteren, dem typischen Bryozoenmergel z. Th. (Grü-
ner Graben '  - - : nal gelegenen Tiegioncn, eine (Hohl-
weg neb. ' heu W eingarten, an der Ostseite des kle­
nen >■•! - > höherem Niveau des <)fner Mergelcomplcxcs,
'■ 1 ' - 1 ..er erwähnten fremdartigen, untergeordneten Ein-
komplexes. Die eigentliche Hauptmasse des Ofner 
’ . - - : man sieht, ganz ausgeblieben, wiewohl dieselbe zum
> _ i_ netes Material in Fülle darbietet. Ebenso ist auch
.nmergel, der freilich nur an sehr wenigen Stellen zur
- mmprncedur geeignetes Materiale liefert, nur sehr stiefmütterlich 
behandelt, da von demselben nur von 2 Puncten Schlemm proben unter-
- - wurden. Diesbezüglich weist auch die tabellarische Liste selbst 
Rücksicht der gewöhnlichsten Foraminiferen sein- wesentliche
I.ticken auf, da mehrere, für die Bryozoenschichten wichtige Xumiuu- 
tiden, die in diesen Schichten im Schöngraben sowohl, w ie' bei Buda- 
äesz und z. Th. in Menge Vorkommen und von mir auch daher schon 
angeführt wurden, in dem genannten Verzeichnisse fehlen, was sich 
freilich nur auf die von Herrn v Hantken aus dieser Gegend unter 
-lichten Schlemmproben beziehen kann.
Man ersieht hieraus, dass das untersuchte Schlommaterialo auch 
schon nach Lage und Art des Vorkommens möglichst ungünstig war, 
um faunistische Unterschiede zwischen den in Frage stehenden beiden 
Sehichtcucomplexen überhaupt deutlicher hervortreten zu lassen Trotz­
dem findet auch schon nach diesen I utersm• billigen ein Ilauptunter- 
-chied in der Foraminifereufauna de- Bryozoeu- und Otuer Mergels 
-eine weitere Bestätigung, den ich an einer Stelle meiner erwähnten 
Abhandlung (pag. 227.) —  wie ich gerne zugeben will in etwas 
rtriebener und insoferne einer kleinen Moditication bedürftigen Form 
•vorgehoben habe. Ich meine das Verschwinden und die völlige 
i -di utungslosigkeit der Orbitoiden und Xummuliten in der Ilaupt- 
asse des Ofner Mergels, während die Orbitoiden, die in dem gan- 
Bartonien der Südzone eine so hervorragende Rolle spielen, in 
-  vm oberen Bartonien, in den Bryozoen-Schichten, noch in mehrc- 
A n und reichlicher Menge Vorkommen, die Xummuliten in dic- 
rc : Schichten allerdings nur mehr in kleinen Sehhissfo.-men 
- i lneterer Menge auftreteu. Wir müssen diesbezüglich vor 
, _ ;i!ten, dass die Orbitoiden und Xummuliten zu den höchst 
- 0 : schlechtem der Ordnung der Foraminiferen gehören,
dabei a • Altersbestimmungen ungleich mehr Gewicht besitzen,
al- and civ G.r eigen dieser Ordnung von niedrigerer Entwicklungsstufe.
Da- ■ Herrn v. 11 antkon mitgetheilte tabellarische Verzeich­
niss zeig: ei uliehe Anzahl zwischen den Bryozoenschichten und
dem Ofner Mergel und zum grösseren Theile davon auch mit dem 
Kleinzeller Tegel gemeinsamer Foraminiferenspecies. H;ilt man sich 
das in der weiter vorne gegebenen palaeontologischen Charakteristik 
des Bryozoenmergels über das Auftreten der Nummulitideu in diesen 
Schichten Gesagte vor Augen und sehen wir vorerst von den mehr­
erwähnten fremdartigen Einlagerungen des Ofner Mergels ab: so muss 
es aber hei Betrachtung jener tabellarischen Liste sofort auffallen, 
dass die Nummultiden schon in den der unteren Legion des Ofner 
Mergels entnommenen Schlemmproben theils ganz fehlen, theils nur 
in ganz vereinzelten Arten angeführt werden. Es prägt sich sonach 
auch hierin das Verschwinden der Nummulitideu in dem i >tner Mer­
gel aus, ein Verhältniss, das auch an Hand der von Herrn v Ha n t ­
ken und sonst diesbezüglich vorliegenden Daten, noch näher bewie­
sen wird, wenn wir eben aus dem Ofner Mergel seine, jetzt gleich 
zu besprechenden, fremdartigen, untergeordneten Einlagerungen aus­
nehmen.
Die Nummulitideu kommen über dem Bryozoenmergel — nie 
auch aus den weiteren Erörterungen des Herrn v. Hantken zu 
ersehen ist — in grösserer Menge nur in den eben genannten, fremd­
artigen Einlagerungen des Ofner Mergels, und hier mit Lithothamnien 
und Bryozoen gemengt vor. Herr v. Hantken glaubt in diesen unter­
geordneten Einlagerungen eine Hauptstütze für die Zusammenfassung 
der tieferliegendeu Bryozoen-Schichten mit dem Ofner Mergel zu einer 
geologisch untrennbaren Scbichtengruppe und die Zuweisung dieser 
.Schichtengruppe zu demselben geologischen Niveau, dem L'uteroligocän, 
zu linden, dem der Ofner Mergel exclusive den Bryozoenschichten und 
der Kleinzeller Tegel seiner Fauna und strMigraphischen Lage nach 
jedenfalls angehöre . Diese fremdartigen Einlagerungen sind jeden­
falls sehr bemerkenswerth und verdienen eine etwas nähere Betrach­
tung; sie führen aber keineswegs zu dem obigen, von Herrn v. Hant ­
ken gezogenen Schlüsse.
Diese Einlagerungen unterscheiden sich sehr augenfällig und be­
stimmt von der umgebenden Hauptmasse des Ofner Mergels. Diese 
letztere documentirt sich durch ihre Foraminiferen (darunter reichliche 
Globigerinen), so wie auch durch ihren übrigen organischen Inhalt und 
ihre Gesteinbeschaffenheit in gleicher Weise ; l> Absatz einer ruhigen 
Tiefsee; sic zeigt die zartseh iiigsten Concbylien, wie Beeten Brouni  
B. semiradiatus ,  B. unguiculus u. s. w. in ganzen Exemplaren 
mit der feinsten Schalensculptur mit der Schale oder als Abdruck 
erhalten und schliesst sich in ihrer Fauna auf das Innigste an den 
höher folgenden Kleinzeller Tegel an, der eine emmiuenfe Tiefseeabla-
gerung darstclh. Einlagerungen dagegen besitzen dureli Ilire
häutigsten und Augen fallendsten organischen Einschlüsse den
Charakter v - : -tuen Küstenbildungen, indem sie Lithothamnien, 
Bryozoen. «• * i ien, Xummuliten in Menge, hin und wieder auch
dicks.-l::,'-. ' uchylienreste in mehr-weniger fragmentarem Zustande,
: e.-c makroskopischen organischen Beste zeigen zugleich als 
- Lenden Obrakter mehr oder weniger starke Spuren von Abrei- 
_ und häutig einen mehr oder weniger fragmentären Zustand, wie 
die- durch Hin- und llerhewegung des Wassers durch den Wcllen- 
-ehlag oder auch tlieihveise durch Transport von entfernteren Stellen 
hervorgerufen sein mag. Pie in Rede stehenden fremdartigen Einla­
gerungen erinnern in ihren makroskopischen Resten nicht nur faeiell, 
sondern auch sonst an die tieferliegenden Eoeänschiehten, indem ausser 
ihren häufigen Nummulitiden, auch die in ihnen hin und wieder aufge­
fundenen grösseren Conchylien- und Echinodermenreste Arten angehören, 
die in dem Bryozoenmergel oder in dem Nummulitenkalk ihr llaupt- 
ager besitzen
Oie in Rede stehenden fremdartigen Einlagerungen scheinen im 
Ofner Mergel der Ofner Gegend eine grössere Verbreitung zu besitzen, 
erlangen aber hier dnrschaus nur den Charakter sehr sporadischer und 
untergeordneter Einlagerungen des ganzen Ofner Mergehoruplexes. Spuren 
davon hatte ich hier an einer Stelle in dem Graben zwischen Adler- 
und Kleinen Blocksberg beobachtet und beschrieben. Es war die> eine, 
im unteren Theile des Ofner Mergels eingelagerte Bank v.m einigen 
Fussen Mächtigkeit, mit vielen Lithothamnienknollen. wie -nlclie in 
unserem Nummulitenkalk sehr häufig auftreten. Bryozoenstämmcken 
v m Ansehen derer in den Bryozoenschichten so massenhaft vorkom­
menden, dann Nummul i t es  Budensis,  nebst vereinzelten Exempla­
re. einiger anderer, dem Ofner Mergel sonst fremdartiger, aber theils 
: den Bryozoen-Schichten, theils in dem Nummulitenkalk der Fmge- 
i :.;iutig vorkommender Fossilien (Bee ten Thor en t i .  Ec i i i no  
a:.. j. - s i tbs imi l i s ) .  Oie Beobachtung stand damals ganz verein- 
: lu. und bei dem augenscheinlich mechanisch sehr angegriffenen 
Er:.a z u s t a n d e  aller dieser fremdartigen Fossilien lag mir die 
E: < -. r .  am nächsten, alle diese Versteigerungen für hier auf secun- 
därer I.n- -t tte befindlich und theils aus den Bryozoenschichten, theils 
a - le : N riimulitenkalk eingewaschen zu erklären. Die Erklärung 
mag viellt-i -: t : kt die richtige sein; jedenfalls hat -ie mich aber da­
vor bewahrt. ; -.--e Faunula mit der im Ofner Mergel zweifellos origi­
nären zu venni-• und der Gefahr entzogen, durch Verbindung des 
Ofner Mergeli • tiet'erliegenden Schichten ibtheilungen grössere
Irrthümer in der geologischen Classification unserer alteren Tertiärge­
bilde zu begehen.
Die eben erwähnte Bank bildet vielleicht, wie Herr v. Ha n t ken  
vermuthet, die Fortsetzung einer analogen. Lithothamnien und Num- 
muliten führenden Kalkmergelbank von ebeutalls etlichen Fussen Mäch­
tigkeit, die Herr v. H a n t k e n  hierauf an einer entfernteren Stelle bei 
Ofen-Neustift, in dem Gebiete des Schöngrabens an mehreren Puncten 
aufgefunden und von hier kennen gelehrt hat. Diese Bank lässt sich in 
der besagten Gegend in grösserer Ausdehnung verfolgen : sie gehört eben­
falls dem unteren Theile des Ofner Mergels au. In der Nähe der 
Mündung des „Grüner Graben“ genannten Seitenzweiges des Schön­
grabens, woher Herr v. Hant  ken ein kurzes Schichtenprotil mitge- 
theilt hat, ist die Lage dieser Lithothamnienbank gegen die Bryozoeu- 
mergelstufe gut aufgeschlossen ; die Lithothamnienbank liegt ganz nahe, 
kaum 4— 5 Meter über dem typischen Bryozoenmergel, in dem tiefsten 
Theile des Ofner Mergels eingeschaltet.
Für viel wichtiger zur Entscheidung der Frage über die Zusam­
menfassung des Ofner- und Bryozoenmergels als diese, noch förmlich 
in der Uebergaugsregion beider Bildungen gelegene Lithothamienbank, 
hä 1t Herr v. H a u t k e u  die von ihm an einer anderen Stelle, an der 
Ostseite des kleinen Schwabenberges (im Hohlwege beim Balassy'scheu 
Weingarten) in höherem Niveau des Ofner Mergels entdeckten ähnli­
chen, jedoch nur sehr dünnen Zwischenlagen. Diese wurden denn 
auch von Herrn v. H a u t  k e n  in grossem Maassstabe mit grösster 
Vollständigkeit auf dem Wege von Schlemmproben untersucht und 
ausgebeutet, wovon die lange Beibe von Foraminiferen- und Bryozoen- 
bestimmungen in dem besprochenen tabellarischen Verzeichnisse Zeug- 
niss legt. Diese Vorkommnisse bilden hier mehrere, an Lithothamnien, 
Bryozoen, Orbitoiden, Xummuliten und anderen kleinen Foraminiferen 
sehr reiche, nur wenige Zolle dicke Zwischenlagen in dem oberen 
Theile des Otuer Mergels ; in diesem Letzteren bemerkt man auch 
an dieser Stelle keine Nummulitiden, wohl kann man aber einige der 
gewöhnlichsten und bezeichnendsten Muscheln des Ofner Mergels und 
Kleinzeller Tegels, wie B e e t e n  B r o n n i ,  B e e t e n  u n g u i c u l u s ,  
an einzelnen Stellen in ziemlicher Häufigkeit sammeln.
Die fraglichen, fremdartigen Einlagerungen zeichnen sich hier 
namentlich durch einen grossen Keichthum an verschiedenen, von 
Herrn v. H a n t  k e n  aufgefiikrten Orbitoideuarten aus, unter denen 
sich auch O r b i t o i  d e s  p a p y r a c e a  in grösseren Individuen be­
findet, nie solche in unserer Gegend hauptsächlich nur in der unter­
bartonischen Kalkstute in reichlicher Menge aultreten. Auch scheinen
hier die gew"dn .■■■>• ( irhitoiden des Bryozoenmergels der Gegend,
O r b i t o i d e s  P t a b o n e n s i s  und 0. v a r i e c o s t a t a ,  nicht vor- 
zukommen: Lstens habe icli diese Formen in dem Rückstände
v«>n Schlei -r-d.ien, die ich aus diesen Lagen entnommen hatte, 
nicht r i können, und hat auch Herr v. H a n t k e n  die Bestimmung 
le ihm unter diesem Kamen von hier angeführten Formen (Ofner
M«. _ei pag. 224) später (Foraminif. d. Clavul. Szabói Schichten. Mittli 
a. d. Jalirb. d. k. ung. geol. Aust. Bd. IV. 187T>. pag. 83) zurück­
genommen, indem er die erstere Art aut O. st e i l  a ta  d’Arch., die 
andere auf (). t e n u i e o s t a t a  Gtimb. bezog. Die häutigsten Num- 
muliten gehören der gewöhnlichen N u m m. s t r i a t a  d’Orb. var .  an, 
seltener ist K. Buden  sis.  Die Forominifercnfauna der in Bede 
stehenden Zwischenlagen zeigt nach der Liste des Herrn v. Ha n t  ken 
eine Mischung der Foraminiferen des Ofner Mergels und Kleinzeller 
Tegels mit den Xummulitidcn, die auch in den bartonischen Schichten 
der Gegend Vorkommen. Auch einige Bruchstücke von P e c t e n 
T h o r e n t i  wurden von Hrn. v Hantken  in diesen Einlagerungen 
hier gefunden.
Wiewohl ich mich hierin im Widerspruche zu einer Angabe des 
Herrn v. H a n t  ken  befinde, so kann ich aus eigenem Augenschein 
nur sagen, dass auch an dieser Lokalität, ebenso wie an den früher 
besprochenen, die makroskopischen organischen Einschlüsse der in 
Bede stehenden fremdartigen Einlagerungen sich im Allgemeinen durch 
einen sehr abgerollten und häutig fragmentären Erhaltungszustand 
auszeichnen; sie stehen hierin in einem sehr auffallenden 1 Gegensätze 
zu den Fossilien des uinscbliessenden Ofner Mergel'. Ich will damit 
nicht behaupten, dass diese organischen Beste in le: tremdartigen 
Einlagerungen sich deshalb nicht auf primitiver Lagerstätte befinden, 
aus älteren Ablagerungen eingewaschen seien und nicht von gleich­
zeitig lebenden Organismen herrühren; es scheint mir vielmehr nur dar­
aut hinzudeuten, dass diese Organismen nicht in »iru .elebt haben, son­
dern ihre Beste aus entfernteren Stellen erst hergetiihrt wurden. Dies 
scheint mir wenigstens für die zuletzt besprochenem zwischen reinen 
Tietseeabsätzen in mehrfacher Wiederholung eingeschalteten, sehr 
d ü n n e n  fremdartigen Zwischenlagen wahrscheinlich, da gerade jene 
makroskopischen organischen Einschlüsse es 'ind. welche sowohl 
diesen, wie auch den übrigen fremdartigen Einlagerungen des Ofner 
Mergels überhaupt den Charakter von Absätzen »eichter Küstenzonen 
verleihen.
.Sind nun die älteren faunistischen Typen der besprochenen fremd­
artigen Einlagerungen des Ofner Mergels wirklich primitiv, rühren sie
von Organismen her, die das Meer, au- welchem sieh der Otner Mer­
gel abgelagert hat, zur Zeit der Bildung dieses letzteren bewohnt 
haben, was auch ich jetzt wohl für wahrscheinlicher, aber keine— 
wegs noch für ganz ausgemacht halte : *<> bilden sie doch durchaus 
keinen Bewis für die von Herrn v. H a n t k e n  abgeleiteten Schluss­
folgerungen. Die betreffenden Einlagerungen würden dann nur ein sehr 
interessantes und ganz analog zu erklärendes Gegenstück zu den 
bekannten Colonien B a r r a n d ’s im böhmischen Silur darstellen, wo 
in den mittleren sibirischen Ablagerungen Colonien mit obersiluri- 
schen Fossilien anderer Gegenden (England, Skandinavien eingelager 
liegen.
Sehr richtig bemerkt diesbezüglich eine ausgezeichnete Autorität 
für Tertiärablagerungen, Prof. K. M a y e r ,  an einer Stelle seiner Ab­
handlung über die Palaeontologie von Einsiedeln :* ) „Dass bei Pest der 
ßryozoenmergel mehrmals wiederkehrt und so allmählig in den <»fuer 
Mergel tibergeht, betrachtet Herr v. H a n t k e n  mit l ’nrecht als einen 
Beweis für das ligurischc Alter jenes im Allgemeinen; ich tiude viel­
mehr in dieser Thatsache nur ein interessantes Analogon zum Hinaut- 
reichen der bartonischen Fauna in s Ligurian von Ludes und Argen- 
teuil bei Paris, wie es Herr F a h r e  im Bulletin de la Societé geo­
lógiáim de France, 1SB8, uns gezeigt hat.“
Was auch die nähere Erklärung der Thatsache sein mag, so 
viel steht fest, dass man diese fremdartigen Einlagerungen in ihrem 
organischen Inhalte von der umschliessenden Masse des Ofner Mergels 
getrennt halten muss, dass sie durch ihre älteren faunistischen Typen, 
selbst wenn sie primitiv sind, den palaeontologisclien Oharacter des 
ganzen Ofner Mergeleomplexes, in dem sie nur sehr untergeordnete 
Einlagerungen bilden, gar nicht wesentlich zu modiliciren vermögen 
und durchaus keinen Beweis für die Meinung des Herrn v. Hant ­
ken bilden, wonach der Bryozoeninergel, mit seiner echt obereoeänen 
Fauna, dieselbe Bildung sei, wie der darüber folgende Ofner Mergel, 
dessen Hauptmasse eine ganz geänderte, echt unteroligoeäne Fauna 
umschliesst. Sie können in der vorliegenden Frage im besten Falle die 
auch sonst sich kundgebende enge palaeontologische und stratigra­
phische Verknüpfung zwischen Bryozoeninergel und Ofner Mergel Hin­
durch einen weiteren Beweis erhärten und würden nur bestätigen, 
dass zwischen der Ablagerung des Bryozoenmergels und jener des 
darüber folgenden Ofner Mergels keine längere zeitliche Lücke dazwi­
schen liegt.
* Beiträge zur geolog. Karte il. Schweiz 14. Lief. 1877. pag. 18.
Ganz dasselbe gilt auch für die übrigen, von Herrn v. 11 a n t- 
k e n vorgebrachten Argumente.
Er glaubt nämlich eine weitere Stütze für seine Ansicht über 
die geologische Zusammenschmelzuug des Bryozoen- und Ofner Mergels 
darin zu linden, dass einige der häufigsten, charakteristischesten, echt 
eocänen Mollusken und Echinodermen des ersteren, nämlich Bee t en  
T h ö r e n  ti,, S p o n d y l u s  r a d u l a  und S c h i z a s t e r  L o r i o l i  
in ganz vereinzelten Exemplaren auch in dem Ofner Mergeleomplexe 
aufgefundenen worden sind M er kein Anhänger der längst schon 
beseitigten Kataklysmen-Theorie ist, zu denen auch Herr v. Hant -  
k e n nicht gehört, wird in dein Hineinreichen von Thierspecies aus 
einer Formation in die nächst folgende, durchaus keinen Beweis für 
die Verschmelzung dieser Formationen zu einer finden können, zumal 
wenn —  wie in unserem gegebenen Falle —  das quantitative Verhältniss 
des individuellen Auftretens dieser Thierspecies in beiden ein ganz 
geändertes erscheint. Es handelt sich hier nur einige Consequenz zu 
befolgen, und ich möchte in dieser Hinsicht Herrn v. H a n t k e n  nur 
auf das Verhältniss der Xummulites Tchihatcheffi-Schichten zu den 
Xumm. Spira-Schichten im Bakony erinnern, die er schon lange und 
sehr mit Hecht, von einander geologisch getrennt hat, und zwischen 
denen er in neuester Zeit, aber mit Unrecht, die Grenze zwischen 
Oligocän und Eocän ziehen will. Uebrigens ist auch, was ich aber 
für die obschwebende Frage für belanglos erachte, die Identität der 
Species bezüglich der letzten beiden unter den oberwähnten, auch in 
dem Ofner Mergel aufgefundenen Formen keineswegs über Zweiteln 
erhaben.
Was zunächst P. T h o r e n t i ,  dieses für das südliche Bartonien 
leitende und in unserem Bryozoenmergel, wie wiederholt erwähnt, 
sehr häufige F - —il betrifft, so ist derselbe in dem Complexe des Ofner 
Mci-eU. wie schon bemerkt, bisher nur in jenen vorbesprochenen 
tremdartigen Einlagerungen, und war auch darin nur in spärlichen 
Bruchstücken und einigen mehr-weniger defecten Exemplaren auigetün- 
deu wurden; im Kleinzeller Tegel fehlt er schon gänzlich. Sein Auf­
treten im Ofner Mergeleomplexe ist daher vollständig belanglos.
Bezüglich des S p o n d y 1 u s r a d n 1 a, von dem Herr v. Ha n t- 
ken  erwähnt, dass er im Ofner Mergel, am Ofner Festungsberge (G). 
I.onyai sches Zinshaus) auch auftrete, muss ich zunächst eonstatiren, dass 
dieses letztere Auftreten sich bis jetzt blos auf ein einziges gefunde­
nes Exemplar beschränkt. Ob dieses derselben Art angehöre, wie der 
in unseren Bryozoen-Schichten häutig, wiewohl seltener, als der vor­
genannte Beeten vorkommende Spondylus, den ich als S p o n d y l u s
r a du la bestimmt liabe, dies seheint mir ziemlich zweifelhaft. Das 
Exemplar aus dem Ofner Mergel unterseheidet sich durch auffallend 
schiefe Form von dem Spondylus radula der Bryozoen-Sehichten : e* 
gestattet übrigens auch wegen der nur zu einem geringen Brnchtheile 
und mit undeutlicher Sculptur erhaltenen > hah-. keine ganz sichere 
Bestimmung. Das vereinzelte Aufreten des s p ■. n d y In s  r a d u 1 a der 
Bryozoen-Sehichten an jener Fundstelle am LönyaySehen Hause würde 
übrigens um so weniger Befremdendes an sich haben, als die dort 
auftretenden Mergelschichten sicher dem unteren Theile de* Ofner 
Mergelcomplexes angehören.
Vom S c h i  z a s t e r  L o r i o l i  bemerkt Herr v. H a n t k e n .  da** 
derselbe, nach Angabe P á v a y ’s, auch in dem Ofner Mergel und im 
Kleinzeller Tegel vorkomme ( T á v a y  spricht diesbezüglich in seiner 
später erschienenen Monographie der Seeigel des Otner Mergel* nur 
von unseren Bryozoen-Sehichten und dem Kleinzeller Tegel). Die 
B ä v a y ’schen diesbezüglichen Originale aus den über dem Bryozoen- 
mergel liegenden Schichten, beschranken sich auf einige wenige frag- 
mentare Abdrücke aus dem Kleinzeller Tegel, und es ist seither unter 
dem reichlichen Materiale an Fossilien, die unsere geologische Anstalt 
von diesen Schichten besitzt, nichts besseres hinzugekommen. Die we­
nigen vorhandenen Stücke lassen keine sichere Identificirung mit dem 
in unseren Bryozoen-Sehichten häufigen S c h i z a s t e r  L o r i o l i  zu.
Dass der palaeontologische Fntersehied zwischen dem Bryozoen- 
und i tfner Mergel nicht nur auf dem Complexe von Thierresten beruht, 
die in dem ersteren noch heimisch sind, in dem letzteren aber fehlen 
oder verschwinden, sondern umgekehrt zu einem sehr wesentlichen 
Antheile auch aut der Reihe von Fossilien, die in dem Ofner Mergel 
sich entwickeln, dagegen in dem Bryozoenmergel und in den noch 
tieferen Schichten mangeln oder nur eine sehr untergeordnete Erschei­
nung bilden: dies hat Herr v. H a n t  k e n  in seiner Gegenschrift gar 
nicht berüchsichtigt, ebensowenig wie den l instand. dass die für die 
geologische Classification wichtigsten Thierreste des Bryozoenmergels 
just auch in anderen Gegenden in älteren Schichten heimisch sind, 
wie jene, in denen die geologisch wichtigsten Thierreste des Ofner 
Mergels anderorts bekannt sind, und ebenso, da** sich der Bryozoen­
mergel in dieser Fauna auf das Innigste an die unter ihm liegenden, 
der Ofner Mergel dagegen ebenso eng an die über diesem folgenden 
Schichten anschliesst.
Dieser palaeontologische Fntersehied und die Nothwcndigkeit 
der geologischen Scheidung des Bryozoen und Ofner Mergels wird 
nun gar nicht beeinträchtigt, wenn diesbezüglich Herr v. Ha nt ken
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in seiner neuesten, eingangserwähnten Abhandlung eine benaelibarte, 
petrefactenreiche I.ocalität, den mit unserem Ofner Bryozoenmergel 
zweifellos gleichaltriger Mergel von Mogyorós herbeizieht und antiibrt, 
dass in diesem auch eine oder die andere der bezeichnendsten und 
eewöhnlich-ten Molluskenarten des Ofner Mergels und Kleinzeller 
Tegels verkommt, wie B e e t e n  l i r o n n i  May. und P h o l a d o m y a  
'  W a l  p i n a  Gümb. *). Fm den Werth dieser Vorkommnisse für die 
- hwebende Frage zu beurthcilen, ist es nothwendig zu berück- 
'ichtigeu : 1., dass diese beiden Formen an der besagten Stelle bei 
Mogyorós bisher thatsächlich nur in einigen vereinzelten Exemplaren 
aufgefunden wurden, und 2., dass dieselben hier — wie auch aus der 
von Herrn v. H a n t k e n  in einer früheren Arbeit**) mitgetheilteu 
Petrefactenliste und aus dem in den Sammlungen unserer ui:g. geol. 
Anstalt erliegenden Materiale zu ersehen ist —  in einer Gesellschaft 
von sehr reichlichen und charakteristischen südbartonischen Fossilien 
auftreten, durch welche die Liste der tlir da' Niveau des Ofner Bryo- 
zoeumergels gegenüber dem Ofner Mergel uud Kleinzeller Tegel be­
zeichnenden Molluskenreste um eine weit grössere Zahl von Arten ver­
mehrt wird, als uach den bisherigen Erfunden in der Ofner Gegend, 
wo die in Bede stehenden Bryozoensehichten, wenn man von den 
Foraminiferen und Bryozoen absieht, was ihre häufigeren Versteinerun­
gen betrifft, überhaupt nur in einer sehr artenarmen Fanuula ent­
wickelt sind.
Ebensowenig Beweiskraft für die geologische Verschmelzung des 
Bryozoen- und Ofner Mergels hat auch das weitere Argument, welches 
Herr v. H a n t k e n  in seiner genannten, jüngsten Abhandlung dafür 
vorbringt, indem er anführt, dass nach der obenerwähnten Arbeit 
P á v a y ’s ausser den schon genannten S e h i z a s t e r L  o r i o l i und 
Stacheln von C i d a r i s  s u b u l a r i s  und Cid.  p s e u d o  se r  rata ,
■ -h folgende Echinidenarten in dem Bryozoenmergel, wie in dem 
":ner Mergel oder Kleinzeller Tegel gemeinsam Vorkommen: P e r i  a s- 
t e r  S z é c h é n y i  Páv. T o x o b r i s s u s  H a y n a l d i  Páv, Brys -  
' • •ps i s  ( D e a k i a )  r o t u n d a t a  Páv. sp.„ Br i ss .  ( l ) e a k i a )  ova ta
’  Herr v. l i ánt  ken nemit als solche Vorkommnisse ausserdem noch Te- 
. •  ; l ina tunui s t r i a t a  Leym. und Naut i l us  l i n g u l a t u s  v. Bucii; es 
iie'c leiden Arten für die vorliegende Frage ganz belanglos, da dieselben 
ai.derorts sowohl im Kocáin, wie auch im Unteroligoeän verbreitet be­
kannt sind.
"  i Iraner Braunkohlengeb. Jahrbuch d. köuigl. ting. geologischen Anstalt. 
Bo., 1. jiag. lob.
Páv. s }(, M a k r o p n e u s t e s  H a n t k e n i  Páv. iMogyor>' . Wenn 
es Herrn v. H a n t  k e n  hei seiner Beweis ihrung, wie c- nach a'le- 
dem scheint, lediglich tun gemeinsame Speciesnamcn zu tlutn i't. > ■ 
kann ich ihm aus derselben Arbeit P ä v a y > ebensoviele Ecbiniden- 
arten aniUhren, die aus den Bryozoenmergelu bekannt sind, nicht 
aber aus den höherfolgendeu Unteroligocänscbichten, und umgekehrt.*) *)
Pebrigens muss ich hervorhehen, dass auch bei diesen oben 
zuletzt genannten 5 Echinidenarten der grössere Theil der Exemplare, 
aut welchen die A g a b e  Uber deren gemeinsames Aultreten im Bryo- 
zoeumergel und in dem Ofner Mergel oder Kleinzeller Tegel beruht, 
vermöge der sehr mangelhaften Erhaltung keine sichere Identitizirung 
zulässt. Der verstorbene Pävay hat in seiner erwähnten Arbeit grosse 
Mühe und Sorgfalt an ein leider zum Theile sehr schlecht erhaltenes 
und zn sicheren Bestimmungen kaum brauchbares Materiale ver­
wendet.
Alle diese von Herrn v. H a n t k e n  gemachten Einwendungen 
laufen daher, selbst wenn wir von der l usicherheit der Speciesiden- 
tität einiger der als gemeinsam aufgeführter Fossilien absehen, auf 
dasselbe hinaus : sie bekräftigen nur durch weitere Belege, dass zwi­
schen dem Bryozoeumergcl, der eine echt obereoeäue Fauna umschliesst, 
und dem darüber folgenden Ofner Mergel, dessen Hauptmasse eine 
wesentlich geänderte jüngere, unteroligoeäne Fauna enthält, keine 
scharfe Grenze, sondern eine enge palaeontologische und stratigra- 
jihische Verknüpfung besteht. Sie bestätigen daher nur, dass beide 
Bildungen nicht durch eine wesentliche zeitliche Lücke getrennt sc en. 
sondern Absätze unmittelbaraufeinander folgender Zeiträume darstellen, wo­
bei ilie äuseren Lebens-und Bildungsbedingungen nicht plötzlich,sondern 
in allmäligem l'ebergange sich änderten, was auch ich seinerzeit her­
vorgehoben habe, sie beweisen aber durchaus nicht, dass diese beiden 
Ablagerungen „eine und dieselbe Bildung darstellen und demgemäss 
einer und derselben geologischen Periode angehören“ , wie dies Herr
*) Herr v. Hant  k en  citirt ausserdem auch Keli i not  ya um s Dacicus 
Páv. als gemeinsehaftlieli. den aber P ä v a y  nicht aus unseren Bryozoenmergeln, 
wohl aber aus den gleichartigen Uryozoen-Schichten der Klausenburger Gegend 
anführt.
**) Zu den ersterea Arten gehören: Ooc l op l cu rus De l bos i  Des. Oly- 
peas t e r  Corv i n i Páv.. Eeh i no l ampas  su be l l i p t i cus  Páv.; zn den letz- 
teren: C i d a r i s  l iungar i eus Páv. stacheln, c id.  posthunius Páv. (Stacheln), 
Ür i s s ops i s  Deakia cordata  Páv. sp.. Co no c l i p us  o l i g oeänus  Pár., 
von den letzteren Arten führt P ä v a y  C i da r i s  posthunius  nur aus dem Ofner 
Mergel, O o n o c l y p u s  o l i g o e ä n u s  nur aus dem Kleiuzeller Tegel, die übrigen 
heiden aber aus dem Otner )1 ergel und Kleinzeller Tegel gemeinsam auf.
v. Hant  ke  ii vermeint: denn die zwischen ihnen bestehende palaeou- 
tnlogische Verwandtschaft ist nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen 
keine andere, als jene, welche zwischen dem Obereocän und Uuteroli- 
goeän tiberhati|it herseht.
Ich glaube somit die Rechtfertigung für meinen eingangs ge­
machten Ausspruch gegeben zu haben, wonach die von Herrn v. l l ant -  
k e n gegen die Begründung meiner Ansicht über die geologische 
Trennung des Bryozocn- und Ofner Mergels vorgebrachten Argumente 
diese Ansicht gar nicht zu erschüttern vermögen, indem sie gar nicht 
zu den von Herrn v. H a n t k o n  aus ihnen abgeleiteten Schlussfol­
gerungen führen.
Wie nothwendig es aber ist, diese fraglichen beiden Bildungen 
geologisch zu trennen, dies zeigen sehr klar die weiteren Combi ná­
tháién, die Herr v. l l a n t k e n  diesbezüglich anstellt.
Wenn Herr v. l l a n t k e n  in dieser Hinsicht im weiteren Ver­
laufe seiner Abhandlung „Der Ofner Mergel“  ;hsl - - iss sein 
Ofner Mergel und der Kleinzell • _ . in Rücksicht ihrer Bildungs­
umstände ungefähr so -ich zu einander verhalten, wie der Leithakalk 
zu dem Badener Tegel, - i-r die- i: dieser Fa-- unrichtig. Denn 
eben nur sein Theil eines Ofner Mergels, nämlich unsere, an der Basis 
dieses Complexes liegende! Bry /. . > -hiebten scharfe firenzeit gibt 
es natürlich keine und . . .  intergeordneten, fremdartigen 
Einlagerungen des eigentli den < euer Mergels besetzen den Charakter 
einer mehr-weniger seichten Meeresbildung, wie der Leithakalk. Die 
Hauptmasse des eigentlichen Ofner Mergels selbst dagegen, im Grossen 
betrachtet, ist in unserer Ofner Gegend nach ihrer Fauna und petro- 
grapbiscdien Beschaffenheit eine eben so ausgesprochene Tiefseebildung, 
wie der Kleinzeller Tegel.
Noch weit wichtiger tritt die Nothwendigkeit der geologischen 
Trennung des Bryozocn- und Ofner Mergels in den weiter folgenden 
Betrachtungen hervor, in welchen Herr v. l l a n t k e n  eine specielle 
l'arallelisiruug mit der Gliederung der Priabona-Schichten im Vicenti- 
nischen vornimmt und sich bezüglich des geologischen Alters der Zcit- 
aeipiivalente dieser Ablagerungen in unserer Gegend ausspricht.
Was zunächst die dort vorgenommene l ’arallelisiruug mit den 
Schichten von Priabona betrifft, so habe ich meine Einwendug dage­
gen schon ausgesprochen, brauche daher hier nicht mehr darauf zu­
rückzukommen. Es sei mir nur erlaubt nochmals zu betonen, dass 
wenn Herr v. H a  nt ken  dort das oberste Glied der Priabona-G ruppe, 
den dortigen Bryozoeumergel, mit seinem Ofner Mergel für gleich­
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altrig erklärt, diese Gleichaltrigkeit eben nur für den unteren Theil 
seines Ofner Mergels, niinilieh nur für unseren Bryozoenmergel v»n Ofen 
und dessen -dchcrem Aeqnivalcntc in der Grauer Gegend, bei M ".y  t 
gelten kann. Die Hauptmasse des darüber folgenden eigentlichen 
Ofner Mergels dagegen gehört schon, wie erwähnt, ihrer Patina und 
ihren stratigrapbischen Verhältnissen nach dem nächstfolgenden geolo­
gischen Niveau, dem Pnteroligocän oder Ligurien an, wohin der Klein­
zeller Tegel, die Schichten am Ilaering etc. etc., nicht aber die Pria- 
hcina-Gruppe und deren Repräsentanten in unserer und anderen Ge­
genden gehören
Wenn Herr v. H a n t k e n  dann weiter hier und in seinen spä­
teren Arbeiten die wirklichen Vertreter der Priabmia-Gruppe in unserer 
• )fner Gegend, nämlich unseren Bryozoenmergel und die auch von 
ihm vordem in das Eocän gestellte orbitoidenreiche Nummulitenkalk- 
stufe, und demgemäss auch das Niveau von Priabona überhaupt, in 
das Puteroligocän zieht und für jünger als die Bartonstufe hält: so 
muss ich ihm dafür die Verantwortung überlassen. Stichhaltige Beweise 
hicfiir hat Herr v. H a n t k e n  keine beigebracht. Seine diesbezügliche 
Pormationsbestimmung ist lediglich eine consequente Portsetzung des­
selben Verfahrens, welches er bei Verschmelzung des Bryozoen- und 
otner Mergels eingeschlagen hat. Herr v. H a n t k e n  beruft sich 
hierbei lediglich auf die Verwandtschaft der Fauna, die zwischen dem 
Kleinzeller Tegel, dem Ofner Mergel, unseren Bryozoen schichten und der 
orbitoidenreichen Nummulitenkalkstufe herrscht, woraus er auf dieZusam 
meugehörigkeit aller dieser Schichten zu einer und derselben Formation 
'■ hlie--:. Pri.tr man aber diese Verwandtschaft näher, so sieht man, 
da>s dieselbe. i- gemeinsame bestimmte Species betrifft, nur in einer 
Anzai i d : - • hrttet.d- r 1 in diesen Schichten allgemeiner verbreiteter 
winziger F r::.i v  .c reu. darunter auch C 1 a v u l  i na  S z a b ó i ,  
besteht, sonst aber di Itschaft der Glieder einer Kette dar­
stellt und zwi8cl st und letzteren beiden Ablage­
rungen keine andere, als die i- -heu Pnteroligocän und Obereocäu
überhaupt herrschende i-t
Indem Herr v. H a n t  ken  deu eigentlichen Ofner Mergel, der 
sich läunistisch innigst an dt n . ige len Kleinzeller Tegel
anschliesst, mit dem darunter lieg« 1- I d ■/.■< imergel verschmilzt, 
der scinerscit nicht nur durch seine I- : i o .eiche Herr v. II an t- 
ken in erster Linien berücksichtigt - eich >onst palaeontolo-
gisch wieder mit der tiefer folgenden Numm tüten kalkstufe sehr eug ver­
knüpft i st : kann er begreiflicher Weise keinen «Lind finden, um zwischen 
dieser ganzen langen Serie von Schichten eine Formationsgrenze hin­
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durch zu legen. Da er sieh aut das sicher unteroligocäne Alter des 
Kleinzeller Tegels stützt, so reiht er daher diese ganze, durch Ueber- 
gänge verknüpfte .Schichtenserie und somit auch das Niveau von 
ITiabona überhaupt, in das Unteroligocäu ein. Die Einwendungen, 
die hiegegen die Erfahrungen über die Fauna und stratigraphische 
Lage des Niveau’» von Priabona an auswärtigen Gebieten geltend ma­
chen, hat Herr v. H a n t  k e n  hierbei freilich gar nicht berücksichtigt, 
eben so wenig wie die Schwierigkeiten, welche dagegen die im Liegenden 
folgenden Eocänablagerungen schon in unserem ungarischen Mittelge­
birge erheben. Wenn wir lediglich die Ofner Gegend in das Auge 
fassen, so treten uns allerdings diese Schwierigkeiten nicht entgegen, 
weil die besagten Liegendschichten hier nur ausserordentlich beschränkt 
und in ungünstiger Weise entblösst sind: wohl aber machen sie sich 
in den) benachbarten Graner und Bakonyer Gebiete sehr empfindlich 
geltend, wo jene Schichten viel vollständiger und im Zusammenhänge 
mit der Fortsetzung der Ofner Nummulitenkalkstufe aufgeschlossen 
sind. Die unmittelbare Folge der obigen AufFassnn_ Ft e-. d a "  Herr 
v. H a n t k e n  nun das Oberocän in dem zunächst unter der urbitoi- 
denreichen Nummulitenkalkstufe folge den T-k l  r >and>teiu des 
Graner Gebietes und im Bakony in den oberen >chi ten des d' urigen Haupt- 
nummuliteukalkes sucht, ein durchaus hypothetis -her Vorgang, dessen 
Schwierigkeiten ich vorhin angedeutet habe.
Es ist augenseheinii .h. ■ Hr. . . H a n t k e n, bei seinen uner­
müdlich und sonst so erGHrei ■: unbesetzten Detailstudien über unsere 
mittelungarischen älteren T: . i .en im Allgemeinen und deren
Foraminiferen im Be> n l o  • • . .-meinere Schlussfolgerungen Uber die 
geologische C la-si~ a■ • 11 dieser Ablagerungen in neuerer Zeit einer­
seits allzusehr nur aut' die • ctli hen Verhältnisse einzelner kleinerer 
Gebiete baut und hierbei sich anderseits allzusehr auf die in den 
marinen Schichten derselben enthaltenen Foraminiferen stützt. Hr. v. 
H a n t k e n trägt bei den genannten .-Schlussfolgerungen der allge­
meinen Erfahrung nicht gebührend Bechnung, das- sich die Foramini­
feren im Allgemeinen durch die Langlebigkeit ihrer Arten auszeichnen, 
daher sie für feinere, allgemeinere, g e o l o g i s c h e  Horizontirangen 
nicht, oder nur mit sehr grosser Vorsicht verwendet werden können: 
diese Vorsicht erscheint um so mehr geboten, als die Foraminiferen 
anderseits, in ihrem Auftreten an das Vorhandensein gewisser Lebens­
bedingungen enge gebunden, gegen facielle Einflüsse sehr empfindlich 
sind. Es ist daher klar, dass, wenn man in erster Linie von den loca­
len Verhältnissen eines verhältnissmässig kleinen Gebietes ausgeht und
hierbei unter den organischen Einschlüssen das Hauptgewicht auf die 
Foraminiferen legt, man sich leicht der Gefahr aussetzt, geologische 
Alrersvewchiedenheiten zwischen aufeinander folgenden Schichten, die 
>i h '  i."ii in den eingeschlossenen Faunen der höher organisirten 
Thiergruppen, wie z. B. in den Mollusken- und Echinodermenresten, 
a ii". e ie: . z . -ersehen hingegen tacielle Differenzen mit geologi­
schen Altersverschiedenheiten in Zusammenhang zu bringen.
Nach allem dem Gesagten kann ich e* auch ruhig dem facbkuu- 
lige Lesei ;rlass tsch iden, welehe Berechtigung der Vor­
wurf hat, den Hei H a n t  k e n  in »einer jüngsten, citirten Ab­
handen. .egen die geologische Karte erhebt, welche zweien unlängst 
erschienenen W erken: „Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen“ 
von W. Z s i g m o n d y  und „Budapest környéke földtani tekintetben- 
(Die Umgebung von Budapest in geologischer Hinsicht) von Prof. Dr. 
J. S z a b ó ,  beigegeben ist. Herr v H a n t k e n  sagt dort nämlich, 
dass diese Karte „sehr fehlerhaft und unrichtig-1 sei, weil auf dersel­
ben der Bryozoen- und Ofner Mergel getrennt ist und ersterer mit 
dem Nummulitenkalk zusammengefasst als eocän, letzterer mit dem 
Kleinzeller Tegel zusammengefasst als oligocän in gesonderten Farben 
ausgeschieden erscheint. Da ich der Erheber dieser geologischen 
Trennung bin und besagte Karte in ihrem geologischen Theile eine 
lleduction der seinerzeit von unserer uug. geolog. Anstalt und in den 
betreffenden Gebieten speciell von mir aufgenommenen geologischen 
Specialkarte der Umgebung von Budapest ist, so trifft der obige Vor­
wurf in ersterer Linie mich. Ich übernehme ruhig die Verantwortung 
für die angegriffene geologische Ausscheidung und habe jenem Vor­
wurf in der betreffenden Sitzung, in welcher Herr v. H a n t k e n  seine 
Abhandlung vortrng, schon mündlich zurückgewiesen.
Zum Schlüsse seien mir noch einige Worte gestattet bezüglich 
der in den Ofner oberbartonischen Brvozoenschichten am häufigsten 
auftretenden zw7ei Orbitoidenarten, die ich als Or b i t  o i d e s  P r i a -  
b o n e n s i s  Gümb. und 0  v a r i e c o s t a t a  Gümb. bestimmt und 
unter diesen Namen in meiner erwähnten Abhandlung über das Ofen- 
Kovácsier Gebirge angeführt hatte. Herr v. H a n t k e n  führt diese 
beiden Arten in seiner mehrere Jahre später erschienenen Monographie 
der Foraminiferen seiner Clavulina Szabói-Schichteu gar nicht mehr 
unter den Foraminiferen dieser Schichten an. indem er die früher 
von ihm (Der Ofner Mergel pag. 224) aus der Ofner Gegend zu den 
genannten Arten (zur letzteren mit?) gestellten Formen in seiner oben 
erwähnten Monographie die erstere auf Orb.  st  cl  l a t a  d’Arch., die
2 0  •Földtani Közi. X I. évi.
letztere auf Or b .  t e n u i c o s  t a t a  Gümb. bezieht, wie ich schon 
vorhin bemerkte. Ich will nicht in Zweifel ziehen, dass diese Berich­
tigung bezüglich der von Herrn v. H a n t  ken früher als O. Pria- 
bonensis und (). variecostata angeführten Exemplare giltig sein mag. 
auf welche Angabe er sich übrigens in seiner Monographie auch nur 
bezieht. Dass aber nichtsdestoweniger die von mir als solche be­
stimmten und in unserem (Buer Bryozoenmergel in grösster Menge 
auftretenden Orbitoiden diesen Arten angehören und von Orb. stellata 
und <>. tenuicostata grundverschieden seien, halte ich entschieden auf­
recht: man kann sieb davon in der Natur sowie an den in den Samm­
lungen unserer Anstalt massenhaft vorliegenden Exemplaren über­
zeugen. Ich führe dies nur an, um jene für unsere Ofner oberbarto­
nischen Schichten nicht unwichtigen Formen aus der auf diese Schielt 
teil Bezug nehmenden Literatur nicht wieder verschwinden zu lassen.
Die mediterrane Fauna von Golubatz in Serbien.
Von Jul ins Hulavüts.
Vorgetragen in der Sitzung der ung. geol. Gesellschaft am 1. I »ec. 1830.
Im vergangenen Sommer mit der Aufnahme des Lokva-Gchirges 
an der unteren Donau beschäftigt, unternahm ich am 20. Juni einen 
Ausflug nach Serbien hinüber, um in den, in der Nähe des Ortes 
G o l u b a t z  zu Tage tretenden Mediterran-Sehichien Fossilien zu 
sammeln.
Der Fundort liegt westlich von Golubatz, der Moldova-Insel 
gegenüber, am Abhange des Zuti Breg unmittelbar an der Strasse, 
die längs dem Donauufer hiuzieht. Daselbst ist in einer nicht bedeu­
tenden Erstreckung ein nach W. abfallender Schichtencomplex mit 
mehrfachen Wechsel von Saud und sandigem Lehm, worunter sich 
auch zwei < i'treenbäuke befinden, aufgeschlossen, während im Han­
gende: der diluviale Sand die ursprüngliche horizontale Lage be­
wahrt hat.
Einzelne > niese» (.'••mplexes sind besonders reich an
Cerithiei rend in andern nur hie und da eine Verste nerung und 
auch diese nur in schlechten, zur Bestimmung untauglichen Krlial- 
tung'zustaud zu rnden A: . • . -- ' . 1  jedoch die >andi-
geu Lehmscuichteii. da sie e~ »ind. ... de. lic : r Mediterran 
bezeichnendsten marinen Versteinerungen enthaftet: Mud: doch konnte 
ich damals, wegen der Durchnässung des Boden> und der dadurch 
hervorgerufenen Zerbrechlichkeit der Versteinerungen nur wenig davon 
sammeln.
Demselben Fundorte entstammende Versteinerungen iaud ich in
der Sammlung des k. ung. geologischen Institutes, ein Geschenk des 
Herrn Wilhelm v. Zsigmondy, welche- er im Jahre 1>70 gesammelt 
hatte; ebenderselbe hat auch im vorigen Frühjahre wieder dort ge­
sammelt und war so freundlich, mir auch die- neue Material zur Bear­
beitung zu überlassen. So gelang es mir au- den Resultaten diese!-, 
sowie meiner eigenen Sammlungen die Fauna dieses Fundpunktes, 
wie folgt, zusammenzustellen.
O s t r a c o d e n :  *)
Bairdia gracilis Rss.
Cytheridea seminulum liss.
Cvthere punctata Miinst.
,, Kdwardsi Körn.
( l a s t c r o p o d e n :
Dendroconus Vaceki li. Hörn.
suhraristriatus da Costa.
Lithoconus cfr. Mercati Brocc.
Rhizoconus ponderosus Brocc.
Chelyconus fuscocingulatus Broun.
Conus sp.
Aneillaria glandiformis Laut.
Voluta rarispina Lam.
Terebra fuscata Brocc.
Buccinnm costulatum Brocc.
„  Dujardiui Desh.
Murex sublavatus Bast.
Pyrula coruuta Ag.
Cancellaria gradata M. Hörn.
.. Westiana Grat.
Pleurotoma grauulo-cincta Miinst.
,. Jouanetti des Moul.
* pustulata Brocc.
Cerithium doliolum Brocc.
„ pictum Bast.
nodoso-plicatum M Hörn. 
r lignitarum Eicliw.
* Duboisi M. Hörn.
„ erenatum Brocc.
Turritella cfr. Archimedis Brong.
„ turris Bast.
* Die Bestimmung der Ostracodeu und Foraminiferen zu übernehmen hatte 
Herr A. Franzenau die Freundschaft.
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Xatiea millepuuctata Lám.
Xerita pieta Fér.
B i v a l y é n :
< Virbula carinata Duj.
Venus islandicoides Lám.
Lucina incrassa’a Dub.
„ multilamellata Desh.
columbella Lám.
.. ornata Ag.
„ dentata Bast.
Pectunculus obtusatus Bartsch.
Arca diluvii Lám.
Ostrea gingensis Schloth. 
n SV-
F o r a m i n i f  e r e n ;
Triloculina sp.
Globigerina triloba Beüss.
Truncatulina Schreibers» d’Orb.
Rotaliua Becearii Lám.
Discorbina planorbis d’Orb.
Polystomella cr spa Lám.
,. flexuosa d’Orb
Als ich die aus 28 Gasteropoden- und 11 Bivalven-, zusam­
men aus 39 Arten bestehende Molluskeniauna des hier beschriebenen 
Schichtencomplexes mit der gleichen Fauna der mediterranen .Schich­
ten des Wiener Beckens verglich, gelangte ich zu dem Schluss, dass 
die liier behandelte Fauna mit jener der Schichten von Geinfakren 
die grösste Verwandtschaft besit/.t, da 13 Gasteropoden und 5 Bival- 
ren-Arten, also zusammen 18 Arten beiden gemeinsam sind, während 
24 Arten der Molluskenfauna der jüngeren Mediterran-Schiehten unter 
39 Arten des Golubatzer Schichtencomplexes vertreten sind. Hieraus 
ist denn sofort unzweifelhaft klar, dass wir es hier mit einer Ablage­
rung der j Ii n g e r e n  M e d i t e r r a n s t u f  e de s  X e o g e n  zu tknn 
haben.
Wie schon erwähnt, konnte ich nur eiuen Tag aut dem jenseiti­
gen Ufer zubr ngen, und so, bei ungünstiger Witterung, nur den Auf­
schluss am Ufer der Donau besuchen, ohne die fernere Fortsetzung 
der Schichten verfolgen zu können Auf der ungarischen Uferseite 
fehlt dieselbe gänzlich und nimmt an dem geologischen Baue der 
Gegend von Lokva keinen Antheil, hier ist nur die Dilttvialbildmg 
des Hangenden vertreten
Die eruptiven Gesteine der südwestlichen Ausläufer des 
Cserhät-Gebietes. (NNO. von Budapest.)
Von Franz Schafarzik.
(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geo!. Des. am 5. Mai 1880.
Literatur: Dr. G u i d o  Stack e: Die geologi-cl,.-; Verhältnisse der Um­
gebung von Waitzen in Ungarn. Jahrbuch der k. k. ge- -Delien lieichsanstalt 
1866. Bild. XVI. 3. lieft pag. 277.
Dr. E r w i n  F r e i h e r r  v o n  S  o m in a ru g a. Analysen von Gesteinen 
aus der Basaltfamilie östlich von Waitzen. Ebendaselbst
Dr. Gu i do  Stach e's geologische Karte von der Umgi. > v-o. Waitzen.
Im nördlichen Theilc des Fester Comitates beginnt am linkssei­
tigen Donauufer ein Zug* eruptiver Gesteine, welcher in nordöst­
licher Richtung die Grenze des Neograder Comitates überschreitet und 
sich in breiter Zone ununterbrochen mit einem Hauptstreichen nach 
Nordost ;.uf die Entfernung von 60 Kilometer bis zum Thale des 
Tarjän-Baches erstreckt. Von hier aus noch weiter m der Richtung 
nach Nordost vorgehend, gelangen wir über ein breiteres aus ter­
tiärem Sandstein gebildetes Gebiet zu dem Traehyt-Stoeke des Ka' 
rancs und dem austossenden grossartigen Basaltgebiete von Salgó- 
Tarján-Losoncz- und Várgede, im Neograder, zum Theil aber schon 
im Gömörer Comitate.
Das ganze Berg- und Hügelland, welches sich zwischen Waitzen 
und dem Tarjaner Thale ausbreitet, wird als ..Cserhát" *) bezeichnet. 
Unser aus eruptiven Gesteinen bestehende Zug bildet gleichsam die 
Achse dieses Gebirges. Von Waitzen, richtiger vom „Csörög "Meierhote 
bis ungefähr N.-Termine im Tarjáner Thale rinden wir die eruptiven 
Gesteine stets in der Mittellinie des in breiter Zone nach Nordost 
streichenden ..Cserhát" : sie sind es. welche in der .Mitte desselben 
die bedeutendsten Erhebungen bilden, so z. 1). den Szanda-Berg 17d4 
Wiener Fuss, den „Tepkeihegy- 1794 W. F. u. s. w. Hinter diesen 
grössten Erhebungen theilt sich unser Zug in drei Theile, von denen 
die kleinste Abzweigung die Fortsetzung des Hauptzuges bildet und 
das nordöstliche Streichen beibebälr. Es ist die- nämlich derjenige 
Ast, welcher vom Funkte der Abzweigung, also ungefähr vom Tep­
keihegy bis zum Orte Szúpatak sich erstreckt und daselbst in dem 
1302 W. F. hohen Meszestető" seinen Abschluss rindet. Die auf der 
Karte als ..Meszestető" hezeichnete Erhebung bildet daher zugleich 
das Ende des ganzen Zuges eruptiver Gesteine im Cserhát. Bedeu­
* )  llunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirsísa 
1863, 1. Band, Seite 313.
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tend mächtiger sind die beiden Seitenabzweigungen, von denen die 
eine nach NNW. hinauf bis zur Ortschaft Ludány im Eipelthale, die 
andere dagegen vom Abzweigungsorte, also beiläufig vom Tepkeihegy 
nach West an dem Orte Herecsény vorbei bis zum Dorfe Mohora 
sich erstreckt.
Der soeben näher bezeichnete Zug in der Mitte des Cserhát- 
Gebirges besteht aus mehr als 100 Aufbrüchen, die in Bezug aut 
Höhe, Ausdehnung und Gestalt die verschiedensten Kegel, Rücken 
und Plateaus bilden. Die sie umgebenden Gesteine gehören sämmtlich 
dem jüngeren Tertiär an, nämlich der s. g. Anonymen-Sand, ferner 
Sande, Kalke und Thon aus der mediterranen, der sarmatischen und 
der politischen Stufe *). Unter den quaternären Gesteinen ist es haupt­
sächlich der Löss, der sieh auf unserem Gebiete vortindet und mei­
stens die tertiären Ablagerungen überdeckend bis in die unmittelbare 
Nachbarschaft der eruptiven Gesteine hinaufrückt. Schliesslich wäre 
noch zu erwähnen der Nyirok, welcher in vielen Fällen das eruptive 
Gestein überdeckt und es dadurch unseren Blicken entzieht.
Von diesem ganzen Zug kenne ich bis jetzt blos das südwest­
liche Ende, welches aus einigen zerstreut liegenden Kegeln und 
Rücken in der Umgebung von Szilágy und Töt-Györk besteht, rechts 
und links vorn sogenannten ..Galga-árok " (Galga-Graben). Am rechten 
Ufer des Galga-Grabens oder Galga-Baches gehört hierher die Gruppe 
von Csörög-Kis-Ujfalu und Szilágy, am linken Ufer die Gruppe von 
Töt-Györk und nördlich von dieser die von Püspök-Hatvan-Ácsa. Das 
bezeichnete Gebiet gehört daher seiner ganzen Ausdehnung nach 
zum Bester Comitate.
Im Ganzen war ich dreimal in dieser Gegend.
Im Jahre US77 hatte ich die Ehre, Herrn Prot. Dr. Josef Szabó 
aut einer Excursion auf den Csörögberg, sowie gelegentlich einer an­
deren Excursion nach Töt-Györk in den Steinbruch von Eeskend be- 
Jeiten zu können. Im Jahre 1879 besuchte ich die Gegend mit mei- 
nem Freunde Thomas Szontágh und im Jahre l  S s O unternahm ich allein 
e in ig e  Exeursionen in die Umgebung von Töt-Györk.
Ich kann es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, Herrn Prot. 
D>. J. Szabó für die Freundlichkeit, mit welcher er mir das Mate­
na e, welches im Jahre 1877 gesammelt wurde, zur Untersuchung 
,- üe--. -  wie auch für das lebhafte Interesse,mit dem er den Fort-
A '-: ner Dr. G. Stackes oben citirte Abhandlung, ferner J. Böckli:
Ic. Un-i _ Buják, Ecseg und Herecsény. Jahrb. der k. k geol. Reichs­
anstalt !>•>. í XVI.
gang meiner Arbeit beobachtete, meiner. ehrerbietigen Dank auszn 
sprechen.
Das gelegentlich verschiedener Ex- -i iien gesammelte reielie 
Material, welches nun zu einer Sammln", vereint ist, befindet sieh 
im mineralogiscli-petrographischeu Institute königl Universität
Budapest. An dieser Stelle bemerke ich n • • . lass ich bei dieser 
Gelegenheit bloss die petrograpbische Unter'•im u. der eruptiven 
Gesteine mir zur Aufgabe machte.
Was schliesslich die Reihenfolge aubelangt. > ' -nicke ich die
Beschreibung der am rechten Ufer des Galga-Baches vTkommendeu 
Gesteine voraus, hierauf folgt am linken Ufer de' Galga-Baches die 
Gruppe von Tot-Györk und schliesslich die von Püspök-Hatvan und 
Acsa.
A. Die Gruppe am rechten Ufer des Galga-Baches.
Hierher gehören die Vorkommen vom Csörög, vom Várhegy bei 
Kis-Újfalu, ferner die von Szilágy und vom Cscge etwas nördlich von 
den beiden Ersteren.
1 . D a s  G e s t e i n  de s  C s ö r ö g - B e r g e s .
Der ..Csörüg-Berg" liegt südöstlich von Waitzen und ist eigent­
lich ein von Westen nach Osten sich in der Länge von etwa 5 Kilo­
meter erstreckender, ans der Ebene sich erhebender, niederer Berg­
rücken. Auch ist noch zu bemerken, dass dieser Rücken aut der 
Karte mit zwei Namen bezeichnet ist: der westliche Theil bis zu einer 
geringen Einsattlung in der Mitte des Rückens, in welcher der Fahr­
weg von Duka nach Látót angelegt ist, heisst „C sörög '; der von 
dem Fahrwege östlich gelegene Theil dagegen ..Őrhegy. Vom geolo- 
gische Standpunkte au> mü»en wir aberden ganzen Rücken als ein ein­
heitliches Ganzes betrachte:; Die Hauptmasse dieses Rückens ist der 
sogenannte Auomyen-Sandstei1 . welcher besonders an den beiden Bö­
schungen zu beobachten B r : gelangen wir jedoch hinauf aut den 
Kamm, so finden wir im Sandsteine einen 3 - 4  Klafter breiten Spalt, 
durch welchen das dunkelgefärbte Eruptivgestein emporgedrungen ist. 
Wenn wir nun aut dem Kamme bis an' Ende des Rückens gehen, 
finden wir überall dasselbe Verhältnis', nämlich den Kamm durch das 
eruptive Gestein, die Abhänge aber durch den Sandstein gebildet.
Das Eruptivgestein selbst ist an mehreren Stellen durch Stein- 
brüche gut aufgeschlossen, wo man die Beobachtung machen kann, 
dass das Gestein aus grossen Blöcken von grob polygonaler Abson­
derung besteht, die besonders gegen die Oberfläche zu, in Folge der
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Verwitterung eine ausgezeichnete, oft dünnschalige Kugelstruktur auf­
weisen.
Has Gestein sämmtlicher Brüche ist von gleichem Aussehen, 
frisch, von genügender Zähigkeit, von Farbe bläulich-schwarz, basal­
tisch-dicht und im Allgemeinen glanzlos; blos in der Mitte des 
Rückens, etwas westlich vom Duka-Rátóter Fahrwege, gesellt sich 
zum Aeussern des Gesteines ein matter Glasglanz, welcher gleich 
anta-’gs eine reichliche Glasbasis vermuthen lässt. Mit freiem Auge 
ist ausser einigen stark glänzenden, durchsichtigen, wasserhellen, aus 
der Grundmasse porphyrisch ausgeschiedenen Plagioklasplättchen kaum 
ein anderer Gemengtheil zu bemerken, ausgenommen hie und da ei len 
grösseren, grünlich-schwarz ausselieuden Angit mit körnigem Bruch. 
Als ein accessorisches Mineral von späterer Bildung erwähne ich den 
Calcit, welcher kleine Stecknadelkopf-grosse Bläschen erfüllt u d be­
sonders am westlichen Ende des Rückens in den dort befindliche i 
herrschaftlichen Brüchen zu beobachten ist. Schliesslich erwähne ich 
noch ein Mineral, das ebenfalls vorwiegend am westlichen Ende des 
Csörög i: . Gesteine bis erbsengrosse, kugelige amorphe Ausscheidun­
gen bildet. Diese Kugeln zeigen an Ort und Stelle während des For- 
matisirens einen lebhaften GJasgla: z u d smaragdgrüne Farbe; ein­
zelne Splitter sind durchscheinend. Zu unserer grössten Ueberraschung 
linden wir diese prächtigen Kugeln am anderen Tage, also nach un­
gefähr 24 Stunden total verändert, undurchsichtig, ghuzlos u d 
schwarz, was blos der Verflüchtigung ei .es Theiles des Wassers zu­
geschrieben werden kai n. Diese eigenthümliche Fm Wandlung vor 
Augen halten;', hielt ich dies Mineral gleich anfangs für „Nigrescit“ *).
Die Dichtigkeit dieses Gesteines beträgt nach Bestimmungen 
des Herrn Anton Koch mit der hydrostratischen Waage 2-678.**)
Ich bestimmte das specitiscbe Gewicht abermals und zwar mit 
dem Picnometer und fand dasselbe für 2-747. welche Zahl sich auf 
das Gestein aus dem Bruche der Fnternehmer Pik und Klein bezieht.
Das zu gröblichem Pulver zeistossene Gestein desselben Bruches 
-i ‘ im Glaskolben eine beträchtliche Menge Wasser, das auf blaues 
Lakmuspapier nicht reagirt. Durch diese den hygroscopisehen Gehalt 
• ibertreffenden Menge werden wir gleich anfangs auf die Gegeu- 
v n Hydrosilicaten aufmerksam gemacht. In der Flamme sehmel 
in hn.i— -e Körner der dichten schwarzen Grundmasse vollkom­
men. Mer :a>t zur Kugel; 6 — 4 (Methode Szabö’s); an Alkalien ist
V. - •• 1 Szabó .1. Ásványtan. 3. Auf). 1875. pag. 328.
V, - \ Vntal A magyarhoni bazaltok tömöttsége Pest 1865. p. 5.
diese Grundmasse ziemlich arm, Na =  2: mit Gyps 3— 4 : K =  0 : 
mit Gyps 1  — 2, woraus man aut einen K und Xa-armen Ca-Feld- 
spath schliessen kann, was um so mehr gerechtfertigt erscheint, da 
an der Oberfläche der geschmolzenen Kügelchen in einzelnen Fällen 
hervorragende nicht geschmolzene Partikel eine' Feldspathes zu be­
merken waren.
Von dem Gesteine des Csörög-liückens wurden 24 Dünnschliffe 
angefertigt, welche mit der Coddington’schen Loupe betrachtet, eine 
gleiche, feinkörnige, graue mit schwarzen Punkten versehene Grund­
masse zeigen, aus welcher grössere wasserhelle Feldspüthe und hie 
und da ein grösserer, grünlichbrauner Augitkrystall ausge> -hiedeu sind.
Unter dem Mikroscope sehen wir ausser den spärlich vertheilten 
grösseren Feldspäthen und den noch selteneren Augiten die feinkör­
nige Grundmasse, welche aus gleichgrossen Feldspat hleistchen und 
bräunlich bis graugrünen Augitkörnern von meist unregelmässiger 
Gestalt zusammengesetzt ist. Zwischen diesen Hauptgemengtheilen 
finden sieh scharf ausgebildete Magnetitkrystalle und schliesslich eine 
die Gemengtheile umgebende oder zwischen dieselben eingeklemmte 
glasige Gesteinsbasis.
Der porphyrisch ausgeschiedene Feldspath ist ohne Ausnahme 
Plagioklas, theils in scharf umrandeten einzelnen Individuen, theils in 
Krystallgrupi en von unregelmässiger Verwachsung. Im polarisirten 
Lichte ist an den sich abwechselnd zeigenden complemeutären Far­
benstreiten zu erkennen, dass die einzelnen Individuen aus 2— 10, in 
einigen Fällen sogar noch mehr Lamellen zusammengesetzt sind. Zwil­
lingsebene oP, Spaltbarkeit nach oP vollkommen, nach x> P x  weniger 
deutlich ausgeprägt.
Was die Auslöschung des Feldspathes anbelangt, so kann ich 
in Kürze berichten, dass die Winkel der Auslöschungsschiefen die 
verschiedensten Werthe hatten.
Als Hauptresultat dieser Versuche sei erwähnt, dass Individuen, 
welche aus blos einem Feldspath bestehen, ungemein selten Vorkom­
men ; hie und da fand ich einen Zwilling, dessen beide Hälften die 
Extinctiou des Auorthites zeigten; noch viel seltener sind jene Feld- 
späthe, welche blos das Veri.alten des Labradorites zeigen Gewöhn­
lich fand ich eine Labradorit-Lamelle mit einer Amorthitplatte ver­
wachsen (oP), bei polysynthetischen Zwillingen fand sich hie und da, 
im Ganzen selten auch eine Oligoklas-Lamelle eingeschoben
Der Winkel der Auslöschungsschiefe ist nicht nur bei den ein­
zelnen Lamellen der Zwillinge ein verse.dedener, sondern ändert sich 
auch bei den aufeinanderfolgenden Zonen einzelner zonal aufgebauter
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Individuen, wodurch die Sache complioirter, zugleich aber interessan­
ter wird.
Es sind nämlich einzelne grössere Feldspäthe, scharf ausgebil- 
dete Zwillinge, die zugleich einen zonalen Autbau besitzen; die ein­
zelnen Zonen, die unter einander nicht schart begrenzt sind, zeigen 
nun eine verschiedene Auslöschung aut die Weise, dass bei einzelnen 
Feldspath-Individuen der Kern die grösste Extinetion besitzt und die 
cegen aussen folgenden Zonen állmaiig eine immer kleiner werdende: 
während bei anderen entgegengesetzt die äusserste Hülle die grösste 
Auslöschung zeigte.
Zur Illustrirung des eben Gesagten führe ich einige Beispiele 
an. Ein Anorthit besass im Innern eine Auslöschungsschiefe von 33—- 
34", die auf den Kern folgende Hülle blos 29— 3<)°: in einem zweiten 
Falle war bei dem Kerne eines Anorthites eine Drehung von 30—  
31° erforderlich, damit das Maximum der Auslöschung erfolge, wah­
rend die äussere Zone 34— 35° zeigte, und schliesslich war bei einem 
Labradoritkrystall im Innern eine Extinetion von 17°, in der nächst­
folgenden Zone von 19° und in der äussersten Zone von 24° zu 
beobachten.*)
Diesem Verhalten nach könnte man vielleicht auch annehmen, 
dass die Bildung des Feidspathes an einzelnen Stellen durch basi­
schere Verbindungen, an anderen dagegen durch weniger basische 
eingeleitet worden sei, und dass zum Weiterbau der Krystallrudimente 
im ersteren Falle eine weniger basische, im zweiten Falle dagegen 
eine basischere Verbindung in Verwendung kam.
Wenn auch die Resultate, die durch die Methode Michel-Lévy’s 
an Feldspäthen in Gesteinen erzielt werden, nicht in allen Fällen 
'ich als untrüglich erweisen, so glaube ich doch die vorliegenden Re­
sultate als annehmbare bezeichnen zu dürfen, da man es sich sehr 
leicht vorstellen kann, dass Compositionen von Labradorit und Anor- 
thit der Oligoklas kann wegen seiner Seltenheit nicht in Betracht 
gezogen werden) in der Flamme das Verhalten de> Bytownites er­
geben.
Das Verhalten des porphyrisch ausgebildeten Feidspathes in der 
I lamme Methode Szabös) ist Folgendes.
Die Herren P. Jamiäsch und J. H. Ivloos iii Göttingen beobachteten 
«tL:..: h. Verhakt-Lst ;>n Plagioklasen iin Hornblendeandesit von Mt. Ho®d in 
Nordamerika. Tschermak. Min. und petr. Mitth. 1880. III. Bd. Seite llu.
: » - Qualität der - Í  - ■ ■ - < Na K
Na K 1 Si Schmelze nach Xn K 5 js Schmelze nach
! , «5
ee-C dem I. Versuche | g dem H . Versuche mit Gvps
1—2 0 1 glasig. 2 0 1—2 Probe k 3—4 1—2 Mehrere
i.»t b —  an Versuche
den Ecken ergaben
deutlich ge- dasselbe
schmolzen. Resultat.
Wie ersichtlich, ist dies das Verhalten eines typischen By- 
townites.
Unter dem Mikroskope erweist sich die Substanz des Feldspa- 
thes im Allgemeinen als wasserhell, doch finden sich des-halb beson­
ders in den grösseren Individuen häutig genug Einschlüsse von 
Grundmasse, welche entweder isolirte Hohlräume im Innern der Feld- 
späthe ausfüllt, oder aber blos in einzelne mehr oder weniger riete 
Einbuchtungen derselben eindringt.
So linden wir unter anderen das Gesteinsmagma mit seinen nie 
fehlenden Magnetitkörnern auch in den der Zwillingsstreifung ent­
sprechenden Vertiefungen, so dass wir oft parallel nebeneinander lau­
fende Schnüre von Magnetitkörnern im Inneren der Feldspäthe zu 
erblicken glauben. Die die Magnetitkörnchen umgebende Basis hebt 
sich am besten im polarisirten Liebte von der anisotropen Masse 
des Feldspathes ab.
Einen häutigen Einschluss im Feldspath bildet noch der Angit 
in gelblich braunen Körnern, und schliesslich finden wir iu einigen 
Fällen sogar iu den Glaseinscblüssen Feldspathmikrolithe im Feld- 
spathe eiugeschlossen.
Der mikrolithische Feldspath bildet den in der Grundmasse vor­
wiegenden Gemengtheil; kreuz und quer liegen die kleinen, an ihren 
Enden unvollkommen ausgebildeten Leisten in derselben; gewöhnlich 
sind sie aus 2 - 3 Lamellen zusammengesetzte Zwillinge, deren 
Extinctionsverhältnisse mit denen der porpkyrisch ausgeschiedenen 
Individuen übereinstimmen; sie scheinen nämlich ebenfalls so ziemlich 
zu gleichen Theileu aus Labradorit- und Anorthitlamellen sich aufge­
baut zu haben.
Zwischen diesen Feldspathmikrolithen und den bisher noch nicht 
erwähnten Augiten ist der Raum grösstentheils mit einer glasigen 
Basis ausgefüllt, die aber im polarisirten Lichte schon zum Theil de- 
vitriticirt erscheint ; der grössere Theil derselben ist nämlich bereits 
zu einer halb krystallinischen farblosen Feldspathwasse umgewandelt,
was jedenfalls Idos im letzlen Vomcntc vor dein gänzlichen Erstarren 
der Gesteinsmasse vor sich gehen konnte. Nur hie und da finden wir 
zwischen die Feldspathmikrolithe und die erwähnte krystallinische 
Feldspathsubstanz eingeklemmt b r a u n e  i s o t r o p e  G l a s m a s s e ;  
— zwischen der krystallinischen Feldspathsubstanz und der isotropen 
Glasmasse ist der T"ebergang ein allmäliger, so dass mau keine schar­
fe Grenze zwischen beiden zu ziehen im »Stande wäre. Die wirk­
liche glasige Basis tritt daher blos untergeordnet im Gesteine auf und 
ist auch noch dadurch bemerk ens werth, dass sie gitterförmig angeord­
nete Magnetitfäden (Titaneisen'?) ziemlich reichlich einschliesst.
Diese eben besprochenen Verhältnisse der Basis beziehen sich 
blos auf die beiden Enden des Csörög-Orbegy, während in der Mitte 
des Rückens das Gestein in ungleich reichlicherem Maasse braune 
glasige Basis enthält. Das Gestein von diesem Orte verräth schon an 
den Handstücken durch seinen gewissen Glasglanz und annähernd 
muscheligen Bruch die Menge glasiger* Grundmasse. Unter dem Mi­
kroskope sehen wir zahlreiche Flecken braunen isotropen Glases als 
Zwischenklemmungsmasse, die an den Rändern von einer schmalen 
farblosen Zone umgeben sind, welch letztere sich im polarisirten 
Lichte schon als ein Devitrilieationsproduct des braunen Glases näm­
lich als krystallinische Feldspathmasse erweist Das Farbenspiel dieser 
letzteren ist bei Weitem kein so lebhaft ausgeprägtes, wie wir es an 
gut ausgebildeten Feldspathindividuell zu beobachten gewohnt sind, 
sondern besteht blos in einem bläulichhchtcu Schimmer bei gekreuz­
ten Nicols. Die glasige Basis dürfte in den von dieser »Stelle angefer­
tigten Schliffen den 1 j  — ! Theil der ganzen Gesteinsmasse betragen. 
Als Einschlüsse des braunen Glases von dieser Stelle sind zu erwäh­
nen theils gitterförmiger Magnetit, theils aber Körner und Staub vom 
Magnetit; hie und da finden sich bei grösserer Vergrössérung (d V II) 
einzelne farblose Nadeln, die vielleicht als Apatite gedeutet werden 
durften.
Aus allem bisher Erwähnten geht hervor, dass die Lava des 
Csörögberges die Feldspath-bildenden Elemente in grosser Menge inne 
Latte, denn nur so war es möglich, dass Feldspathsubstanz dreimal 
nacheinander aus der Basis ausgeschieden werden konnte. Zuerst 
wurden jedenfalls die porphyrischen Krystalle gebildet, hierauf 
kamen die Mikrolithe und zuletzt unmittelbar vor dem gänzlichen Er­
starren der Masse die mit der Glasbasis in so engem Zusammenhänge 
stehende krystallinische Feldspathsubstanz
Die Ausscheidung des lichtbraunen A u g i t e s  ist viel früher 
erfolgt als die des Feldspathes. In Gesteinsstücken vom westlichen
Ende der Csörög ist derselbe der Quantität nach der untergeordnete 
Gemengtheil, schon makroscopisch kommen wir viel seltener in die 
Lage, ein porphyrisch ausgescbiedenes Augitkorn beobachten zu kön­
nen und in unserer Sammlung befindet sich bl"s ein Stück ('3 28 VI 
1880, ein halb verwittertes Exemplar aus dem Steinbruche der Unter­
nehmer Pik und Klein), auf dessen Bruchtiäehe ein. wenn auch etwas 
angegriffener, daher mattflächiger Krystall von der gewöhnlichen 
Combination des Augites x> P, oo Poe , cc , —  P zu bemerken ist. 
Grössere Augitdurchschnitte kommen auch in den Schliffen selten vor, 
und noch seltener ist der Umriss von ccP, ooPee, r  P z  zu consta- 
tiren. Die kleineren Augite sind entweder Körner oder rudimentäre 
Krvstalle, an denen jedoch die Spaltbarkeit nach x  P off zu erkennen 
ist. Im Allgemeinen ist die Spaltbarkeit nicht als eine sehr gute zu 
bezeichnen, da sich in vielen Fällen blos unregelmässige Bruchlinien 
zeigen. Die meisten Augite sind frei von Einschlüssen, selbst Magne- 
tite kommen in demselben sehr selten vor. Schliffe vom Gestein aus 
der Mitte des Csörög angefertigt, zeigen uns denselben Augit, wie den 
bisher beschriebenen, nur ist die Quantität desselben eine bedeutend 
grössere, als am westlichen Ende des Rückens. Auch die Spaltbarkeit 
des Augites scheint hier eine bessere zu sein.
Der M a g n e t i t  bildet meist quadratische Durchschnitte, die 
von solcher Grösse und Häufigkeit sind, dass wir den Magnetit als 
wesentlichen Gemengtheil dieses Gesteines betrachten müssen ? ausser­
dem kommt derselbe in staubartigen Körnchen theils in die Glasbasis, 
theils in die krystallinische Grundmasse eingestreut vor.
Feldspath, Augit und Magnetit sind jene drei Gemengtheile, 
welche in jedem Präparate auf den ersten Blick erkannt werden; es 
zeigen sich jedoch neben diesen Gemengtheilen grössere und viele 
kleinere Flecken eines grünen Minerals, mit welchem ich nicht sofort 
ins Reine kam.
Dieses Mineral, welches mitunter runde Blasenräume zu erfüllen 
scheint, besitzt eine gleichförmig grüne Farbe, die sie bei Drehung 
des einen Nikols nicht ändert, bei gekreuzten Nikols jedoch sich als 
isotrop erweist. Ich zweifelte nicht im Geringsten, dass mir hier 
Schnitte des schon makroskopisch beobachteten „Nigrescit“ -es vorlie­
gen, da ich ein Präparat direkt aus einer solchen ,.Nigrescit“-Kugel 
anfertigte. Ausser diesen jedoch befinden sich im Schliffe zahlreiche 
grüne Partikel, deren Dichroismus in den meisten Fällen undeutlich 
ist, die aber bei gekreuzten Nikols ein mehr oder minder lebhaftes 
Farbenspiel zeigen, — unbedingt ein chloritisches Mineral. Um zu 
erforschen, welches eigentlich der Gemengtheil sei, aus welchem sich
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diese chloritischen Fmwandlungsprodukte bildeten. (da an Angit wegen 
dessen Frische nicht gedacht und der Chlorit mit demselben in kei­
nen Zusammenhang gebracht werden konnte) fertigte ich noch eine Serie 
von Dünnschliffen an und fand schliesslich im 24. Schliff, dass die 
Muttersnbstanz des Chlorites der 01 i v i u sei.
ln dem ans Nro. 4t -s VI. 1880 angefertigten Schliffe befinden 
'ich nämlich mitten in einer dicken Hülle des wohlbekannten Chlo- 
rite> spärliche Reste eines Olivinkrystalles. Es war dies ein Riesen- 
l.xemplar von einem Olivin gewesen, dessen Kern von der Fmwaud- 
iung in Chlorit noch verschont geblieben ist. Der ganze (Komplex von 
Chlorit zeigt auf die typischen 1 mrisse eines Olivinkrystalls und die 
iutacten Körner in dessen Mitte die Auslöschung eines rhombischen 
Minerals. Da der Chlorit an dieser Stelle mit dem in den Schliffen 
vorkommenden vollkommen identisch ist, so muss ich annehmen, dass 
sich der Olivin früher einen grösseren Verbreitung, wenn auch nur 
in zumeist kleinen Körnern — erfreute, gegenwärtig aber gänzlich der 
l'mwandluug in Chlorit zum Opfer gefallen ist.
Sämmtliche Chloritpartikel vom < Hivin herleiten zu wollen, wäre 
unrichtig, da ich Belege dafür habe, dass sich aus dem Nigrescit 
ebenfalls ein chloritisehes anisotropes Umwandlungsprodukt bilden kann. 
Im Schliffe angefertigt vom Handstücke Nr 7.,2s VI. 1880. (Őrhegy) bellii­
den sich nämlich Nigreseit-Kugeln, die sich makroskopisch durch nichts 
von jenen am westlichen Csörög unterscheiden. I nter dem Mikroskope 
dagegen ist ihre »Substanz gänzlich in zahlreiche Delessitsternclieu um­
gewandelt, die zwischen gekreuzten Nicols anisotrop sind. Wie sich 
an dieser »Stelle eine Nigrescitkugel in Delessit umwandelte, so kön­
nen sich auch kleinere Partien des Nigrescites die im »Schliffe ziem­
lich zahlreich auftreten, in dieses chlorirische Mineral verändert haben. 
Die Frage, ob sich mehr cbloritische Substanz aus dem Olivin oder 
dem Nigrescit gebildet habe, dürfte demnach nur schwer zu entschei­
den sein.
D e r  N i g r e s c i t .  Das Vorkommen desselben im Gesteine ist 
zweierlei, entweder finden wir ihn Blasenräume ansfüllend —  als die 
bereits mehrfach erwähnten Nigrescitkugeln *j —  oder aber drängt 
sich dessen Masse durch die feinen »Spalten und Risse des Gesteins; —  
dieses letztere Vorkommen tritt uns umsohäufiger entgegen, je  mehr 
wir uns einer Nigrescitkugel nähern, so dass ich gleich anfangs auf 
den Gedanken kam, dieselben müssten durch Infiltration entstanden 
'ein. Unter dem Mikroskope ist er von grüner Farbe und zeigt ein
* Wahrscheinlich verstand Stäche dieses Vorkommen unter dem Ausdruck 
-Kokkolithkugeln".
mi
isotropes Verhalten zwischen gekreuzten Xicols. An < >rt und Stelle 
waren diese bis erbsengrossen Kugeln beim Zerschlagen des Gesteins 
smaragdgrün, verloren aber bereits nach 24 Stunden ihren Glanz und 
die Farbe und nehmen ein schwarzes, mattes, zersprungenes Aeu>sere 
an. als ob sie eingetrocknet worden wäre. In diesem Zustande ist ihr 
Strich oder die Farbe ihres Pulvers kaffeebraun und da sie mit der 
Spitze eines Federmessers leicht geritzt werden können, dürfte ihre 
Härte 2— 3 betragen. Dabei ist ihre Masse spröde und zwischen den 
Fingern leicht zu grobem Pulver zerreiblich. Der Grad der Schmelz­
barkeit in der Kunsen sehen Flamme =  0 : in der intensivsten Lttth- 
! öhrtiannne dagegen St eine geringe Schmelzbarkeit an den Ecken 
n la  , de Kanten zu bemerken —  2. Szabd i. HCl scheidet gallert­
artige Kieselsäure aus.
Gelegentlich unserer ersten Excursion landen wir bloss volle 
Kugeln vom Xigrescit: als ich mich das zweitcmal an die Fundstelle 
begab, gelang es mir auch halberfüllte Hohlräume zu linden, in wel­
chen die Substanz des Nigrescites bloss die Wandung des Hohlraumes 
auskleidete, während der innere Theil derselben noch mit Luft erfüllt 
war. Mitunter besass dieser Feberzug eine warzige Oberfläche. Ich 
besitze auch andere Exemplare, wo innerhalb der Xigrescitausk 1 eidung 
in der centralen Höhlung ein kleiner Kalkspath-Romboeder sitzt. In 
einem dritten Falle finden wir den Hohlraum zuerst mit einer Calcit­
kruste ausgekleidet, hierauf folgt eine Kruste von Xigrescit und schliess­
lich wieder ein zarter Feberzug von Calcit. Besonders dieser letzte 
Fall, wo wir Xigreseitmasse später als den Calcit gebildet sehen, ist 
geignet zu beweisen, dass der Xigrescit ein durch Infiltration entstan­
denes sekundäres Mineral sei. Der Xigrescit ist daher eine porodin 
amorphe Substanz.
D ie  ch e  m i s c h e 1 n t e r s u e h u n g d es X i g r c s c i t e  s.
Im Jahre 1880 war der Zweck einer meiner auf den Csörög 
unternommenen Excursionen lediglich der, so viel als möglich von dem 
Xigrescite zu sammeln, um die chemische Fntersuchung zu ermögli­
chen. Derselbe war aus den mitgebrachten Gesteinsplittern mit Hilfe 
einer Nadel leicht aus den Hohlräumen herauszukratzen und es gelang 
auch denselben von dem hie und da auftretenden Calcit vollständig 
zu befreien. Herr Lehramtscandidat Karl Kiss war so freundlich die 
Analyse des gesammelten und fein gestossenen Materiales auszuführen, 
Herr Kiss theilte mir diesbezüglich Folgendes m it:
..Auf qualitativem Wege wurde gefunden : Fe, Al, Ca, K. Na. 
L ;. SiO_ und H_>0 , Mg und CO, bloss als Spuren.
Da- teilte Mineralpulver wurde bei gering erhöhter Temperatur
getrocknet und hierauf der Gehalt chemisch gebundenen Wassers 
durch wiederholtes Glühen und Wägen bestimmt.
Es wurde zur Analyse abgewogen 02805 gr 
W a s s e r  b e s t i m m  ung .  Die abgewogene Menge wurde bei 
100° C. so lange erhitzt, bis das Gewicht desselben sich unverändert 
zeigte.
Bei 100° C. betrug der Verlust 0-0310 gr. oder 11.051° „
.. 150° „ 0-0090 „ 3.565 „
„ 200° „ 6-0050 „ „ 1.782 „
Der Gesammtverlust somit ..............................  16.398°/0
D ie  B e s t i m m u n g  d e r  K i e s e l s  ä u r c. Das obige Mate - 
rial wurde mit concentrirter HCl behandelt, wodurch gallertartige Sit ), 
abgeschieden wurde, da aber die Aut'schliessnng keine vollständige 
war, wurde der getrocknete Rückstand mit einem Gemenge von 
K 2C03 und Na.,CO. aufgeschlossen. Die aus dieser Lösung bestimmte 
Sió, betrug 0-1069 gr. =  38-110° „ SiO, : dieselbe war in KOH voll­
kommen löslich.
Quantitativ wurde noch bestimmt Fe, Al und Ca nach den ge­
wöhnlich in Anwendung kommenden Methoden. Die Gesammt-Resul- 
tate der Analyse sind folgende :
Si02 . . . 38-110
FeÖ . . . 22-950 ..
ALO, . . . 8-270 ..
CaO . . . 3.200
H ,0 . . . 16-398 „
Zusammen 88-o28 %
Die res tiren den ....................11-072 ® 0 entfallen auf (K , Na,
Li,) O und Mgt». die wegen der geringen Menge des mir zu Gebote 
gestandenen Materiales quantitativ nicht bestimmt werden konnte.--
Zur Vervollständigung vorstehender Daten führe ich noch die 
Flammeufärbung der salzsauren Lösung des Xigrescites an. ln dersel­
ben sind zu entdecken Na, K, Ca und Li.
Der Grad der Natriumfiamme =  4, dieselbe ist sehr intensiv.
K =  2 tritt mit Na zu gleicher Zeit auf und kann durch eine 
Indigolösung gut beobachtet werden 
Ca —  2 (wenn drei Grade angenommen werden) ist schon mit 
freiem Auge, aber noch viel deutlicher mit Hülfe des Spectroseopes 
zu beobachten.
Li =  2 (drei Grade angenommen) war zum wiederholtenmale 
und sehr deutlich zu beobachten.
Die Daten, die wir aus der leider —  wegen Mangel an genii-
:>S: •
Rendem Material —  unvollständigen Analyse gewonnen haben, ‘nereeli 
tLen aiebt zur Aufstellung einer Formel, ieli war daher bestrebt da- 
Min-ral durch Vergleichung der physikalischen Eigenschaften 
- aU au h dei chemischen mit einem oder dem anderen der bisher
•ekanuen Mineralien zu identitieiren. Da ich aber kein Mineral fand, wel- 
'  eine vollkommene l Übereinstimmung mit dem Unserigen zeigen würde. 
_.a ne ich, da>s hier ein bisher unbekanntes Mineral vorlicgt. Dazu 
aber, d a "  dies mit voller Gewissheit behauptet werden könne, ist 
iedcnialls eine vollständige Analyse nothwendig. Vorläufig stelle ich daher 
Mineral in die Nähe des Nigrescites, mit dem es die physikali- 
'••iicn F.irenschafteu sow ie auch die Art des Vorkommens vollkommen 
theilt, in chemischer Beziehung dagegen von demselben abweicht, 
liier stelle ich beide Analysen zur Vergleichung neben einander: 
a b
Nigrescit. amorphe Kugeln im 
Nigrescit, amorphe Kugeln im Basalt dichten basaltischen^ Jcstoin von
Dietesheim, Mainthal (Hornstein) Csörög bei Wuitzen
Si 02 . . 52-2 ° / 0 . . . . 38-110 °;u
Fe 0  . . 15*7 . . . 22-950 ,.
AU Ü:; . 5-1 „ . . . . 8-270 „
Mg' 0  . . 18-1 „ . . . . Spur „
Ca 0 . . 2-5 „ . . . . 3-200 B
H2 0 . . 6 - 2  „ . . . . 1(3-398 r
Mn o . . 0 - 2  .. . .
Li 0 . . 11-072 ..
In chemischer Beziehung könnte unser Nigrescit auch noch mit 
manchen Palagouiten verglichen werden.
Der Nigrescit (Csörög) verdankt seine Entstehung gewiss der 
Zersetzung und Auflösung gewisser Gemengtheile; der Gehalt an Fe 
dürfte vom dem beinahe gänzlich zerstörten Olivin herrühren, während 
das Al und die geringe Menge der Si02 von einer hie und da auftre­
tenden theilweisen Zersetzung des Feldspathes oder aber der Basis 
hergeleitet werden könnte.
Unser Nigrescit ist gewiss ein interessantes Mineral und verdient 
noch eingehender untersucht zu werden, als dies bis jetzt geschehen konnte.
A n a l y s e n  des  G e s t e i n e s  v o m  C s ö r ö g b e r g e .
Eine partielle Analyse auf Si03 führte ich selbst aus und fand 
im Gesteine vom Csörög 55-833 ° / 0 Si02.
Vollständige Analysen verdanken wir dem Herrn Dr. Erwin Frei­
herrn von Sommarnga, der im Jahre 186G mehrere Gesteine der 
i truppe des Cserhát zum Gegenstand seiner Studien machte V m 
■ -" r" - . er.  liegen 2 beinahe gleichlautende Analysen vor.
i i  x :  :v f
a. )  ..Plattenförmiger Hasalt“
b. )  „Kugelige Massen, in deren dichter schwarzen Grundmasse 
einzelne Labrad'•ritkrvstalle und Olivinkörner (?) sichtbar sind.“
a b
Si üo . . 53-42 °/o . . . .  56-62 7
AL 4 . 14-62 ,, . . . .  14 20 V
Fe 0  . . 13-56 ,, . . . .  13-05 r
Ca 0  . . 5-79 _ . . . .  4.97 „
Mg 0  . 1*05 . . . .  1 85 55
K, 0  . . . . .  3-16 V
Na. 0 .
Í) D&
■ t . . . .  3-15 V
Glühverlust 3-24 » . . . .  3-00 n
1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0
Der in HCl sich lösende Theil des Gesteines wurde ebenfalls 
einer Untersuchung unterworfen, welche folgende Resultate ergab:
a b
AL 0. . . 1-02 . . . . 2-1(3 u/ 0
Fe 0 . . 1054 „ . 11 (59 „
Ca 0 . . l -57 . . . . .  1-52 „
Mg 0 . . 0*96 v . . .  . 1-27 „
Aus dem Ergebniss dieser partiellen Analyse schliesst Freiherr v. 
Sommaruga auf den Magnetit-Gehalt des Gesteines, indem er sagt: „Da 
Augit und Amphibol von der Säure nicht angegriffen wird und der 
Feldspath fast kein Eisen enthalten kau- da er weiss ist', so dürften 
die durch Salzsäure ausgezogenen Ei- . als Magnetit gerechnet 
ziemlich richtige Resultate gelten und ' •■- Wahrheit nur we-
öig  entfernen. In dieser Weise dei Eis - salzsauren Lösung
gerechnet erhält man:
«  b
10-52 %  11-139 Fe ' Fe. "  Magnetit. •
Ich glaube diesen Perzentsatz túr Mn. tit - r etwas zu hoch 
halten zu müssen, da bei Behandlung des Gesteines mit Salzsäure 
nicht bloss der Magnetit, sondern auch der Xigrescit in Lösung über­
geht, welch letzterer wie oben ersichtlich beinahe 23 ,, Fe 0  enthält. 
'Wenn wir ferner die eben nicht geringen Mengen von Chlorit und 
Deles'it betrachten, die als l mwandlungs Prodttcte des Olivins und 
Xigreseites im Gestein Vorkommen, so sind wir noch um so viel eher 
geneigt, 10 — 11 0 Magnetit für zu hoch zu finden. Auch die Untersu­
chung der Dünnschliffe spricht nicht für einen so grossen Gehalt an 
Magnetit. Schliesslich bemerke ich noch, dass die schwarze Farne
des Gesteines zum grossen Theil auch du. h den chh. khU- .  Ge­
mengtheil liervorgerufen wird.
Streng genommen sollte das Gestein des Csörög —  da i dem­
selben Olivin nachgewiesen wurde, — als Basalt n gesprochen werde 
wenn wir aber das gleiche Vorkommen dieses Gesteine' und die in 
geologischer Beziehung enge Zusammengehörigkeit - n 'Heber Glieder 
der südlichen Gruppe der Cserhát in Betracht zieht .. welcher der 
Olivin mit nur noch einer Ausnahme nicht vorkömmt. — - k innen 
wir nicht umhin d a s  G e s t e i n  v o m  Cs ö r ö g -<> r h - bei  
W a i t z e n  a l s  A n o rt h i t - ( L ab  rad or i  t ) - Aug  i t - T ra h ; t mi t  
a c e e s s o r i s c h e m  O l i v i n  zu b e z e i c h n e n ,  w e l c h e r  - i '- 
s c r m a s s e n e i n e n  U e b e r g a n g zu den e c h t e n  B a - ;  ‘ 
b i l d e t ,  die wir weiter oben im NO-lichen Theile des Xngrader 1 
lates so typisch entwickelt finden.
Östlich vom Csörög-Berge stossen wir im Hotter von Kis-l j-l'alu 
abermals auf eruptives Gestein, welches den vom Dorfe nördlich gele­
genen „Várhegy" bildet.
2. A n g i t -  T r a c h  y t v o m  V ä r h e g y.
Schon vi n Weitem fällt Einem der schwarze wenigstens von der 
W-lichen Seite kegelförmig aussehende Berg ins Auge; seine steilen 
Abhänge >ind von Gesteinstrümmern besäet und auf dem Berge oben 
selbst linden wir verhältuissmässig wenig „Nyirok“  (volkstümlicher 
Ausdruck zur Bezeichnung des Verwitteruugs-Tolmes der Trachyte in 
der Tokaj-llegyalja. Dieser Ausdruck wurde von Prof. Dr. Szabó in 
die Wissenschaft eingeführt zur Bezeichnung des Verwitterungs-Thones 
von Feldspath-haltigen Gesteinen im Allgemeinen). Im schwarzen 
dichten (festeine kommen nur hie und da grössere durchsichtige 
Feldspathlamellen vor, die in den Flammenreactioneu sich als Byfownit 
erwiesen. Die Grundmasse des Gesteines schmilzt zu einer schwarzen, 
glänzenden Kugel (4— 5), ist an Alkalien jedoch nicht reicher, ah der 
Feldspatli selbst.
Unter dem Mikroskope bemerken wir au' der -rherrs .-bernien 
braunen Glasmasse wasserhellc Feldspathleisten iu s . c- hied.-u derc.. 
Grösse jedoch nicht bis zur mikrolitbischeu Kleinheit herabsinkt: ihrer 
Auslöschung nach zu artheilen sind sie ebenfalls ans Labradorit- und 
Auorthitplatten zusammengesetzt. — l nt-.: „ . - F. h. ••
ist der Augit, vom dem einige hübsche L> - s. P. -
y. ! ’ a )  im Schliffe liegen Mag - . Basis nur in geringen
Mengen vorhanden. — Als Venvitterungs-Producte finden sich in ein ­
zelnen Hohlräu men C’aC03 mit ausgezeichnet kuglig-strahliger arago­
nitartiger structur.
Dem Gesagten zufolge ist das Gestein vom Várhegy ebenfalls 
ein A n o r t h i t - ( L a b r a d o r i t ) - A n g i t  - T r a c h y t  m i t  stark gla­
siger Grundmasse.
3. A u g i t - T r a c h y t  v o m  B e r g e  n ö r d l i c h  v o n  S z i l á g y ,  
einige Kilometer NNW. vom Várhegy bei Kis-Ujfalu.
Oben auf diesem aus Anomyen-Sandstein bestehenden Berg finden 
wir einen 2° breiten Spalt, durch welchen die Traehytmasse hervor­
gedrungen ist —  ähnlich wie am Csörög. Das Streichen dieser Spalt­
ausfüllung ist ein W — O-liches. Das Gestein selbst ist durch Brüche 
sowohl oben am Berge, als auch am westlichen Abhange gut aufge­
schlossen, und zeigt sich in denselben frisch und zäh, von dichter 
Structur und unregelmässig polygonaler Absonderung; in Folge der 
Verwitterung bilden sieb auf den Gesteinstrümmern durch Eisenocker 
gefärbte seherbenartig sich ablösende Rinden.
Mit freiem Auge sehen wir aus der dichten Grundmasse in 
grosser Menge den leistuugstormigen, meist Zwillinge bildenden Feld- 
spath als porphyrischen Gemengtheil ausgeschieden, ferner den schwar­
zen Augit, der blos durch seinen Glanz von der Grundmasse zu unter­
scheiden ist.
Das specitisohe Gewicht des Gesteines wurde mit dem Pikno­
méter bestimmt uni —  2-875 gefunden : mithin ist die Dichtigkeit 
dieses Gesteines grösser, als die des Angit-i’rachytes vom Csörög. 
(2-747.)
Im Ganzen sind die Gemengtheile so gross, dass dieselben aus 
dem groben Gesteinspulver separat ausgesucht werden konnten. Auf 
diese Weise gelangte ich zu ganz reinen Augitkörnern, die in der 
Flamme eine schwere Schmelzbarkeit (1— 2. Szabó) und eine grosse 
Armutk an Alkalien zeigten (Na =  2, K == 0 . Mit Gyps: Na - = 
2 - 3 ,  K =  1.)
Vom Feldspath sammelte ich OG605 gr., um damit eine Analyse 
ausführen zu können. Das Material war ziemlich rein, obschon es 
nicht zu vermeiden war, dass einzelne durch Fe, * *11 gefärbte 
Körner oder solche die Glaseinschlüsse im Innern batten, zu demsel­
ben gelaugten.
Zuerst bestimmte ich die Dichtigkeit mittelst Piknométer und 
fand D =  2-74, eine viel geringere Zahl, als die des ganzen Ge­
steines — 2-<i75. Diese grössere Dichtigkeit des ganzen Gesteines
dürfte dem Gelialt an Angit mid Ma. - - diriében werden. Ver­
gleichen wir unsere gewonnene Zahl T - ■ ' Dichtigkeits-CMet:-
cienten der 10 Feldspäthe der Tsehernm . - Heine, so rinden wir, 
dass dieses specifisehe Gewicht an der • . < wischen Bytownit
und Labradorit steht
Die mit vollkommen reinen Feldspäthe: - -* Flammeu-
versuche ergaben bald ein Labradorit-, bald ei: it-artiges Ver­
halten. HCl greift den Feldspath beträchtlich an. Die •::: eutärbung 
der salzsanren Lösung war folgende: Na =  4, K =  _ Ca =  - -3 .
Die Grnudmasse des Gesteins selbst schmilzt lei'-nt 4 zur un­
durchsichtigen braunen Kugel, und enthält die Alkálié i: Maa-se
wie der Feldspath.
Die Analyse des Feldspathes ergab folgende Resultat- :
In 100 Theilen Feldspath sind:
Si 0 4 . . . 52-141 %
Fea 0 3 . . . 1-716 °/„
AL 0, . . . 28-320 °/„
CaO . . .  11047 ®/o
Mg 0  . . .  0-679 ° / 0
Der Rest . . 6-097 "/o entfällt auf (Na K ) ä 0  uudH: <>.
IO O O I).
Diese Analyse weist nun ebenfalls auf einen sich dem Byt >wnit 
nähernden Labradorit hin.
Der Gehalt an Kieselsäure des ganzen Gesteines (wobei jedoch 
der Feldspath so weit als möglich entfernt wurde) betrug 49-143 ° 0.
Fntcr dem Mikroskope unterscheiden wir ziemlich viel Glasbasis, 
die durch die zahlreichen darin befindlichen Magnetitkörner ein stau­
biges Aussehen erhält. Aus der Basis ausgeschieden sehen wir dei 
F e l  dspa t  h , dessen Auslöschung ebenfalls auf eine Zusammensetzung 
aus Labradorit und Anorthit deutet, Der Umstand, dass die Fmrisse 
desselben fast nie vollendet sind, ferner die grosse Zahl von Glasein- 
sehllissen und schliesslich die starke Neigung zur Bildung von Sub­
individuen deutet darauf hin, dass die Ausscheidung de- Feldspathes 
ziemlich rasch vor sich gegangen ist.
Dem Feldspath an Menge gleichkommend ril.den wir den gelb­
lichbraunen A n g i t  welcher selten Maguetitei - jlts-e in seinem Innern 
b irgt; in grösseren Krystallen sind Luft1- - ziemlich häufig.
Der Magnetit kommt tlieils in grössten Kryställchen als Ge­
mengtheil, tlieils aber als „Staub" in der Lasi- v r .
Als Verwitterungs-Produkte wären einzelne ehloritische Gemeng­
theile zu bezeichnen, die allem \iischeine nach an< dem Angit her­
vergehen. Das Gestein von Szilágy ist daher seiner Mineral-Associa­
tion nach ein an Glasmasse reicher L a b r a d o r i t -  ( A n o r t h i t - )  
A n g i t -  T r a e h y t.
4. D e r  „C s e g  e“ -h c r g,
w estlich  von Szilágy, is t ebenfalls ein lang gedehnter Étieken mit 
demselben Streichen von W. nach 0. Das Empordringen des Augit- 
Trachvtes geschah liier cbenialls in einem Spalt durch den Anomyen- 
sandstein. Die von verschiedenen Punkten des Rückens gesammelten 
Exemplare zeigen in jeder Beziehung eine vollkommene Uebereiustim- 
mnng mit dem Vorkommen von Szilágy. Daher ist das Gestein des 
..Cscge"-Berges westlich von Szilágy ebenfalls als ein an brauner, 
amorpher, Glasbasis reicher L a b r a d o  r i  t - (A  no r t h it-) T r  a eh y t 
anzusprechen.
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B) Das linke Ufer des Galga-Baches.
I . A u g i t - T r a c h y t  v o n T ó t - G y  ö r k.
Östlich vom Orte befindet sich hinter der ersten Terrainwelle ein 
Graben Hlnboka-dolina genannt, an dessen östlicher Böschung der 
Augit-Trachyt oder dessen Breccien zu Tage treten. Längs dieses 
_Tabens befinden sich auch einige Steinbriiche, in welchem Material zum 
Strassenbau gewonnen wird. In diesen Brüchen ist die grohsäulenför- 
mige Absonderung recht gut zu beobachten.
Ganz verschieden von den bisher besprochenen dichten Varietäten 
de- Augit-Trachytes sehen wir hier einen an Blasen reichen, rauhen, 
dunkelgrauen Augit-Trachyt, aus dessen eigentlicher dichten Grund- 
nasse Eeldspath und Angit in zahlreichen Individuen porphyrisch aus- 
.teschie ’ en ist. Die Menge der porphyrisch ausgeschiedenen Gemeng­
theile ist besonders an Stücken mit verwitterter Oberfläche gut zu 
beobachten. Die Grundmasse verwittert nämlich viel rascher als der 
Feldspath .nd Augit und gewinnt während dieses Prozesses eine licht- 
gelbe Farbe. Augit und Feldspath dagegen bleiben fast intact und 
ragen aus der schwindenden Grundmasse vor, und fallen schliesslich 
heraus, sobald die Grundmasse auch unter ihnen ihre Consistenz ver­
loren hat. Die im Trachyt vorkommenden Ilohlräume sind in den 
meisten Fällen mit einer dünnen Kruste von bläulich-grauen Hyalith 
überzogen, während andere mit einem grünlichen Gemenge verschie­
dener Verwitterungsprodukte vollgepropft sind
Der Feldspath erwies sich in der Flamme im Allgemeinen als
a ' I! Inneren des Oe-reii - her- 
sbar und an Alkalien sehr
,r)
ZI
A r
B y t o w u i t ;  die Augite, besonders 
rührende Körner, sind sehr schwer > 
arm, während die Grundmasse zur K - 
kalien enthält, als der Feldspat!).
Unter dem Mikroskope beobachten w i; 
tief braunen Glase, welches nur schwer d 
die porphyrisch ausgeschiedenen Feldspäthe 
Glaseinsehliisse und Luitbläschen ziemlich hr;u:L 
Kleinere Feldspath- und Augit-Individuen kon n.c:. 
untergeordnet vor und auch der Magnetit ist weder 
was die Menge anbelangt von Bedeutung. Fine 
Eisens ist eben noch in der Glasbasis aufgelöst enthalt
Dieses Gestein ist demnach ein B y t o w n i t - A 1 
e h y t.
Interessant sind in dem südlichsten der Steinbriiche. in dem ..al­
ten“ ' Bruch, die sekundären lnkrustations-Produckte, die sich zwischen 
den verwitterten Gesteinstrümmern gebildet haben. Es liegen mir 
nämlich Stücke vor, die mit einer 1 — 11 / 2 Mm. dicken schwarzen 
P y r o  1 usi t-Kruste überzogen sind, auf diese folgt eine CaCO Kruste 
in der Dicke von 1 Mm. mit aragonitisclier Struktur und schliesslich 
ganz nette Miniatur-Drusen von Calcit, von denen die einzelnen Indi­
viduen mRn (sehr spitz) combinirt mit R zeigen. Der Pyrolusit 
dürfte höchst warscheinlich durch die Auslaugung des Augites ent­
standen sein, da derselbe etwas Mn enthält und das einzige überhaupt 
manganliältige Mineral des Gesteines ist.
’ .iilzt und ebeii'oviel Al-
;rz Folgendes. Aus dem 
wird, sehen wir 
_it. in welchen 
Fachten sind, 
r Basis nur 
1 nisse, noch 
ende Menge
- i t - T r a-
2. A u g i t - T r a e  hyt  aus  de m B r u c h e  i m s. g. E cs k e n d e  r-
W a 1 d.
östlich vom Graben von Töt-Györk gelangen wir Uber einige 
Felder in den Ecskender Wald, welcher die westliche Grenze der Kron- 
herrschaft Gödöllő bildet. Durch hohe Eichen verdeckt erblicken wir erst 
im letzten Moment einen grossartigen Steinbruch, in welchem durch den 
Pächter Material zn Schlägelschotter erzeugt wird. Inder Mitte desselben 
erheben sich mehrere Meter hohe «licke Säulen schwarzen Gesteines, 
während rechts und links davon, besonders aber auf der linken Seite 
blasige Varietäten und Breecien das massive Centrum umgeben. —- 
Auf den Köpfen der Gesteine breitet sich eine linsenförmige etwa 1 
Meter dicke weissliehe feinkörnige Tuff läge aus, über welche dann 
alles überdeckend eine 1 Meter mächtige Xyirokdecke sich befindet. 
Die Säulen in der Mitte des Steinbruches sind * 3 1 / 3 Meter dick und
erheben sich von der Sohle des Bruches senkrecht und parallel neben
einander bi> zu n: H • 'ne von beiläufig; 10 Meter. P ie Absonde*
rungsthichen <le: > 'ind mit einer gelblich-weissen hauptsächlich 
Thon- und Kic - ie enthaltenden Verwitterungsmasse in der Pieke 
von mehreren M.iimetern umgeben. —  Pas Gestein selbst ist von 
überraschend'.: Pichte und Frische. Als ich im Jahre 1877 die Ehre 
hatte Herrn Prof. Pr. Szabó hierher begleiten zu können, fanden wir 
dasse be '  • dicht, dass mit dem freienAuge oder mit der Loupe absolut 
iw •' larin zu entdecken war. Pabei hatten die Stücke einen gewis- 
'o:i Glanz und einen ausgezeichnet muschligen Bruch.
Als ich in den Jahren 1879 und 1880 diesen Steinbruch abermals 
■esuehte, war diese dichte Varietät bereits abgebaut und nur mehr noch 
ein rauheres Gestein mit mattem Aussehen vorhanden.
In diesem dichten Gestein kommen vereinzelt grössere Blasen­
raume vor, die mit Mineralien sekundärer Bildung erfüllt sind ; ferner 
gelang es mir eine etwa nussgrosse doleritisehe Ausscheidung zu finden.
Pas spezifische Gewicht der dichtesten Varietät dieses Gesteines 
mit dem Picnometer bestimmt ergab 2-699.
Pie Kieselsäure wurde durch eine partielle Analyse bestimmt 
und ergab 57° / 0 Si 0 2.
Pie dichte Masse schmilzt leicht zur Kugel ist aber an Alkalien 
sehr arm, aus welchem Verhalten wir auf einen bari'chen Feldspath 
sehliessen dürfen. —  Per Feldspath der doleritBchen Ausscheidung 
wurde durch die Flammeureaction bestimmt und er \ ie> sieh als typi­
scher A n o r t h i t.
Noch viel anregender ist das Studium diese' Besteiues unter dem 
Mikroscop. Aus einer reichlichen grau-braunen Glasbasis, sehen wir 
eine Menge kleiner Plagioklas-Mikrolithe ausgcsehieden: sogenannte 
Fludialstructur hervorgerufen durch die parallele Stellung der Feld- 
spathmikrolithe ist au den Piinnschliffen vorzüglich zu beobachten. 
Per mikrolithische Feldspath erweist sich seiner Extinction nach zu 
urtheilcu theils als A n o r t h i t ,  theils als L a b r a d o r i t :  während 
der Feldspath in einem aus der doleritischen A " cheidung augefer­
tigten Schliff bloss als A n o r t  h i t  gedeutet werden kann.
Per A n g i t  ist noch von viel kleineren Dimensionen als der 
Feldspath und bildet in der Grundmasse in des Wertes streugster Be­
deutung mikrolithische Einschlüsse von grau-grüuer Farbe. M a g n e t i t  
in Würfeln, meist aber als „Staub“  in der Basiv
Trotz dieser Frische und Pichte ist auch die'C> Gestein von Ver- 
witterungsproducten nicht ganz frei. In den Schliffen finden wir 
nähmlicli häufig Pünktchen und Anhäufungen von gelber amorpher 
O p a l  m a s s e.
Das Gestein de> L. - - er Wald i-t daher ein
A n o r t h i t  - (L  a b r.) - A n i - - T r
Ich übergehe nun zur Be- i_ e erwähnten im dich­
ten Gestein vorkotmnenden H - - haben -ter- eine 
gewisse Grösse ungefähr von Haseln u—- - W ---■•. und kom­
men nicht häufig im Gesteiue vor. I re > : r  Regel mehr
oder weniger in die Länge gezogen. I»:e ••.dienen aus
dem Grunde beachtet zu werden, da >ie . - '  -erzi'n Ge­
legenheit zur Mineralbildung gaben. I . - - räume
finden wir sehneeweisseu A r a g o n i t  mit •. 11 : h:unter
in Krystallen, an denen die Flächen /. L ten
sind. Andere Höhlungen sind mit einer au< R -• len
S i d eri t-Krnste, auf welcher mitunter Ca 1 ■ i icr
in Gesellschaft der allerniedlichsten sammtartL - -1-1
sitzen. Aus dem Studium des vor mir liegenden Ma- • . - . • •  
dass der S i d e r i t  der zuerst Gebildete war, hieran: . . -
g on i t  und erst nach diesem der Göthi t ;  für jung:. - 1
muss der Ca l c i t  betrachtet werden da die K-er de- 1 - - Ae: 
auf den Kugeln des Ersteren gefunden wurden; schlie- 1 
Suecession das letzte Mineral wieder A r a g o n i t ,  da- . '■
in feinen Nadeln über Göthit und Calcit ansgebildet war. I 
deren Hohlraume finden wir eisenglänzende H ä m a t i t - 1  Y  
Göthit-Kugeln und Siderit-R-ern, zierliche P  e r i m o r p 1: - i
An beiden Seiten werden die festen Säulen des An.: 1 
von blasigen, dünnwandigen, schwammartig aussehe: der. '• ■: ■ te: 
und schliesslich Breccien umgeben. Die Blasenräume sind a e 
Länge gezogen und enthalten alle ohne Ausnahme irgend • -
dar abgesetzte Mineralsubstanz; zumeist ist es Hyalit. wc-l-he: 
Blasen auskleidet und welcher oft von den Wänden abstehen e : - -
förmige, mitunter trichitförmig gekrümmte Verlängerungen bildet, a - — 
dem finden wir die bereits in den Schliffen des festen Tra ■ 
deckte Opalsubstanz, welche die Blasenräume .au:, 
zum Theil erfüllt uni sich nach Art der 
Stelle der Blase mit horizontaler Oberfläche a - ■ - 7.
die-c Masse an Ort und Stelle noch feucht u:.; . ' . . • . '
war oft mit Grünerde untermischt. Diese .. . .
aber auch in grossen, bis zu _ í M. im Di:: N .
und bis 1/a M. breiten Gängen an. v - eine:
Wachs- bis Leberopal sich aus biete. 1 * 1
eine lehrreiche horizontale Bändern M - -
dieser Opal eigentlich nie! t anderes als Kieselsäure, die ihre
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Farban”- mehr <» ler wesLer dicht auftretenden mikroscopisehen Anhäufun­
gen von Fea (OH verdankt. Alle diese riesigen Massen von Opal die wir in 
diesem Steiubrneb erblicken, sind das Produkt einer langsamen aber 
immerwährenden Aus'augung bauptsäcblicb des schwammigen Augit- 
Tracbytes.
In der Region des breccienartigen Materials fand ich an einer 
Stelle ein stark glänzendes Stück, mit muschligem Bruch. Im Glas­
kolben erhitzt, gab dieses Gestein ungemein viel Wasser, das jedoch 
nicht sauer rcagirtc ; in der Flamme schmilzt dasselbe unter Aufblä­
hen sehr leicht zur Kugel, enthält aber wenig Alkalien. Unter dem 
Mikroskope zeigt der Schliff nichts anderes als a m o r p h e ,  b r a u n e  
Ba s i s ,  in der nur hie und da ein rudimentärer Feldspatli ausge­
schieden ist.
Diese Stücke, die durch Verwitterungsprodukte zu einer Art 
Brcccic zusammengekittet sind, zeigen viel Aehnlichkeit mit dem Ver­
halten der sogenannten hyalinen Modificationen der Trachytc.
o. A u g i t - T  r a e h y t m it  a c c e s s o  r i s c h e m  O l i v i n  v o m 
H e g y e s k ő  u ö r d 1 i c h v o n T ó t - G y ö r k.
Diese kleine kegelförmige Erhebung befindet sich N-lich von 
Töt-Györk. Wenn wir diesen Berg von seiner W-licheu Seite besteigen, 
so finden wir am Fnsse desselben Cerithienkalk und erst gegen den 
Gipfel zu stossen wir auf das eruptive Gestein. Ob aber dasselbe älter 
oder jünger als die sarmatischcn Schichten ist, kann hier nicht ent­
schieden werden, da das Verwitterungsprodukt des Tracbytes, der 
Nyirok alles verdeckt. Das Gestein ist nicht genügend aufgeschlossen 
und wir mussten uns begnügen, mehr oder weniger verwitterte Stücke 
von den auf dem Berge herumliegenden Trümmern zu sammeln. Zwi­
schen vielen verwitterten Stücken landen sich auch dichte, schwarze 
Varietäten, in denen mit der Loupe bloss der Feldspath in einzelnen 
kleinen Individuen, dann ein grau-grünes, matt aussehendes Mineral 
mit unebenem Buch ebenfalls in kleinen Körnchen und höchst ver­
einzelt ein schwarzer Angit zu erkennen sir d. Doch fehlen auch die 
-anz dichten Varietäten nicht, in denen mit freiem Auge nichts zu 
erkennen ist.
Der Feldspath wurde durch die Flammenreaktion bestimmt und 
■ • - sich als ein zum Bytownit hinneigender Anorthit. Die schwarze 
t'sc de- Gesteins schmilzt leicht zur Kugel.
1 er dem Mikroskope zeigte der von der schwarzen, dichten 
mit den zu erkennen len Feldspatheu und dem grünen Miuc- 
angetertUrc Schliff, dass das Gestein der Hauptsache nach aus
Feldspath mid Augit zusammengesetzt »ei. die gröwenthei - in kiéi 
neu Individuen und Körnern, -eite!: .' _r cseren Kry>tallen zu er­
blicken sind. Zwischen diese Gemengtl eingeklemmt finden wir 
eine durch den sic verunreinigenden Ma. . '•taub" dunkelgran aus­
sehende Zwischenklemmungs Glasmasse und •: '.eine zu den Gemeng­
theilen zu zählenden Magnetit-Kryställche; . M. liiere der grösseren 
Feldspathe Hessen meistens eine Extinetbm v :i — 37 Grad beob­
achten, —  Anorthit; die Auslöschung anderer dagc.w deutete auf Labra­
dorit und in einem Falle auf Oligoklaslamellen ’ S ■ Miesslich i>t 
noch der wasserhellc, mit einer schmutzig-wcissen >u -m .* umrandete 
und durchzogene Gemengtheil, der Olivin, zu erwähnen : bw-eidc bildet 
meist Krystalle von der Grösse bis zu l Mm. und k in mit ziemlich 
liäulig im Schliffe vor. Bei gekreuzten Nikols spielen bl -- die intact 
gebliebenen Kerne der Maschen die bekannten lebhaften Farben, wäh­
rend die weisse Masse ein isotropes Verhalten und erdiges Aussehen 
zeigt. Dieselbe dürfte nach Auslaugung der Kieselsäure und desEisens 
zurückgebliebenes Magnesium-Hydroxyd sein.
Dies ist der zweite Fall, in welchem ich in der südlichen Gruppe 
des Cserhát Olivin als Gemengtheil beobachtete, doch betrachte ich 
denselben auch hier aus den bereits oben erwähnten Gründen als 
accessorischen Gemengtheil. Somit ist das Gestein vom Hegyeskő ein 
A n o r t h i t - (L  a b r. - A u g i t  T r a c h y t mit a c c e s s or i s e h e m 
0  1 i v i n.
Sehr interessant ist der auf dieser Anhöhe vorkommende ..Nyi­
rok". Ich untersuchte nämlich, ob und wie viel Mincralkörner in dem 
Sehlemmmigsrückstaud desselben zu finden wären. Die Serie der Mine­
ralien die in dem geringen Rückstände vorhanden waren, ist wirklich 
überraschend.
1. Q u a r z  in Körnern in verschiedener Grösse und Varietäten, 
als : wasserheller Quarz, Milchquarz. Citrin. Rosenquarz, Calcedon und 
Lydit. Unter den farblosen Körnern befinden -ich auch Krystalle von 
der Combination co F, P und dem Habitus der ..Marmaroscher Dia­
manten.“
2. G r a n a t , in rotheu Körnern mit unebenem Bruch ; unter 
dem Mikroskop isotrop und Grad der Schmelzbarkeit =  5 (Szabó).
3. Ein deutlich spaltender F e l d s  p a t h erwies sich in der 
Flamme als ein der L o x o k 1 a s-Reihe ungehöriger 0  r- 
t h o k 1 a s.
4. Bemerkte ich ein hirsekorngrosses Stückchen Quarz, zu dem ein 
schwarzes, makroskopisch nicht näher zu bestimmendes Mineral ge­
wachsen w ar; um damit ins Klare zu kommen, fertigte ich aus dem
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Korne einen Dünnschliff an und fand zu meiner Ueberraschung, dass 
das schwarze Korn ein mir blauer Farbe durchsichtiger stark dichroi- 
stischer T u r m a l i  n sei.
5. L i m o n i t ,  1 , , , , , ,
. . . .  i beide erkennbar durch ihren tetncn.
6 . I l a e m a t i t ,  1
7. D i o p s i d (Bruchstück).
8 . G l i  m m er  s c h i e f e r  st iic k c h c n.
9. Stückchen von dem A n o r  t l i i t - A u g i t - T r a c h y  t des He­
gyeskő selbst.
Alle diese Körnchen dieses vorherrschend aus Quarz bestehenden 
Schlemmrückstandes sind mit theihveise Ausnahme des Quarzes höchs­
tens von der Grösse eines Mohnkornes. Diese verschiedenen Mineralien­
bruchstücke konnten Idos durch den Wind in diese Gegend und auf 
diese Anhöhe gelangen.
4. A n g i t -  T  r a c h y  t vo m B o r s ó v e r ő b e  g y 
nördlich von Tót-Györk.
Nordöstlich vom eben besprochenen Hegyeskő erhebt sich jen­
seits eines tiefen Grabens ein sanftes Nvirok-Plateau, welches unter 
dem Namen .Borsóverő“ bekannt ist; am südwestlichen Rande des­
selben, also vis-á-vis dem Hegyeskő, treten meist verwitterte, durch 
schmale gangartig sich verzweigende Hohlräume ausgezeichnete Stücke 
in Menge auf, die mit weissliehem Hyalith ausgekleidet sind : auch 
beobachtete ich hier Varietäten mit weisser verwitterter < »bertiäche, 
an der Feldspatli und Angit ganz in derselben Weise hervorragten, 
wie an dem Gesteine im Graben östlich von Tót Györk. Doch gelang 
cs mir an einer geeigneten Stelle etwa ein Schuh tief unter dem Nyirok 
einen ga"Z dichten frischen Angit-Trachyt mit dem Hammer heraus­
zuarbeiten, der unter dem Mikroskope mit dem Augit-Tracbyt des 
Hegyeskő ganz übereinstimmt, nur dass hier keine Spur von einem 
Olivin zu entdecken ist. Auch hier haben wir mikrolithischeu Feldspatli 
und Augitkörner. grössere porphyrische Ausscheidungen fehlen. Zwi­
schen den beiden Hauptgemengtheilen ziemlich viel (mehr wie die 
Hälfte der ganzen Masse) bräunliches amorphes Glas, in welcher 
Magnetitstaub und Magnetitkryställchen Platz finden. Fine Dcvitrifici- 
rung des Glases wurde weder hier noch auch in den früheren Gestei­
nen bemerkt. Zwischen gekreuzten Nicols ist Alles mit Ausnahme der 
Feldspathe und Augite dunkel. Die Winkel der Auslüsekungsschiefen 
waren so verschieden, dass man bald auf Oligoklas, bald auf Labra­
dorit oder Anorthit schliessen konnte. Flammenreactionen konnten 
wegen der mikroskopischen Kleinheit der Objecte nicht vorgenommen
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werden doch glaube ich nicht viel zu fehlen, wenn ich diese» Gestein eben 
lall» als : A n o r t h i t- (L  a b r a d o v i t - 0  1 i g o k 1 a »- A n g i t
T  r a e h y t bezeichne.
5. A n g i t -  T r a c h  y t v o m T  a k  á c s h e g y  ö s t l i c h  v o n  
P tt s p ö k - H a t v a n.
Oestlich von Püspök-Hatvan befindet sich ein ziemlich ausge­
dehntes Gebiet, welches überall mit Nyirok bedeckt ist. Hie und da 
an den steileren Abhängen jedoch tritt das Gestein zu Tage; Stein­
bruche oder andere dem Geologen erwünschte Aufschlüsse kommen 
hier nicht vor. Auf der geologischen Karte von Dr. Guido Staehe 
befinden sich östlich von Püspök-Hatvan 5 rothe Punkte, welche das 
Vorkommen des Augit-Trachytes bezeichnen. Das ( testein dieser särnmt- 
liclien Punkte, sowie auch derer, die im Verlaute der Zeit sichtbar 
wurden, bieten nichts Neues und stimmen in jeder Beziehung mit den 
Gesteinen vom Graben östlich von Tót-Györk überein. 1 eberall treten 
uns die porpbyrisch ausgeschiedenen Gemengt!.ei.e v<m Feldspath und 
Angit an der Oberfläche ausgewittert entgegen. au -h rinden wir die­
selben mit Hyalith ausgekleideten Hohlräume ziemlich häutig im Ge­
stein. Ich will daher blos kurz erwähnen. das< i n in der Gegend 
des dem Dorfe P.-Hatvan zunächst gelegenen Pr .km-, am Kalvarien­
berge, eine schwarze, dichte Varietät des A u .r Trachytes gefunden 
habe, in dem der Feldspath zwar in bis 2 mm. im Durchmesser be­
sitzenden Individuen allsgeschieden ist, welche j e l  -h >o dünn sind, 
dass zu Flammen versuchen kein genügend gr-'»es K-*rn g-efunden 
werden konnte, luter dem Mikroskope zeigt es si •!.. L-t— dieser Tra- 
chyt zu fast dreiviertel Timiién aus amorphem bra mein. - diwer durch­
sichtig werdendem Glase besteht, in welches vor/! .lieh Feldspäthe 
und untergeordnet kleinere Augite eingebettet sind. Die Extinctions- 
winkel einiger grösserer Feldspäthe deuteten -t u auf Anorthit 
hin. Dem zu Folge wäre dieses Gestein, sowie a die doleritischeu 
Varietäten als A n o rt h i t- resp. B y t o w n i r A u . i t -  T r ac h y t 
anzusprechen.
0. A u g i t - T  r a c h y t v o m S t e i n b r u c h e  ■' » 1 1 i c h v o u A c s a.
Vom Dorfe Acsa aus östlich gehend - den wir im Bache medi­
terrane, hierauf sarmatische und sclii: "lieh  politische Schichten, 
welche vom Augit-Tracliyte iiberlagerr werden. Diese für das Alter 
unseres Gesteines wichtige Beobacht!;: _ de noch in den Fünfziger 
Jahren von Herrn Prof. Dr. J' - e f  "zai gemacht.*) Leider war die
*) Siehe Dr. Szabó JOm-m 1 cii-Buda kornyékének földtani leírása. Pest 1858.
Zeit meines Aufenthaltes im Steinbruche von Aosa » kurz bemes-e 
dass ich das Aufsuchen dieses geologisch höchst interessanten Punkte' 
auf spätere Zeiten verschieben musste. Das schwarze Gestein scheint 
es eigentlich nicht zu sein, welches gebrochen wird, sondern vielmehr der 
gleichförmige Tuff, der den Augit-Trachyt an der südlichen .Seite umgibt
Der Augit-Trachyt von dieser Stelle ist so dicht, dass selbst 
mit der Loupe absolut nichts von den Gemengtheilen bemerkt werden 
kann, dabei hat das Gestein etwas Glanz und muschügen Bruch 
ähnlich wie das Gestein von Ecskeud bei Tdt-Gyürk.
Das specifische Gewicht betrug 2-736 (Picnometer).
Eine partielle Analyse ergab 56-641 %  Si 0.2.
Im Dünnschliffe bietet die Glasmasse, welche 4 - des ganzen 
Gesteines ausmacht, denselben Anblick, wie ein mit feinem Streusand 
bedecktes Stück Papier. Das sonst farblose Glas ist voll mit gleich­
grossen und gleichmässig vertheilten Magnetitkörnchen. Aus dieser 
Masse ausgeschieden sehen wir zunächst spärlich im .Schliffe vertheilt 
den F e l d  s p a t h  oft iu fadendünnen Kry,Ställchen und dann unter­
geordnet den A n g i t .  Der Extinction des Feldspathes nach zu schlies- 
sen, dürfte derselbe dem Anorthit angehören. — Dieser Trackyt ist 
demnach ein A  n o r t h i t - A u g i t - T  r a c h y t.
Aus dem Bisherigen ist ersichtlich, dass die Gesteine der süd­
lichen Gruppe des Cserhát stark basische, an glasiger Grundmasse 
ungemein reiche Augit-Tracliyte sind. Als wesentliche Gemengtheile 
finden wir in denselben stark basische Plagioklase (Anorthit, Bytow- 
nit, Labradorit, selten Uligoklas), ferner Angit und Magnetit: als ae- 
cessorischer Gemengtheil kommt Olivin an zwei Eocalitäten (Csörög 
und Hegyeskő) vor: makroskopisch ist d e r s e l b e  n i e  zu e r k e n -  
n e u und selbst unter dem Mikroskop bietet die Nackweisung dessel­
ben keine geringen Schwierigkeiten.*)
In eine detaillirte Classification der Gesteine nach ihrem petro- 
graphisclien Habitus liess ich mich aus dem Grunde nicht ein, weil 
ich mir die allmälige Durchforschung des ganzen Cserhát zur Aufgabe 
gemacht habe, und ich der Ansicht bin, dass ein Ordnen der verschie­
denen Gesteine erst nach Vollendung des Ganzen vorgenommen wer­
den kann.
* Dr. Guido Stäche sagt nämlich in seiner oben citirten überaus werthvol­
len Arbeit bei Beschreibung der „dichten Basalte“ : „Auch O l i v i n  und Ang i t  
tritt nicht sehr häufig in schärfer begrenzten grösseren Ausscheidungen aus der 
Brandmasse hervor, ist jedoch in jedem Stück nachweisbar.“
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KURZE MITTHEILUNGEN.
Daten über den Diorit von Dobschau.
Von Ladislaus Nagy.
! Vorgetra^en in d. Sitz, der ung. geol. * fes. am 5. Mürz 1879).
In der im Monate Mai des Jahres 1878 gehaltenen Sitzung der 
.n.arisehen _«t'h«gischen Gesellschaft wies der Herr Dr. Theodor Pose- 
•/. nach, d a "  der Dobsehauer Grünstein, welcher vordem für Gabbro 
-.-halten wurde. Diorit sei. Er erwähnt viele interessante Daten, zu 
denen ieli mir erlaube auf Grund meiner eigenen Nachforschungen noch 
einiges ergäugzungsweise zuzufügen.
Der He r Dr. Posewitz erwähnt den Quarz als einen beständigen 
Gemengtheil dieses Diorit, und darum nennt er denselben Quarz-Diorit : 
mir jedoch ist gelungen einige Exemplare aus Dobschau zu sammeln, in 
denen der Quarz vollkommen fehlt. Bei Dobschau kommt also der 
ipiarzfreie Diorit (einfach: Diorit) neben dem Quarz-Diorit vor.
Was den Quarz-Diorit anbelangt, so fand ich dieselben Verhält­
nisse, die auch der Herr Dr. Posewitz erwähnt. Feldspath ist weiss, 
verwittert, kaum glänzend oder glanzlos und lässt sich kaum oder gar 
nicht spalten ; oft ist er in ein Krystallaggregat verwandelt. Amphibol 
ist mehr oder weniger zu Chlorit geworden. Erwähnenswerth ist das 
Gewebe der Hornblende aus dem Diorit von Dobschau, das besonders 
makroskopisch ins Auge fäl l t; es i-t ausserordentlich blätterig und 
mag die l'rsache gewesen sein, warum die Hornblende lange mit 
Diallagit verwechselt worden ist.
Neben Amphibol ist noch mehr oder weniger Biotit zu finden, der 
unversehrter ist, als der Amphibol. Was das Vorkommen des Quarzes 
anbelangt, so erwähne ich, dass die <(iiarzhaltigeu Exemplare zugleich 
‘(Harzreich sind, derart, dass ich zwischen den zweierlei Dioriten 
keinen Pebergaug gefunden habe.
Ich untersuchte einzelne Stücke von der Lagerstätte des Diorit, 
in denen ich nur Feldspath, Quarz und Chlorit fand; das Gestein ist voll­
kommen dem Chlorit-Schiefer ähnlich. Die l'mwandlung vom Diorit 
zu Chlorit-Schiefer ist durch schöne Uebergaugsexemplare vertreten
Die Textur des unversehrten Quaiz-Diorites ist dadurch porphyr­
artig, dass zwischen dem feinkörnigen Quarz und Feldspath grosse 
Amphibol- und Feldspatk-Krystalle ausgeschieden sind. Dieses körnige
Gewebe wird -r ullmähl _ schieferartig, indem Chlorit mehr
und mehr : . : ier.ruiid tritt und endlich eine ausgezeichnet
'■•■biete:i_e verbringt.
•y ■ In i: rammelte ich an einer Spitze des Laugen
Her.v 'n  - Abhang des Gugl-Berges, im Klein-AVolfseifcnba-
. "L  i dern >ii d Exemplare desselben in der petrographischeu 
'  . . il'  mineralogischen Institutes an der Universität zu Buda-
•:.ri_ ist. dass in diesen Exemplaren der Uebergang vom 
■ i zu Chlorit nicht so vorgeschritten ist, als im quarzreichen 
ja am Guglberge ist ein Diorit, dessen Amphibol als unversehrt 
L/.cichnet werden kann und nur am Rande einzelner Feldspath-Aderu 
>t verschwindend wenig Chlorit. In den andern Exemplaren jedoch 
i't  bedeutend viel Chlorit und verdrängt derselbe den Amphibol immer 
mehr und mehr
Im quarzfreien Diorit tritt Biotit nicht auf. Der Feldspath ist 
zersetzt, im Dünnschliffe von Kaolin-Einschlüssen ganz trübe.
Das Gewebe des quarzfreien Diorites ist schieferig. Kristalli­
nische Massen von Amphibol und Feldspath lagern in dünnen Schich­
ten übereinander. In einzelnen Exemplaren bilden die Feldspathkörner 
keine Schichten, sondern sind zu ovalen Massen vereinigt und solche 
Exemplare zeigen ein sonderbares Gemisch von 'chieferiger und por­
phyrartiger Structur. Die Gemengtheile sind im Allgemeinen klein.
Der Feldspath des Dobschauer Diorites erwies sich als 1J 1 a- 
_ i o k 1 a s, obgleich im polarisirten Lickte die durch lamellare Xwii- 
li'i.'Verwachsung bedingte parallele >treitun_ nur in wenigen Fällen 
wahrzuuehmen ist. Ich untersuchte nach der Methode des Prof. Dr. 
dt '. Szabó die Flammenreactiouen, und sah, da>s der Feldspath A n- 
d e s i n  sei. Die Feldspathkörner verhielten sich aus allen Fundorten 
ziemlich gleich.
Herr Dr. Posewitz beschäftigte sich auch mit den genetischen 
Verhältnissen dieses Diorites und huldigt darin Stur's Anschauung, 
derzutolge der Ursprung dieses Gesteins kein eruptiver sei. sondern 
da* Gestein aus Chloritschiefer entstanden, indem sich die Gemeng­
theile bestimmter ausgeschieden haben.
Es wird vielleicht nicht ohne lutere se sein, wenn ich hier eini­
ges über die Chloritschiefer hinzufüge.
Eine nennenswerthe Eigenschaft desselben ist. dass seine mikro- 
krystalliuische Gruudmasse anisotrop und f e l d s p a t h  a r t i g  ist.
In dieser Grundmasse sind die grünen Chloritsehuppen einge­
bettet. An der Grundmasse eines Exemplares aus dein Alten Krebs- 
seifeuthale ist klar zu sehen, dass dieselbe aus vielen kleinen Feld
s.iath-Brneh'Tüi-ken besteht, die im polarisirten Lichte Zwillingslamel- 
ien zeigen. Die Körner des Chloritschiefers vom Balinaberge erschei­
nen im Dünnschliffe noch grösser. Der Hirsehkolungberg besteht auch 
aus Chloritschiefer, der halbzersetzte, beinahe haselnussgrosse Feld- 
spathe enthält. In der Bunsen sehen Lampe erwies sich derselbe als 
Andesiu und sein Verhalten war ähn ich dem l'eldspathe des Dob- 
schauer Diorites. Auch die Grundmasse unterwarf ich mehrfachen 
Versuchen, die beweisen, da”  die Grundmasse der Chloritschiefer ein 
ziemlich natrinmreieher Feldspath Dt.
Sitzungsberichte der ungarischen Geoiogischen Gesellschaft.
S i t z u n g  u in 5. Ma i
1. Herr J o s e f  B e r u á t k  gibt eine - i-  ,.e UUrKiht  der Kocli- 
salzwasser Siebenbürgens (s. im Földt. Közlöny 0. u 7 Xun • r l>Su.i
2. Herr Julius H á l á v á  t s  bespricht die Charaktere dt- Genus C o n u s
im Allgemeinen und weist deren Ausprägung bei de: . ■ > .. . 'iterranen Schich­
ten Ungarns auftretenden Arten nach ; die bezeichnender. F> rmt - erden in Schlift- 
präparaten, welche die eharakteristisehen Merkmale ihr. - Kares veranschau­
lichen, vorgezeigt.
3. Herr Franz S eh a fa rz ik  trägt über die E r  r e s t e i n e  des
G a l g a t  hal  es vor, welche Stäche ehedem als Ba>a!i. ~ : die in jedem
Ilandstficke reichlich Olivin führen sollen. Her Vortragende er diese Gesteine 
mit den neueren Hilfsmitteln petrographisclier Untersu . T i nién bearbeitet
hat, weist nach, dass dieselben in einer Glasbasis zumeist 1\ -i. u. z. Bytow-
nit. dann Augit und endlich Magnetit enthalten ; Olivin kommt nur ganz ausnahms­
weise am Hegyeskő hei Tötgyörk) sparsam eingestreut vor. Hieser Zusammen­
setzung nach müsse man das Gestein als einen Bytownit-A ■ :.v: mit reich­
licher Glasbasis bezeichnen, (s. 1-'. K. X. S. 370.)
4. Der Seeretär der Gesellschaft legt die eingesendete A dlung des Herrn 
Dr. Anton K o c h  aus Klausenburg „über die Andesit-Gesteine des Berges Czibles 
und der Umgegend von Oláhláposbánya“ vor. (S. in Földtani K / ny X. 4—5.)
A u s s e r o r d e n t l i c h e  S i t z u n g  a m  2. J u n i  1830.
Í. Her 1. Seeretär legt die Arbeit des Herrn Hr. Kai! Hofmann „über die 
alttertiären Bildungen von Ofen" vor (s. oben F. K. X. 8— 12.
2. Her 2. Seeretär der Gesellschaft legt Herrn Hr. A. Koc: seingesendete Ab­
handlung „neuere petrographisclie Untersuchung der traehyis. hen Gesteine der 
Gegend von Rodna“ vor (s. F. K. X. 6. 7.)
S i t z u n g  a m 6. O e t  o b e r 1880.
1. Herr Alexander Schm idt bespricht die krystallograpliisehen Verhältnisse 
des P seu d ob rook it, in dem er zuvor der Freundlichkeit der Herrn Dr. A. Koch 
weicher ihm das Untersuchungs-Material zur Verfügung stellte, dankend erwähnt.
Die an den geeignetsten Krystallen vorgenommenen Messungen ergaben für
28Földtani Kiizl. XI. évi.
die Bestimmung Jer k: -m ; >graphischen Elemente «ies Pseudobrookit folgende 
Grundwerthe: ain=2ii Hl' 11', ad=41° Kl' 30"; ans diesen sowie auf ferneren Ver­
gleichungen gelang- Vortragende zu dem Schluss, dass die kyrstallogmphiscbe 
Selbstständigkeit des Minerales vorderhand aufrecht erhalten werden müsse. Unter 
den untersuchter. Flächen entdeckte er auch ein neues ßrachyprisma n=120(oeP 2).
2. Herr Julius H a l a v á t s  berichtet über das Resultat seiner Sammlung bei 
Eszter, die er im Aufträge der Gesellschaft mit den von Herrn A. v. Sem sey freigie­
big zur Verfügung gestellten Mitteln unternommen. Das Resultat dieser in der 
zweiten Hälfte «los Mai ausgeführten Sammlung verdient schon jetzt ein glänzendes 
ernannt zu werden, da dieselbe über 300 Exemplare von Ammoniten (der braunen 
Jura ergab, das Material soll demnächst der Aufarbeitung unterzogen werden.
S it z u n g  am 3. N o vem b er  1880.
1. Herr Franz S ch a fa rz ik  trug „über die diesjährigen Erdbeben in Un­
garn* vor. Nach Aufzählung einiger Erdbeben von geringerer Bedeutung, die sich 
heuer in Marmaros, im Banate, in Kroatien und in der Gegend von Ofen fühlbar ge­
macht haben, kommt der Vortragende auf das bedeutende sieben! mrgisehe Erdbeben zu 
sprechen. Auf zahlreiche Daten gestützt, eonstatirt derselbe, dass dieses Erdbeben am
3. October d.J.nm 3/4 7 Uhr morgens, als eine wellenförmige Bewegung mit vor­
angegangenem unterirdischen Getöse fast in ganz Siebenbürgen (mit Ausnahme der 
Comitate Csik und Háromszék östl. der Hargita, der sog. Barezaság, ferner der 
Gegenden von Petrozsény und Hátszeg und des an die Marmaros angrenzenden 
Randes von Siebenbürgen) verspürt wurde, ebenso im Com. Biliar längs der Schnel­
len Kőrös und endlich in der Gegend von Dorna in der Bukovina. Die Grösse dieses 
Gebietes beträgt circa 900 □  Meilen. Am lieftL--. war das Erdbeben in den Land­
strichen zwischen der Maros und den beiden Kokéin, ferner N. \V. der Maros 
in der an den Aranyos gränzenden Gegend. Der S l.sdcü war im Allgemeinen 
nicht gross.
Das Beben zeigte sich in der genannten Zeit «  r > i ial. A l» Nebenerschei­
nung sei bemerkt, dass sowohl vor als während der Dauer de« Er dbebens die Tliierc 
Zeichen von Unruhe gaben und die Barometersäule fiel. E- wird zum > -Muss darauf 
hingewiesen, dass sieh die mit tertiären Sedimenten erfüllten Kalten und Buchtendes 
siebenbürgischeu Beckens der Fortpflanzung der Erdbebenwellen als günstig er­
wiesen.
2. Herr Dr. Josef Szabó erläutert seine An-ichtcn in der Frage der Uni- 
ficirung der geologischen Nomendatur. Er liebt besonders die Principien hervor, 
welche der systematischen Bezeichnung der g e s c h i e h t - h l  wie der massigen 
Gesteine zu Grund gelegt werden müssen. Bei den Schiet tge-steinen mag im Allge­
meinen die Zeit, hei den massigen Gesteinen das Material al« Grundlage der Nomen- 
clatur dienen. Demnach wäre für die stratigraphische Geologie die Haupteintheilung 
(Gegenwart, Neuzeit, Mittelzeit, alte Zeit) nach der Altersfolge zu benennen, deren 
Unterabtheilung die Formation in Etagen, und diese wieder in Sehiolitengruppen 
eingetheilt, bilden würden. Für die Behandlung des Gegenstandes hält er die abstei­
gende Reihenfolge für zweckmässiger. Er ergebt sieti weiter in der Kritik der bei 
den verschiedenen Nationen und Autoren gebräuchlichen Bezeichnungen und wünscht 
in denselben eine auf Übereinkommen basirte Gleichförmigkeit eingeführt zu sehen. 
Bei den Massen-Gesteinen müsse man den Unterschied zwischen petrographisehen 
und geologischen Bezeichnungen und Systemen festlialten; für die internationale 
Systematik derselben Hesse sich nur der geologische Standpunkt verwertheu.
41 »7
Aut' Vorschlag des Vortragenden wird unter den Anwe><-mb • in ('••mite
von 6 Mitgliedern gewählt, welches den Auftrag erhält, den Gegenstand na ge- 
meinsames Besprechung in einem Menioir darzulegen, welches der nächstjährigen 
Sitzung des internationalen Geologen-C'ongresses vorgelegt werden soll.
S i t z u n g  am 1. D e c e m b e r  i 880.
1. Herr Dr. Moritz S t a u b  legt die von Herrn J. Budai bei B o d o s  in
Siebenbürgen gesammelten Pflanzt uversteinerungen vor. Die Sammlung besteht aus 
316 Exemplaren, wodurch Hl Species, darunter mehrere neue, vertreten sind. Es 
kommen darunter Arten vor. die - er nur au> len südlichen, theils nur aus den 
westlichen und den nördlichen Theilen Europas, ja sogar aus Grönland bekannt 
waren. Eine sehr bemerkensu erthe Art Iwfindet sich »larunter, die bisher nur ein 
einziges Mal, in Schlesien, aufgefumlen wonleu. Diese Flora stimmt, dem Stur’sclien 
Verzeichnisse zufolge, mit 18'7 " mit den samiatischeu und mit 114 1 0 mit den 
politischen Pflanzenformen überein und es - - heinlieh, dass der Fund­
ort nicht, wie Herbich behauptet, der politischen, sondern der sannatischen Stufe 
angehöre. Übrigens müsse der Fundort in B. _ •—ii.- Pflanzenreste als der
reichste der bisher m Ungarn aufgefundeueu . werden
2. Herr Julius t l al avát s  zeigt die von _ - .• te mediterrane Fauna
von Golubäcz in Serbien vor. (S. Földt. Közlőin \ — lz.
3. Die Herren B. v. I nke y  und F. s d i a l a :  berichten kurz über die
Schritte, die bisher zum Zwecke der Wissenschaft ’ -: mng des Agramer
Erheben (9. Nov. 1880.) von verschiedenen Seit- n untern wurden.
4. Herr J. Stür zenbaum zeigt die von. k. uug. geologischen Institute
neuerlich veröffentlichen Blätter der geol. Specialkarte - Landes (Gegend von 
Budapest, von Veszprém und Pápa, von Oedenburg. v S: manger, von Ka-
puvár vor.
V é g e  a X. é v t ő l  y a m n a k. 
Schluss des X. Jahrgänge-.
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Á T N É Z E T I  T É R K É P E  
1879 Oct. 10-1880ApriH3~é
U I B E R S I C H T S  K A R T E  
DER SÜDUNGARISCHEN ERDBEBEN  
10 Oct: l879 -13Aprili880 .
A Jelek nunßam/Mn - Erklimmt) (kr /riehen .
1  E ru p tív  k itz e le k j®  BasaltJStSyenit ®  G ranit 
_ _ I E ruptív Oesteiiie / ® S i r p r M m ®  P e r j i l u j r ®  M e lp p k y r
A legnagyobb megrázkódtatás területe, a Moldomi fáiéi 
1 | Í  rengés alkalmával;  WV.Octobcr 10 & és f i én.
I l i l l l l  (lepted, der grössten Erschüttening während eles Erek- 
heh ette von-Moldova; tun iO— und  / /  t/,f,<f‘rr 181/9.
A letjrutgyoljl) mcfpmtmUahh letiitete- a Bogáron Moh - 
ríni föltlmu/es aBtabnáml 1879 October és November 1J—!
/ in ,..« __r __________ i. ......... ,1(telnél dergrőssteb/Erschittttmuu/ während riesErdbe- 
b en s v o m Bogáros-Mokriiv anv31 OctoVerund t Novemberiéig  
Alegnagyobb megrázkódtatás területen Temesvári föld, 
§ § |ii|  rengés a u tó im m a l 1879 November 19—'ésfW—:_
Gebiet' der (/rossten. Erschütterung während des Erdbeben* 
vom Temesvár am 19- und 910 m November 1879.
Jelze.se alujmm, ismeretes Eruptiv kőzetek, áltat Idtöl- 
l\m  i  n in i táti Hasudekokliedr., ,
•rr t — - — '  Bezeichnung der drei bekannten/ durch Eruptiv Gesteine,
\J ausgefiilltat, Spalten.
AfőldryngésáuabeiAruU peripheriati« es radiális 
\  hasadek.
D ir  d urch  die E r  (Weben, verra lhenetn  P e r ip h e r ie  
n ie  und ra d ia le  S p a lte .
1  — > A t, 1879 October 10 —első és legerősebb lőkeis iránya,.
Richtung des ersten, und stärksten'Stossesam 10October 1879. 
Ane.m aláhúzott. városokbanaa 1879 OctoberlO-mldren 
i / ges neiil észlelteiéit.
’  ln den nicht, unterstrichenen ■ 0 rtm-imu de das Erdbeben vorn 
Kl*—  October 1879 nicht w ahrycm m nieu .
R o t h  L a j o s . FÖldt. Közi. X. évf. 1880.
IV. Tábla.
A Püspök-Ladányon átfúrt rétegek sorozata.
(Reihenfo lge  der bei P ü s p ö k - L a d á n y  durchsunkenen Schichten.)
Kísérleti fúrás. —  (Versuchsbohrung.)
A  r é t e g e k II.
megnyitásá­
nak
mélysége
I
vastagsága
Az anyag m inősége. 
Beschaffenheit des M ateria ls.
S z e r v e s  m a r a d v á n y o k .  
O rganische R este
Mtr. Cm. | Mtr. Cm. í
2 00
2 00 Yasnti feltöltés. — Eisenbahn-Anfschüttung. *
s
3
1
00
1 00 Televényföld. — Ackerkrume.
>
13
'
1
39
10 39
Barnássárga, tömör, szívós, részben repedezett, kissé 
homokos és meszes képlékeny agyag, kivált egyes 
apró gypsdarabkával; egyes apró quarzgörély.
Bräunl. gelber, compacter, zäher, z. T. rissiger, we­
nig sandiger und kalkiger plastischer Thon mit 
ausgeschiedenen einzelnen Gypspartikelchen; einz. 
kleine Quarzgerölle.
7- 77 M, Planorbis sp. (corneus Linné sp. juv. ?)
9 32 M. ? H e lix  sp., egysz. közp. B yth in ia -fedök, (einf. conc. 
B yth .-D eckel)
11-39 M. Egysz. közp. Byth in .-fedök. (einf. conc. B ytli.-D ecke l)
&
<
19 00
5 61
Világosabb barnássárga, homokos, meszes agyag 
finom csillámmal, lössféle anyag; apró gypsdarab- 
kák és márg-a gumók.
Mehr hellbräunl. gelber, sandig-kalkiger Thon m. 
fein verteiltem Glimmer, an harten Lösz erinnernd ; 
Gypspartikel u. Mergel. Concret.
1 6 -5 3  M. B yth in ia -fedök. (Deckel).
19'00 P lanorb is cf. cornu Ehrenbg., P lanorb is  sp. (rotundatus Poir?), 
Valvata cf. depressa O. P f e i f ,  ju v ., P is id ium  sp. (amnicum Müll, 
sp ?), B yth in ia  {tentaculata L .  sp.) fedői, (Deckel), Limneus 
truncatulus M ü ll, sp., ju v ., Valvata cf. naticina Menke ju v . s
j
26 43
7 43
Barnássárga, tömör, kissé meszes, zsíros, nem homo­
kos agyag; kevés apró gyps- és quarzdarablca, 
mészmárga-gumók. — Bräunl. gelber, compacter, 
etw. kalkiger, speckiger, n ich t sandiger Tegel; 
wenig Gypspartikel u. Qnarz-Geröllstiiekchen, 
Kalkmergel-Concretionen.
2 0 ' 72 M. B yth in ia  tentaculata L .  sp. fedői, P lanorb is sp. (sima 
és éllel ellátott tekervénv töred.) B y th  tent. {D eckel), P lan, 
sp. (glatte u. gekielte Windungsbruchst), H e lix  sp. (töred., 
Bruch st.)
2 4 -5 7  M. B yth . {tent.) fedői (Deckel.)
>
3
O
29 43
3 00
S árga , homokos agyag, finom csillámos homok és 
kevés apró quarz-kavicscsal, egyes gypsdarab- 
kák. •— Oelber, sand. Thon  m. feinem glimmg. 
Sand und wenig Quai-z-Gcröllstückchen; einz. 
Gypspartikel.
42 00
12 57
Szürke homokos agyag finom csillámos homokkal, itt- 
ott egy gypsdarabka; az agyag mésztartalmú 
vagy mésztől majdnem ment. — O ra uer sandiger 
Tegel m. feinem Glimmersand, ganz vereinz. Gyps 
partikel; Tegel kalkig oder fast kalkfrei.
40 46 M.-nól Lignit nyoma. — Bei 40-46 M. Spu­
ren v. Lignit.
3 2 '9 3  M. H e lix  sp., P lanorb is  sp., P isid ium  sp. (?) töred. (Brachst.) 
34 ' 85 M. Sphaerium  cf. solidum N orm and  sp. (töred., Brachst.) 
3 7 ' 75 M. ? P is id ium  sp , P lanorb is  sp (töred. Brachst.)
4 0 ’ 46 M. JJnio sp., V iv ipara  sp., P lanorb is s p , (apró töred. 
Bruchst.), Lithoglyphus naticoides F é r . sp., B y th in . (tentac.) fedői 
(Deckel . Lithoglyphus fuscus Z ie g l , Valvata sp (homalogyra 
Brus ?) Melanopsis cf. acicu laris F é r. jav., ? Melanopsis costata 
F é r. var. abbreviata B rus., P isid ium  amnicum  M ü ll, sp., Sphae­
rium  c f. solidum N orm . sp.
4 2 '0 0  M. Unio sp. Lithoglyphus fuscus Z ieg l. Valvata sp., (piscinalis 
Müll. sp. juv.?) Lythoglyphus naticoides F ér. sp., Melanopsis sp. 
(Visianiana Brus.?) B yth in ia  (tentac. L. sp.) fedői (Deckel.)
13 17
H  H
Sárgásszürke, rozsdaszinü fo ltokkal ellátott, egészben 
kevéssé homokos, sűrű, szilárd  agyag, magába 
zárt kemény mészmárga-gumókkal (concretiókkal); 
alapanyag többé-kevésbé mésztartalmú ; lignit 
nyoma, itt-ott egy gypsdarabka. — Gelbgrauer, 
rostbraun gefleckter, im Ganzen wenig sandiger, 
dichter, ha rter Tegel, mit eingeschloss. harten
4 3 -5 7  M. Unio sp., P lanorbis sp., L ithoglyphus sp., <tör. Bruchst.), 
? Sphaerium  cf. solidum  Norm, sp., B yth in ia  fe d ő i (Deckel), 
N e ritin a  serratilinea Z iegl., Succinea oblnnga D ra p .,
4 4 ’ 76 M Unio sp., Melanopsis sp., B yth in . fedők (Deckel), L ith o ­
glyphus fuscus Z ieg l., L ith og l. naticoides Fér. sp., Valvata Sulekiana  
B r u s , Lim neus sp., (truncatulus Müll, sp ?)
4 5 -  71 M. Byth. (tent.) fedői (Deckel), Unio sp., P is id ium  sp., {rugó­
sam Neum.) ?
4 6 -  57 M. Planorb is spirorbis Tűnné sp., Byth.-fedSk (Deckel), V al-
55 17
weniger kalkhält; Lignitspur, hie und da ein 
Gypspartikelchen.
oata cf. Sulek iana Brus.
5 2 '8 2  M. B yth . {tent.) fe d ő i, A rv ico la  {Hypudaeus) amphibins L .  sp.l j  
felső metszőfog-töredéke, (Brachst, ei. oberen Nagezahnes)
oi
3
63 47
8
1
30
Szürke, kevéssé homokos, mésztartalmú, tömör, zsíros 
agyag, márga-gumókkal és kevés apró quarz- 
kavicscsal. — G rauer, wenig sandiger kalkhält., 
compacter, fe t te r  Tegel, mit Mergel-Knollen n. 
einz. kleinen Quarzgeröllen.
55 65 M. Lithoglyphus fuscus Z ieg l., Un io sp. darabkák fBruchst.) ’ 
5 9 '8 6  M. B y tliin ia -fed o k , (Deckel), ün io  sp. apró tor. 'Brachst.)
6 3 '4 7  M. P lanorb is  sp , P isid ium  n. sp. cf. supinum (N .  Schmidt) ! 
Neum .
CO
<u
-C
o
CO
67 64
4 1
I
17
Kissé sötétebb, inkább sárgásszürke, homokosabb, 
mésztart. agyag. — Etw. d unk lerer, mehr gelbl. 
g ra u er u. sandiger, kalkhält. Tegel.
6 4 -6 0  M. Pisid ium  rugosum Neum .
6 6 - 57 M. A rv ico la  a rva lis? alsó metszőfoga (unterer Nagezahn). 1 
Lithoglyphus sp. (fuscus Ziegl.?)
6 7 -  64 M. B y th in ia  (tent.) fed ő je  (Deckel), Melanopsis sp. (Visia­
niana Brus. juv. ?)
G
G
aS
73 57
5 93
Kevésbé mésztart. egynemű agyag, csillámos hom ok­
k a l; egyes apró quarzgörély; 70-28 Minél még 
egyes gypsdarabka. — W eniger kalkhält, homo­
gener Tegel, m. glimmerig. S a n d ; einz. kleine 
Quarzgerölle; bei 70-28 M. noch einz. Gyps­
partikel.
7 0 '2 8  M. P ia n o ib is  sp , Unio sp., B y th in . {tent.) fedője (Deckel), 
P is id iu m  Clessini Neum .
7 3 ’ 57 M. P is id ium  amnicum M ü ll. sp. ju v .,  Unio sp.
<v
1
77 77
4 20
Inkább repedezett, kevésbé képlékeny, mésztart. agyag, 
durvább és finomabb, nem csillámdús homokkal-, 
lignitdarabkák és rostok, vagy annak csak nyoma. 
— M ehr rissiger, weniger plastischer, kalkhält. 
Thon, m. gröberem und feinerem, nicht g lim m er­
reichem Sand,; Lignit-Bröckchen und Fasern oder 
nur Spuren.
7 5 '8 7  M. Melanopsis acicu laris F é r . sp v. m in or, L ithoglyphus sp., 
Unio atavus Bartsch-jellegű sima Unio héjtöredékek, (Schalen­
bruchstücke ei. glatten Unio v Typus des Unio atavus Partsch .) 
7 7 -7 7  M Egy kis rágcsá'ó alsó metszőfog töredéke. (Bruch­
stück ei. unteren Nagezahnes ei. kleinen Nagers.)
CD
S
CD
<D
83 97
6 20
Feketésszürke, zsiros, szilárd agyag, kevésbé mész 
tartalmú, vagy mésztől csaknem m ent alapanyag­
ga l; 79 • 74 Met.-ig lignit nyoma. — Schwärzlich- 
grauer, fetter, harter Tegel in. weniger kalkhält, 
od. nahezu ka lk fre ier Grundmasse; bis 79-74 M. 
Lignitspuren.
78-91 M. Több B y th in ia  tentaculata L .  sp., egy Byth. labiata  
Neum. fedője. (Mehrere Deckel v. B. tent., einer v. B . labiata  
Neum ).
8 0 - 72 M. B yth . tent. fedői (Deckel), egy kis rágcsáló metszőfog 
töredéke (Nagezahn-Brucbstück ei. kleinen Nagers).
Vivinarn  SNewmayri B ru s .) középalak, 1. N eum ayr u. P a u l: Gong. 
" ' \Suessi Neum . )  (Mittelform), u. Palud.-schichten Sla-
voniens T. IV. 4. ábra, (4. F ig ).
C
03
>
<D
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85 80
1 83
Világosabb- inkább sdrgásszürke, meszes, kissé homokos I 
agyag. — H e lle re r, mehr gelbl. g ra uer, kalkiger, 
wenig sündiger Thon.
_ _ _
fl Valam ivel világosabb- inkább szürke szinii, mésztart. j
iIí i t " 1 m iirt0. IiosísI  fo lí
87  M. Unio atavus Partseh jellegüsima Unio-héjtöredékek, (Bruchst.
88 88
3 08 agyagos homok • sok lignitdarabka és darab. — I! 
N och etw. hellerer mehr gra uer, kalkhält., sandiger ' 
Thon , feiner, grauer G lim m er sand n. thon. S a n d • 
zahlreiche Lignit-Stückchen u. Stücke.
—*n. glatten Üliio vpptypnx eins t-nnrr atavus Pa rrs rh . I t m p a ra  
Neum ayri Brus., TAthoglyphus sp.,, V a lva ta  sp. (piscinalis Müll. ?), 
B yth in ia  kent. fedők, (Deckel )
8 8 .8 8  M. Unio sp. (atavus Partsch?), Valvata piscinalis M ü ll. sp.
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V. Tábla. A.
A Püspök-Ladányon átfúrt rétegek sorozata.
(Re ihenfo l ge der bei Püspök-Ladány durchsunkenen Schichten.)
I I  (véghezvitt) fúrás. —  II. (zu Ende geführte) Bohrung.
A r é t e g e k
megnyitásá­
nak
mélysége
vastagsága Az anyag minősége. 
Beschaffenheit des Materials.
S z e r v e s  ma r a d v á n y o k .  
Organische Reste
Mtr. Cm. Mtr. Cm.
4 20
4 20 Vasúti feltöltés. — Eisenbahn-Aufschüttung. 4-20 M. gyökérszálacskák (Wurzelfäserchen.)
G 25
2 05
Piszkos-sötétszürke, tisztátlan agyag; (televényföld-) 
Schmutzig-dunkelgraner, unreiner Thon ; Acker­
krume.)
11 85
5 60
Barnássárga, kevéssé mésztartalmú, repedezett s kissé 
morzsás, száraz agyag. — Braunt gelber, wenig 
kalkhält., rissiger u. etwas bröckliger, magerer 
Thon.
9’ 72 M. ? Pisid ium  sp., B yth in ia  ( tent.), fedői (Deckel).
IV  85 B yth in ia  (tent.), fedői (Deckel), L im neus  truncatulus M ü ll. sp.
20 73
8, 88
S árga ( csillámos-homokos, mésztart. agyag, ( löszféle 
anyag, t. i. tömörebb lösz) - repedezett vagy szívós 
és kevéssé homokos, meglehetősen képlékeny 
agyag, kemény mészmárga-concretiók. — Gelber, 
glimmg.-sandiger, kalkhält. 'Thon (.Löszart. Material, 
u. zw. compacterer F.ösz) ; rissiger oder zäher, u. 
wenig sandiger, ziemlich plast. Thon, harte 
Kalkmergel-Concretionen. (Löszkiudl).
29 62
8 89
Barndssdrga, mészdús és sdrgdsszürke, kevésbé mésztar­
talmú, tömegében egynemű, kissé homokos és repe - 
dezett agyag, mészmárga-gumókkal. — B rä u n lich ­
gelber, kalkreicher u. gelblichgrauer, kalkarmerer, 
in s. Masse homogener, etwas sandiger und ris­
siger Thon  m. Kalkmergel-Concretionen.
40 08
10 46
Szürke vagy sárgásszürke, csillámos-7ionio&os, mész­
tart. vagy mésztől csaknem ment a g y a g ; 36T2 
M.-nél egyes lignit-szálka. — G rauer bis gelbl. 
grauer, g\m\mg.-sandiger, kalkhält, oder nahezu 
kalkfreier Thon (Tegel); bei 36-12 M. einz. 
Lignit-Splitter.
36‘12 M. Unio sp. (töred. Bruchst.), B y th in ia  (tent.) fedői (Deckel), 
Melanopsis sp. L ithoglyphus fuscus  Z ie g l., V divata sp. (Sille- 
kiana Brus. ?), P isid ium  am nicum  M ü ll, sp., P is. c f. Clessini 
N eum .
50 94
10 86
Kékesszürke, vörösessárga petyekkel és csikókkal ellátott, 
valamint sötétebbszürke és bam íssd rga , kevéssé ho­
mokos, tömör, zsíros agyag, többé kevésbé mész­
tart, ; 41-88 M.-nél apró lignitszálkák. — B lä u l - 
grauer, röthlichgelb gefleckter und gestreifter, sowie 
mehr dunkelgrauer u. bräunlichgelber, wenig sandi­
ger, compacter, fetter Tegel, mehr-weniger kalk­
hält. ; bei 41-88 M. Lignit-Splitterchen.
4V 88  M. Unió sp., ? V iv ipara  sp., számos nagyobb és kisebb 
B y th in ia -fedő, (zahlr. gross, und kleinere B y th  -Deckel), 
Lythoglyphus fuscus Z ieg l., Valvata piscinalis M ü ll sp., V . 
depressa G. P f e i f . . V. Sulekiana Brus., Planorhis sp., Melanop  
sis cf. acicu laris F é r . ju v ., M el. c f. praerosa L in n é  sp. juv., 
P is id ium  amnicum M ü ll, sp., P is. sp. (Clessini Neum.?) — 
43’3 7 M. B yth in ia  tent és B . s p , fedői, (Deckel).
57 47
6 53
Barnássárga és kékesszürke, tömör, szívós, magába 
zárt mészmdrga-gumók folytán többé-kevésbé re ­
pedezett, itt-ott kissé homokos agyag. -  Bräunl - 
gelber und bläul.-grauer, compacter, zäher, durch 
eingeschlossene Kalkm ergél - Concretionen mehr­
weniger rissiger, hie u. da etwas sandiger Tegel.
50-99 M. B y th in ia  tentac. L. sp., fedői, (Deckel).
68 85
11 38
Valamivel sötétebbsziirke, többé-kevésbé homokos, mész­
tart., egynemű agyag, és finom, szürke, többé- 
kevésbé csillámdús, agyagos homok egyes márga- 
gumóval. — Etwas mehr dunkelgrauer, mehr­
weniger sandiger, kalkhält., homogener Tegel, u. 
feiner, grauer, mehr-weniger glimmerführ, thon 
Sand, m. einz. Mergel-Concretionen.
GO.49 M. Valvata depressa C. P fe iff.
63 42 M. Byth in ia . tent. fedője, (Deckel), Oypris sp.
74 40
5 55 '
Hamuszürhe, homokos, mésztart. agyag, és finom, 
szürke, nem sok csillámot tart. agyagos quarz/m 
mok. — Aschgrauer, z. stark sandiger, kalkhält. 
Thon, u. feiner, grauer, etwas g lim m , arm . thon. 
Quarzsand.
69’34 M. Cypris sp.
70 *Í6 M. ? Succinea sp. _ 
70’98 M. B yth in ia  sp. (apró faj, kleine Art).
71'01 M. P is id ium  c f  aequale, N eum . ju v .
78 33
3 93
Kékesszürke, kissé homokos, tömör, mősztart. agyag 
apró márgagumókkal. B läu l.-g rau er etwas sandiger 
compacter, kalkiger Tegel mit kleinen Mergel- 
Brocken.
76’4 7 M. Unio. V ivipara, Lithoglyphus sp. töredékei (Bruchst.), 
B yth in ia  fedők (Deckel), Vcilvata Sulek iana B rus. ju v ., P la n - 
orbis sp., aß', transsilvanicus N eu m .; N e r it in a  transversalis 
Z ieg l. Chara sp. magja (Frucht). 7 7’ 94 M. B y th in ia  tent. fedők 
(Deckel).
85 61
7 28
Sötét- vagy feketésszürke, mésztíil m ajdnem  ment, tö­
mör, szívós, magába zárt mészmárgagumók folytán 
repedezett és morzsás agyag. — D un kel- bis 
schwärzt.-grauer, fast kalkfreier, compacter, zäher, 
durch eingeschloss. Kalkmergel-Concret. rissiger 
u. bröckelnder Tegel.
79’ l ő  M. Unio sp. (atavus Partsch?) Planorh is sp., L ithoglyphus  
fuscus Z ieg l., L  naticoides F é r . sp., B y th in ia  tentaculata L in n é  
sp. és B yth in ia  lab iata N eum . fedői, (Deckel), Lim neus sp. 
ju v ., N e r it in a  transversalis Z ie g l., (tör., Bruchst.), Valvata ho- 
m alogyra B rus., Melanopsis acicu la ris  F é r ., et M . acic. F .  ju v .
81 '76  M. Unio sp., L ithoglyphus fuscus Z ie g l.
90 51
4 90
Világosszürke, kissé homokos agyag, márga- és hóm. 
márga-gumókkal; apró limonit, (babércz)-szemek. 
L ich tgrauer, etwas sandiger Tegel mit Mergel u. 
sand. Mergel-Concretionen, u. Limonit (Bohnerz)- 
Körnchen.
OK Q l
4 80
Kékes, szilárd agyag, számos nagyobb márga és hóm. 
márga-eoncretiókkal; apró babércz-szemek. —- 
B lä u l , harter Tegel mit zahlreichen, grösseren 
Mergel und sand. Mergel-Concretionen ; Bohnerz- 
Körnchen.
9 4 -2 6  M. B yth in . tent. fedői (Deckel), Succinea Kp., (kőmagtöred., 
Steinkern-Bruchst.), F íe lix  hispida L in n é , var. m inor, P u p a  
pygmaea D ra p  , P u p a  xp. (muscorum L. sp.?) Pu p a  s p , (colu- 
mella Mart. ?), e g y  kis rágcsáló metszőfog-töredéke (Nagezahn- 
Bruchst. ei. ki. fíagers).
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kalkfreier Thon (Tegel); bei 36T2 M. einz. 
Lignit-Splitter.
---------- ~...................... .... ........... t,j. vrcoo.u.
Neum.
50 94
10 8 6
Kékesszürke, vörösessárga petyekkel és csikókkal ellátott, 
valamint sötétebbszürke és barnissdrga, kevéssé ho­
mokos, tömör, zsíros agyag, többé kevésbé mész­
tart, ; 41-88 M.-nél apró lignitszálkák. —  B liiu l - 
grauer, röthlichgelb gefleckter und gestreifter, sowie 
mehr dunkelgrauer u. bräunlichgelber, wenig sandi­
ger, compacter, fetter Tegel, mehr-weniger kalk­
hält. ; bei 41'88 M. Lignit-Splitterchen.
4T88 M. Unió sp., ? Vivipara sp., számos nagyobb és kisebb 
Bythinia-fedő, (zahlr. gross, und kleinere Byth -Deckel), 
Lythoglyphus fuscus Kiégi., Valvata piscinalis M üll sp,, V. 
depressa O. Pfeiff.. V. Sulekiana Brus., Planorbis sp., Melanop 
sis cf. acicularis Fér. juv., Mél. cf. praerosa L inné sp. juv., 
Pisidium amnicum M üll, sp., Pis. sp. (Clessini Neum.?) — 
43‘37 M. Bythinia tent és B. sp , fedői, (Deckel).
57 47
6 53
Barnássárga és kékesszürke, tömör, s z ív ó s , magába 
zárt mészmdrga-gumók folytán többé-kevésbé re­
pedezett, itt-ott kissé homokos agyag. -  Bräunl - 
gelber und bläul.-grauer, compacter, zäher, durch 
eingeschlossene Kalkmergél - C'oncretionen mehr­
weniger rissiger, hie u. da etwas sandiger Tegel.
50‘99 M. Bythinia tentac. I j . sp., fedői, (Deckel).
68 85
11 38
Valamivel sötétébbszürke, többé-kevésbé homokos, mész­
tart., egynemű agyag, és finom, szürke, többé- 
kevésbé csillámdús, agyagos homok egyes márga- 
gumóval. — Etwas mehr dunkelgrauer, mehr­
weniger sandiger, kalkhält., homogener Tegel, u. 
feiner, grauer, mehr-weniger glimmerführ, thon 
Sand, m. einz. Mergel-Concretionen.
60,49 M. Valoata depressa C. Pfeiff.
63 42 M. Bythinia tent. fedője, (Deckel), Cypris sp.
74 40
5 55
Hamuszürle, homokos, mésztart. agyag, és finom, 
szürke, nem sok csillámot tart. agyagos quarz/io 
moh. — Aschgrauer, z. stark sandiger, kalkhält. 
Thon, u. feiner, grauer, etwas glimm, arm. thon. 
Quarzsamd.
69’34 M. Cypris sp.
70 IQ M. ? Succinea sp.
70- 98 M. Bythinia sp. (apró faj, kleine Art).
71- 01 M. Pisidium c f  aequale, Neum. juv.
78 33
3 93
Kékesszürke, kissé homokos, tömör, mésztart. agyag 
apró márgagumókkal. Bläul.-grauer etwas sandiger 
compacter, kalkiger Tegel mit kleinen Mergel- 
Brocken.
76-47 M. Unió. Vivipara, IAthoglyplms sp. töredékei (Bruchst.), 
Bythinia fedők (Deckel), Valvata Sulekiana Brus. juv., Plan­
orbis sp., aff. transsilvanicus Neum.; Neritina transversalis 
Ziegl. Ohara sp. magja (Frucht). 77-94 M. Bythinia tent. fedők 
(Deckel).
85 61
7 28
Sötét- vagy fekétésszürke, mésztöl majdnem ment, tö­
mör, s z ív ó s , magába zárt mészmárgagumók folytán 
repedezett és morzsás agyag. — Dunkel- bis 
schwärzl.-grauer, fast kalkfreier, compacter, zäher, 
durch eingeschloss. Kalkmergel-Concret. rissiger 
u. bröckelnder Tegel.
79’15 M. TJnio sp. (atavus Partsch?) Planorbis sp., Lithoglyphus 
fuscus Ziegl., L  naticoides Fér. sp., Bythinia tentaculata L inné  
sp. és Bythinia labiata Neum. fedői, (Deckel), Limneus sp. 
juv., Neritina transversalis Ziegl., (tör., Bruchst.), Valvata ho- 
malogyra Brus., Melanopsis acicularis Fér., et M . acic. F . juv.
81'76 M. TJnio sp., Lithoglyphus fuscus Ziegl.
90 51
4 90
Világosszürke, kissé homokos agyag, márga- és hóm. 
márga-gumókkal; apró limonit (babércz)-szemek. 
Lichtgrauer, etwas sandiger Tegel mit Mergel u. 
sand. Mergel-Concretionen, u. Limonit (Bohnerz)- 
Körnchen.
95 31
4 80
Kékes, szilárd agyag, számos nagyobb márga és hóm. 
márga-concretiókkal; apró babércz-szemek. —  
B lä u l , harter Tegel mit zahlreichen, grösseren 
Mergel und sand. Mergel-Concretionen ; Bohnerz- 
Körnchen.
94-26 M. Bythin. tent. fedői (Deckel), Succinea sp., (kőmagtöred., 
Steinkern-Bruchst), H elix hispida fyinné, var. minor, Pupa  
pygmaea Drap , Pupa sp. (mnscorum L. sp.?) Pupa sp , (coki­
méba Mart.?), egy kis rágcsáló metszőfog-töredéke (Nagezahn- 
Bruehst. ei. kl. Nagers).
100 37
5 06
Kékesszürke és barnássárga, tömör, zsíros, kissé ho­
mokos agyag, kivált apróbb mészmárga-gumók- 
kal; egyes quarz-görély. —  Bläulichgrauer und 
bräunlichgelber, compacter, fetter, etwas sandiger 
Tegel mit ausgeschied. kleineren Kalkmergel- 
Concretionen; einz. Quarz-Gerölle.
96-67 M. Nagyobb és kisebb Bythinia-fedők, (gross, u. kleinere 
Bythin Deckel) ,  Planorbis sptrorbis L in n é  sp. (v minor )
9 7 '2 3  M. Unió sp., Bythinia tent. fedői (Deckel.)
104 79
4 ' 42
Sötét-zöldesszürke, csaknem mészmentes, tömör, képlé­
keny vagy csillámos-Aomota agyag. —  Dunkel- 
grünl -grauer, fast kalkfreier, compacter, plast. 
od. glimmg.-sandiger Thon.
_Zűl^ áS--M„Pisidium sp , Bythin. fedő (Deckel), Valvata homalogyra 
Brus. 101-67 M. Unió, Vivipara, Melanopsis és Planorbis 
sp töred. Bruchst, TAthoglyphus fuscus Z ie g l, Valvata sp. 
(Sulekiana Brus.?), Bythin. tent. fedői (Deckel).
Bythinia labiata NeumA törött fedője.
Vivipara sp. / gebroch. Deckel.
106 53
1 74
Kékesszürke, tömör, zsíros vagy homokos agyag, márga 
és homokkő-gumókkal. —  Bläulichgrauer, com­
pacter, fe tter oder sandiger Tegel, m. Mergel u. 
Sandstein-Concretionen.
132 i 43
25 90
Túlnyomólag homok, és pedig: szürke, finomabb, csil- 
lámtartalmu, vagy clurvábbszemü, kevés csillámot 
tart. tiszta quarzhmnok, alárendelten 120— 126 M. 
közt ham. agyag és agyag; kisebb és nagyobb 
márga-gumók, gyérebben apró quarz- és egyes 
trachyt-görélyek, valamint gördült szarukő-szál- 
kák; 113-13 és 115-08 M.-n"él egyes apró lignit­
szálka. Vorherrschend Sand, u. zw. grauer, feine- 
\ rer, glimmerführ, oder gröberer, wenig glimmer­
hält., reiner Quarzsand, untergeordnet (zwischen 
120— 126 M.) sand. Tegel und Tegel; kleine und 
grössere Mergel-Concret., seltener kleine Quarz- 
| u. einz. Trachyt-Gerölle, sowie abgerollte Horn­
stein-Splitter; bei 113-13 u. 115-08 M. einz. kleine 
j  Lignitsplitter.
108-14 M. Neritina stragulala M ű lü j , Valvata sp. (Sulekiana Brus.?), 
Planorbis sp. (corneus L. sp.?),
Bythinia labiata Neum. 1 fedői, Unió sp. ( Sturi, Hörn.f), 
„ tentaculata L in n é  sp.) Deckel, Lithoglyphus cf. fusc.
Ziegl.
Melanopsis acicularis Fér. v. minor.
Vivipara SNeumayri B rus.) közép alak \Neum u. P a u l; „Gong.
\Suessi Neum. ( Mittelform \n. Palud. Schicht. Slav.“
T. IV , 4. áb. (Fig. 4 )
Vivipara sp. (aprók, töred., kleine Exempl., Bruchst.), ? Cardium sp. 
108-24 M. Unió sp , IAthoglyplms cf. fuscus Z iegl juv.
Valvata ( ^ u ^ e’ a n a  Brus. 1 középalak Bythin. fedők 
{depressa O.  Pfeiff. / Mittelform (Deckel),
109.34 M. Lithogl. cf. fuscus Ziegl. juv., Valv. cf. depressa Pfeiff. 
ju v , Bythinia sp , B . tent. fedői (Deckel), Unió sp., Neritina sp., 
Valv. homalogyra B rus , Planorbis sp. apró (klein), (cm-nu Brogn ? ) 
kőmag, (Steinkern).
115-08 M. Lithoglyphus naticoides Fér. sp., Melanopsis acicularis 
Fér. 116-68 M. Lithoglyphus naticoides Fér sp., Lithogl. fuscus
* * * •  « "  M *
’ 116-91 M. Lithoglyphus fuscus Z ie g l,  B y th in . fedője (Deckel), 
i 121-02 M. B yth in . et Lithoglyphus fedői (Deokel), Melanopsis cf.
\ acicularis F é r., Valvata sp.
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Beschaffenheit des Materials.
S z e r v e s  m a r a d v á n y o k .  
Organische Reste.
Mtr. Cm. Mtr. Cm.
138 29
5 86
Kékes és sárgás-szürke, apró, mállóit vagy ép, fehér, 
mdrgás mész-gumókkal áthatott, kissé repedezett, 
itt-ott kissé homokos agyag. — B l'á u l- und 
gelb l.-grauer, v. kleinen, aufgelösten od. unver­
sehrten, weissen, m ergl. K a lkknollen  durchgezo­
gener, etw. rissiger, hie und da etwas sandiger 
Tegel.
133 -27  M. B y ih in ia  labiata Neum . fedője (Deckel). 
138-29  M. Törött B ith in . fedő, (Gebroch. Byth. Deckel)
144
-
41
G
,
12
Zöldesszürke, többé kevésbé homokos, száraz agyag, 
apró márga- és homokkő-gumókkal ; egyes na­
gyobb quarzszem. G rü n l.-grauer, mehr-weniger 
sandiger, m agerer 'Thon m. kleinen Mergel- und 
Sandst.-Concret,; einz. grössere Quarzkörner.
142-05  M. Egy kis rágcsáló (Arvicola atvalis?) felső metszőfog 
töredéke. (Bruchst. ei. oberen Nagezahnes).
14 3 ‘ 96 M. Egy kis rágcsáló apró esonttöred , (Kl. Knochenbruchst. 
ei. kl. Nagers.), B y th in . fedők (Deckel).
148 94
4 53
Világos és sötétebb-szürke, zsíros agyag, kevés márga- 
és homokkő-gumóval. — H e ll und mehr dunkel­
grauer, f e t te r  Tegel m. wenig Mergel und Sandst.- 
Concret.
14 7 ‘ 38  M. B yth in . tent, fedői (Deckel).
•
154 43
5 49
F inom , vagy durvdbbszemü, szürke és zöldessziirke, 
többé-kevésbé csillámtart. homok és zöldes hóm. 
agyag. F e in e r oder gröberer, grauer und grünlich­
grauer, mehr weniger glimmerführ. Sand, und 
grünl. sand. Tegel.
151-88 M. B yth . fedő (B Deckel).
158 83
4 40
Sötétebb vagy világosabb-zö'áfesssúY&e, inkább száraz, 
kevéssé mésztart., 157 M.-nél kissé homokos agyag. 
Dunkler oder heller-grün l.-grauer, mehr magerer, 
wenig kalkhält., bei 157 M. etwas sandiger 
leg e l.
156 '64  M. ? Lim neus sp.
167 22
8 39
Szürke és sütétebbszürke, finomabb- vagy' durvább- 
szemü, több vagy kevés csillámot tártaim., tiszta 
quarzliomok. (165 86 és 166-78 M.-nél legdurvább) 
egyes márga-darabka és nagyobb quarzszem. -  
Gramer oder mehr dunkelgrauer, feinerer oder 
gröberer, mehr oder wenig Glimm, führ., reiner 
Quarzsand, (bei 165-86 und 166-78 M. am 
gröbsten); einz. Mergel-Bröckch. und grössere 
Quarzkörner.
1 6 2 - 51 M. B yth in . fedő (Deckel).
1 6 3 - 36 M. Lymneus sp. (embryo), ?S ta lioa  valvatoides Brus 
163' 60 M ? Planorbis sp.
170 (8
2 86
Kékesszürke, sok kemény és mállott márg. mészgumót 
tart, repedezett agyag. — B lä u l.-g ra u er, viel 
harte und verwitterte mergl. Kalkconcret. führ., 
rissiger Tegel.
16 8 -78  M. B yth . (tent.) fedője (Deckel.)
í 172 72
2 G4
Igen  finom  és finom , tiszta v. agyagos, csillámtart. 
homok. — Sehr fe in e r  und fe iner, reiner oder 
thoniger, Glimm, führ. Sand.
%
175 00
2 28
Sötétebb, inkább sdrgdsszürhe, tömör, zsíros agyag, 
kemény mészmárga gumókkal. — Etwas dunkle­
rer, mehr gelb l.-grauer. compacter, fe tter Tegel, 
m. harten Kalkmergel-Brocken.
177 00
2 00
Hamuszürke és barnás- vagy zöldes-szürke, kissé ho­
mokos, meszes vagy csaknem mészmentes, egy­
nemű agyag. —- Aschgrauer u. bräunl. bis g rü n l.- 
grauer, etw. sandiger, kalkiger bis fast kalkfreier, 
homogener Tegel.
175 31 M. Byth . ( te n t) fedő (Deckel), apró (rágcsáló?) esonttöred 
kl. Knochenfragment (v. Nager ?).
3 00
Kékesszürke, vörösesbarnán petty eg etett, tömör, szívós, 
mészmárga-gumókat tart., kissé repedezett, rész­
ben kissé homokos agyag. — B läut, grauer, rö th l 
braun gefleckter, compacter, zäher Kalkmergel-
178-16  M. Egy kis rágcsáló apró metszőfog töredékei, (Nagezahn  
Bruchstückch. ei. kl. Nagers), B y th . fedő, (Deckel).
180 00
Knollen führ., zieml. rissiger, theilw. etw. sandi­
ger Tegel,
182 10
2 16
Piszkosszürke, szárazabb vagy képlékenyebb, repedezett 
agyag, számos mészmárga-kiválással (concret.;; 
egyes nagyobb quarzszem. — Schmutziggrauer, 
mehr magerer od plast., rissiger Ih o n  m. zahl­
reichen Kalkmergel Ausscheidungen (Concret.); 
einz. grössere Quarzkörner.
182‘ 16 M. A pró  esonttöred. (Kl. Knochenfragm.), B y th . (tent.) fedő 
(Deckel).
183 83
1 67
Zöldes'.zürke, kissé homokos vagy zsírosabb sűrűbb 
agyag, mószinárgadarabkákkal. — G rü n l g ra uer 
etw. sandiger, oder m ehr fe tte r  und consistenter 
Tegel, m. Kalkmergel-Bröckchen.
186 01
2 18
Kékesszürke, vörösesbarnán foltos, mészmárga-gumókat 
tart., zsiros agyag; egyes nagyobb quarzszem. — 
B läu lich  grauer, röthl. braun gefleckt. K. Mergel- 
Concret. führ, fe tte r  Tegel,einz. gross Quarzkörner.
1 8 5 - 07  M. Több egysz. központ. B y th in . fedő. (Mehrere einf. con- 
centr B yth in . D eckel.)
1 8 6 - 01 M. B yth in ia  fedők (Deckel).
187 56
i 55
Sötétebi), Zöldes- és barnásszürke, csaknem mészmentes, 
tömör, zsiros agyag. — Mehr dunkel grü n l. und 
bräunl grauer, fast ka lk fre ier, compacter, fetter 
Tegel.
189 49
1 93
Sötétebb, vörösesbarna és kélcesszürke, márgagumókat 
tart., repedezett agyag. — Mehr dunkel röth lich  
brauner u. bläul. grauer, Mergelknollen halt, ris ­
siger Tegel.
!
1
13 30
1
Igen  finom , zöldesszürke, kissé agyagos, csilldmdús 
homok, lefelé mindinkább durvább, 197'43— 
201-51 M.-ig meglehetősen durvasze;nü, sárgás­
vagy tisztán szürke, kevésbé vagy kevés csillámot 
tart., éles és tiszta, 201-51 és 202 34 M-nél is­
mét finomabb, csillámdúsab quarzhomokba átmenve; 
apró vagy nagyobb márga és hóm. márga-gumók, 
itt ott nagyobb quarzszemek és szálkák, 194-34 
M.-nél zöldesszürke, homokos, kissé reped, agyag is. 
-  Sehr feiner, grünl. grauer, etw. thon,, Glim m . 
Sand, nach unten zu in immer gröberen, v. 197-43 —
19 0 '3 1  M. Planorbis sp.. L im neus sp , P isid ium  n. sp. B yth . tent. 
fedői (Deckel).
.
194’ 34 M. Succinea n. sp., P lanorb is  sp,
.
198‘ 50 M. Byth . fedő (Deckel), Kmmericia, sp., (a Byth. margari- 
tula Fuchs — nagyságában, v. der Grösse d. B. margarit. F.)
170
j
(8
2 80
Kélcesgzürke, sok kemény és mállott márg. mészgumót 
tart, repedezett agyag. — B l'áu l.-grauer, viel 
harte und verwitterte mcrgl. Kalkconcret. führ., 
rissiger Tegel.
lö d - 78 M. Bytli. (fent.) fedője (Deckel.)
172 72
2 04
Igen  finom  és fin om , tiszta v. agyagos, csillámtart. 
homok. — Sehr fe in er und fe iner, reiner oder 
thoniger, Glimm, führ. Sand.
175 00
2 28
Sötétéül), inkább sdrgdsszürke, tömör, zsíros agyag, 
kemény mészmárga gumókkal. —- Etwas dunkle­
rer, mehr gelb l.-grauer, compacter, fe tter Tegel, 
m, harten Kalkmergel-Brocken.
177 00
■
2 00
Hamuszürke és barnás- vagy zöldes-szürke, kissé ho­
mokos, meszes vagy csaknem mészmentes, egy­
nemű agyag. — Aschgrauer u. br'áunl. bis grü n l.- 
gra uer, etw. sandiger, kalkiger bis fast kalkfreier, 
homogener Tegel.
175 31 M. B ytli. ( fe n t ) fedő (Deckel), apró (rágcsáló?) csonttöred 
kl. Knochenfragment (v. Nager ?).
3 00
Kékesszürke, vörösesbarnán petty eg etett, tömör, szívós, 
mészmárga-gumókat tart., kissé repedezett, rész­
ben kissé homokos agyag. — Bläut, g ra u er, rö th l 
braun gefleckter, compacter, zäher Kalkmergel-
178-16  M. Egy kis rágcsáló apró metszőfog töredékei, (Nagezahn  
Bruchstückch. ei. kl. Nagers), B y th . fedő, (Deckel).
j ISO 00
Knollen führ., ziemt, rissiger, theilw. etw. sandi­
ger Jegel.
|
182 16
2 16
Piszkosszürke, szárazabb vagy képlékenyebb, repedezett 
agyag, számos mészmárga-kiválással (concret.;; 
egyes nagyobb quarzszem. — Schmutziggrauer, 
mehr magerer od plast., rissiger Thon  m. zahl­
reichen Kalkmergel Ausscheidungen (Concret.); 
einz. grössere Quarzkörner.
182‘ 16 M. A p ró  csonttöred. (KI. Knochenfragm.), B yth . (fent.) fedő 
(Deckel).
183 83
1 67
Aöldesizürke, kissé homokos vagy zsírosabb sűrűbb 
agyag, mészmárgadarabkákkal. — G rü n l g ra uer 
etw. sandiger, oder m ehr fe tte r  und consistenter 
Tegel, m. Kalkmergel-Bröckchen.
186 01
2 18
Kékesszürke, vörösesbarnán foltos, mészmárga-gumókat 
tart., zsíros agyag; egyes nagyobb quarzszem. — 
B läu lich  gra uer, röthl. braun gefleckt. K. Mergel- 
Concret. fiihr./eííer Tegel,emz. gross Quarzkörner.
1 8 5 '0 7  M. Több cgysz. központ. B yth in . fedő. (Mehrere einf. con- 
centr B yth in . Deckel.)
186-01  M. B yth in ia  fedők (Deckel).
187
.
56
1 55
Sötétebb, Zöldes- és barnásszürke, csaknem mészmentes, 
tömör, zsíros agyag. — Mehr dunkel grü n l. und 
bräunt g ra uer, fast ka lk fre ier, compacter, fetter 
Tegel.
'
189 49 j
i 93
Sötétebb, vörösesbarna és kélcesszürke, márgagumókat 
tart., repedezett agyag. — Mehl* dunkel röth lich  
brauner u. bläul. g ra u er, Mergelknollen halt, ris ­
siger Tegel.
202
■
• ° 
79
13 80 Í
i
Ig en  finom , zöldesszürke, kissé agyagos, csilldmdús 
homok, lefelé mindinkább durvább, 197'43— 
201 • 51 M.-ig meglehetősen durvasze.nü, sárgás­
vagy tisztán szürke, kevésbé vagy kevés csillámot 
tart., éles és tiszta, 201 • 51 és 202 34 M -nél is­
mét finomabb, csillámdúsab quarzhomokba átmenve; 
apró vagy nagyobb márga és hóm. márga-gumók, 
itt ott nagyobb quarzszemek és szálkák, 194-34 
M.-nél zöldesszürke, homokos, kissé reped, agyag is.
- Sehr feiner, grünl. grauer, etw. tlion,, Glim m . 
Sand, nach unten zu in immer gröberen, v . 197-43— j 
201-51 M. in zieml. groben, gelbl., oder rein 
grauen, weniger od. wenig Glimm, führ., scharfen 
u. reinen , bei 201-51 u. 202'34 M. wieder in 
feineren, glimmerreicheren Quarzsand übergehend; 
kleine od. grössere Mergel- und sand. Mergel 
Brocken hie und da grössere Quarzkörner und 
Splitter, bei 194’ 34 M. auch grünl. grauer, 
sand. etw. riss. Thon.
19 0 '3 1  M. Planorbis sp.. L im neus sp , P isid ium  n. sp. B y tli. lent. 
fedői (Deckel).
194*34 M. Succinea n . sp., P lanorb is  sp,
1 9 8 '5 0  M. B yth . fedő (Deckel), E m m eric ia  sp., (a Byth. margari- 
tula Fuchs — nagyságában, v. der Grösse d. B. margarit. F.)
2 0 0 '9 6  M. B yth in ia  lent. fedője (Deckel), B u lim inus tridens M ü ll, 
sp. (tered., Bruchst )?
2 0 2 '3 4  M. ? B u lim inus tridens. M ü ll. sp.
.
I
- ------ 1 73
Világos, mésztart. és sötétebb szürke, csaknem mész­
mentes, tömör, zsíros agyag, egyes quarzszem. — 
H ellgrauer, kalkführ., u. mehr dunkelgrauer, fast 2 0 3 -6 2  M. Byth . fent. fedői (Deckel), ? P lanorb is  sp.
i  204 52
kalkfreier, compact., fe tte r  Tegel, einz. Quarz­
körner.
f
206 03
1 51
Sötét, inkább feketésszürke, csaknem egészen mész­
mentes, igen s iirii agyag ; egyes márga-gumó, 
205 00 M-nél durvábbszemti homok quarzkavics- 
csal. — D unkel, mehr schwärzl. grauer, fast ganz 
kalkfreier, ganz dichter T ege l; einz. Mergel-Con- 
cret., bei 205-00 M. gröberer Sand und Quarz- 
Geröllen.
s
2 0 5 -  00  M. B yth in . tent. fedők (Deckel).
2 0 6 - 03  M. B yth in . tent. fedők (Deckel'.
209 1 50
3 47
í
Sötét zöldesszürke, hóm. agyag és durvább homok, 
egyes márga gumó és quarzszem; 208-21—209-50 
M.-ig igen finom , zöldes barnaszürke, csilldmdús 
homok. ■— Dunkel grünl. grauer, sand. Thon, u. 
z. grober Sand, einz. Mergel-Conci u. Quarzkör- 
uer; v. 208-21—209-50 M. sehr feiner, grünl. 
braungrauer, glim m err. Sand.
2 0 7 -9 1  M. B yth in . fedő (Deckel).
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